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Abkurzungen und Zeichen 
Teil I - Energiewirtschaftliche Kennziffern der Gemeinschaft 
und Energiebilanzen 
Indices der Erzeugung und lnlandslieferungen von Primiir- : 
energie 
Erzeugung 
In lands lieferungen 




.. Anteil der einzelnon Energietriiger un den lnlundslieferun-
gen 
Indices der Umwandlung in Edelenergie 
Umwandlung in Edelenergie insgesumt 
Umwundlung in elektrische Energie 
1 
2 
3 Anteil der einzelnen Energietriiger un der Umwundlung 
insgesamt 
.. Anteil der einzelnen Energietriiger un der Umwundlung 
in elektrische Energie 
Indices des Energieendverbrauchs 
Endverbruuch un Energie 1 
2 Anteil der einzelnen Energietriiger um Endverbruuch ins-
gesamt 
Steinkohlenbilunz 
Steinko h len brikett bi lunz 
Stein koh lenkoks bi lunz 
Guskoksbilunz 
Braunkohlenbilanz 
Bruunko h len brikctt bi lanz 
Gusbilunz 
Minerulolbilunz 
Bilunz der elektrischen Energie 
Umwundlungsbilunz der klussischen Wiirmekraftwerke 
EGKS: Umluge auf die Kohlenerzeugnisse 





Mittlere Forderung, fordertaglich 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
FOrderung nach Qualitdten 
Normalquulitiit (Forderkohle, Stucke, NUsse, Feinkohle) 





















Forderung nach Kohlengruppen 
Gruppe I (Anthruzit) 
Gruppe II (Magerkohle) 
Gruppe Ill (Esskohle) 
Gruppe IV (1/2- 3/.f Fettkohle) 
Gruppe V (Fettkohle) 
Gruppe VI (GClSHummkohle) 
Gruppen V und VI (verkoksbare Kohle) 
Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
Austausch 
BezUge aus der Gemeinschaft 
BezUge aus Deutschland (B.R.) 
Beziige aus Frankreich 
BezUge aus den Niederlanden 
Beziige aus Belgien 
Einfu hr a us dritten LCi.ndern 
Einfuhr aus U.S.A. 
Einfuhr aus GroBbritannien 
Einfuhr aus Polen 
Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
Einfuhr aus anderen Uindern 
BestO.nde bei den lmporteuren 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach ltalien 
5 Lieferungen in die Niederlande 
6 Lieferungen nach Belgien 
1 lieferungen nach Luxemburg 
2 Ausfu hr in dritte Liinder 
3 Ausfu hr in die Schweiz 
4 Ausfuhr nach Skundinavien 
5 Ausfuhr nach Osterreich 
6 Ausfuhr in andere Lander 
Bestiinde bei den Zechen 
1 Gesamtbestiinde 




















Haldenbestiinde an Normalkohle 
Haldenbestiinde an BaiiClStkohle 





5 Offentliche Elektrizitiitswerke 
6 Eisen bahnen 
7 Eisenschallende lndustrie 
8 Obrige lndustrie 
Verbrauch 
1 lnlundslieferungen insgesamt 
2 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
3 Lieferungen insgesamt an den Sektor ,lndustrieu 
of Lieferungen insgesamt an den Sektor ,Verkehr" 
1 Selbstverbrauch der Zechen 
2 Lieferungen zur Veredelung an Brikettfabriken 
3 Lieferungen zur Veredelung an Kokereien 
.f Lieferungen zur Veredelung an Guswerke 
1 Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraftwerken 
2 Lieferungen zur Veredelung an offentliche Elektrizitiits-
werke 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 





Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie 
Lieferungen an die Chemische lndustrie 
Lieferungen an die Papierindustrie 
Lieferungen an die Zuckerindustrie 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
2 Lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
3 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
.f Deputate 
Stein ko h len berg bau 
Dub:i~!;hnittliche Bruttostundenlohne der Untertagear-
2 Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Obertagear-
beiter 


























Angelegte Arbeiter unter Tage 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
Sceinkoh lenprcise 
Preise in $/t 
lndice•, 1953 = 100 
Steinkohlenbriketts 
Herstellung 
Bestiinde bei den Brikettfabriken 
Austausch 
Bezuge aus der Gemeinschaft 
Einfu hr a us dritten Liindern 
Beziige aus Deutschland (B.R.) 
Bcziige aus den Niederlanden 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dritte Liinder 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen in die Niederlande 
Licferungen nach Belgien 
Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
Selbstverbrauch der Brikettfabriken 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lieferungen an die Ubrige lndustrie insgesamt 
Licferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an die Binnen- und Secschiffahrt 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbrauche 
Deputate 
!iteinkohfenkoks und -schwelkoks 
1 Erzeugung von Steinkohlenkoks 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestiinde an Steinkohlenkoks bei den Kokereien 
.f Bestiinde von Steinkohlenschwelkoks bei den Schwelereien 
Austausch 
1 Bezlige aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus dritten Liindern 
3 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
.f Beziige aus den Niederlanden 
1 Bezlige aus Frankreich 














Lieferungen an die Gemeinschaft 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in dritte Liinder 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausfuhr nach Osterreich 



















































































Selbstverbrauch der Kokereien 
Lieferungen an die allentlichen Elektrizitiitswerke 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lieferungen an die i.ibrige lndustrie insgesamt 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Deputate 
Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustollindustrie 
Lieferungen an die chemische lndustrie 
Lieferungen an die unabhdngigen GieBereien 









Bestiinde bei den Gaswerken 
lnlandslieferungen insgesamt 
Selbstverbrauch der Gaswerke 
Braunkohle 
Farderung 
Bestiinde bei den Braunkohlengruben 
~i~~~t~ ~~~ ~~~:!~hL~~~~~~R.> 
Verbrauch 
Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
Lieferungen an den Sektor ,.lndustrie" insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung in Grubenkraftwerken 
Lieferungen zur Veredelung an aflentliche Elektrizitiits-
werke 
Lieferungen zur Umwandlung in Braunkohlenbriketts 
Selbstverbrauch der Gruben und Brikettlabriken 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Braunkohlen bestiinde bei den Verbrauchern 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks, Staub- und 
Trockenkohle 
Herstellung 
Beziige aus der Gemeinschaft 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Einfu hr a us dritten Liindern 
Ausfuhr in dritte Liinder 
Erzeugerbestiinde 
Bestiinde bei den Verbrauchern 
Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
Selbstverbrauch der Braunkohlenbrikettlabriken u.s.w. 
Lieferungen an Offentliche Elektrizitdtswerke 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lieferungen an die il brige Industria 
Lieferungen an die Eisen bahnen 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Gas 
Nettogaserzeugung der Gaswerke 
Nettogaserzeugung der Kokereien 
Naturgaserzeugung 
Gaserzeugung insgesamt (einschl. Gichtgas) 
lnlandslieferu ngen 
Gasabgabe durch die Gaswerke 
Gasabgabe durch die Kokereien 
von den Erzeugern verteiltes Naturgas 
Gaslieferungen insgesamt (einschl. Gichtgas) 
Mineraliil und Mineraliilprodukte 
Farderung von Rohal 
Einfuhren von Rohal 
Rohalverarbeitung in den Raffinerien 
Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 














































































































Flugtu r bi nenkraftstoff 
Petroleum (Kerasin) 
Dieselkraftstoll 










Nettoerzeugung der affentlichen Versorgung 
Nettoerzeugung der Eigcnerzeuger 
Bruttoerzeugung a us herkamm lie her Wiirmekraft 
Nettoerzeugung aus herkammlicher Wiirmekraft 
Nettoerzeugung aus Kernenergie 
Nettoerzeugung aus Erdwdrme 
Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
Austausch 
Einfu hr a us der Gemeinschaft 
Ausfuhr in die Gemeinschaft 
Einfuhr aus dritten Liindern 
Au stu hr in dritte Liinder 
Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus andercn Liindcrn der 
Gemeinschaft 
Einfuhr Frankreichs aus anderen Ldndern dcr G~mcinschaft 
Einfuhr ltaliens aus anderen Liindern der Gemeincchaft 
Einfuhr der Niederlande aus anderen Liindcrn der Gemein 
schaft 
Einfuhr Belgiens aus anderen Liindern dcr Gemc:nschaft 
Einfuhr Luxemburgs aus anderen Liindern dcr Gemc:nschaft 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten drltten 
Liindern 
Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus den wichtigsten dritten 
Liindern 
Einfuhr Frankreichs aus den wichtigsten dritten Ldndern 
Einfuhr ltaliens aus den wichtigsten drittcn LO.ndcrn 
Ausfuhr der Gemeinschaft in die wichtigsten dritten Llinder 
Ausfuhr Deutschlands (B.R.) in die wichtigstcn dritten 
Liinder 
Ausfuhr Frankreichs in die wichtigsten dritten Lander 
Ausfu hr ltaliens in die wichtigsten dritten Liindcr 
Verbrauch 
Gesamter Bruttoverbrauch 
Fiir den inliindischen Markt verliigbare Energie 
Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand, Verluste 
Gesamtverbrauch des ,.lndustrie·., Sektors 
Verbrauch des Stein- und Braunkohlenbergbaues 
Verbrauch der Eisen- und Stahlindustrie 
Verbrauch der NE-Metallindustrie 
Verbrauch der eisen· und metallverarbeitenden lndu~trie 
Verbrauch der chemischen lndustrie 
Verbrauch der lndustrie der Steine und Erden, cinschl. 
Glas und Keramik 
Verbrauch der Textilindustrie 
Verbrauch der Holz. und Papierindustrie 
Verbrauch der Nahrungs· und GenuBmittelindustrie 
Verbrauch der sonstigen lndustrien 
Gesamtverbrauch im ,.Verkehrs-" Sektor 
Verwendung im Haushalt, Handwerk, Handel und sonstiges 
Umgewandelte Brennstoffe und aus ihnen in herlci\mm• 
lichen Wiirmekraftwerken gewonnene elektrische 
Energie (netto) 






Mittlerer spezifischer WO.rmeverbrauch ie KWh netto 
Wasserkraftwerke 
Koeffizient der Erzeugungsmaglichkeit 
Speic herfii II ungsg rad 
Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Aufteilung der gesamten ElektrizitO.tserzeugung nach einge· 
setzten EnergietrQgern 
An hang 
Gruppierung der in den einzelnen Revieren der Gemcinsc haft 
anfallenden Kohlenarten 
Definition der Kohlensorten 







Das Bulletin ,Kahle und sonstige Energietriiger" besteht ab Heft 1-1963 
aus zwei Teilen: lm ersten Teil erscheinen Kennzahlen aus der Energie-
wirtschaft und Bilanzen der einzelnen Energietrliger, der zweite Teil enthiilt 
monatlich vcr!Ugbare statistische Angaben fUr jeden Energietriiger. 
Die Kennzahlen zeigen die GroBenordnung der Entwicklung von Erzeugung, 
Umwandlung und Energicendverbrauch in der Gemeinschaft ab 1950. 
Die Bilanzen stehen in einem Zusammenhang untereinander und weisen 
vcrschiedcne Kennziffern dcr Energiewirtschaft aus. Sie wurden fUr die Ge-
mcinschaft aufgestellt. Die wichtigsten Angaben sind so aulgebaut, doss 
sowohl die: hauptsO.chlichsten Komponenten als ouch der Anteil der einzelnen 
LCinder hcrvortretcn. Um den Zusammenhang zwischen den Bilanzen zu 
wahren, wurden einige ihrer Angaben durch Anpassung bzw. SchCitzung 
nationalcr Zahlen erhalten. Deshalb kOnnen einige unter ihnen von den 
in Teil II des vorliegenden Bulletins verolfentlichten Zahlen abweichen. 
lm letzten Fall hat man versucht, eine Vergleichbarkeit der nationalen 
Angaben dadurch zu errcichen, daB man die hierfi.ir am hdufigsten vorkom-
mcnden Definitioncn verwendet hat. Einige Angaben, insbesondere die Uber 
den Verbrauch des Sektors ,lndustrie", sind jedoch nicht immer von Land 
zu Land vol! verg Ieith bar, do noch Unterschiede in den Definitionen und 
der Abgrcnzung dcr Sektoren bestehen. 
Die Sum me dcr Vicrteljahres- bzw. Montatszahlen kann nicht immer mit den 
Angaben fUr die Jahre (ausgedriickt als Montats- oder Vierteljahresdurch· 
schnitte) Ubcrcinstimmen, desgleichen die Summe der sechs Liinder nicht 
immer mit den Angaben fUr die Gemeinschaft. Diese Abweichungen worden 
durch Runden der Zahlen, Berichtigung der Jahreszahlen und Berichtigung 
dcr Zahlen fur die Gemeinschaft verursacht. 
Fur den Gebictsstand der Liinder sind die jetzigen Grenzen massgebend. 
Obersecische Gebiete sind nicht eingbezogen. Besonders wird darauf hinge-
wicscn, daB die Angaben, besonders i.iber die neuesten BerichtszeitrC:iume, 
vorldufig sind und in spCiteren Ausgaben einer AbCi.nderung unterliegen 
kOnnen. 
Besondere Bemerkungen 
Sciten 25 bis 32- Die Angaben Uber Steinkohle sind teils Tonne= Tonne 
gcmacht, tcils umgerechnet auf Tonne NormalqualitO.t. Letztere sind nicht 
von Land zu Land voll vergleichbar. In Tabellen, die keinen besonderen 
Vermcrk tragen, stellen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Eintcilung der Steinkohle in Kategorien und Sorten wurde nach dem 
von der EGKS ausgearbeiten Schema (siehe Seiten 94 und 95) vorge-
nommen. 
Scite 25- Deutschland (B.R.) insgesamt: einschl. Forderung der Kleinzechen 
an dcr Ruhr, in Niedersachsen, im Saarland und in Bayern. 
Frankrcich insgesamt: einschl. FOrderung der nicht nationalisierten Zechen. 
ltalicn: cinschl. Forderung der Kleinzechen. 
Sciten 26 bis 32, 38, 39 - Deutschland (B.R.) insgesamt: Ohne Forderung , 
der Klcinzcc:hcn. 
Frankrcic:h insgesamt: einschl. FOrderung der nicht nationalisierten Zechen. 
ltalien : ohne Forderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Seite 27 iiber 1 
die Lcistung bcziehen sich nur auf das Revier Sulcis. 
Seitcn 33 bis 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70 - Der Austausch von Erzeug-
nisscn zwischen den Lclndern der Gemeinschaft trCigt die Bezeichnungen 
.. Beziige" (= Einfuhren aus Liindern der Gemeinschaft) und ,Lielerungen" 
(= Ausfuhr in LCinder der Gemeinschaft). Diese Angaben wurden bei den 
Erzcugern bzw. lmporteuren erhoben und kOnnen von den VerOffent ... 
lichu ngen der Au Benhandelsstatistik abweichen. 
Seite 40- Gemcinschaft: Die Bestande an Steinkohle bei den Verbrauchern 
wurden aus den in allen Lclndern statistisch erfaBten BestCinden ermittelt. 
Vertraulich zu behandelnde Angaben wurden nicht getrennt ausgc::wiesen. 
Die BcstCinde enthalten bei einigen Verbrauchern geringe Mengen Stein• 
koh len briketts. 
Sciten 41 bis 45, 56 bis 57, 63 bis 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 bis 81 - Verschiedene 
Tabcllen des Abschnittes Verbrauch, die die Bezeichnung Lieferungen 
tragcn, beri.icksichtigen nicht die Bestandsverclnderungen bei den Ver• 
brauchern. 
Die lnlandslicferungen sind der aus FOrderung, zuzi.iglich Einfuhr. abzi.ig· 
lich Ausfuhr sowie der Bestandsbewegung bei Erzeugern und lmporteuren 
errcchnete Vcrbrauch. 
Die Liefcrungcn an Umwandler umfassen nur die Mengen, die zur Veredelunt: 
eingescut wcrden. Sie umfassen nicht die Mengen, die in industriellel) : 
Eigcnanlagen eingesetzt wurden. ' , 
Die Lie!erungen an die lndustrie enthalten auBer dem Verbrauch der 
Eigcnanlagen weder Lieferungen an Energieumwandler noch sonstigen 
Verbrauch dcr Energieerzeuger. Sie sind, soweit mOglich, nach lndustrie--
gruppen unterteilt. 
Seiten 41, 43, 45- Die Lieferungen an die Sektoren ,.lndustrie" und ,Ver-
kehr" c:-~thalten die zum verbrauch in Eigenanlagen bestimmten Mengen. 
Seite 46 - Die angegebenen LOhne sind die im dirckten Zusammenhang 
mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto-
lohnc. Fur Deutschland (B.R.) werden zwei Reihen gegeben, die ersce 
ohne und die zweite einschl. BergarbeiterprCimie. 
Seite 47 - Deutschland (B.R.): Die Zahl der angelegten Arbeiter unte~ 






Frc1nkreich insgesamt: die Zahl der angelegten Arbeit enthCilt die Arbeiter 
der nicht nationulisierten Zechen. 
Seiten 48 bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankreich, ltalien: Ohne Arbeiter 
und Angestellte der Kleinzechen. Die Zahl der Arbeiter iiber Tage enthlilt 
in den Angaben aller Liinder die Beschaftigten der Hillsbetriebe. 
Seite 52- Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA-Einheiten je Tonne 
ab Zeche bzw. Kokerei ausgedrUckt. Steuern sind in den Preisen nicht 
einbegrilfen. Die Preiserhohung am 1.4.61 in den deutschen Revieren und 
den Niederlanden wurde durch die Aufwertung von OM bzw. hfl verursacht. 
Seite 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthiilt 
nicht diejenige:n Mengen, die zu ,.Synthraciet" weiterverarbeitet wurden 
(Synthraciet ausgewiesen unter Schwelkoks, S. 58). 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Seite 59- Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbrikettfabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
sowie Staub- und Trockenkohle mit ein. 
Seito 70 - Gemeinschaft: Die Einfuhr aus dritten LCindern enthCilt die filr 
West- Berlin eingeiU hrten Mengen. 
Seite 72 - Die Angaben Uber Gas sind in Terakalorien (10' kcal) unter 
Anwendung des oberen Heizwertes ausgedri.ickt. Unter dem Begriff ,Gas-
industrieu wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt, die 
sowohl durch Kohledestillation als ouch durch Kracken lliissiger Brenn· 
stolle Gas erzeugen. Der Beg rill ,lndustriekokereien" wurde fUr aile Koke-
reien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Nettoerzeugung 
schlieBt die Verluste bei der Produktion aus. 
Seite 74 - Nur Forderung von Rohol; die Gewinnung von Naturbenzin 
und anderen flilssigen Kohlenwasserstoffcn ist in den Angaben nicht ent· 
halten. In der Roholeinfuhr ist die Einluhr von Halbfabrikaten (feedstocks) 
enthalten; die Angaben umfassen ouch die Einfuhren zur Verarbeitung 
fUr ausliindische Rechnung sowie vorUbergehende Einfuhren. Diese Zahlen 
sind nicht identisch mit den Angaben in den verolfentlichten AuBenhandels-
Statistiken. 
lm Rohoi-Durchsatz der Raffinerien ist die Verarbeitung von Halbfabrikaten 
(feedstocks) eingeschlossen; die Angaben umlassen ouch die Verarbeitung 
fi.ir ausli:indische Rcchnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthCilt nicht die Eigenverbrauchs· 
mengen der Raffinerien sowie das Aufkommen an MineraiOiprodukten 
aus anderen Quellen. 
Seiten 75 ... 81 - Die Zusammenseuung der einzelnen Positionen ergibt sich 
aus dem vorliiufigen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
Seiten 75,79- Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Flugbenzin sind Flugturbinenkraftstoffe eingeschlossen. 
Bclgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablielerung von Flugbenzin 
sind Flugturbinenkraltstolfe auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Seiten 76, 80 - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablielerung 
von Gasol sind geringe Mengen leichtflussiger H•izole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablielerung von Petroleum 
sind Flugturbinenkraftstoffe auf Petroleumbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablielerung von leicht-
und mittelfiUssigen Heizolen ist Dieselkraltstolf eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstolle fUr die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Dei Angaben beziehen sich nur auf diejenigen Produkte, die in den Ralli-
nerien zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.) : die Angaben beziehen sich auschlieBiich auf Roh-
benzin. 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung iot die an den Abgangsklemmen 
der MaschinensCitze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthO.It 
folglich den Verbrauch der Hillsantriebe sowie die Verluste in gegebenen-
falls vorhandenen Kraftwerkstransformatoren. 
Die Nettoerzeugung ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
also abzUglich des Verbrauchs der Hillsantriebe und der Verluste in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkilrlichen und von einem Land zum anderen 
abweichenden Trennung zwischen Betrieben der ,Offentlichen Versorgung" 
und .. Eigenerzeugern" ist die Aufgliederung in diese beiden Kategorien 
nur fUr die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen LCindern 
Ublichen Aufteilung angegeben. 
Die Erzeugung aus herkOmmlicher Wdrmekraft umfaBt die gesamte Erzeu-
gung von elektrischer 5ekundiirenergie. Eine Aulgliederung nach einge-
setzten Brennstolfen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Oa die Bruttowerte fUr die Erzeugung aus ErdwCirme und fUr die Erzeugung 
aus Wasser kraft den Nettowerten sehr nahe kommen (etwa 1% Unter· 
schied), sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwCirtig noch sehr gering. auBer-
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend bekannt: sie 
sind daher weggelassen worden. 
Da Frankreich seine Erzeugung in Kernkraftwerken nicht getrennt aus .. 
weist, sind diese Daten geschCitzt worden. 
Die Erzeugung aus Wasserkraft umfaBt auch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaulwands der Pumpspeicherwerke. 
Seite B-4 bis 86 - Als Austausch gilt die ,physikalisch" iiber die Grenzen 
flieBende elektrische Energie (einschlieBiich des Austausches iiber Mittel-
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer 
Niihe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt somit auch die Durchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien angegebenen Werte entsprechen vorlclufig vertrag• 
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungen; aus diesem Grunde 
weicht das Austauschvolumen innerhalb der Gemeinschaft (Spalte ,Ge-
meinschaft") unter dem Gesichtspunkt der Einfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Gesichtspunkt der Ausluhr gesehenen Austauschvolumen ab. 
Ferner decken sich die Zahlen der Einfuhrlclnder nicht immer mit den 
entsprechenden Zahlenangaben der AusfuhriCinder. 
Die Daten i.i ber den Austausch zwischen zwei Mitg liedsiC:indern der Gemein· 
schaft basieren lediglich auf den Einfuhren; das meldende Land ist dabei 
lett gedruckt. 
Ill 
Seite 87 und 89- Der .,Bruttogesamtverbrauch" umfaBt die gesamte Energie, 
die im Inland in Form von Strom verbraucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind daher eingeschlossen auch der Energieverbrauch der Kraft· 
werke \Hilfsantriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
in den Obertragungs· und Verteilungsnetzen. 
Die .,FUr den inliindischen Markt ver!Ugbare Energie" umlaBt jeweils die 
gesamte auBerhalb der Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Ener-
gie. Die Obertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlos· 
sen. Diese veriUgbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzUglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicher-
werke. 
Der Gesamtverbrauch des Sektors ,,Industria .. umfaBt den gesamten 
Nettoverbrauch der lndustrie, gleichviel ob die Energie von ollentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen oder von den Kraftwerken der industriellen 
Eigenerzeuger erzeugt wird. Oer Verbrauch der Hilfsantriebe dieser 
Kraftwerke sowie die 0 bertragungsverluste im Netz der Eigenen:euger 
sind nicht mit eingeschlossen. 
Der Energieverbrauch der Energieumwandler, der in den Sektor ,,Energie" 
in der Bilanz Seite 22, aufgenommen ist, ist in dieser Gesamtzusammen-
stellung fi.ir den Sektor ,.lndustrie" enthalten und jeweils zum Verbrauch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzugeliigt. 
Der Sektor .,lndustrie'" ist in zehn Unterabteilungen aufgegliedert, die 
nach der internationalen Standardklassifizierung der UNO definiert sind. 
Der Gesamtverbrauch im ,Verkehrs-Sektor" umfaBt die Energielieferungen 
an die Eisenbahnen und an lokale olfentliche Verkehrsmittel. 
Der Sektor ,Verwendung in Haushalten, Handwerk, Handel und Sanstiges., 
umlaBt aile vorstehend noch niche aulge!Uhrten Endverbraucher. Darin 
einbegriffen ist der Verbrauch der Landwirtschaft, der Verwaltungsbe-
horden und der ollentlichen Di~~ste (auBer Verkehr) einschlieBiich der 
Gaswerke. 
Seite 90 und 91 - Die Mengen umgewandelter Brennstoffe stollen den allein 
auf die Erzeugung elektrischer Energie entlallenden Verbrauch dar, d. h. 
ohne die auf die Wiirmeabgabe entlallenden Mengen. 
Die Kategorie .,Steinkohle und iiltere Braunkohle" umlaBt auch Stein-
kohlenkoks und -briketts (mengenmiiBig sehr geringer Verbrauch) sowie 
im allgemeinen aile Produkte der Steinkohlenforderung wie Schlammkohle 
und Haldenschutt. Eingeschlossen sind Ierner Braunkohlenbriketts sowie 
Braunkohlenschwelkoks und -abrieb, die im wesentlichen den gleichen 
Heizwert wie iiltere Braunkohle haben. 
Die Kategorie ,,ji.ingere Braunkohle" enthC:i.lt auch geringe Mcngen - orf, 
die in den Kraftwerken verbraucht wurden. 
Die Kategorie .,Mineralolprodukte" enthiilt die in den belglschen K alt-
werken verbrauchten Mengen an Erdolpech. Die daraus abgelc1'ete 
Erzeugung umfaBt auch die belgische Erzeugung aus Erdolgas. 
In der Kategorie ,.Erzeugte Gaseu sind aile Arten erzeugter Gase :z.usc::tm-
mengelaBt, d. h. Gichtgas, Kokereigas und Kliirgas sowie Ralfincri•gas 
(auBer Belgien). 
Die Kategorie .,Sonstige Brennstoffe" umlaBt bezogenen Damp!, 1-< olz, 
lndustrieprozeBwC:irme und sonstige. 
Oer ,.Mittlere Spezifische WC:irmcverbrauch je kWh nctto" der .herkOrnm-
lichen WCirmekraftwerke ist der Quotient aus dem Wdrmc-Aquivo'cnt 
aller verbrauchten Brennstoffe und der in kWh ausgedrUckcen Nc·.to-
erzeugung dieser Kraftwerke. 
Bei der Ermittlung des Wiirme-JI.qu valents ist bei jedem Brcnnscoff der 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92- Die Erzeugungsmoglichkeit einer Wasserkraftanlagc inncrholb 
eines bestimmten Zeitabschnitts ist die grOBte Menge elektrischc ArCcit, 
die sie aus den nati.irlichen Zufli.issen wCihrend dieses Zcitabschnitts er:~u­
gen oder speichern kOnnte, wobei vorausgesetzt wird, daB o.llc ihre r~n­
richtungen dauernd in betriebsfCihigem Zustand sind, die nQtUrlic 11en 
Zufli.isse maximal ausgeni.itzt werden und aile er:z.eugbare Encrgic \ cr-
braucht wird. 
Der ,Koeffizient der Erzeugungsm0glichkeit 11 eines Wasserkraftwerks fUr 
einen bestimmten Zeitraum ist dcr Quotient aus seiner Erzeugun]smOgiJ:::h· 
keit, bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren Erzcu~ungsmug­
lichkeit, bezogen auf den Bruchteil des Kalenderjahrs, dcr dicsem Zcitro 1m 
entspricht. Die mittlere ErzeugungsmOglichkeit wird fUr die gri:>."~tmOglic '-te 
Zahl von Jahrcn bestimmt. Der in Betracht gezogene Ausba.u::ustand 1st 
derjenige, der am 1. Januar des laufenden Jahres bestcht. 
Der .,Speicherfiillungsgrad" am Monatsende ist das Verhaltnis d os Enerc:,c-
vorrats der Jahresspeicher am Ende des in Betracht gezoger. ~n Mor. !LS 
zu ihrem gesamten Energieinhalt. 
Oer ,.gcsamte Energievorrat oder Energieinhalt 11 ist die Ene· ·Jiemen c, 
die ohne aile natiirlichen ZufiUsse im Koplkraltwerk ur.d bci at on Un: 
liegcrn durch vOIIige Entnahme des Vorrats oder des nutzbarc 1 Wass 
in halts der Speicher erzeugt werden kOnnte. 
Der ,.Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von c!~n Pur1 ,)• 
motoren fUr das Heben des Wassers in die Speicher zur Encrgic'='rzcugu 1g 
aufgewendete elektrische Arbeit. Die aus diesem Pumpwasser crz:cu:: te 
Energie ist in der Erzeugung aus Wasserkraft Seite 83 eingeschlossen 
Abkiirzungen:und Zeichen 
Niches 
o Weniger als die Hiilfte der in der Tabelle verwendeten Einheit 
Metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 
t SKE Tonne umgerechnet auf Normalkohle 
kg Kilogram m 
m1 Ku bi kmeter 
kWh Kilowattstunde 
GWh Gigawattstunde = 10' kWh 
TWh Terawattstunde = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
Tkcal Terakilokalorie = 10" kca 
IV 
OM Deutsche Mark 
FranzOsischer Franken 
Lit Lire 
Fl Nieder!. Gulden 
FB Belgischer Franken 
RE Rechnungseinheit 
EWA EuropCiisches WQhrungsabkommen 
I... XII Die Monate sind mit rOmischen Ziffern bezeichnet 


































Abreviations et signes employes 
I Partie - lndicateurs de I'E!conomie E!nergecique de Ia 
Communaute- Bilans de l'energie 
Indices de Ia production et des livraisons intE!rieures de sources 
primaires 
1 Production 
2 Livraisons incerieures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons corres-
pondantes 
4 Part de chaque source dans le total des livraisons interieures 
Indices des transformations 
1 Total des transformations en energie dE!rivE!e 
2 Transformations en energie eJectrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 
4 Part de chaque source dans Ia transformation en energie 
electrique 
Indices des consommations finales 
1 Consommations finales d'energie 
2 Part de chaque source dans Ia consommation finale totale 
Bilan houille 
Bilan agglomeres de houille 
Bilan coke de four 
Bilan coke de gaz 
Bilan lignite 
Bi I an briquettes de lignite 
Bi I an gaz 
Bi I an pctrole 
Bilan energie etectrique 
Bilan des transformations dans les centrales thcrmiques 
classiques 
Pretevements de Ia C.E.C.A. sur les produits charbonniers 
II Partie - Statistiques mensuelles par source d'energie 
Houille 
Production totale 
Production moyenne p~r jour ouvre 
Rendement moyen par ouvrier du fond et par poste 
Production par qualitt!s 
1 Qualite marchande (tout·venant, criblt!s, classes, fines) 
2 Bas produits (poussier, mixtes, schlamms) 
Production par cad:gories 
1 Groupe I (anthracites) 
2 Groupe II (maigres) 
1 Groupe Ill (1/4 ci 1/2 gras) 
2 Groupe IV (1/2 ci 3/4 gras) 
1 Groupe V (gras) 
2 Groupe VI (llambants gras) 
1 Groupes Vet VI (houille coko!fiable 
2 Groupe VII (flambants sees) 
Echanges 
1 Receptions en provenance de Ia Communautt! 
2 Receptions en provenance d'AIIomagne (R.F.) 
3 Receptions en provenance de France 
4 Receptions en provenanc~ des Pays·Bas 
1 Receptions en provenance de Belgiqua 
2 lmpJrtations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des Etats·Unis 
4 Importations en provena:-tce de Grande·Bretagne 
1 Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres Pays 
4 Stocks chez les importateurs 
1 Livraisons Q Ia Communautt! 
2 livraisons ci I'Allemagne (R.F.) 
3 Livraisons ci Ia France 
4 Livraisons a l'ltalie 
5 Livraisons aux Pays· Bas 
6 Livraisons Q Ia Belgique 
1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vcrs Ia Suisse 
4 Exportations vers Ia Scandinavie 
5 Exportations vers I'Autriche 
6 Exportations vers les aut res Pays 
Stocks aux mines 
1 Stocks totaux 























Stocks ci terre, qualite marchande 
Stocks ci terre, bas produits 
Stocks chez les consommateurs 
1 Total 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomeres 
4 Usines ci gaz 
5 Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 
8 Autres industries 
Consommation 
1 Livraisons intt!rieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en energie dtrivt!e 
3 Livraisons totales au secteur « lndustrie » 
4 Livraisons totales au secteur «Transports» 
1 Consommation propre des mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomtres 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 Livraisons pour transformation aux usines ci gaz 
Consommation pour transformation des centrales t!lec-
triques minieres 
2 Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
3 Livraisons a l'industrie sidt!rurgique 








Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique et des 
mattriau x de construction 
Livraisons Q l'industrie chimique 
Livraisons Q l'industrie du papier 
Livraisons au x sucreri es 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons ci Ia navigation interieure et maritime 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce, Q l'arti-
sanat 
Livraisons au personnel 
Mines de houiffe 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond dans 
les mines 
2 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du jour dans 
les mines 
Salaires directs hora~res moyens des ouvriers du fond et 
du jour dans les mines 
Nombre d'ouvriers inscrits du fond dans les mines 
Ouvriers et employes inscrits dans les mines 
Prix du charbon 
1 Prix en$ Ia tonne 
2 Indices, 1953 = 100 
Agglomeres de houiffe 
1 Production 
2 Stocks aux fabriques d'agglomeres 
Echangcs 
1 Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance d'Affemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays· Bas 
1 Livraisons ci Ia Communaute 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons ci I'Affemagne (R.F.) 
4 Livraisons a Ia France 
5 Livraisons ci l'ltalie 
6 Livraisons aux Pays.Bas 
7 Livraisons ci Ia Belgique 
Consommation 
1 Livraisons interi ~ures totalcs 
2 Consommation propre des fabriques d'agglomeres de 
houiffe 
3 Livraisons a l'industrie siderurgique 
4 Livraisons C. l'ensem ble des « autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique et des 
matt!riaux de construction 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons ci Ia navigation intt!rieure et maritime 
4 Livraisons aux foyers domestiques 
5 Livraisons au personnel 
Coke de four et semi-coke de houille 
1 Production de coke de four 
2 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries 
4 Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges 
1 Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance de I'Affemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays· Bas 
1 Receptions en provenance de France 
2 Receptions en provenance de Belgique 
I 
Pages Tables 
61 1 Livraisons a Ia Communaute 
2 Livraisons a I' Allemagne (R. F.) 
3 Livraisons a Ia France 
4 Livraisons a Ia Belgique 
62 1 Livraisons a l'ltalie 
2 Livro.isons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Ia Scandino.vie 
5 Exportations vers I' Autriche 
6 Exportations vers Ia Suisse 
Consommation 
63 1 Livraisons inttrieures totales 
2 Consommation propre des cokeries 
3 Livro.isons aux centro.les tlectriques publiques 
4 Livraisons a l'industrie sidtrurgique 
1 Livraisons a !'ensemble des« o.utres industries» 
2 Livraisons o.ux chemins de fer 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 6 
l'o.rtisano.t 
4 Livro.isons au personnel 
65 1 Livro.isons aux industries du verre, de Ia ctramique et des 
materiau x de construction 
2 livraisons a l'industrie chimique 
3 Livro.isons o.ux fonderies indtpendantes 
Stocks de coke de four chez les consommateurs 
66 1 Total 
2 Chemins de fer 
3 lndustrie siderurgique 
4 Autres industries 
Coke de goz 
67 1 Production 
2 Importations totales 
4 Stocks aux usines a gaz 
5 Livraisons inuSrieures totales 
6 Consommation propre des usines a gaz 
Lignite 
68 1 Production 
2 Stocks aux mines 
3 Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
Consommation 
5 Livraisons totales pour transformation en energie derlv6e 
6 Livraisons totales au secteur « lndustrie ::o 
69 1 Consommation pour transformation des centrales minieres 
2 Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
3 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomeres 
de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite et fabriques 
de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et a 
l'artisanat 
6 Stocks chez les consommateurs 
Briquettes, semi-coke, poussier de lignite, lignite s6chj 
70 1 Production 
2 Receptions en provenance de Ia Communaud: 
3 Livraisons a Ia Communaud: 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Exportations vers Jes Pays tiers 
6 Stocks chez Jes producteurs 
7 Stocks chez les consommateurs 
Consommation 
71 1 Livraisons interieures totales 
2 Consommation propre 
3 livraisons aux centrales electriques publiques 
4 Livraisons a l'industrie siderurgique 
5 Livraisons aux «aut res industries ::o 
6 Livraisons aux chemins de fer 
7 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et Q 
l'artisanat 
Gaz 
72 1 Production nette de gaz de l'industrie gaziere 
2 Production nette de gaz des cokeries industrielles 
3 Production nette de gaz nature! 
4 Production nette totale de gaz (y compris gaz de hauts· 
fourneaux) 
73 
Livraisons interieures de gaz 
1 Gaz distribue par l'industrie gaziere 
2 Gaz distribue par Jes cokeries industrielles 
3 Gaz distri bue par les exploitations de gaz nature I 
4 Livraisons totales de gaz (gaz de hauts-fourneaux indus) 
Petrole et produits petroliers 
1 Production de petrole brut 
2 Importations de petrole brut 
3 Pthrole brut traite dans les raffineries 
4 Production de produits finis dans les raffineries 
Production en raffineries de : 
75 1 Gaz de petrole liquefie 
2 Gaz de raffinerie 
3 Essence d'aviation 
4 Essence moteur 
76 1 Carbureacteur 
2 Petrole lampant (Kerosene) 
3 Gasoil 



























































































Fuel-oil domestique et Ieger 




Bases pour petrochimie 
Autres produits de raffineries 
Livraisons int~rieures de : 
Gaz de petrole liquefie 
Essence d'aviation 
Essence moteur 
Car bu reacteu r 
Po!trole lampant (Kerosene) 
Gas/Diesel-oil 
Fuel-oil (tous types) 




Bases pour pthrochimie 
Energie electrique 
Production 
Production totale brute 
Production totale nette 
Production nette des services publics 
Production nette des autoproducteurs 
Production thermique classique brute 
Production thermique classique nette 
Production nucleaire nette 
Production gf:othermique nette 
Production hydraulique neue 
Echanges 
Importations en provenance de Ia CommunautC 
Exportations vers Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance des 
autres pays de Ia Communaut~ 
Importations de Ia France en provenance des autrcs pays 
de Ia Communaute 
Importations de l'ltalie en provenance des autres pay'i 
de Ia Communaut~ 
lm3~~~ag~~mdue~0~~ls·Bas en provenance des autres pays 
Importations de Ia Belgique en provenance des autrcs pays 
de Ia Communaute 
Importations du luxembourg en provenance dc'i autr('s 
pays de Ia Communaute 
Importations de Ia Communaute en provenance des pnn-
cipaux Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provcncnce de~ 
principaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance des pr1ncipau • 
Pays tiers 
Importations de l'ltalie en provenance des pr.ncipau> 
Pays tiers 
Exportations de Ia Communaute vcrs les principoux Pays 
tiers 
Exportations de I'AIIemagne (R.F.) vers lcs prindpau> 
Pays tiers 
Exportations de Ia France vers les principaux Pays tiers 
Exportations de l'ltalie vers lcs principaux Pays tiers 
Consommation 
Consommation totale brute 
Disponible pour le marchC interieur 
Consommation des auxiliaires, pompage, pertes 
Consommation totale du secteur « lndustric » 
Consommation des mines de houille et de !ignite 
Consommation de l'industrie sidCrurgique 
Consommation de l'industrie des mCtaux non.fcrrcu 1( 
Consommation de l'industrie mecanique ct etcctro-meca-
nique 
Consommation de l'industrie chimique 
Consommation de l'industrie du verr<~. de Ia cCrano1que ct 
des mattriaux de construction 
Consommation de l'industric textile 
Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Consommation de l'industric alimentaire et des stimulants 
Consommation des autres industries n.d.a. 
Consommation de secteur «Transports» 
Usages domcstiques, artisanat, commerce et autres 
Combustibles transformCs et production dCrivCc d'Cn~rgie 
electrique dans les centrales thermiqucs classiqucs 






Consommation specifique moyenne par kWh net 
Centrales hydrauliques 
Coefficient de productibilitf: 
Coefficient de remplissage des reservoirs 
Energie absorbf:e par lcs centrales de pompage 
Repartition de Ia production totale d'energie selon les sources 
d'energie utilisees 
Annexe 
Groupement des categories de houille dans les bassins de Ia 
Communaute 
Definition des sortes de houille 
Comparaison des denominations de produits pCtrolien dans 
lcs dilferents pays de Ia Communaute 
OBSERVATIONS 
Observations generales 
le bulletin «Charbon et autres sources d'energie » comprend a partir du 
n• 1-1963, deux parties. Dans Ia premiere figurent des indicateurs de l'econo· 
mie energCtiquc et lcs bilans des diverses sources d'energie: dans Ia deuxitme, 
les statistiqucs mcnsuelles courantes disponibles pour cheque source d'Cnergie. 
Les lndicatcurs fournissent les ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950, 
de lc prod~..<cticn, de Ia transformation et de Ia consommation finale d'Cnergie, 
dans Ia Comm~r.autC. 
Le!: Bilans prCscnte'lt, dans un cadre cohCrent, les divers aspects de l'l!:co-
ncml~ de cheque source d'Cncrgie. Ces bilans sont Ctablis pour Ia Commu-
na·_tC et les principales donnCcs sont ventiiCes pour mettre en Cvidence d'une 
pan leurs principJ.!cs composantes ct, d'autre part Ia contribution de chacun 
des pays rr.cmbrcs. Pour assurer l'homogeneid: des bilans, certaines donnees 
de:; bi la.ns ant Cte obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. 
II en rCsulte que certaines d'entre ellcs peuvent differer de celles paraissant 
dans Ia dcuxiCme partie du bulletin. 
Dans ccttc dcrnif:rc, on s'est efforce d'assurer Ia comparabilite des donnees 
mcnsuellcs en suivant les definitions les plus couramment utilisees pour ce 
type de statistique. Certaines donnees, en particulier celles relatives 6 Ia 
corsommotion des sccteurs industriels, ne sont toutefois pas strictement 
f~;dcf{~~i~~~s ecnttl::; Pd6j~;.,ft~i~~ist~:se:e~~~~~~.ences qui existent encore dans 
La sommc des donr.ees trimestrielles et mensuelles peut ne pas coincidcr avec 
lcs donr:Ccs annuel!es (exprimees en moyennes mensuelles et trimestrielles) 
et Ia sommc des donnees des six Pays peut ne pas correspondre aux donnees 
pour Ia Communau~e pour les raisons suivantes :arrondissement des chiffres, 
rC-.·1sions apportCc:. aux seules donnees annuelles, ajustements o.pporth 
sculcmcnt au nivcau communautaire. 
Le tcrritoire de chaque Pays est defini par ses fronti1hes mthropolitaines 
actuelles. L'att~ntion est attiree sur le fait que les donnees, en particulier 
ccllcs des derniCrcs periodes, sont provisoires et susceptibles de modifications 
da'ls des Cditions ulcerieures. 
Observations speciales 
Pa<;cs 25 0. 32 - Les donnees de Ia houille sont exprimees soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'Cquivalent houille normale; ces dernieres ne sont 
t•Jutefois pas strictement comparables entre ellcs. Lorsquc les tableaux ne 
comportcnt pas d'indications spCcialcs, les donnees exprimcnt des tonnes 
pour tonncs. 
La repartition d~ Ia houille par groupement de cad:gories et par sortes 
a Cte Ctablie s~·lon le schema de classification adopte par Ia C.E.C.A., 
'oir pages 94 et 95. 
Pogo 25 - Allemagne (R.F.), Total : comprend Ia production des petites 
mines (petites exploitations de Ia Ruhr, de Basse Saxe, de Sarre et de 
BaviC rc). 
France, Total : comprend Ia production des mines exccptCes du regime 
de nati:~nc.!iso:Jtion. 
ltalie : comprend Ia production des petites mines. 
Pages 26 a 32, 38. 39 - Allemagne (R.F.), Total : ne comprend pas Ia pro-
duction des petites mines. 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptees du regime 
de nationalisation. 
Italic · n~ comprend pas Ia production des petites mines; les donnees de 
Ia pcgc 27 - rcndement- ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pa9eS 33 a 37, 54, 55, 59 Q 62, 68, 69 et 70- Les echanges de produits entre 
Pays de Ia Communaute sont dCsignCs par le termc «Reception» ( = impor .. 
tatior.s en provenance des Pays de Ia CommunautC) et « livraison » (=ex par· 
tatio,,s vcrs les Pays de Ia CommunautC) selon Ia terminologie adoptCe par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees resultent des declarations directes effectuCe:s par 
lcs productcurs et les importateurs, ct peuvent differer de celles publiees 
dans lcs bulleti.ls de Statistiques du Commerce Exterieur. 
Page 40- Communaute, les stocks de houille chez lcs consommateurs com-
prcnncnt lcs stocks statistiquement relevCs dans tous les pays: les donnees 
relatives a certains pays chant secretes n'ont pas Cte indiquCes separement. 
Lcs st:>cks de houille chez les consommateurs incluent des foibles quantid:s 
d'agglomCrCs de houille. 
Pages 41 a 45, 56 et 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 <i 81 -Dans les tableaux 
rclatifs aux consommations, les donnees reprbentent en fait les livraisons, 
ellcs ne ticnnent done pas compte des variations des stocks chez les consom· 
matcurs. 
lcs livraisons totales correspondent ci Ia consommation apparente, elles 
incluent en cffct Ia production augmentee des importations, diminut!e des 
exportations, augmentCe ou diminuee des variati,ns de stocks chez les 
producteurs et lcs importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que les quantites 
livrecs po"Jr etre effectivement transformCes en sources derivtes. Toutebis, 
clfes n'incfue:nt pas fes livraisons QUX centrales Clcctriques des autopro-
ductcurs. 
Lcs livraisons Q l'industrie ne comprennent ni cclles pour Ia transformation 
(0. ('exception des livraisons aux centrales electriques des aut~produc­
teursl, ni cclles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
trans!ormation des sources d'Cnergie. Les livraisons sont dans Ia mesure 
du possible fournies separement pour chacun des principaux groupes 
d'industrics. 
Pages 41, 43,-45- Les livraisons au secteur «lndustrie::o et au secteur «:Trans· 
ports» incluent les livraisons destinCes aux centrales Clectriques des auto· 
prod u cte u rs. 
Pagt 46 - Les donnees couvrent le solaire brut directement lie au travail 
effect if dos ouvriers et des apprentis; pour I'AIIemagne (R.F.) figurent deux 
sCries : Ia premiere inclut et Ia deuxieme exclut Ia prime de mineur. 
Page 47 - Allcmagne (R.F.), Total : les donnees relatives <i l'effectif des 
ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne comprenncnt pas les 
ouvricrs du fond des petites mines. 
France, Total : les donnees relatives a l'effectif des ouvriers au fond dans 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regime de nationalisation. 
Pages 48 <i 51 - Allemagne (R.F.), Total; France, Total; ltalie : les donnees 
relatives ci l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour taus les pays, l'effcctif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon dCpart mines au cokeries, 0. !'exclusion 
de toute taxe. Pour les bassins d'AIIemagne (R.F.) et des Pays-Bas, !'aug-
mentation relevt!e au 1.4.1961 resulte de Ia reevaluation du Mark et du 
Florin. 
Page 53 - Pays-Bas: Ia production d'agglomcres de houille ne comprend 
pas les tonnages utilises ci Ia production de synthracite, repris avec celle 
de semi-coke (page 58). 
Page 58- Allemagne (R.F.) : Ia production n'inclut pas celle de coke a elec-
trodes. 
Page 69- Les livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi·coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite sechO. 
Page 70 - Communaute : les importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - Les donnees relatives au gaz sont exprimCes en Teracalories 
(10' Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de chaque 
type de gaz. L'expres~ion « industrie gaziere » couvre les usines ci gaz et 
les cokeries gazieres qui produiscnt du gaz par distillation de Ia houille 
et craking de combustibles liquides et gazeux. L'expression «cokeries 
industrielles » couvre toutes les cokeries ci !'exception des cokeries gazieres. 
Lcs donnees de Ia production nette excluent toutes les pertes ci Ia pro-
duction. 
Page 74 - La production de phrole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquidcs naturels. 
Les chiffres des importations de pCtrole brut incluent les importations de 
produits semi-finis (feedstocks) ainsi que·les importations pour traitement 
ci fa~on et les importations temporaircs. Ccs donnees different done de 
cellcs publiCcs dans les statistiques du Commerce exterieur. 
Le petrole brut traite dans les raffineries comprend le traitement des pro-
duits semi·finis et le traitement d fat;on. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consom .. 
mation propre des rafftnerics, ni lcs produits pCtroliers provenant d'autres 
sources que le pthrole brut. 
Pages 75 <i 81 - les produits petroliers ont ete regroupes selon le schema 
qui figure <i Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Pay~-Bas: Ia production et Ia livraison d'essence d'avion 
comprennent cellcs de carbureacteur. 
Belgique : Ia production et Ia livraison d'essence d'avion comprennent 
celles de carburCacteur (type essence). 
Pages 76, 80- Belgique : Ia production et Ia livraison de gasoil comprennent 
certaines quantites de fuel-oil flu ide; Ia production et Ia livraison de petrole 
comprennent celles de carbureacteur,(type petrole). 
Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel .. oil Ieger comprennent 
cellos de gaz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour p6trochimie : comprennent seulement Ia produc-
tion et les livraisons de quantith produitcs sp6cialement dans les raffi .. 
neries pour ~tre livrees Q l'industrie de Ia petrochimie. 
Allemagne (R. F.) : comprend seulement le « Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La production brute s'entend mesuree ci Ia sortie des groupes 
des centrales et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesurCe Q Ia sortie des centrales, c'est-0-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaircs et des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays ci !'autre 
entre «services publics» et « autoproducteurs », Ia ventilation entre ces 
deux categories n'est fournie- 0. titre indicatif- que pour Ia production 
totale nette, selon Ia repartition usuellement adoptee par chaque pays. 
La production thermique classique englobe toute Ia production d'energie 
etectrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformes en est donnee 
pages 90 et 91. 
Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production 
hydraulique Ctant tres voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'tcart), 
scu les ces dernieres ont ete cittes. 
La production nucleaire ttant actuellement tres foible, les chiffres bruts, 
qui sont d'autre part encore mal con nus, ne sont pas mentionnh. 
La France, ne divulguant pas separement les donnees de sa production 
d'origine nucleaire, celles-ci ont Cte estimees. 
La production hydraulique comprend l'energie produite ci partir de l'eau 
pompee sans deduction de l'energie absorb6e par les centrales de pompage. 
Pages 84 a 86 -Est consideree comme echanges, l'energie electrique traver-
sant « physiquement,. les frontieres (y compris les echanges effectues par 
des lignes ci moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi· 
nage immediat des frontieres). Ces echanges incluent done l'energie de 
transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent a. 
des echangcs commerciaux, c'est .. ci·dire transits exclus : c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des echanges intracommunautaires (colonne 
c CommunautC ::o), vu so us l'angle des importations, differe quelque peu de 
cclui vu sous !'angle des exportations. De plus les chiffres des pays impor-
tateurs ne coincident pas toujours avec les chiffres correspondents fournis 
par les pays exportateurs. 
Les donnees relatives aux Cchanges entre deux pays·membres de Ia Com-
munaute ne sont fournies que sur Ia base des importations, le pays declarant 
figurant en caracteres gras. 
Ill 
Pages 87 6. 89 - La « Consommation to tale brute» groupe toute l'~nergie 
consomm~e Q l'interieur des pays, sous forme ~lectrique, quelle que soit 
!'utilisation. Sont done incluses, l'energie absorb~e par les centrales (ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que l'tnergie perdue dans les reseaux 
de transport et de distribution. 
Le « Oisponi ble sur le marc he ind:rieur » groupe toute l'energie eJectrique 
consommee dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sont done incluses. Ce disponible est 
ainsi tgal 6. Ia consommation totale brute diminuee de l'energie absorbee 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur « lndustrie » groupe toute l'energie 
nette consommee par l'industrie, qu'elle soit fournie par les services publics 
ou produite par les centrales des autoproducteurs industriels. La consom-
mation des services auxiliaires de ces centrales comme les pertes de trans-
port sur le rtseau interne des autoproducteurs ne sont pas comprises. 
L'tnergie consommee par les industries de transformation (d'tnergie) qui 
est incorporee dans le secteur « Energie » explicitt dans le bilan, page 22, 
est incluse dans cet ensemble du secteur « lndustrie » et reprise pour sa 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur « lndustrie » a ete decompose en dix sous-secteurs, dont les 
definitions sont inspirCes de Ia classification internationale type de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur «Transports» groupe I'Cnergie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public. 
Le secteur «Usages domestiques, artisanat, commerce et autres » englobe 
toutes les utilisations finales non reprises ci-dessus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics (autres 
que transports), y compris les usines d gaz. 
Pages 90 et 91 - Les quantids de combustibles transformh reprCsentent les 
quantitb consommees pour Ia seule production d'energie etectrique, c'est-
d-dire 6. !'exclusion des quantites utilisCes pour fournitures de vapeur. 
La categorie « Houille et lignite ancien» comprend le coke et les agglomeres 
(consommes en de tres fai bles quanti tis), ainsi qu'en general tous les pro-
duits d'extraction houitlere tels que les schlamms et les terrils. Sont inclus 
Cgalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussicr de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblcmcnt equivalent au lignite cncien. 
La categoric «lignite recent» comprend les foibles quantites de tour be 
consommees dans les centrales. 
La catf!gorie « produits pC:troliers »englobe les tonnages de pitch conso~ rnCs 
dans les centrales belges. La production dCrivee comprcnd celle effecruee 
en Belgique ci partir du gaz de petrole. 
La categoric« Gaz manufactures» groupe tousles gaz fabriqul:s, c'est-O·J•re 
le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures mCnagercs a•nsi 
que le gaz de ralfineries (saul Belgique). 
La catCgorie «Combustibles divers» englobe Ia vapeur acheree, lc t'ois, 
les residus industriels et autres. 
La« Consommation specifique moyenne par kWh net» des ccmrales t 'cr-
miques classiques, est le quotient de l'tquivalent calorifiquc de taus lcs 
combustibles consommes par Ia production nette de ces centrales en k\Vh. 
L'equivalence calorifique est evaluee sur Ia base du pouvoir caloriflque 
inferieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - La productibiliti d'un iquipement hydraulique pendant une 
periode determinCe est Ia quantiti maximale d'energie que les apports 
naturels de Ia piriode lui permettraient d~ produirc ou de stocker. en 
supposant en permanence toutes les installations en etat de marche. les 
apports nature Is utilises au maximum et toute I'C~ergic product• ble 
consommee. 
Le «coefficient de productibilite» d'un equipement hydraulique pendant 
une periode determinie est le rapport entre Ia productibilire de cet equi-
pement relative 6. Ia piriode considirC:e et sa productibilitC moyennc r~la~ 
tive ci Ia fraction de l'annee calendaire constituC:e par cettc mtme pCriode. 
La productibilice moyenne est dtherminC:e sur le plus grand nombre d'annl!es 
possible. L'equipement considC:re est celui existant au 1er janvier de l'cnnee 
en cours. 
Le «coefficient de remplissage des reservoirs» en fin de mois esr le rapport 
entre Ia reserve en Cnergie des reservoirs saisonniers 6. Ia fin du n·.ois 
considCre ct leur capacite totale en energie. 
La rCserve ou Ia capaciti totalc d'Cnergie est Ia quantitC d'Cncrgie qui 
serait produite, en !'absence d'appor ts nature Is, dans Ia centrale de t&te 
et dans toutes les usincs situCes d l'av.ll de celle-ci, par Ia vidangc comp!ite 
de Ia reserve ou de Ia capacitC utile'" cau des reservoirs. 
L'« Energie absorbte par les centra ~s de pompage » est l'encrgie Clcc-
trique consommee par les groupcs moto-pompes pour I'E:ICvation de l'cau 
dans les reservoirs en vue de produ :tion d'Cncrgie. L'encrgic orodUI[C a 
partir de cette eau pompE:e est incluse dans Ia production hydrau!ique 
page 83. 
Abrt!viations et signes employes 
0 
Neant 
Chiffre inf.!rieur Q Ia moitit~ de !'unite employee 
Tonne m6trique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille normcile 
kg Kilogramme 
m2 Metre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 10' kWh 
TWh Terawattheure = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Teracalorie = 109 kcal 
IV 




FB Franc beige 
UC UnitE: de compte 
AME Accord Monetaire Europien 
I ... XII les mois soot exprimb en chiffr~s romains 
1,2,3,4 Les trimestres sont exprimb en chiffres arabes 
Mm Moyenne mensuelle 














































































Abbreviazioni e segni convenzionali 
Parte I - Indicator! dell'economia energetica della Comu-
nitll e Bilanci dell'energia 




Parte della produzione rispetto aile forniture corrispon~enti 
Parte di ogni fonte di energia nel totale delle forn1ture 
interne 
lndici delle trasformazioni 
IN PICE 
Totale delle trasformazioni in energia derivata 
Trasformazioni in energia elettrica 
Parte di ogni fonte di energia nella trasformazione totale 
Parte di ogni fonte di energia nella trasformazione in energia 
elettrica 
lndici dei consumi finali 
Consumi finali di energia 
Parte di ogni fonte di consumo finale totale 
Bilancio carbon fossile 
Bilancio agglomerati di carbon fossile 
Bilancio coke da cokeria 
Bi Iancia coke da gas 
Bi lancio lignite 
Bi lancio mattonelle di lignite 
Bi lancio gas 
Bi lancio petrolia 
Bilancio energia elettrica 
Bilancio delle trasformazioni nelle centrali termiche 
classic he 
C.E.C.A. - Prelievo sui prodotti carboniferi 
Parte II - Statistiche mensili per fonti di energia 
Carbon fossile 
Produzione totale 
Produzione media per giorno Iavorata 
Rendimento medic per operaio all'interno e per turno 
Produzione per qualitll 
Qualitll mercantile (tout venant, grigliato, pezzatura, fini) 
Bassi prodotti (polverone, misti, slamms) 
Produzione per gruppi di categorie 
Gruppo I (Antracite) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo Ill (1/4 a 1/2 grassi) 
Gruppo IV (1/2 a 3/4 grassi) 
Gruppo V (~rassi) 
Gruppo VI (grassi a lunga fiamma) 
Gruppo V e VI (carboni adatti alia cokeficazione) 
Gruppo VII (secco a lunga fiamma) 
Scambi 
Arrivi dalla Comunitll 
Arrivi dalla Germania (R.F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrivi dai Paesi Bassi 
Arrivi dal Belgio 
lmportazioni dai Paesi terzi 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lmportazioni dalla GranBretagna 
lmportazioni dalla Polonia 
lmportazioni daii'U.R.S.S. 
lmportazioni dagli altri paesi 
Stocks presso gli importatori 
Forniture alia Comunltll 
Forniture alia Germania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgic 
Forniture al Lussemburgo 
EsportCl%ioni verso i Paesi terzi 
Esportazioni verso Ia Svizzera 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazionl verso I' Austria 
Esportazioni verso g li altri paesi 
Stocks presso le miniere 
Stocks totali 


















































Stocks sui piazzale delle miniere : qualitll mercantile 
Stocks sui pia~zale delle miniere : bassi prodotti 
Stocks presso i consumatori 
Totale 
Presso le cokerie 
Presso le fabbriche di agglomerati 
Presso le officine da gas 
Presso le centrali elettriche pubbliche 
Presso le ferrovie 
Presso !'industria siderurgica 
Presso le altrei ndustrie 
Consumi 
Forniture interne totali 
Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
Forniture totali al settore « lndustrie » 
Forniture totali al settore « Trasporti » 
Consume interne delle miniere di carbon fossile 
Forniture per trasformazione aile fabbriche di agglomeroti 
Forniture per trasformazione aile cokerie 
Forniture per trasformazione aile officine da gas 
Consume per trasformazione aile centrali elettriche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile centrali elettriche 
pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industrie 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mate· 
riali da costruzione 
Forniture all'industria chi mica 
Forniture all'industria cartaria 
Forniture ag li zuccherifici 
Forniture aile ferrovie 
Forniture alia navigazione interna e marittima 
Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
Consegne al personale 
Miniere di carbon fossile 
1 Salario diretto orario medio degli operai all'interno 
2 Salario diretto orario medio degli operai all'esterno 
3 Salario diretto orario medio degli operai all'interno e 
all'esterno 
Lavoratori iscritti all'interno 
Operai ed impiegati iscritti nelle miniere di carbon fossile 
Prezzi del carbon fossile 
1 Prezzi in $ per tonnellata 
































Agglomerati di carbon fossile 
Produzione 
Stocks presso le fabbriche di agglomerati 
Scambi 
Arrivi dalla Comunitll 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Arrivi dalla Germania (R.F.) 
Arrivi dai Paesi Bassi 
Forniture alia Comunitll 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Forniture alia Germania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgic 
Consumi 
Forniture interne totali 
Consume interne delle fabbriche di agglomerati 
Fornlture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industrie 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mate-
riali da costruzione 
Forniture aile ferrovie 
Forniture alia navigazione interna e marittima 
Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
Consegne al personale 
Coke do cokerla e semi-coke di carbon foasile 
Produzione di coke do cokeria 
Produzione di semi-coke di carbon fossile 
Stocks di coke do cokerla presso le cokerie 
Stocks di semi-coke do cokeria presso le cokerie 
Scambi 
Arrivi dalla Comunltll 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
Arrlvi dai Paesl Bassi 
Arrivi dalla Francia 





































































Forniture alia Comunitll. 
Forniture alia Gormania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture al Belgio 
Forniture all'ltalia 
Forniture al Lussemburgo · 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Esporta.zioni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso I'Austria 
EsportCI%ioni verso Ia Svizzera 
Consumi 
Forniture interne totali 
Consumo interno delle cokerie 
Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile c altre industrie » 
Forniture aile ferrovie 
Forniture per consumi domestici, commercia, atrigianato 
Consegne al personale 
Forniture all'industria vetraria, della ceramlca, dei mate• 
riali da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture aile fonderie indipendenti 
Stocks di coke da cokeria presso i consumatori 
Totale 
Presso le lerrovie 
Presso l'industria siderurgica 
Presso le altre industria 




Stocks presso le officine da gas 
Forniture interne totali 
Consumo interno delle oflicine da gas 
Lignite 
Produzione 
Stocks presso le miniere 
Arrivi dalla Comunitll. 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Consumi 
Forniture totali per trasformazione in-energia'"'derivata 
Forniture to tali al settore c Industria :t 
Consumo per traslormazione delle centrali elettriche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile centrali elettriche 
pubbliche 
Forniture per traslormCI%ione aile fabbriche di mattonelle 
di lignite 
Consumo interno delle miniere e delle fabbrlche di motto-
nolle di lignite 
Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
Stocks presso i consuma.tori 
Mattonelle, semi-coke, polvere di lignite, lignite secca 
Produzione 
Arrivi dalla Comunitll. 
Forniture alia Comunitll. 
lmporta.zioni da.i Paesi terzi 
Esporta.zioni verso i Pa.esi terzi 
Stocks presso i produttori 
Stocks presso i consumatorl 
Consumi 
1 Forniture tota.li a.l mercato interno 
2 Consumo interno delle fabbriche di derivati di lignite 
3 Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
~ Forniture all'industria siderurgica 
5 Forniture aile c altre industrie,. 
6 Forniture aile ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici, commercio, a.rtigianato 
Gas 
1 Produzione netta dell'industria del gas 
2 Produzione netta di gas delle cokerie industriali 
3 Produzlone netta di gas naturale 
-4 Produzione totale di gas (gas di alti forni incluso) 
1 Gas distribuito dall'industria del gas 
2 Gas distribuito dalle cokerie industriali 
3 Gas naturale distribuito dai produttori 
-4 Forniture totali di gas (gas di alti fonti incluso) 
Petrolia grezzo e prodotti petrolifarl 
1 Produzione di petrolia grezzo 
2 lmportCI%ioni di petrolia grezzo 
3 Petrolia grezzo trattato nelle raflinerie 
-4 Produzione totale di prodotti lavorati nella rafflnerie 
Produzione in raffineria di : 
1 Gas di petrolia liquelatti 
2 Gas incondensabili 
3 Benzina avio 


















































































Altri olii combustibili 




Materia prima per !'industria petrochimica 
Altri prodotti 
Forniture al consumo interno di : 
Gas di petrolia liquefatti 
Benzina avio 




Olio combustibile (tutti tipi) 




Materia prima per !'industria petrochimica 
Energia elettrica 
Produzione totale lorda 
Produzione totale netta 
Produzione netta della distribuzione pubblica 
Produzione netta degli autoproduttori 
Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
Produzione termoelettrica. tradiziona.le, netta 
Produzione elettronucleare, netta 
Produzione geotermica, netta 
Produzione idroelettrica, netta 
Scambi 
lmportazioni dalla Comunitll. 
Esportazioni verso Ia Comunitil 
lmportCI%ioni dai Paesi terzi 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
lmportazioni della Gormania (R.F.) dai Paesl della Comunno 
lmportCI%ioni della Francia dai Paesi della Comunitll 
lmportCI%ioni dell'ltalia dai Paesi della Comunitll. 
lmportCI%ioni dei Paesi Bassi dai Paesi della Comunitb 
lmportazioni del Belgio dai Paesi della Comunitll. 
lmportCI%ioni del Lussemburgo dai Paesi della Comunitb 
lmportazioni della Comunitll. dai principal! Paesi terzi 
lmportazioni della Germania (R.F.) dai prineipali Poesi terzi 
lmportazioni della Francia dai princlpali Paesi terzi 
lmportazioni dell'ltalia dai principali Paesl terzi 
Esportazioni della Comunitil verso i principali Pa.esi tC!rzi 
Esportazioni della Germania verso i principal! Paesi terz 
Esportazioni della Francia verso I princlpali Paesl terzi 
Esportazioni dell'ltalia verso i principal I Paesi terzl 
Consumi 
Consumo totale lordo 
Disponibile per il mercato interno 
~~~!~~~ :~::t:rdi:: :euts~!~~i~ r~d~:c~r;~o e perdite 
Consumo delle miniere di carbone 
Consumo dell'industria. siderurgica 
Consumo dell'industria dei metalli non lerrosi 
Consumo dell'industria meccanica ed elettrcmecca.nica 
Consumo dell'industria chi mica 
Consumo dell'industria del vetro, della ceramica, dei 
ma.teria.li da costruzione 
1 Consumo dell'industria tessile 
2 Consumo dell'industria del leg no e della carta 
3 Consumo dell'industrie alimentari ed assini 
-4 Consumo delle altre industrie n.d.a. 
5 Consumo totale del settore c Trasporti » 
6 Usi domestici, artigianato, commercio ed a.ltri 
Combustibili trasformati e produzione derivata di energia 
elettrica nelle centrali termoelettriche tradizionali 
1 Carbone e lignite antica 
2 Lignite recente 
3 Derivati del petrolia 
-4 Gas naturale 
1 Gas manulatto 
2 Altri combustibili 
3 Consumo specifico medio per kWh netto 
Centrali idroelettriche 
1 Coefficiente di producibilitll. 
2 Coefliciente di riempimento dei serbatol 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
Ripartizione della produzione totale di energia elettrlca per 
fonti uti linate 
Appendice 
Raggruppamento delle categorie di carbone estratto 1el 
bacini della Comunitll. 
Definizione dei cali bri di carbon fossile 
Conlronto delle denominazioni del prodotti petrolileri 'Ci 
dlversi paesi della Comunitll. 
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Osservazioni generali 
II bollettino «Carbone e altre fonti di energia » comprende dol N• 1-1963 
due parti; nella prima ligurano alcuni indicatori dell'economia energ,tica 
ed i balanci delle diverse fonti di energia, nella seconda le serie statis~iche 
mensili disponibili per ogni fonte di energia. 
Gli lndicatori lorniscono gli ordini di grandezza dell'evoluzione della 1 pro-
duzione, della traslormazione e del consumo finale di energia nella Cornu-
nita dal1950 in poi. ' 
I bi lanci presentano, secondo uno schema caerente, i diversi aspetti del-
l'economia di ogni !ante energetica. Tali bilanci sana elabarati per Ia Comu-
nitd e le principali rubriche sono ventilate per mettere in evidenza sia le 
lora camponenti sia Ia cantribuziane dei singoli Paesi membri della Cornu-
nita. Per assicurare l'amogeneita dei bilancl, alcuni dati risultana da agglusta-
menti o stime dei dati nazianali. Ne risulta che possano divergere dal dati 
pu bblicati nella second a parte del lascicala. 
In quest'ultima, Ia camparabilitil dei dati mensili i stata ricercata seguenda 
le deliniziani piu generalmente utilizzate per tali tipi di statistiche. Tuttavia, 
alcuni dati, in particolare quelli relativi ai consumi per settori industriali 
nei vari paesi, non sono perfettamente comparabili, a causa delle divergenze 
che esistono nelle definizioni e delimitaziani dei settari industriali. 
La somma dei dati trimestrali e mensili puo differire dai dati annuali (espressi 
in medic trimestrali a mensili) came pure Ia somma dei dati di ciascun Paese 
puc dillerire dai dati per Ia Camunita peri mativi seguenti : arrotandamento 
delle cifre, revisioni effettuate peri soli dati annuali, aggiustamenti effettuati 
soltanto al livello della Comunita. 
II territorio di ciascun Paese e delinito secando le frontiere metropolitane 
attuali. E'nccessario tener presence che tutti i dati, in particolare i piU recenti, 
so no provvisori e pertanto suscettibili di modificazioni nelle edizioni ulceriori. 
Osservazioni speciali 
Pag. 25 a 32 - I dati relativi al carbon lassile sono espressi sia tannellata 
per tonnellata, sia in tonnellata di equivalence di carbon fossile normale; 
questi ultimi non sono tuttavia strettamente comparabili tra di loro. 
Allorch~ le tavole non portano indicazioni speciali, i dati sono espressi 
tonnellata per tonnellata. . 
La ripartizione del carbon fossile per gruppl di categorie e per qualita 
e stata stabilita Secondo lo schema di classilicazione adattato della C.E.C.A., 
vedi pagine 94 e 95. 
Pag. 25 - Germania (R.F.), Totale : comprende Ia produzione delle piccole 
minicre (della Ruhr, della Basso Sassonia, della Sarre e della Bavlera). 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle minlere escluse dal 
regime di nazionalizzazione. 
!tali a : comprende Ia produzione delle piccole miniere. 
Pag. 26 a 32, 38. 39- Germania (R.F.), Totale: esclude Ia produzione delle 
piccole miniere. 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle piccole miniere. 
ltalia: csclude Ia produziane delle piccole miniere; i dati della pag. 27 sui 
rendimenti concernono soltanto il bacino Sulcis. 
Pag. 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68 ,69, 70- Gli scambi di prodotti tra Paesi 
della Comunitd sono designati dai termini c:Arrivi » (= importaxioni dai 
Paesi della Comunita) e c Forniture » (= esportazioni verso i Paesi della 
Comunitll) sccondo Ia terminologia in uso alia C.E.C.A. Tali dati risultano 
da dichiarazioni dirette del produttori e degli lmportatori e possono dill•-
rire do quelli pubblicati nei Bollettini di Statistica del Commercia Estero. 
Pag. 40 - Comunita : le scorte di carbon fossile presso I cansumatori inclu-
dono g li stocks di tutti i paesi; rna i dati relativi ad alcuni di essi non so no 
forniti separatamente, perchi segreti. Le scarce di carbon fossile presso i 
consumatori includono piccole quantita di agglomerati di carbon fossile. 
Pag. 41 a 45, 56 a 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 -Nelle to belle rei a· 
tive ai consumi, i dati si riferiscono in facto aile forniture e non compren• 
dono quindi le variazioni delle scorte presso i consumatori. 
Le Forniture interne totali corrispondono al consumo apparente, in quanta 
includono Ia produzione aumentata delle importazioni, diminulta delle 
esportazioni, aumentata o diminuita delle variazione delle scarce presso I 
produttori e gli importatori. 
Le Forniture per trasformazione comprendono solo le quantita consegnatt 
per essere trasformate in fonti derivate. Tuttavia escludono le forniture 
fatte ai diversi settori per essere trasformate nelle centrali elettriche degD 
autoproduttori industriali. 
Le Forniture all'industria escludono quelle destinate alia traslormazione 
In lonti secondarie (salvo le farnlture aile centrali elettriche degli auto.-
produttori) e quelle per il funzionamento delle lmprese per Ia produzione 
e Ia trasformazione di fonti di energia. Lei orniture sono. per quanta t: 
possibile, indicate separatamente per ciascuno del principali gruppi di 
industrie. 
Pag. 41, 43, 45 - Le farniture al settore Industria ed al settore Trasparti 
comprend~no le lorniture destinate aile centrali elettriche degli auto-
produttor•. 
Pag. 46 - I dati si riferiscono ol salario lordo, direttamente dipendente dol 
lavaro effettuato dagli operai e dagli apprendisti. Per Ia Germania (R.F.) 
figurano due serie, Ia prima esclude e Ia seconda Include il premio di 
minatare. 
Pag. 47 - Francia, Totale: I dati degli effettivi degli opera! oll'interno 
iscritti nelle miniere di carbon fossile non comprendono gli operai delle 
miniere non nazionalizxate. 
Gormania (R.F.), Totale: i dati degli ellettivi degli operai all'interfto 
iscritti nelle miniere di carbon fossile non comprendono gli operal delle 
piccole miniere. 
Pag. 48 a 51 -Gormania (R.F.), Totale; Francia, Totale; ltalia: I dati degli 
effettivi degli operai lscritti nelle miniere non comprendano gli operai delle 
piccolo miniere. Per tutti I paesl, gli ellettivi degli operai all'esterno com-
prendono g li operai dei servizi ausiliari. 
Pag. 52 - I prezzi di listino del carbone espressi in unita di conto AME, s'in· 
tendono tonnellata su vagone, partenza miniera o cokeria, tutte tasse 
escluse. Per i bacini della Germania (R.F.) e per i Paesi Bassi, l'aumento 
dei1•J4/1961 risulta dalla rivalutazione del marco e del fiorino. 
Pag. 53 - Paesi Bassi : Ia produzione di agglomerati di carbon fossile non 
comprende le quantita utilizzate per Ia produzione di sintracite, inclusa 
con Ia produzione di semi-coke di carbon fossile (pag. 58). 
Pag. 58 - Germania (R.F.) : Ia produzione non comprende quella di coke a 
elettrodi. 
Pag. 69 - Le forniture per trasformazione aile labbriche di agglomerclti dl 
carbon fossile includono le lorniture per Ia fabbricazione di semi-coke dl 
lignite, di polvere di lignite e di lignite secca. 
Po3i t~rlin~~8':e~it~a : le importazioni dai Paesi terzi includono le importazioni 
Pag. 72- I dati relativi al gas sono espressi in Teracalorie(10' Kilo calorie) 
su II a base del potere caloriflco superiore di diversi tipi di gas. L'espressiane 
<t industria del gas» comprende le oflicine do gas e le cokerie da gas, che 
producono gas mediante distillazione del carbone e craking di combustibill 
liquidi e gassosi. L'espressione cokerie industriali copre tutte le altre 
cokerie. I dati della produzione netta di gas escludono tutte le perdite di 
produzione. 
Pag. 74- La praduzione di petrolia grezzo esclude Ia produzione di benzine 
naturale e di altri idrocarburi liquidi naturali. 
I dati d'importazione di petrolia grezzo comprendono le importazloni di 
prodotti semifiniti (feedstocks) come pure le importazioni per lavorazione 
In canto terzi e le importazioni temporanee. I dati dilleriscono quindi da 
quelli pubblicati nelle Statistiche del Commercia Estero. 
II petrolia grezzo trattato nelle rollin erie comprende il trattamento de i 
prodotti semi-finiti e delle lavorazioni per canto terzi. 
La produzione del prodotti petroliferi nelle raffinerie non comprende il 
consumo proprio delle raffinei'ie, e i pradotti petroliferi ottenuti da altre 
fonti che il petrolia grezzo. 
Pag. 75 a 81 - I prodotti petraliferi sono stati raggruppati secondo uno 
schema provvisorio vedi pagina 96. 
Pag. 75, - Paesl Bassi : La produzione e le forniture di benzina avlo inc u 
dono anche il carboturbo. 
Belgio : La produzione e le lorniture di benzina avio includono anche II 
carbaturbo (tipo benzina) 
Pag. 76, - Belgio : La produziane e le forniture di gasolio includono parte 
del fuel-oil fluido; Belgio: Ia produzione e le forniture di petrolia includono 
anche II carboturbo (tipo petrolia). 
Paesi Bassi : La produzione e le forniture di fueloil lluido comprendono 
anche quelle di gas/dieseloil. 
Pag. 78, 81 - Materia prima per Ia petrochimica : comprende soltanta Ia 
produzione e le forniture di quantita prodotte special mente nelle ralfinerie 
per !'industria della petrochimica. 
Gormania (R.F.) : comprende soltanto il c Rohbenzin "· 
Pag. 82 e 83 - Per produzione lorda si intende Ia produzione di energia 
elettrica misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto e 
c~~Ji~:nn~~nt~~sflou:~~t~rl/:ri~~~~~r~llssorbita dai servizi ausiliari e le ~er produzione netta si intende Ia produzione di energia elettrica misurata 
all'uscita dell'impianto, cioe quella risultante dalla dilferenza tra Ia pro· 
duzione lorda dell'impianto e Ia produzione assorbita dai servizi ausiliari 
e dalle perdite nei trasformatori. 
Data Ia distinzione, molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro. in 
« servizi pu bblici » e in « autoproduttori ». Ia ripartizione tra queste due 
categorie il fornita, a titolo indicative, soltanto per Ia produzione totale 
netta, secondo Ia ripartizione normal mente adottata dai singoli Paesi. 
La praduzione termaelettrica tradizionale comprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica secondaria. 
Nelle pagine 90 e 91 c! indicata Ia ripartizione di tale produzione secondo 
i combustibili trasformati. 
Dato che i valori Iordi della produzione elettrica geotermica e della pro· 
duzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente ai valori netti (scarto 
dell'1 % circa), sono stati citati soltanto questi ultimi. 
La produzione elettronucleare t§ attualmente molto basso; non sono stati 
pertanto menzionati i valori Iordi che, d'altra parte. non sono ancora 
ben nod. 
La Francia non pubblica separatamente i dati relativi alia produzione 
elettronutleare. Tali dati sono stati pertanto stimati. 
La produzione idroelettrica comprende l'energia prodotta dall'acqua 
pampata, senza dedurne l'energia assorblta dol pompaggio. 
Pag. 84 a 86 - Per scam bio di energia elettrica si intende l'energia elettrica 
che attraversa c: material mente» i confini (il termine comprende anche gli 
scambi effettuati con linee a media tensione che assicurano l'alimentazione 
locale nelle immediate viclnanze dei confini). Negli scambi c! inclusa l'ener-
gia di transite. 
Per il momenta soltanto i valori forniti dall'ltalia corrispondono ogli 
scambi commerciali, cio~ transiti esclusi : per tale ragione il volume degli 
scambi intercomunitari (colonna c Comunlta ») considerato dol punta di 
vista delle importazioni differisce leggermente do quello considerato dal 
punta di vista delle esportazionl. lnoltre, le cifre dei Paesi importatori nan 
coincidono sempre con le corrispondenti cifre fornite dai Paesi esportatori. 
I dati relativi agli scambi tra due Paesi membri della Comunita sono forniti 
unlcamente sulla base delle importazloni. II Paese che ha latta Ia dichla-
razione 6 indicate in grassetto. 
Pag. 87 a 89- II c Consumo totale lordo » e costituito dall'energia elettrica 
complessivamente consumata nell'interno dei Paesi. prescindendo dall'uso 
cui e destinata. Sono pertanto incluse nel consumo totale lordo l'energla 
assorbita dalle centrali (servlzi ausiliari e pompagglo) e l'energia perduta 
nelle reti di trasporto e di distribuzione. 
Per c: Disponibile sui mercato interne :t si intende l'energia elettrica com-
plessivamente consumata nei Paesi all'esterno degli lmpiantl di produzlone. 
Essa comprende quindi le perdite di trasporto e di distrlbuzione. L'energia 
elettrica disponibile e uguale al consumo totale lordo diminuito dell'ener-
gia assorbita dai servizi ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
m 
II consumo totale del settore «Industria» e costituito dall'energia elettrica 
netta complessivamente consumata doll' industria, sia che si tratti di energia 
fornita dai servizi pubblici, sia che si tratti di energia prodotta dalle cen· 
trali degli autoproduttori industriali. Non sono compresi in questa citra 
ne il consumo dei servizi ausiliari di queste centrali, ne le perdite di tras• 
porto sulla rete interna degli autoproduttori. 
L'energia consumata dalle industrie di traslormazione d'energia, che nel 
Bilancio dell'energia elettrica P• ag20 e stata inserita nel settore « Energia » 
e inclusa nel consumo totale del settore «Industria» e ripresa, per i corri· 
spondenti valori, in ciascuno dei sottosettori industriali. 
II settore «Industria» ~ stato suddiviso in dieci sottosettori, le cui defini-
zioni si ispirano alia classiticazione internazionale tipo deii'O.N.U. 
II consume totale del settore c Trusporti » comprende l'energia fornita ai 
trusporti ferroviari e ai trasporti pubblici urbani. 
II settore « Utenze domestic he. artigiane, commerciali e altri » comprende 
tutte le utenze finali non citate in prec:edenza, incluse le utenze agricole, 
il consume delle amministrazioni e dei servizi pubblici (esclusi i trasporti), 
none he delle ollicine del gas. 
Pag. 90 e 91 - I quantitativi di combustibili trasformati rappresentano 
quantitativi consumati esclusivamente per Ia produzione di energia elet• 
trica, ossia esclusi i quantitativi utilizzati per le forniture di vapore. 
La categoria cCarbone e lignite antica» comprende anche il coke e gli 
agglomerati (consumati in quantitG. minime), nonchi: in genere tutti i pro-
dotti delle miniere di C<lrbone, come le lang hig lie e le scorie. So no inoltre 
inclusi in tale categoria. le mattonelle, i semicoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, il cui potere calorifico e pressoche uguale a quello della lignite 
anti ca. 
La categoria «Lignite recente » comprende i piccoli quantitativi di torba 
consumati nelle central1. 
La categoria c Prodotti petroliferi » comprende i quantitativi di «pitch» 
consumati nelle centrali belghe. La produzione derivata comprende Ia 
produzione ellettuata in Belgio servendosi del gas di petrolio. 
La categoria c Gas manufatti » comprende tutti i gas fabbricati, ossia i gas 
degli altiforni, i gas delle cokerie e delle spazzature domestiche, come pure 
il gas di ralfineria (escluso il Belgio). 
La categoria cCombustibili vari » comprende il vaporc acquistato il 
legno, i residui industriali e altri. 
II «Consume specifico medio per kWh netto » di un impianto termoelettr reo 
tradizionale i: j( valore del rapporto tra l'equivalente termite di tUt'-1 j 
'combustibili consumati e l'energia elettrica netta in kWh prodotta cal· 
l'impianto. 
L'equivalenza termica e valutata sulla base del potere calorifico inlcriore 
determinato per ogni combustibile allo stato naturale. 
Pag. 92 - La productibilitll di un impianto indroelettrico durante un int·cr· 
vallo di tempo e Ia quantitll massima di energia elettrica chc l'lnsieme deJii 
apporti d'acqua rilevati durante l'interva~lo di tempo considerato perml't• 
terebbe di produrre o di invasare nel caso in cui tutti gli impianti fossc·ro 
continuamente in efficienza, gli apporti d'acqua utilizz:ati fossero massr·ni 
e tutta ·l'energia producibile venisse consumata. 
II « coefficiente do producibilitll » di un impianto ldroelettrico durante ·• n 
intervallo di tempo determinato e il rapporto tra Ia producibilitll del· 
l'impianto corrispondente a questo intervallo di tempo e Ia sua produci-
bilitG. media corrispondente alia frazione dell'anno civile che costituisce 
detto intervallo. La producibilitll media viene c41colata considcrando d 
maggior numero possibile di anni. L'impianto considerate e quello esisten·c 
al 1• gennaio dell'anno in corso. 
II ccoefliciente di invaso dei serbatoilo aile fine del mese e il rap porto t· a 
Ia riserva in energia elettrica dei serbatoi stagionali alia fine del mec,e 
considerate e Ia loro capacitG. totale in energia elettrica. 
La riserva o Ia capacitG. totale in energia i Ia quantitG. di energia elettrica 
che sarebbe prodotta nella centrale di testa e in tutti gli impianti idro· 
elettrici situati a valle di questa centrale mediante lo sve1so complete della 
riserva o della capacitO utile in acqua dei serbatai: svaso che si supper c 
avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
L'energia assorbita dal rompaggio e l'energia elettrica consumata. dci 
gruppi moto-pompe peri sollevamento dell'acqua nei serbatoi a!lo scop0 
di utilizzarla per Ia produzione di energia elettrlca. L'energla elettrico 
prodotta dall'acqua pompata e inclusa nella produzione idroelcttrica c• 
cui alia pagina 83. 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
II fenomeno non esiste 
0 · Cilra inleriore alia metll dell'unitll indicata 
Tonnellata metrica 
t = t Tonnellata per tonnellata 
tee Tonnellata equivalence di carbon fossile normale 
Kg Chilogrammo 
m• Metro cubo 
kWh Chilowattora 
GWh Gigawattora = 10' kWh 
TWh Terawattora = 10' kWh 
kcal Kilocaloria 
Teal Teracaloria = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilocaloria = 10" kcal 
OM Marco tedesco 
F Franco francese 
Lit Lira 
Fl Fiorino 
FB Franco belga 
uc Unitll di conto 
AME Accordo Monetario Europeo 
I... XII I mesi sana indicati in cifre romane 
1 ,2,3.4 I trimestri so no indicati in cifre arabe 
Mm Media mensile 































Tekens en afkortingen 
Deel I - Kengetallen voor de energiehuishouding van de 
Gemeenschap en energiebalansen 
lndexcijfers van de produktie en de binnenlandse leveringen 
van primaire energiedragers 
1 Produktie 
2 Binnenlandse leveringen 
3 Aandeel van de pro.duktie in de binnenlandse leveringen 
.f Aandeel van iedere energiedragcr in de totaal binnen-
landse leveringen 
lndexcijfers van de omvorming in veredelde energie 
1 Totaal van de omvorming in veredelde energie 
2 Omvorming in elektrische energie 
3 Aandeel van iedere energiedrager in de totale omvorming 
-4 Aandeel van iedere energiedrager in de omvorming in 
elektrische energie 
lndexcijfers van het uiteindelijk energieverbruik 
1 Uiteindelijk energieverbruik 
2 Aandeel van iedere energiedrager in het uiteindelijk ver-
bruik 
Steenkool balans 
Steenkool briketten balans 
Steen koo lcokes bal ans 
Gas cokes ba I ans 
Brui nkool batons 
Bruinkool bri ketten balans 
Gasbalans 
Aardoliebalans 
Batons van de elektrische energie 
Balans van de omvorming in conventionele thermische ceo-
troles 
EGKS: Helfing op de kolenprodukten 
Deel II - Maandgegevens naar energiedragers 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dog 
Prestatie per man en dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Overige soorten (stofkolen, mi xte, slik) 
Produktie naar groepen 
1 Groep I (Antraciet) 
2 Groep II (magerkolen) 
1 G roep Ill (1/4- 1/2 vetkool) 
2 Groep IV (1/2- 3/4 vetkool) 
1 Groep V (vctkool) 
2 Grocp VI (gaskool) 
1 Groepen V en VI (verkooksbarc kolen) 
2 Groep VII (gasviCimkolen) 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Aanvoer uit Belgie 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 lnvoer uit de U.S.A. 
4 lnvoer uit Groot-Brittannie 
1 lnvoer uit Polen 
2 lnvoer uit de U.S.S.R. 
3 lnvoer uit andere Ianden 
4 Voorraden bij de importeurs 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (BR) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar ltalie 
5 Leveringen naar Nederland 
6 Leveringen naar Belgie 
1 Leveringen naar Luxemburg 
2 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
-4 Uitvoer naar Skandinavie 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
1 Totale voorraden 



















Voorraden op grond, handelskwaliteit 
Voorraden op grond, minderwaardige kolen 





S Open bare elektrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer- en staalindustrie 
8 Overige industrie 
Verbruik 
1 Totale inlandse leveringen 
2 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale leveringen aan de sektor « lndustrie » 
4 Totale leveringen aan de sektor « Vervoer » 
1 Eigen verbruik der mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan briketfabrieken 
3 Levering en voor omvorming aan cokesfabrieken 
4 leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij 
de mijnen 
2 leveringen voor omvorming aan open bare elektrische ceo-
troles 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 







Leveringen aan de glas- keramische- en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen aan de chemische induHrie 
Leveringen aan de papierindustrie 
leveringen aan de suikerindustrie 
leveringen aan de spoorwegen 
leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steen kolen mij nen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de bovengrondse 
arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder- en boven-
grondse arbeiders 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effektieve sterkte van arbeiders en beambten 
Steenko len prijzen 
1 Prijzen in $/t 
2 lndexcijlers, 1953 = 700 
Steenkoolbriketten 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
4 Aarwoer uit Nederland 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Leveringen naar Duitsland (BR) 
4 leveringen naar Frankrijk 
5 Leveringen naar ltalie 
6 leveringen naar Nederland 
7 leveringen naar Belgie 
Verbruik 
1 Totaal binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de briketfabrieken 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
4 leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouwmaterialen-
industrie 
2 levering en aan de spoorwegen 
3 leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
4 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
5 Leveringen aan personeel 
Cokesovencokes en steenkoolhalfcokes 
1 Produktie van cokesovencokes 
2 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steenkoolhalf. 
cokesfabrieken 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Aanvoer uit Frankrijk 




















































































Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar Belgi8 
Leveringen naar ltalii 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar derde Ianden 
Uitvoer naar Skandinavii 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen· 
troles 
Leveringen attn de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Leveringen a an de g las-, keramische. en bouwmaterialen .. 
industrie 
Leveringen aan de chemise he industrie 
Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikers 
Totaal 
Spoorwegen 






Voorraden bij de gasfabrieken 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de gasfabrieken 
Bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
lnvoer uit derde Ianden 
Verbruik 
Totale leveringen voor omvorming , 
Totale leveringen aan de sektor .,lndustrie 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briketfabrieken 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Voorraden bij de verbruikers 
Bruinkoolbriketten en -halfcokeo, otot- en gedroogde 
bruinkool 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik 
leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
leveringen aan overige industrie 
Leveringen aan spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Gao 
Netto gasproduktie van de gasindustrie 
Netto gas~roduktie van de cokesfabrieken 
Netto aardgasproduktie 
Totale netto gasproduktie (hoogovengas inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
Gas geleverd door gasfabrieken 
Gas geleverd door cokedabrieken 
Aardgas door de producenten geleverd 
Totale netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Produktie der raffinaderijen 
1 Vloei baar gas 
2 Raffinaderijgas 
3 Luchtvaartbrandstof 
4 Motoren benzine 
1 Jet fuels 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas- en dieselolie 
4 Zware stookolie 





























































































White spirit en speciaal benzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Grondstoffen voor de petrochemie 
Andere produkten 
Binnenlandse leveringen 
Vloei boar gas 




Gas- en dieselolie 
Stookolie (aile soorten) 
White spirit en speciaalbenzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
Totaal bruto produktie 
Totaal netto produktie 
Netto produktie van de open bare bedrijven 
Netto produktie van de zelfopwekkers 
Bruto conventionele thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto geothermische produktie 
Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
lnvoer uit de Gemeenschap 
Uitvoer in de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van de Gem-
schap 
lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van ltalie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Belgie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste derde 
Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste derde Ianden 
lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste derde Ianden 
lnvoer van ltalie uit de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste derde 
Ianden 
Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste derde 
Ianden 
Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van Ita lie naar de voornaamste derde Ianden 
Verruik 
Totaal bruto verbruik 
Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
Totaal verbruik van de .,lndustrie"-sektor 
Verbruik van steen- en bruinkoolmijnen 
Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
Verbruik van de non-ferro-metalenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende industria 
Verbruik van de chemische industria 
Verbruik van de glas-, keramische- en bouwmaterialen-
industrle 
Verbruik van de textielindustrie 
Verbruik van de hoot- en papierindustrie 
Verbruik van de voedings- en genotmi~delenindustrie 
Verbruik van de overige industria 
Totaal verbruik van de .,Verkeer"-sektor 
Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht. handel •• 
andere verbruikers 
Hoeveel hedan omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische centrales en de hieruit gewonnen hoeveelheden 
elektrische energie (netto) 




Cokesoven- en fabriekgas 
Overige bransdtoffen 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 
Prod uceer baar heidscoefficient 
Vullingscoefficient der spaarbekkens 
Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar 
de soort der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de alzonderlijke bekkeno 
van de Gemeenschap 
lndeling van de kolengrootten 
Vergeliiking van de benamingen van aardolieprodukten in de 
Ianden van de Ge meenschap 
VOORAFGAANDE BEMERKINGEN 
Algemene bemerkingen 
Vanal de uitgaven 1/1963 van het bulletin .,Kolen en overige energiebronnen" 
bestaat deze uitgave uit twee delen. In hec eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economische gegevens betreflende de energie alsmede de energiebalansen 
van de verschillende energiedragers, in het tweede gedeelte zijn opgenomen 
de maandelijkse beschikbare gegevens voor elke energiedrager. 
De economise he gegevens geven aan de orde van grootte van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven weer de verschillende 
aspecten van de economie van elke energiebron. Zij zijn samengesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens ziJn zodanig opgebouwd dot 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in het oog val len. Om de homogeniteit van de balansen te verzekeren, werden 
enkele gegevens verkregen door aanpassing of raming van nationale gege-
vens. Daarom wijken enkele in de balansen voorkomende gegevens af van de 
in dee I II van dit bulletin gepu bliceerde gegevens. 
In het tweede dee I is er naar gestreefd de vergelijkbaarheid der maandelijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte definities voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, en meer in het bijzonder deze 
betreffende het verbruik in de sektor ,lndustrie", zijn niet altijd, van land 
tot land, vergelijkbaar aangezien er nog verschillen bestaan in de definities 
~n in de begrenzing der sektoren. 
De som van de kwartaal- resp. maandgegevens (uitgedrukt in maand- -of 
kwartaalgemiddelde) kan niet alrijd met de jaargegevens overeenstemmen. 
Hetzelfde geldt voor de som der zes Ianden en het gegeven voor de Gemeen-
schap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak in afrondingen der maandge-
gevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden gelden de huidige landsgrenzen. De aandacht 
wordt gevestigd op het feit dot de gegevens, en in het bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen. voorlopig zijn en in latere uitgaven herzien 
kunnen worden. 
Bijzondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste zi1n 
van land tot land niet met elkaar vergelijkbaar. lndien in de tabellen niet 
uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven. zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton = ton. 
De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens 
het door de EG KS uitgewerkte schema (zie bladz. 94 en 95). 
Bladz. 25 - Duitsland (BR), Totaal : met inbegrip van de kleine mijnen in 
het Ruhrgebied, in Niedersaksen, in het Saargebied en in Beieren. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip der niet genationaliseerde mijnen. 
Ita Iii~. met in beg rip van de kleine mijnen. 
Bladz. 26 /tm 32, 38 en 39- Duitsland (BR), Totaal : met inbegrip van de 
produktie van de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip van de produktie van de niet genationa-
liseerde mijnen. 
Ita lie : zonder de produktie van de kleine mijnen; de gegevens op bladz. 27 
(prestatie) hebben sfechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Bladz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisse!ing van pro-
dukten tussen de Ianden van de Gemeenschap draagt de benamingen : 
• ,Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en .,leveringen" 
(uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap) volgens de bij de EGKS in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door directe 
opgaven van producenten en irnporteurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de nationale statistieken over de buitenlandse handel. 
Bladz. 40 - Gemeenschap : de steenkoolvoorraden bij de verbruikers ziin 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver-
strekte gegevens zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool-
briketten opgenomen. 
Bladz. 41 t/m 45, 56 t/m 57, 63 t/m 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 t/m 81 - De 
gegevens in de tabellen betreffende het verbruik geven in feite de leveringen 
weer, zij houden dus geen rekening met de voorraadsveranderingen bij de 
verbruikers. 
De totale binnenlandse leveringen komen overeen met het berekend ver-
bruik. zij omvatten de produktie vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bij de producenten en bij de importeurs. 
De leveringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in sec:undaire energi ~ bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomen de bveringen aan elektrische centrales van zelf-
opwekkers in deze industrieen. 
De leveringen aan de industrie bevatten. met ui·z'Jndering van deze voor 
zelfopwekkers, noch de leveringen vo.::>r omvorming of veredeling. noch 
deze welke b~stemd zijn voor overig ~ eigenverbruik bij de energieprodu-
centen. Voor zover mogelijk zijn zij onderverdeeld naar afzonderlijke 
industriegroepen. 
Bladz. 41, 43. 45 -In de leveringen in de sektoren ,,lndustrie'" en ,.Vervoer" 
zijn opgenomen de hoeveelheden bestemd voor de elektrische centrales 
der zellopwekkers. 
Bladz. 46- De aangegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien 
uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. Voor Duitsland (BR) 
werden twee reeksen opgenomen, de eerste zonder en de tweede met 
inbegrip van de .,BermannsprQmie'". 
Bladz. 47 - Duitsland (BR) : In hot gegeven betreffende de effectieve sterkte 
der ondergrondse mijnwerkers zijn niet opgenomen de ondergronders van 
de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : In hat gegeven betreffende de effectieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn ook opgenomen de ondergronders van de 
niet genationaliseerde mijnen. 
Bladz. 48 t/m 51 - Duitsland (BR), Frankrijk, ltalie : Niet hierin opgenomen 
zijn de arbeiders en beambten van de kleine mijnen. In de gegevens betref-
fende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeiders van 
de hulpbedrijven opgenomen. 
Bladz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
heden per ton, of mijn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzetbelasting) zijn 
niet in deze prijzen begrepen. De prijsverhoging op 1.4.1961 in de Duitse 
bekkens en in Nederland zijn het gevolg van de herwaardering van de 
OM resp. Gu I den. 
Bladz. 53 - Nederland : In de produktie van steenkoolbriketten ziin niet 
opgenomen de hoeveel heden welke verder verw~rkt werden tot .,synthra-
ciet". (Synthraciet is opgenomen onder steenkoolhalfcokes bladz. 58.) 
Bladz. 58 - (Duitsland BR) : Niet opgenomen de produktie van electroden-
cokes. 
Bladz. 69 - In het verbruik in bruinkoolbriketfabrieken is ook opgenomen 
het verbruik voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en van gedroogde bruinkool. 
Bladz. 70 - Gemeenschap : De invoer uit derde Ianden bevat ook de hoe-
veelheden ingevoerd voor West·Berlijn. 
Bladz. 72- De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terakalorieen (10• kilo 
kalorie) bovenwaarde. Onder het begrip ,Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfabrieken en gascokesfabrieken die gas produceren zowel door distil-
latie als door kraken van vloeibare brandstoffen. Onder het begrip indus .. 
trie-c~kesfabrieken vallen aile cokesfabrieken uitgezonderd de gascokes .. 
fabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens betreffende de netto-
produktie niet voor. 
Bladz. 74- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke-vloeibare 
koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen voor verder-
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige schema op bladz. 96. 
Bladz. 75, 79 - Nederland : de produktie en leveringen van luchtvaartben-
zine bevatten deze der jet fuels. 
Belgie : de produktie en leveringen van luchtvaartbenzine bevatten deze 
der jet fuels (type benzine). 
Bladz. 76, 80 - Nederland : de produktie en de leveringen van stookolie 
bevatten gas-dieselolie. 
Belgie : de produktie en de leveringen van gas-dieselolie bevatten hoeveel-
heden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grondstoffen voor petroleum : bevatten uitsluitend de pro-
duktie en de leveringen van de hoeveelheden die speciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd werden. om aan de petrochemische industrie geleverd te 
worden. 
Duitsland (BR): bevat aileen .,Rohbenzin" . 
Bladz. 82 en 83 - Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie geme-
ten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales; zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor-
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver-
laten van de centrales. dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliezen. 
Aangezien de verdeling over ,.openbare bedrijven•• en ,.zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee categorieen slechts ter orientering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijze van verdeling in elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brandstof is op bladz. 9 en 10 weer-
gegeven. 
Door de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig verse hilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %). 
is aileen de nettowaarde opgegeven. 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is werden de 
brutowaarden, die trouwens nog niet voldoende bekend zijn, niet opgegeven. 
Door Frankrijk de gegevens betreffende zijn produktie door middel van 
kernenergie niet afzonderlijk mededeelt. werd hiervoor door het Bureau 
voor de Statistiek een raming opgesteld. 
De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opge .. 
pompte water, waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
is afgetrokken. 
Bladz. 84 t/m 86- A Is uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die ,.fysisch"' de grenzen overschrijdt (met in beg rip van de uit .. 
wisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening in de onmiddellijke 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvoer beg repen. 
Voorlopig komen aileen de voor ltalii opgegeven waarden overeen met 
commerciiHe uitwisselingen, dus zonder energie in doorvoer : om deze 
reden verschilt het cijfer betreffende de uitwisselingen binnen de Gemeen-
schap (kolom .,Gemeenschap"') uit het oogpunt van de invoer enigszins van 
dot uit het oogpunt van de uitvoer. Bovendien komen de cijfers voor de 
invoerende Ianden niet altijd overeen met de cijfers die door de uitvoe· 
rende Ianden zijn verstrekt. 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemeen-
schap zijn gebaseerd op de invoer; het land dat de cijfers heeft medege-
deeld, is vet gedrukt. 
Ill 
Bladz. 87 t/m 89- Het ,,bruto totale verbruik" omvat aile energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van elektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrepen de energie die is 
verbruikt door de centrales (nevendiensten eo pompen) alsmede de energie-
verliezen in het tran$pOrt- en distri butienet. 
De rubriek ,beschikbaar op de binnenlandse markt" omvat aile elektrische 
energie die in de verschillende Ianden buiten de produktie-installaties is 
verbruikt. De transport- en distri butieverliezen zijn dus in deze cijfers 
begrepen. Daze beschikbare hoeveelheid is dus gelijk aan het bruto totale 
verbruik na aftrek van het eriergieverbruik van nevendiensten en pomp-
centrales. 
Het totale verbruik van de sektor ,lndustrie" omvat het volledige netto-
verbruik van de industrie, zowel de elektriciteit geleverd door openbare 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewekte ener-
gie. Het verbruik van de nevendiensten van deze centrales en de transport-
verliezen op het interne net van de zelfopwekkers zijn dus niet inbegrepen. 
De energie verbruikt door de (energie) transformatiebedrijven, die ver-
werkt is in de gegevens betreffende de sektor ,Energie" (in de balans 
vermeJd op bladz. 22), is begrepen in de totalen voor de sektor ,lndustrie" 
en respectievelijk bii de betrokken industriiHe onderafdelingen opgeteld. 
De sektor ,lndustrie" is onderverdeeld in tien subsektoren, waarvan de 
definitie is gebaseerd op de internationale standaardclassificatie van de 
Verenigde Naties. 
Het totale verbruik van de sektor ,Vervoer" omvat de energie geleverd 
voor tractiedoeleinden (spoor- en tramwegen). 
De sektor ,Huishoudelijk, ambachtelijk, commercieel en onder gebruik" 
omvat het uiteindelijke verbruik voor aile hierboven niet genoemde doel-
einden. Hij omvat het verbruik in de landbouw, het verbruik van de over-
he.idsdiensten (met uitzondering van het vervoer) alsmede dat van de 
gasfabrieken. 
Bladz. 90 en 91 - Als hoeveelheden omgezette brandstof zijn uitsluitend die 
hoeveelheden vermeld die gebruikt zijn voor de produktie van elektrische 
energie, d.w.z. met uitzondering van de hoeveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categoric , Kalen en bruinkool van oude formaties" om vat de cokes 
in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
algemeen aile produkten van de kolenmijnen zoals het slik en de Steen-
bergen. Hierin zijn eveneens begrepen de briketten en de halfcokes van 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een caloriewaarde die nage-
noeg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke in dezelfde 
centrales wordt verstookt. 
De categoric ,.Bruinkool van recente formaties" omvat de kleine hoeveel~ 
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categoric .,Aardolieprodukten" omvat de hoeveelheden pek die in de 
Belgische centrales worden verstookt. Hieronder vallen ook de hoeveel-
heden, die in Belgie door middel van kraakgassen worden geproduceerd. 
De categoric ,Fabrieksgassen" omvat aile industriegassen, d.w.z. hoog-
ovengas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmede kraakgas 
(behalve voor Belgie). 
De categoric ,Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, hout, 
industriele afvalwarmte en andere. 
Het ,Gemiddelde specifieke verbruik per kWh netto" van de conventionele 
thermische centrales is het quotiCnt van het thermische equivalent van 
aile verbruikte brandstoffen en de nettoproduktie van de centrales uitge-
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de laagste stookwaarde 
van elke brandstof. 
Bladz. 92 - De ,produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale 
over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie die door 
middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro-
duceerd of opgeslagen in de veronderstelling dat aile installaties perma-
nent in bedrijf blijven, dat de natuurlijke toevoer maximaal wordt geCx· 
ploiteerd en dot aile geproduceerde energie wordt verbruikt. 
De ,coiHficient van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische 
centrale over een gegeven periode is het quotient van de produktiecapaci-
teit van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddelde produktie-
capaciteit over het met deze periode overeenkomende deel van het kalen-
derjaar. De gemiddelde produktiecapaciteit wordt berekend over het 
grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomen uitrusting is 
die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
De ,hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand 
is de verhouding tussen de energier~serve van de seizoen-spaarbekkens aan 
het einde van de betrokken maand en hun totale energiecapaciteit. 
De ,reserve, ook wei de totale energiecapaciteit" is de hoeveelheid energie 
die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste centrale en aile stoomaf-
waarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduceerd door 
de waterreserve of de bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel 
te ledigen. 
De ,door de pompcentrales verbruikte energie" is de elcktrische energie 
die wordt gebruikt door de motorpompaggregaten voor het terugstuwen 
van het water in de spaarbekkens ten einde die later wederom voor ener-
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus geproduceerde energie is 
begrepen in de produktie van de hydro-ekeltrische centrales op bladz. 83. 
Tekens en afkortingen 
Nul 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Metrische ton 
t == t Ton = ton 
t SKE Ton omgerekend fp volwaardige kolen 
kg Kilogram 
m' Ku bieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 106 kWh 
TWh Terawattuur = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilokalorie = 10'' kcal 
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3 Anteil der Erzeugung an den lnlandslielerungen 
4 Antell jedes Energietriigers an den lnlandslielerungen 
Gemeinschalt 
Ins· Stein· Braun· Erdgas gesamt kohle kohle 
Gaz Total Houille Lignite 
nature I 
-1-
1958 = 100 
1950 81 88 81 13 
1951 89 94 89 20 
1952 91 97 89 27 
1953 91 96 90 40 
1954 94 98 93 52 
1955 97 100 96 66 
1956 99 101 101 82 
1957 99 101 103 93 
1958 100 100 100 100 
1959 98 95 100 131 
1960 101 95 102 158 




1950 87,1 100 98,8 100,0 
1951 81.3 93,7 99,6 100,0 
1952 80,5 95,8 99,3 100,0 
1953 80,0 98,9 99,2 100,0 
1954 78,3 99,2 98,9 100,0 
1955 74,7 94,0 99,0 100,0 
1956 71,3 89,0 99,0 100,0 
1957 71,3 88,3 99,0 100,0 
1958 71,3 96,5 99,3 101,6 
1959 70,1 97,3 98,7 103,2 
1960 66,3 94,0 99,0 101,1 
1961 64,0 93,8 99,0 100,4 
1962 89,7 
Steen· Bruin-Totaal kolen kool Aardgas 







































KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Prlmalre energiedragers 
1 Produktie 
1 Binnenlandse leveringen 












































INDICATEURS DE L'ECONOHIE DE L'ENERGIE 
Sources primaires 
1 Livraisons interieures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons correspondantes 
4 Part de chaque source dans le total des livraisons interieures 
Communaute 
Primiir 
Ins· Stein· Braun· Erdgas Rohol gewonnene gesamt kohle kohle Elektri· 
zitCit 
GCIZ Ph role Electri· Total Houille Lignite 
nCiturel brut cite primaire 
-1-
1958 = 100 
68 85 
I 
81 13 32 57 1950 
79 97 89 20 42 69 1951 
83 79 89 29 52 73 1952 
83 94 90 41 60 71 1953 
87 95 94 53 70 77 1954 
94 103 96 67 77 83 1955 
100 110 101 83 85 86 1956 
101 110 103 95 86 83 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
101 95 101 129 111 101 1959 
110 98 103 160 131 123 1960 
114 96 106 188 150 116 1961 
98 108 1962 
-4-
% 
100 68,9 7,7 0,3 13,3 9,8 1950 
100 67,8 7,3 0,5 15,1 9,3 1951 
100 65,4 7,0 0,6 17,6 9,4 1952 
100 62,9 7,0 0,9 20,3 8,9 1953 
100 60,5 7,0 1,1 ll,7 8,7 1954 
100 60,5 6,7 1,3 23,2 8,3 1955 
100 60,3 6,5 1,5 23,8 7,9 1956 
100 60,4 6,6 1,7 24.0 7,3 1957 
100 55,3 6,5 1,8 28,1 8,3 1958 
100 51,9 6,5 2,3 31,2 8,1 1959 
100 49,0 6,0 2,6 33,6 8,8 1960 
100 46,3 6,0 3,0 36,9 7,8 1961 
1962 
Primaire Steen- Bruin- Ruwe Totaal kolen kool Aardgas aardolie elektri· citeit 
Carbon Gas Petrolia Elettri· Totale lossile Lignite naturale greggio cit II primaria 
Comunit6 
INDICATOR! DELL'ECONOHIA DELL'ENERGIA 
Fonti primarie di energia 
1 Produzione 
2 Forniture interne 
3 Parte della produzione rispetto aile lorniture corrispondenti 




1 Gesumte Umwundlungen in veredelte Energie 
1 Umwund lung in elektrische Energie 
3 Anteil jedes Energietriigers un der gesumten Umwundlung 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Transformations 
1 Totul des trunsformutions en ~nergie d~rivo!e 
1 Trunsformutions en ~nergie ~lectrique 
3 Purt de chuque source duns Ia trunsformation totale 







Umgewundelte Primiirenergie Umgewundelte veredelte Umgewundelte Energie 
Energie 
Sources primuires trunsformees Sources derivees trunslormees Sources transform~es 
lnsge· fnsge· Stein· Bruun· lnsgo. Erzeugte Minerul- lnsge· Stein· Bruun· Erdgas Rohol ol-pro- Andere Gus Heizole "lndere samt samt kohle kohle somt Guse dukte samt kohle kohle 
Guz Ph role Guz Produits Toto I Total Houille Lignite nature I brut Total manu- petro· Autres Total Houille Lignite Guz Fuel-oil Autres fuctures liers 
-1- -1-
1958 = 100 1958 = 100 
1950 55 55 70 73 10 32 60 57 35 65 68 75 55 54 34 120 1950 
1951 65 65 80 78 10 42 70 70 30 78 71 76 61 65 29 120 1951 
1952 71 72 86 n 19 52 78 79 36 85 73 79 65 73 36 87 1952 
1953 75 75 85 85 63 60 74 79 38 79 78 83 70 n 37 133 1953 
1954 81 82 86 88 102 70 76 79 46 81 81 86 74 82 46 127 1954 
1955 88 87 95 92 126 n 92 95 54 99 89 92 84 97 53 127 1955 
1956 96 95 103 98 130 85 101 100 87 104 100 101 94 106 89 120 1956 
1957 99 98 107 102 156 86 106 104 96 108 107 108 101 108 98 127 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 103 103 97 103 225 111 103 102 113 101 105 102 113 113 113 87 1959 
1960 111 113 99 106 321 131 110 108 118 109 106 100 118 127 122 53 1960 




1950 100 89,1 59,9 8,3 0,0 20,9 10,9 1,8 0,9 8,2 100 72,5 13,5 1,4 3,1 I 3,5 1950 
1951 100 89,2 58,3 7,6 0,1 23,2 10,8 1,9 0,6 8,3 100 71,2 14,2 8,6 2,6 
! 
3,4 1951 
1952 100 89,1 52,7 7,3 0,1 21,0 10,8 1,9 0,6 8,3 100 70,6 14,6 9,4 3,1 2,3 1952 
1953 100 90,0 54,0 7,2 0,2 28,6 10,0 1,9 0,7 1,4 100 69,7 14,7 9,2 3,0 3,4 1953 
1954 100 90,5 50,3 6,9 0,2 30,9 9,5 1,8 0,8 6,9 100 69,1 15,0 9,3 3,5 3,1 1954 
1955 100 89,4 51,1 6,7 0,2 31,4 10,6 1,9 0,9 7,8 100 67,8 15,5 10,2 3,7 2,8 1955 
1956 100 89,4 50,9 6,6 0,3 31,6 10,6 1,8 1,3 7,5 100 66,6 15,5 9,9 5,6 I 2,4 1956 
1957 100 89,2 51,4 6,6 0,3 31,0 10,8 1,9 1,3 7,6 100 66,9 15,6 9,5 5,7 i 2,3 1957 
1958 100 89,9 47,5 6,4 0,2 35,8 10,1 1,8 1,4 6,9 100 65,9 16,5 9,4 6,2 2,0 1958 
1959 100 90,0 44,4 6,4 0,4 38,7 10,0 1,7 1,5 6,8 100 63,9 17,7 10,1 6,7 1,6 1959 
1960 100 90,0 41,7 6,0 0,5 41,8 9,9 1,7 1,5 6,7 100 62,1 18,3 11,3 7,3 1,0 1960 
1961 100 90,3 39,5 5,9 0,6 44,3 9,7 1,5 2,1 6,1 100 60,5 17,8 10,7 10,2 0,8 1961 
1962 100 1962 
Steen· Bruin- Ruwe Ge· Aurdolie- Steen· Bruin- Stook· Totaal Totaal kolen kool Aurdgus uurdolie Totaal muukt produk· Andere Totaal kolen kool Gus olio Tdere gus ten 
Cur bon Gus Petrolia Gus Prodotti Cur bon Olio Totale Totale fossile Lignite natu- greggio Totale' manu- petroli· Altri Totole fossile Lignite GC1S com bus· ~ltri rule futto feri tibile 
I 
Omgezette primaire energiedragers Omgezette afgeleide energiedrugers Omgezette energiedrugers 
Fonti primaire trasformate Fonti derivate trasformate Fonti trasformate 
Gemeenschap Comunitll 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormingen 
INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Trosformazioni 
1 Totuul vun de omvorming in vercdelde onergie 
l Omvorming in elektrische energie 
3 Aandeel van iedere energiedrager in de totale omvorming 
4 Aandeel van iedere energiedrager in de omvorming in elektrische energie 
2 
1 Trasformazioni totali in energia derivata 
1 Trasformazioni in energia elettrica 
l Parte di ogni fonte nelle trasformazioni totali 
4 Parte di ogni fonte nelle trasformazioni in energia elettrica 
ENERGJEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
Verbrauch 
Endverbrauch an Energie 
1 Anteil jedes Energietriigers am Endverbrauch 
Gemeinschaft 
I lnsge· Stein- Stein- Stein-
samt kohle kohlen- kohl en- Gaskoks Erdgas briketts koks 
Agglo-




1950 711 116 80 6S 10.. 13 1951 Bt 127 99 80 109 22 
1951 8<4 ' 124 102 86 107 31 
1953 81 112 95 82 100 41 
1954 88 115 98 87 111 51 
1955 95 120 105 100 111 64 
1956 101 124 121 107 112 78 
1957 103 117 125 110 99 93 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 100 91 88 97 91 115 
1960 111 95 92 106 89 136 
1961 113 87 90 103 79 157 
1962 
I 
1950 100 32,7 4,1 9,4 2,9 0,2 
1951 100 31,9 4,4 10,3 2,7 0,4 
1952 100 29,8 4,4 10,7 2,5 0,6 
1953 100 27,6 4,2 10,5 2,4 0,8 
1954 100 26,5 4,0 10,4 2,5 0,9 
1955 100 25,6 4,0 11,0 2,3 1,1 
1956 100 24,7 4,3 11,0 2,2 1,2 
1957 100 23,1 4,4 11 ,3 1,9 1,4 
1958 100 20,3 3,6 10,5 2,0 1,6 
1959 100 16,6 2,9 9,2 1,6 1,6 
1960 100 17,4 3,0 10,0 1,6 1,9 
1961 100 15,4 2,9 9,5 1,4 2,2 
1962 100 
Steen- Steen- Oven- Gas· Totaal koolbri- Aardgas kolen ketten cokes cokes 
Agglo-































KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Verbruik 
1 Uiteindelijke energieverbruik 
l Aandcal van iedere energiedrager in 
I 
INDICATEURS DE L'ECONOMJE DE L'ENERGIE 
Consommation 
Consommation finale d'energie 
1 Part de chaque source dans Ia consommation finale totale 
Erzeugte Braun- Braun-
Gase kohle kohlen-briketts 
Gaz Bri· 
manu- Lignite quettes de facturh lignite 
-t-
19S8 = 100 
61 111 72 
72 128 75 
79 115 80 
79 107 84 
81 113 91 
91 113 95 
98 112 95 
101 107 96 
100 100 100 
96 93 91 
101 91 92 
98 85 93 
-2-
% 
5,3 2,5 3,4 
5,6 2,6 3,1 
5,9 1,2 3,2 
6,0 2,1 3,4 
5,7 2,1 3.4 
6,0 1,9 3,4 
6,0 1,8 3,1 
6,2 1,7 3,1 
6,3 1,6 3,3 
5,4 1,4 2,7 
5,7 1,3 2,8 
5,4 1,2 2,7 
Fabriek- Bruin- Bruin-koolbri-gas kool ketten 
Mat to-Gas nelle manu- Lignite di latto lignite 
Communaute 
Benzine Raf-Diesel-
FIUssig- Flugtur- Petro- kraft· fin erie- Elec-bin en· leum scoff eigen- trische gas Kraft· Energie Heizole ver-scoff brauch 
Essences Com- Energie Gaz Carbu- Ph role Gasoil bustibl. elec-liquefies lam pant Fuel-oil de raffi· riacteur neries trique 
--
13 41 81 29 32 52 1950 
20 49 81 38 41 60 1951 
27 56 81 40 so 64 1952 
38 63 81 46 61 67 1953 
50 69 80 64 71 74 1954 
60 78 82 65 80 81 1955 
72 86 94 78 89 89 1956 
82 89 87 83 89 95 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
117 109 105 114 116 107 1959 
129 124 113 139 130 119 1960 
148 140 118 159 143 127 1961 
135 1961 
0,1 2,8 0,3 5,4 0,9 26,5 1950 
0,2 2,9 0,3 6,2 1,0 24,6 1951 
0,2 3,2 0,3 6,3 1,2 25,3 1952 
0,3 3,7 0,3 7,4 1,4 26,3 1953 
0,4 3,8 0,2 9,6 1,6 25,4 1954 
0,4 4,0 0,2 9,2 1,7 25,1 1955 
0,4 4,1 0,3 10,2 1,7 24,9 1956 
0,5 4,2 0,2 10,7 1,7 25,4 1957 
0,6 4,9 0,3 13,3 2,0 25,7 1958 
0,7 5,4 0,3 16,8 2,3 26,4 1959 
0,8 5,4 0,3 16,8 2,3 26,5 1960 
0,8 6,0 0,3 18,7 2,4 26,9 1961 
1962 
I Gas- Raffina-Vloei· Benzines Petro· diesel- derii· Elek-baar gas olie trische Jet fuels leum Stock· brand· energie 
olie stol 
Gasolio Com bus-Gas Benzina Olio tibile Energia lique- Carbo- Petrolio 
com bus- da raf- elet-facti turbo tibile fineria trica 
Comunitll 
INDICATORI DELL'ECONOMJA DELL'ENERGIA 
Consumi 
Consumi linali di fonti di energia 





I lnsgesCimt • . . . . . . 
nCich Sorten und Arten: 
2 Forderk., StUcke, NUsse, Feink 
3 dCIV.: Gruppen I und II . . 
4 Gruppen Ill und IV . 
5 Gruppen V und VI . . 
6 Gruppe VII ..... 
7 StCiub, Mittelgut, SchiCimm 





















SCICir ...... . 
Deutsche Kleinzechen 
Deutschland (B.R.) . 
Nord/PCis-de-CCIICiis . 
~~~~~~~~~di . . . . . . 
Sonst. frCinzosische Zechen 
Frankreich 





Aust. innerh. d. Gemeinschaft b) 
25 lnsgesamt . . . . . . . . 
26 dCir.: Gruppen I und II . 
27 Gruppen V und VI . 
Elnfuhr aus dritten Landern 
28 lnsgesamt ...... . 
29 dCir.: Gruppen I und II . 





Ausfuhr In dritte Lander 
35 lnsgesamt . . . . . . . 
36 dCir.: Gruppen I und II . 
37 Gruppen V und VI . 
nCich Bestimmungsliindern: 
38 Schweiz 
39 Osterreich • . . . . . 
40 SkCindinCivische Liinder c) 
Bestande 
41 Bei den Erzeugern d) 
42 Bel den lmporteuren d) 
43 Veranderung d) .. 
44 Wiedergewinnung f) 
lnlandslieferungen 
45 I nag. (1 + 28 - 35 + 43 + 44) 
nCich Liindern: 
46 Deutschland (S.R.) 
47 Frankreich . 
48 /talien ... 
49 Niederlande. 
50 Be/gien .. 
51 Luxemburg 
Verbrauch der Energieumwandler 
BrikettfCibriken: 
52 Lieferu ngen . . . . . 
53 BestCindsveriinder. e) 
54 Verbr.,uch . . . . . 
GCiswerke: 
55 Lielerungen . . • . 
56 BestCindsveriinder. e) 
57 VerbrCiuch 
Kokereien: 
58 Lielerungen . . . . 
59 BestCindsveriinder. e) 




































































































































































































































































































































































































31,6 27,8 27,8 28,1 29,6 27,2 25,0 22,8 20,9 19,2 
3,0 3,9 3,9 4,1 4,5 4,7 4,8 5,0 5,0 5,3 
+ 3,0 + 1.6 - 0,6 - 1,9 + 2,1 + 2,2 + 2,0 + 1,9 + 1,4 + 2,4 






























































13,3 13,1 3,0 3,3 3,3 3,5 3,3 3,7 3,7 
+ 0,0 + 0,0 - 0 0 + 0,0 - 0,0 + 0,1 + 0,0 + 0,1 - 0,1 
13,3 13,1 3,0 3,3 3,3 3,5 3,3 3,8 3,6 
9,3 8,5 2,4 2,1 2,0 2,1 2,4 2,1 2,1 
-0,1 +0,3 +0,1 -0,0-0,0 +0,3 -0,1 -0,1-0,1 
9,2 8,8 2,5 2,1 2,0 2,4 2,3 2,0 2,0 
98,2 97,7 24,2 24,6 24,5 24,4 24,6 24,0 23,8 
+ 0,0 + 0,3 + 0,0 + 0,1 + 0,0 + 0,1 - 0,2 + 0,1 -0,2 





par sortes et cat6gorics: 
2 Tout-ven., cri bll§s, class., fines 
3 soit: groupes I et II 
4 groupes Ill et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
7 Poussier, mixtes, schlamms 






13 Petites mines Clllemandos 




18 Autres mines frCin~aisos 
19 France 
20 /talie 
21 Pays-Bas (Limbourg) 
22 CCimpine 
23 Sud de Ia Belgique 
24 Belgique 
El5h~n~~~ lntracommunautaires b) 
26 dont: groupes I et II 
27 groupes V et VI 
'lit~~tt"a~ions en prov. des PCIYI tiers 
29 dont: groupes I et II 
30 groupes V et VI 





Exportations vers les pays tiers 
35 Total l 
36 dont: groupes ! et II 
37 groupes 1 et VI 
pCir PCIYS de destl Cltion: 
38 Suisse 
39 Autriche 
40 PCiys scCindin .. ves c) 
Stocks i 
41 chez les producteurs d) 
42 chez les importl'teurs 
43 Variation e) j 
44 Recuperation f) 
Livraisons interieure~ 
45 Total (1 + 28- 35. + 43 + 44) 
pCir pays: 1 
~~ ~:~~~:gne (R.F.) I 





I Consomm. des transformateurs 
Fabriques d'Cigglom.rb: 
52 livrCiison 1 
53 variation stocks e) 
54 consommCition 1 
Usines A gCIZ: I 
55 livrCiisons 
56 variation stocks e) 
57 consommation 1 
Cokeries: 
58 livrCiisons 
59 variation stocks e) 
60 consommation i 





61 Lieferungen g) . . . 
62 Bestandsveriinder. e) 
63 Verbrauch .•... 
64 dar.: zur Stromerzcugun9 : 
65 zur Dampferzeugung 
Zechenkraftwerke: 




68 Verbrauch der Elekt~i~itauw: i~sg'-
69 lnsgesamt (54+57+60+65+6 ) 
nach Liindern: 
70 Deutschland (B.R.) • 
71 Frankrelch . . . . 
72 /talien. 
73 Niederlande: 
74 Be/glen .. 
75 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors .,Energie" 
76 lnsgesamt . . . • • • . . . 
nach Ldndern : 
77 Deutschland (B.R.) . 
78 Frankrelch . . • . 
79 /talien. 
80 Niederlande: 
81 Be/glen .. 
82 Luxemburg 
Verbr. der Sektoro .,lndustrle" 
Eisenschalfende lndustrie: 
83 Lieferungen . . . . . . 
84 Verbr. der Eigenanlagen 
85 Bestandsveriinderung e) 
86 . Verbrauch . . . . . . 
Obrige lndustrie: 
87 Lieferungen . . . . . . . • 
88 dar.: unabh. Giessereien . 
89 Glas-, Ker.-, Baust. 
901 Chemische lndustrie : ;1l Papierindustrie . Zuckerindustrie . 93 Verbr. der Eigenanlagen 
94 Bestandsverdnderung e) 
95 Verbrauch ... 
96 lnsgesamt (86 + 95). 
nach Liindern: 
97 Deutschland (B.R.) . 
98 Frankreich , . . . 
99 ltalien. 
100 Niederlande: 
101 Belgien .. 
102 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors ., Verkehr" 
Eison bahnen: 
103 Lieferungen . . . . . . 
104 Verbr. der Eigenlanlagen 
105 Bestandsveriind. e) • . 
106 Verbrauch •.... 
Binnen- und Seeschilfahrt: 
107 Verbrauch .... 
108 lnsgesamt (106 + 107) 
nach Liindern: 
109 Deutschland (B.R.) 
110 Frankrelch . . . . 
111 Ita/ion . 
112 Niederlande: 
113 Be/glen .. 
114 Luxemburg 
Llelerun~en an andere Endverbr. 
115 Haus rand, Kleinverbr., Versch, . 
116 Deputate . . . . , . . . . . , 
117 West-Berlin . . . . . . . . , 
118 lnsgesamt (115 + 116 + 117) 
nach Liindern: 
119 Deutschland (B.R.) 
120 Frankreich . 
121 Ita/ion. 
122 Nieder lando: 








































































il Mio c 
'I 
111961 
I I I 1 l! 3 4 I 
I I 
7,0 k;4 6,3 7,8 
+ 0,3 
-r + 0,1 + 0,8 7,3 ,2 6,4 8,6 7,0 1 6,3 8,4 0,3 '1 0,1 0,2 
1 
4,9 ~~: 5,1 5,9 1,8 1,6 2,0 
13,7 15.12 13,0 16,4 
43,7 4l'3 41,9 47,0 
I I 
25,6 24,0 25,0 26,6 
9,1 B,<r 8,9 10,2 
1,8 1,8 1,7 1,9 
3,3 3,2 3,1 3,6 
3,8 4,3 4,3 4,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
. 
2,5 ~ 1 ! • 2,0 2,2 
2,0 '1,7 1,6 1,7 
0,3 ,0.3 0,2 0,3 
0,0 ;g·~ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
0,1 ;o:1 0,1 0,1 
-
I, - -J 
I i 
1,0 0,8 0,8 0,8 
-0,3 -'0,3 -0,3 -0,3 
-0,0 -0,0 -0,0 + 0,0 
0,7 '0.5 0,5 0,5 
8,6 1,8 7,7 8,4 
0,1 0,0 0,0 0,0 
l,O 1.3 2,2 2,2 
1,8 &·5 1,4 1,5 0,9 ~r~ 0,7 0,8 0,2 0,5 0,4 -1.4 -1,2 -1,5 + 0,2 -0,5 + 0,9 7,4 6,0 7,8 8,1 
r 
6,5 8,3 
4,0 3,2 4,1 
3,2 I .6 2,2 3,1 0,3 ' ,4 0,4 0,3 
0,3 i ,2 0,2 0,3 
0,4 I .5 0,5 0,5 o.o ,0 0,0 0,0 
I 
i i I i 
'' 1,8 ~.7 2,8 2,8 
-0,1 .... 0,1 -0,1 -0,1 
+ 0,1 + 0,1 -0,2 + 0,1 
2,8 j 2,7 
·' 2,5 2,8 ~· ; 0,1 0,1 
' b,1 0,1 2,9 ,u 
'· 2,6 2,9 
1,8 1,7 1,7 1,8 
0,7 fJ,6 -0,6 0,6 e o.2 (J_,2 ~ 0,2 0,3 
..:.. 0,0 p,o 0,0 0,0 
0,2 0,2 :; 0,2 0,2 
\: 0,0 
10,? 
. 0,0 0,0 
li~ 
i,J 
5,9 ,5,5 5,5 6,4 
1,1 ,0,8 1,0 1,2 
.; 0,6 I ,o,5 0,5 0,6 
17,6 ; ,6,8 7,0 8,2 
1 
'2.4 I 2,1 2,3 2,5 
12,5 2,3 2,3 2,8 
0,5 0,2 0,3 0,5 





1 I 2 I 3 I 4 
Centrales electriques publiques: 
8,3 7,3 7,2 61 livraisons g) 
-0,1 -0,7 + 0,2 62 variation stocks e) 
8,2 6,6 7,4 63 consom motion 
8,0 6,5 7,3 64 dont: pour prod. d'electric. 
0,2 0,2 0,1 65 pour prod. de vapeur 
Centrales electriques minieres: 
5,7 4,7 5,3 66 consommation g) 
Centrales des autoproducteurs: 
1,9 1,7 1,6 67 consommation 
15,6 12,9 14,2 68 Total consomm. p. prod. d'electr. 
45,2 42,9 43,4 69 Total (54+57+60+65+68) 
par pays: 
26,0 25,0 24,8 70 Al/emagne (R.F.) 
9,7 8,8 9,6 71 l France 1,9 1,8 1,8 72 Ita lie 
3,3 3,1 3,0 73: ~ Pays-Bas 
4,5 4,4 4,3 HI, Belgique 
0,0 0,0 0,0 75. j Luxembourg 
2,3 2,0 1,8 
Consommation du sect. uEnergie» 
76 Total 
par pays: 
1,8 1,6 1,5 77 Allomagne (R.F.) 
0,3 0,2 0,2 78 France 
0,0 0,0 0,0 79 Ita lie 
0,1 0,1 0,1 80 Pays-Bas 
0,1 0,1 0,1 81 Belgique 
- - -
82 Luxembourg 
Consomm. du secteur ulndustrie» 
Siderurgie: 
0,9 0,9 0,8 83 livraisons 
-0,3 -0,3 -0,3 84 consomm. centr. autoprod. 
+ 0,0 -0,0 -0,1 85 variation stocks e) 
0,6 0,6 0,4 86 consommation 
Autres industries: 
8,3 8,0 7,4 87 livraisons 
0,0 0,0 0,0 88 dont: fonderies independ. 
2,0 2,2 2,2 89 verre, cer. mat. constr. 
1,7 1,5 1,4 90 chimie 
0,9 0,8 0,7 91 papeterie 
0,1 0,4 0,5 92 sucrerie 
-1,4 -1,2 -1,2 93 consomm. centr. autoprod. 
+ 0,3 -0,2 -0,3 94 variation stocks e) 
7,1 6,6 5,7 95 consommation 
7,8 7,3 6,1 96 Total (86 + 95) 
par pays: 
3,8 3,4 3,0 97 Al/emagne (R.F.) 
3,1 2,9 2,4 98 france 
0,3 0,3 0,3 99 Ita lie 
0,2 0,2 0,2 100 Pays-Bas 
0,5 0,5 0,4 101 Belgique 
0,0 0,0 0,0 102 Luxembourg 
Consomm. du sect. c Transports,. 
Chemins de fer: 
2,7 2,7 2,4 103 livraisons 
-0,1 -0,1 -0,1 104 consomm. centr. autoprod. 
+ 0,1 -0,0 -0,0 105 variations stocks e) 
2,7 2,6 2,3 106 consommation 
Navigation et sautes: 
0,1 0,0 0,1 107 consommation 
2,8 1,6 1,4 108 Total (106 + 107) 
par pays: 
1,7 1,8 1,5 109 Al/emagne (R.F.) 
0,6 0,6 0,6 110 France 
0,2 0,2 0,1 111 Ita lie 
0,0 0,0 0,0 112 Pays-Bas 
0,2 0,1 0,1 113 Belgique 
0,0 0,0 0,0 114 Luxembourg 
Livrais. aux autres consomm. fin. 
6,1 6,2 6,2 115 Foyers dom., artisanat, divers 
1,2 0,8 0,9 116 Livraisons au personnel 
0,6 0,6 0,6 117 Berlin-Ouest 
7,9 7,6 7,6 118 Total (115 + 116 + 117) 
par pays: 
2,4 2,4 2,4 119 A/lemagne (R.F.) 
2,6 2,5 2,5 120 France 
0,3 0,4 0,4 121 Ita lie 
1,0 0,9 1,0 122 Pays-Bas 
1,5 1,4 1,4 123 Belgique 
0,0 0,0 0,0 124 Luxembourg 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunita 
5 







Statistisch erfaute Bestiinde d) 
bei den Erzeugern . . . . • . 
Forderk., Stucke, Nusse, Feink. 
dar.: Gruppen I und II . . . 
Gruppen V und VI .. 
And. und nicht klassi. Kohle 
bei den lmporteuren ... 
bei den Energieumwandlern. 













Verfilgbarkeit (1 +28+41 +42+-4-4) 293,3 
dar.: Forderk., Stucke, NO sse, 
Feinkohle • • • . 239,7 






























































































































'~'"' ,.,,;,.;,,,m I""'"'' d) 
chez les product~rs 
Tout-von., cribll's, clas., fines 
dont:groupes I "t II 
groupes V et VI 
Autres sortes e~ non classes 
chez les importat~urs 




Disponibilites (1 +28 + 41 + 42 +44) 
dont: Tout-venant. criblcs, 
classes, fines 
Importations nettes '(28- 35) 
Schiitzung der Forderung in SKE 1230,71226,91 58,71 57,0 I 53,3 I 57,9157,71 54,81 53,51 57,91 Production estimee n tee 
a) Noch nicht aulbereit. Kohle, versch. und Kohle der deutschen und italie-
nischen Kleinzechen 
b) Basis Bezuge 
c) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
d) Zu Beginn des Zeitraumes 
e) Zunahme -, Abnahme + 
f) Aus Schlarilmweihern und alten Kohlenhalden 




a) Bruts ci. traitor, divers et houille des petites mines alleman[los et itali-
ennes 
b) Bases sur les receptions 
c) Danemark, Finlande, Norvege, Suede 
d) En debut de periode 
e) Mises -. reprises + 
f) Schlamms et schistes de terrils I 
g) Y compris les receptions ou Ia consommation de produits recupert!s 







2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich • • • 
4 /!alien ••••• 
5 Niederlande • • • 
6 Belgien ..... 
7 Au st. innerh, d. Gemeinsch. a) 
8 Einfuhr aus dritten Liindern 
9 Ausfuhr In dritte LCinder •. 
Bestiinde 
10 bei den Erzeugern b) .•. 
11 bei den lmporteuren b) . 
12 Bestandsveriinderungen c) 
13 lnlandslieferungen 
lnsgesamt ( 1 + 8- 9 + 12) 
Verbr. der Energieumwandler 
14 ElektrizitCitswerke ...•..•• 
Verbrauch des Sektors Energie 
15 Selbstverbrauch der Brikettlobri-
ken • . • •....••... 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
16 Eisen- und Stohlindustrie 
17 0 brige lndustrie . . . . 
darunter: 
18 UnabhCingige Giessereien .... 
19 Glas-, Keramik-, Baustollindustrie 
20 Chem. lndustrie 
21 Papierindustrie 
22 Zuckerindustrie . • 
23 lnsgesamt (16 + 17) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
24 Eisenbahnen ..... . 
25 Binnen- und Seeschiffahrt 
26 lnsgesamt (14 + 15) 
Lieferung. an andere Endverbr. 
27 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
28 Deputate . . . . . . • • • 
29 West-Berlin ......• 
30 lnsgesamt (17 + 28 + 19) 
Verfiigbarkeit (1 + 8 + 10 + 11) .. 
Einfu hrii berschu B +, Ausfuhrii ber-
schuB- (8 -9) 
Stci n ko h len lieferungen an die Stein-
ko h len bri kettlabri ken. 
a) Basis BezUge 
b) Zu Beginn des Zeitraumes 
c) Zunahme -, Abnahme + 
1960 1961 
















+ 196 -7 



























12 048 11 m 
873 845 
43 35 

































H 429 13 948 3 348 
-20 -13 + 3 
--- ---
---














































































292 270 134 
8 5 5 
+ 17 + 136 -4 










































































7 Echanges lntracomm. a) 
8 lmportat. en prov. de pays tiers 
9 Exportat. vers les pays tiers 
Stocks 
10 chez les producteurs b) 
11 chez les importatours b) 
12 Variation c) 
13 Livraisons lnterieures 
Total (I + 8- 9 + 11) 
Consomm. des transformateurs 
H Centrales electriques 
Consomm. du secteur Energie 
15 Consomm. propre des fabriques 
d'agglomeres 
Consomm. du secteur lndustrie 
16 Siderurgie 
17 Autres industries 
dont: 
18 Fonderies independantes 




23 Total (16 + 17) 
Consomm. du secteurTranspart 
24 Chemins de fer 
25 Navigation et sautes 
26 Total (24 + 15) 
Liv. aux autres consomm. finals 
27 foyers dom., artisanat, divers 
28 Livraisons au personnel 
29 Berlin-Ouest 
30 Total (17 + 28 + 19) 
I 
Donnees complementa~res 
3, 804 3 708 3 964 3 734 4 250 4 024 4 715 Disponibilite (1 + 8 + 10 + 11) 
Importations nettes +, exportations 
0 -1 -16 
-9 -8 -12 + 21 nettes - (8 - 9) 
r- --- --- --------- ---
Livraisons de houille aux fabriques 
298 3 343 3 461 3 264 3 739 3 761 d'agglomeres 
a) Bash sur les receptions 
b) En debut de periode 
c) Mises -, reprises + 









2 Koks aus Zechenkokereien o) 
3 Koks aus HUttenkokereien 
4 Koks aus unabhdngigen Koke.refe~ 
5 Steinkohlenschwelkoks ..... 
nach Ldndern: 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frar.kreich . . . . . 
8 /ta/ien 
9 Niederla~d~ : 
10 Be/gien . 
11 Aust. innerh.d.Gemeinsch.b) 
12 Einfuhr aus dritten Liindern 
13 darunter U.K. 




17 Skand. Ldnder' c) 
Bestiinde 
18 bei den Erzeugern d) 
19 bei den lmporteuren d) 
20 Veriinderung e) 
21 lnlandslieferungen 
lnsgesamt ( 1 + 11-14 + 10) 
Verbr. der Energieeumwandler 
22 Gaswerke • . . . . . . . . . . 
Elektrizitduwerke: 
23 Offentliche . . . . 
24 Zechenkraltwerke 
25 Elektrizitiitswerke ins'g~s. '(23.f.24): 
26 Jnsgesamt (11 + 25) . . . . . 
Verbrauch des Sektors Energle 
27 Selbstverbrauch der Kokereien f) 
Verbrauch des Sektors Industria 
28 Eisensch. Ind.: Lielerungen . . . 
29 8estandsverdnd. e) 
30 Verbrauch . . . . 
31 Obrige Ind.: Lielerungen 
darunter: 
32 Unabhdngige Giessereien . 
33 Glas-, Keram.-, Baustolfind. 
34 Chem. lndustrie 
35 Papierindustrie 
36 Zuckerindustrie Besta~d~v~rdnd. 'e) 37 
38 Verbrauch 
39 Jnsgesamt (30 + 38) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
40 Eisenbahnen: Lielerungen . . 
41 Bestandsveriind. e) 
42 Verbrauch ... 
43 Binnen- und Seeschiffahrt 
44 lnsgesamt (41 + 43) 
Lieferung. an andere Endverbr. 
45 Hausbr., Kleinverbr., Verschiedene 
46 Oeputate . , . . . . . . . 
47 West-Berlin . . . . . . . . . . 
48 lnsgesamt (45 + 46 + 47) 
1960 1961 
1 
74 497 74 085 18 466 
48 817 48 676 12 152 
19 781 19 762 4 788 
5 462 5 157 1 409 
437 490 117 
44 754 44 534 11 125 
13 933 13 753 3 559 
3715 3 897 1 000 
4 556 4 649 1 169 
7 539 7 252 1 613 
(10 348) (10 644) (2 740) 
77 57 9 
38 22 4 
4 039 3 714 780 
525 457 71 
500 480 112 
2 249 1 859 343 
8 797 6 799 6 799 
26 25 25 
+1 999 + 110 + 81 
71 534 70 638 17 776 
44 29 10 
34 14 5 
34 45 10 
68 59 15 
111 88 15 
2 554 2 158 684 
so 487 so 139' 12 585 
+ 607 + 10 + 79 
51 094 so 1-49 12 664 
8147 7 862 2 053 
1 192 1 212 331 
1 886 1 749 419 
2 483 2 366 657 
16 18 11 
138 132 13 
+82 + 65 + 68 
8 229 7 927 2 121 
59 323 58 076 14 785 
238 234 47 
+ 10 + 5 + 26 
248 239 73 
11 9 2 
259 248 75 
10 159 9 384 2 254 
532 550 157 
291 223 26 
10 982 10 157 1 437 
Zusiitzliche Angaben 
VeriU~barkeit (1 + 12 + 18 + 19) . 83 397 
Auslu ruberschuss ~4 -12) .... 3 962 
Statistisch erfaBte estdnde d) . . . 12 200 
Steinko hlen lielerungen an die Koke-
rei en 98 236 
a) Einschl. Elektrodenkoks 
b) Basis BezUge 
c) Norwegen, Schweden, Odnemark, Finnland 
d) Zu Beginn des Zeitraumes 
e) Zunahme -, Abnahme + 




80 966 25 299 
3 657 771 
9 502 9 502 
--- ---
97 706 24 214 
I 
BILAN COKE DE FOUR 
Cammunaute 
1 000 t 
1961 
2 I 3 I 
18 603 18 546 
12 197 12 194 
4 965 4 987 
1 323 1 242 
118 123 
11 093 11 242 
3 471 3 319 
978 947 
1 174 1 159 
1 887 1 879 
(2 650) (2 650) 
15 13 
9 5 




6 729 6 133 
H 16 
+ 594 -100 







12 678 12 567 
+ 7 -86 
12 685 12 481 







1 913 1 783 






2 829 2 203 
76 117 
117 56 
3 011 2 376 
25 361 24 718 
874 1 089 
9 225 8 778 
--- ---
24 579 24 475 
1962 
I I I 
I, 
4 1 2 3 4 
Production 
18 470 18 383 18 197 17 985 18 337 1 Total 
solt: 
12 133 12 023 11 961 11 731 11 840 2 Coke des cokeries minieres a) 
5 022 5 018 4 909 4 920 5 044 3 Coke des cokeries siderurgiques 
1 184 1 212 1 194 1 204 1 321 4 Coke des cokeries ind6pendantcs 
131 130 133 130 132 5 Semi-coke de houi114 
par pays: i 
11 072 10 984 10 840 10 708 10 667 6 A//emagne (R.F.) a) 
3 404 3 463 3 458 3 324 3 542 7 France 
973 1 010 1 018 1 108 1 193 8 /ta/ie I 1 147 1 113 1 056 1 072 1 151 9 Pa s-Bas 
I 874 1 813 1 825 I 774 1 783 10 sergique 
(2 604) (2 555) (2 406) (2 335) (2 376) 11 Echanges intra-corm· b) 
10 31 14 45 18 12 lmportat. en prov. cles pays tiers 
5 29 10 43 25 13 dont U.K. 
933 811 799 997 1 019 14 Exportations vers les pays tiers 
dont: 
85 77 1-47 167 15 Suisse 
112 122 101 135 16 Autriche 
525 408 395 549 17 Pays scandinaves c) 
Stocks 
6 308 6 586 6 638 6 021 6 396 18 chez les producteurs d) 
41 28 H 32 55 19 chez les importateurs d) 
-165 -58 + 619 -379 + 80 20 Variation e) 
21 Llvraisons lnterieures 
17 181 17 535 18 031 16 654 17 416 Total (1 + 11- 14 + 10) 
Consomm. des transformateurs 
7 8 11 6 22 Usines ~ gaz 
Centrales electriquesf 
3 6 2 2 23 publiques 
11 15 13 17 24 minieres I 
14 21 15 19 25 Ensemble des centraii!S (23 + 24) 
21 29 16 25 26 Total (12 + 25) 
Consomm. du secteur Energie 
591 787 550 497 27 Consomm. propre des cokeries I) 
Consomm. du secteur Jndustrie 
12 310 12 044 11 731 11 700 28 Siderurgie: livraisons 
+ 10 + 4 -95 + 91 29 variation stocks e) 
12 320 12 048 11 636 11 791 30 consommation 
1 992 1 949 2 043 1 754 31 Autres industries: livtaisons 
done: 
324 324 422 250 32 Fonderies independan~es 
415 397 478 420 33 Verrerie, ceram., mat. de constr. 
587 572 518 SOB 34 Chimie 
3 6 2 1 35 Papeterie 
33 3 52 H 36 Sucrerie 
+ 118 + 35 + 9 -11 37 variadon stocks e) 
2 110 1 984 2 052 1 743 38 consolt'mation 
14 430 14 032 13 688 13 534 39 Total (30 + 38) ~ 
Consomm. du secte r Transport 
55 47 8-4 71 40 Chemins de fer: livral ons 
+ 11 + 22 -27 -41 41 variatstocks e) 66 69 57 30 42 conso mation 
2 2 4 1 43 Navigation et soutes 
68 71 61 31 44 Total (41 + 43) 
Liv. aux autres consbmm. finals 
2 097 2 478 3 299 2 425 45 Foyers domestiq., artisanat divers 
200 196 105 136 46 Livraisons au personn~l 
25 25 135 42 47 Berlin-Ouest : 
1 311 2 699 3 539 ! 1 603 48 Total (45 + 46 + 47) 
Donnees comph!mentaires 
24 829 25 029 24 883 24 083 24 816 Disponibilite (1 + 12 + IB + 19) 
923 790 785 952 991 Exportations nottes (H -12) 
9 086 9 212 9 209 8 634 8 997 Stocks statistiquement relevh d) 
--- --- ------
24 437 24 576 23 978 23 636 Livraisons de houille aull cokeries 
a) Y compris le coke ~ o!lectrodes 
b) Bash sur les r~ceptions 
c) Norvege, Suede, Danemark, Finlande 
d) En d~but de periode 
e) Mises -, reprises + 
f) Y compris le poussier de coke rhnlournt! 





1 lnsgesamt ... 
nach Liindern: 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich • . . 
4 /ta/ien 
5 Niederla~d~ : : 
6 Luxemburg .. 
. .. 
7 Austausch innerh. d.Gemelnsch.a) 
8 Einfuhr aus dritten Liindern 
9 Ausfuhr in dritte Lander 
Bestiinde 
10 bei den Erzeugern b) 
11 Veriinderung c) 
12 lnlandslieferungen 
lnsgesamt (1 + 8- 9 + 11). 
13 Verb. des Sektors Energie d) 
14 Verbrauch des Sektors lndustrie 
15 Eisenschaflende lndustrie ... 
16 0 brige lndustrie • . . . . . .. 
17 Lieferung. an andere Endverbr. 
18 Haus brand. Kleinverbr .• Verse h. 
19 Deputate . 0 •• 0. . . . . 
Verfilgbarkeit (1 + 8 + 10) 
Ausfu hril berschuss (9 - 8) • 
Steinkohlenlief. an die Gaswerke .. 
a) Basis Bezilge 
b) Zu Beginn des Zeitraumes 
c) Zunahme -, Abnahme + 






7 070 6 418 1769 
5 220 4 948 1 344 
708 «0 136 
816 782 203 
292 233 82 
34 33 9 
(100) (118) (30) 
15 8 1 
Ill 116 ll 
-496 -417 -417 
+ 79 -47 -47 
7 041 6 153 1 691 
1 755 1 506 445 
1 185 1 158 307 
148 159 -41 
1 137 999 266 
3 938 3573 938 
3 888 3 535 926 
50 38 12 
Zusatzliche Angaben 
7 581 6 8-43 2 188 
108 118 3il 
--- ---
9 335 8 -470 2372 
I! 
BILAN COKE DE GAZ 
Communaute 
II 
1 000 t 
1961 




























































-4 1 I 2 I 3 I -4 
Production 
1 671 1 664 1 515 1 401 1 Total 
par pays: 
1 285 1 296 1 229 1 135 2 Allemagne (R.F.) 
104 88 57 47 3 France 
212 188 180 175 -4 ltalie 
65 73 36 35 5 Pays-Bas 
9 9 9 9 6 Luxembourg 
(35) (25) (20) (28) 7 Echanges lntracomm. a) 
1 8 0 9 8 Import. en prov. des pays tiers 
15 17 11 11 9 Export. vera les pays tiers 
Stocks 
-422 -46-4 317 258 10 chez les producteurs b) 
-41 + 147 +59 -102 11 Variation c) 
12 Llvralsons interleures 
1 606 1 791 1 553 1 186 Total (1+8-9+11) 
-419 444 301 164 13 Consomm. du secteur Energie d) 
174 196 184 141 14 Consomm. du secteur lndustrie 
-40 35 35 35 15 Siderurgie 
234 261 2-49 206 16 Autres industries 
907 1 045 959 793 17 Liv. aux autres consomm. finals 
895 1 035 954 790 18 Foyers dom., artisanat, divers 
12 10 5 3 19 Livralsons au personnel 
Donnees complo!mentalres 
2 095 2 136 1 832 1 668 Disponibilit6 (1 + 8 + 10) 
23 19 21 13 Exportations nettes (9 - 8) 
--- --- --- ---
2 056 2 -414 2 111 2 on Livraisons de houille aux usines 1\ gaz 
a) Bases sur les receptions 
b) En debut de periode 
c) Mises -, reprises + 
d) Consommation propre des usines 1\ gaz 












I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
---------------------------~---7----~----~---T----~--~----~----~---T----.---------------~-------
I Production I Forde rung 
1 lnsgesamt 
davon: 
2 Jungere Braunkohle 
3 Xltere Braunkohle. 
4 Aust. innerh. d. Gemeinsch. a) 
5 Einfuhr aus dritten Liindern 
6 Ausfuhr in dritte Lander 
Bestiinde bei den Erzeugern 
7 Am Anfong des Zeitroumes 
8 Veronderung b) . . . . . • 
9 lnlandslief. insg. (1 +S-6+8) 
Verbrauch der Energieumwandl. 
10 Brounkohlenbrikettfobr.: Verbr .. 
11 Brounkohlenschwelereien: Verbr .. 
12 Herst. v. Staub- u. Trockenk: Verbr. 
Elektrizitiitswerke: 
13 olfentliche: Lieferungen . . . 
14 Bestondsveriind. b) 
15 Verbrouch 
16 Gru benkroltw. :Verbrouch . . . . 
17 Eigenonlogen: Verbrouch . . • . 
18 Verbr. d. Elektrizitotsw. insgesomt 
(15+16+17) ...•...... 
19 lnsgesamt (10+11+12+18) 
Verbrauch des Sektors Energie 
20 Selbstverbrouch der Gruben . 
21 Zusotzenergie zur Brikettherst. 
22 lnsgesamt (20+21) .... 
Verbr. des Sektors lndustrie 
23 Eisensch. Ind.: 
24 
25 












30 lnsgesamt (25+29) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
31 Lielerungen . . . . . . . . 
32 Verbrouch der Eigenonlogen 
33 Verbrouch 
Lieferungen an andere Endverbr. 
34 Housbrond, Kleinverbr., Versch. 
35 Deputote • . . . . . . . . . . 
36 lnsgesamt (32+33) 
106 182 108 593 28 596 24 972 26 199 28 825 28 288 25 758 27 787 
97 838 100 224 26 289 22 956 24 284 26 697 26 016 23 668 25 718 
8 344 8 369 2 307 2 016 1 915 2 128 2 272 2 090 2 069 
(201) (233) 























1 432 1 663 1 663 1 603 1 946 1 936 1 740 1 778 2 101 
- 231 - 77 + 60 - 343 + 10 + 196 - 38 - 323 - 76 
107 796 110 427 29 146 25 056 26 706 29 518 28 754 25 914 28 168 
31 598 32 033 
1 728 1 746 



































































50 925 54 396 14 464 11 981 12 778 15 167 14 171 12 673 14 218 
86 247 90 225 23 717 20 354 21 904 24 242 23 341 21 241 23 535 
731 651 
9 959 9 467 
10 690 10 118 
282 268 
- 9 + 2 
273 270 











































2 869 2 989 2 542 
-2 439 -3 564 - 897 - 808- 821 - 1041 - 880 - 663- 1161 
+ 49 + 35 + 51 42- 160 + 186 + 33 - 64 - 84 
8 832 8 137 2 180 1 886 1 715 2 353 2 142 1 815 1 624 
9 105 8 407 2 256 I 956 I 770 2 423 2 216 1 902 1 702 
690 457 131 102 
81-
21 






- 403 - 406 - 122 -
187 51 9 
1 509 1 414 
157 153 








68 - 135 - 101 -



















2 lignite recent 
3 lignite ancien 
4 Echanges intra-coMmunaut. a) 
5 Import. en prov. des' pays tiers 
l i . 6 Exportations vers es pays t•ers 
I 
Stocks chez les producteurs 
7 En debut de periode [ 
8 Variation b) 
9 livr. int. tot. (1 +5~+8) 
Consomm. des tra~formateurs 
10 Fabr. de briquettes: nsommation 
11 Fabr. de semi-coke: nsommotion 
12 Fabr. de lignite sech~. consommat. 
Centrales t!lectriques 
13 publiques: livroiso s 
14 voriot. tocks b) 
1 5 consomlnation 
16 mini~res: consom)'llation 
17 autoproduct.: consomP'!ation 
18 Consomm. de l'enseml>le des centr. 
(15+16+17) i 
19 Total (10+11 +12+1!8) 
Consomm. du secterr Energie 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'opp. p. I fobr. de briq. 
22 Total (20+21) 




26 Aut res Ind.: 
27 
livraisc ns 
voriot. ~tocks b) 
consc:»rr motion 
livroisc ns 
consort m. des centr. 
outopr d. 
28 voriot1tocks b) 29 conso motion 
30 Total (25+29) 
Consomm. du sect. Transports 
31 Livroisons 
32 Consomm. des centr. ~utoprod. 
33 Consommotion 
Livrais. aux autr. c nsomm. fin. 
34 Foyers dom., ortisonc t, divers 
35 Livroisons au personr el 
36 Total (32+33) 
Verfiigborkeit (1 +5+7) . . . 109 501 112 209 30 763 27 016 28 649 31 265 30 536 28 019 30 350 Disponibilite (1 +5+7) 
EinfuhriiberschuB (5-6) . . . 1 845 1 911 490 427 497 497 504 479 457 Importations nettes (5- ) 
Stotistisch erfo6te Bestonde c) 1 986 2 198 2 198 2 088 2 486 2 672 2 288 2 255 2 662 Stocks releves stotistiqu mont c) 
------------ ----- ----------------- ---::----:--------------+----------------Forderung iilterer Braunkohle (t = tl 3.209 3.218 887 775 737 819 874 803 796 Production de lignite a cion (t = t) 
Einfuhr von Hartbrounkohle (t = t 1.078 1.115 287 252 288 288 289 276 264 Lignite importe (t = t) 
• Umgerechnet auf jUngere Braunkohle 
a) Basis BezUge 
b) Zunahme -. Abnahme + 




• Equivalent lignite recent 
a) Bases sur les receptions 
b) Misses -, reprises + 







1 000 t 






2 Braunkohlenbriketts .. 
3 Braunkohlenschwelkoks . 
4 Staub- und Trockenkohle 
1960 1961 
16 837 17 131 
15 308 15 589 
602 601 
927 942 
5 Aust. innerh. der Gemeinschaft a) (1 004) (1 125) 
6 Einfuhr aus dritten Lllndern b) 4 830 4 689 
7 Ausfuhr in dritte Lllnder 374 394 
Bestllnde 
8 bel den Erzeugern c) . . . . . . 23 2 
9 bel den lmporteuren c) . • . . . 833 785 
10 Bestandsverllnderungen bel Erzeu-
gern und lmporteuren d) • . . • + 69 + 14 
11 lnlandslieferungen 
lnsgesamt (1 + 6- 7 + 10) . . 11 361 11 451 
Verbr. der Energieumwandler 
Elektrizitiitswerke 
12 nlfentliche: Lieferungen ..• 
13 Bestandsver. d) . 
14 Verbrauch 
15 Elgenanlogen: Verbrauch 
16 lnsgesamt (14 + 15) 
Verbrauch des Sektors Energie 
17 Braunkohlenbrikettlabriken, 
-schwelereien usw. . ... 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
18 Eisenschaff. Ind.: Lielerungen .. 
19 Bestandsver. d) 
20 Verbrauch . . 
21 0 brige Ind.: Lieferungen • . 
22 Verbrauch der 
Eigenan lag en . 
23 Bestandsver. d) 
24 Verbrauch • . 
25 lnsgesamt (10 + 14) . . • 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
26 Eisen bahnen: Lieferungen . 
27 Bestandsver. d) 
28 Verbrauch 
29 Binnen- und Seeschiflahrt 
30 lnsgesamt (18 +19) ••. 
Lleferung. an andere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 
32 Deputate . 
33 West-Berlin .•..... 







































13 896 14 611 
233 237 
978 857 
15 107 15 705 
I 1 
I 





































Verliig barkeit (1 + 6 + 8 + 9) 
EinluhrOberschuB (6 -7) .... 
Statistisch erfaBte Bestiinde c) e) 
a) Basis Beziige 
1
22 523,22 6u81 4 456 4 295 
1 048 985 
b) Einschl. Direktielerungen der S.B.Z. nach West-Berlin 
c) Am Anlang des Berichtszeitraumes 
d) Zunahme -, Abnahme + 
I 





















+•83 1 tl~ 
11181 











e) Bei den Erzeugern, lmporteuren, Umwand I ern und Verbrauchern 



















































































































































































2 briquettes de lignite 
3 semi-coke de lignite 
4 poussier de lignite et lignite seche 
5 Echanges intra-communaut. a) 
6 Import. en prov. des pays tiers b) 
7 Exportations vers les pays tiers 
Stocks 
8 chez les producteurs c) 
9 chez les importateurs c) 
10 variation stocks chez producteurs 
et importateurs d) 
11 Livraisons interieures 
Total (1 + 6-7 + 10) 
Consomm. des transformateurs 
Centrales electriques 
12 pu bliques: livraisons 
13 variation stocks d) 
14 consommation 
15 autoproducteurs: consommation 
16 Total (14 + 15) 
Consomm. du secteur Energie 
17 Fabr. de briquettes et de semi-coke 
de lignite etc. 
Consomm. du secteur lndustrie 
18 Siderurgie: livraisons 
19 variation stocks d) 
20 consommation 
21 Aut res in d.: livraisons 
22 consomm. des centr. 
auto prod. 
23 variations stocks d) 
24 consommation 
25 Total (20 + 14) 
Consomm. du secteur Transport 
26 Chemins de fer: livraisons 
27 variation stocks d) 
28 consommation 
29 Navigation et sautes 
30 Total (18 + 19) 
Liv. aux autres consomm. finals 
31 Foyer dom .• artisan at, divers 
32 Livraisons au personnel 
33 Berlin-Ouest 
34 Total (31 + 32 + 33) 
6 2631 6 6051 6 4181 6 0081 6 4901 988 1 380 1 171 1 081 1 142 
970 941 933 912 964 I 
Disponi bilite (1 + 6 + 8 + 9) 
Importations nettes (6- 7) 
Stocks statistiquement releves c) e) 
a) Bases sur les receptions 
b) Y compris los livraisons directes de Ia zone sovietique 6. Berlin-Ouest 
c) En debut de periode 
d) Mises -, reprises + 
e) Producteurs, importateurs, transformateurs et consommateurs 








2 Gas aus Guswerken b) o 0 
3 Gas aus lndustriekokereien 
-4 Gas aus Hochofen 
5 Erdgaso o 
6 Grubengas 
nach Liindern: 
7 Deutschland (BoRo) 
8 Frankreich 0 0 0 0 
9 lta/ien 0 
10 Niederlandeo 
11 Belgieno 0 
12 Luxemburg 
13 Austausch inner h. d. Gemein. c) 
H Elnfuhr aus dritten Liindern 0 
15 Ausfuhr In dritte Liinder 
16 Bestllnde (Verllnderung) d) 
17 Bezllge von Raffineriegas durch 
die Gaswerke zu Energie· 
zwecken .......... . 
Nettoaust. zwischen Erzeugern 
18 Gaswerke 0 0 0 0 
19 lndustriekokereien 
20 Gichtgas 0 




(1 -15 + 16 + 17) 0 
Abgabe durch: 
2-4 die Gaswerke 0 0 0 0 
25 die lndustriekokereien. 
26 die Hochofenwerke o o 0 0 0 0 0 
27 die Erdgasbetriebe und den Kohlen-
bergbau o o o • o 
nach Liindern: 
~8 Deutschland (BoRo) 0 
29 Frankreich 0 0 0 0 
30 lta/ien 0 0 
31 Niederlande 
32 Belgieno 0 
33 Luxemburg 




35 die lndustriekokereien 0 
36 die Hochofenwerke 0 
37 die Erdgasbetriebe 
nach Liindern: 
38 Deutschland (BoRo) 
39 Frankreich 0 0 0 0 
-40 lta/ien o o • 
-41 Niederlande o 
~2 Belgieno 0 0 





















































































































































































































































































































































Production nette a) 
1 Total 
par sortes de gaz::' 
2 Gaz de l'industrie gazl~re b) 
3 Gaz des cokeries industrielles 
-4 Gaz des hauts-fourneaux 
5 Gaz: nature! 
6 Grisou 






13 Echanges lntra•comm. c) 
H Import. en prov. des pays tiers 
15 Exportations vers les pays tiers 
16 Stocks (variation) d) 
17 Achats de gaz de raffinerie par 
l'industrie gazi6re a des fins 
energetiques 
Echanges nets entre product. 
18 Industria gazi~re 
19 Cokeries industrielles 
20 Hauts lourneau x 
21 Gaz: nature! 
22 Grisou : 
Llvraisonsinterleures totales 
23 Total 
(1 -15 + 16 + 17) 
distri bue par: 
1 24 l'lndustrie gazi~re : 
25 les Cokeries industrielles 
26 les Hauts-lourneaux 
27 les exploitations cle gaz nature! 
et les charbonnage$ 
par pays: 




32 Be gique 
33 Luxembourg 
Consomm. des tr~nsformat. 
Centrales cllectriq1 es 
34 Total 
distribucl par: 
35 les cokeries indust~lelles 
36 les hauts fourneaux 






-43 Luxembourg I --------------------~----~--~--~--~~--~--~--~----~--~--~------------r-------
a) Ohne Produktionverluste 
b) Ortgaswerke und Guskokereien 
c) Basis BezOge 




a) Pertes il Ia production exclues 
b) Usines il gaz et cokeries gazi~res 
c) Buses sur les receptions 





Verbrauch des Sektoro Energie 
44 lnsgesamt 








SO Deutschland (B.R.) 
51 Frankreich . . . • 
52 ltalien , 
53 Niederlande: 
54 Belgien .. 
55 Luxemburg 
Abgabeverluste 






60 Deutschland (B.R.) 
61 Frankreich . . . • 
62 ltalien • 
63 Niederlande: 
64 Belgien .. 
65 Luxemburg 
Verbrauch des Sektoro lndustrie 
66 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
67 die Gaswerke 
68 die lndustriekoke;ei~n 
69 die Hochofenwerke 
70 die Erdgasbetriebe . 
nach LCindern: 
71 Deutschland (B.R.) 
72 frankreich • . . • 
73 ltalien . 
74 Nieder Iande: 





78 die Gaswerke . 
79 die lndustriekokerei~n 
80 die Hochofenwerke 
81 die Erdgasbetriebe . 
nach Liindern: 
82 Deutschland (B.R.) . 
83 Frankreich • • . . 
84 /talien • 
85 Nieder/ande: 




1960 1961 1 
I I 
139,5 139,8 35,2 
I 
133,5 133,6 u.s 
7,9 8,2 2,3 
67,8 67,8 16,7 
56,0 55,6 14,0 
1,8 2,1 0,5 
72,1 71,4 18,0 
30,1 31,4 8,2 
5,1 5,1 1,2 
5,7 6,4 1,6 
12,8 12,4 2,6 
6,8 7,0 1,7 
6,0 6,1 1,7 
-4,6 4,5 1,3 
1,0 1,0 0,3 
0,5 0,6 0,2 
1,6 1,7 0,6 
2,6 2,5 0,6 
0,6 0,9 0,3 
0,5 0,5 0,1 
0,6 0,6 0,1 
185,9 191,7 -48,1 
1-4,3 14,6 3,7 
67,9 66,7 17,1 
46,5 45,2 11,2 
57,2 65,2 16,1 
80,0 77,7 20,1 
34,4 39,1 9,8 
49,4 53,0 13,1 
7,8 8,2 2,1 
10,8 10,1 2,2 
3,5 3,7 0,9 
87,9 87,6 22,6 
1,8 1,9 0,5 
35,7 34,1 9,2 
42,5 43,1 10,6 
7,9 8,5 2,3 
49,6 48,3 12,7 
17,9 18,6 5,0 
8,2 8,4 2,1 
1,4 1,5 0,4 
7,3 7,0 1,4 
3,5 3,7 0,9 
I I 
I! 
Tkcal (1 011 kcal) 
1 1961 
I' 








i 1,9 1,8 2,2 
' 16,8 17,2 17,1 
! 14.1 13,9 13,7 
: i 0,5 o.s 0,6 
I 
17,1 18,0 17,6 
7,8 7,5 7,9 
1,3 1,3 1,3 
1,5 1,6 1,8 
3,3 3,3 3,2 
I 
1,8 1,8 1,7 
:: 
1,3 1,4 1,6 
1, t 1,1 1 ,1 
0,2 0,2 0,3 
0,2 0,1 0,2 
0,4 0,3 0,3 
0,6 0,7 0,6 
0,2 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,1 
0,1 0,1 0,3 
-47,8 46,4 50,1 
-4,7 3,2 3,1 
16,8 16,0 16,8 
11,9 11,6 10,8 
15,9 15,7 17,8 
19,1 19, t 19,5 
10,2 8,7 11,0 
12,8 13,2 13,9 
1,9 1,9 2,2 
2,9 2,7 2,7 
0,9 0,9 0,9 
22,2 21,4 21,2 
0,5 
0,4 0,5 
: 8,6 8,0 8,4 
11,2 10,9 10,1 
' 2 0 2,0 2,2 I . 
'12,3 12,0 11,4 
I 4,7 4,3 4,6 
2,1 2,0 2,2 
0,3 0,3 0,4 
1,9 1,8 1,8 
0,9 0,9 0,9 
I' ,, 
1962 
I 3 I .. 
BILAN GAZ 
Communaute 
Consomm. du secteur Energie 
44 Total 
Consommation pro pre des pro-
ducteurs de gaz 
45 Total 
soit: 
46 lndustrie gaziere 
-47 Cokeries industrielles 
-48 Hauts fourneaux 
49 Exploitations de gaz nature I 
par pays: 




54 Be gique 
55 Luxembourg 
Pertes de distribution 
56 Total 
soit: 
57 lndustrie gaziere 
58 Cokeries industrielles 
59 Exploitations de gaz natu el 
par pays: 






Consomm. du secteur lndustrie 
66 Total 
distri bue par: 
67 l'industrie gazi~re 
68 les cokeries industriolles 
69 les hauts-fourneaux 
70 les exploitations de gaz naturel 
par pays: 








distribue par : 
78 l'industrie gaziere 
79 les cokeries industrielles 
80 les hautsfourneaux 
81 les exploitations de gaz nature! 
par pays: 











Verbr. des Sektors lndustrie (Forts.) 




90 Metall- und electrotechnische 
Erzeugnisse . . . . 
91 chemische lndustrie 
92 Glas-, Keramische- u~d B~u~t~ll: 
industrie 
93 Nahrungs~ittelindu;t~ie 
94 Textilindustrie . 
9S Holz- und Papieri~d~stri~ 
96 Sonstige lndustrien 
Abgabe durch: 
97 die Gaswerke . . 
98 die lndustriekokerei~n: 
99 die Hocholenwerke . 
100 die Erdgasbetriebe 
nach Liindern: 
101 Deutschland (B.R.) . 
102 Frankreich 
103 ltalien . 
1 04 Niederlande: 
1 OS Belgien. . 
106 Luxemburg 




die Gaswerke . . . 
109 davon reines Erdgas 









116 Strassenbel. 011: v"e;w~ltu~g 
117 Handel und Handwerk 
118 Sonstige verwendungen 
119 
Abgabe durch: 
die gaswerke . . . • 
120 davon reines Erdgas 
121 die Erdgasbetriebe 
nach Liindern: 
122 Deutschland (B.R.) . 
123 Frankreich • 
124 ltalien . 
125 Nieder Iande: 
















12,S 12,7 3,2 
32,2 32,6 7,9 
4,0 2,S 0,6 
49,3 S7,1 13,8 
30,4 29,4 7,4 
16,5 20,5 4,8 
41,2 44,6 11,0 
6,4 6,7 1,7 
3,5 2,9 0,7 
- - -





















Tkcal (10,. kcal) 
1961 1962 
2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
2S.S 2S,O 28,8 
2,8 2,6 4,2 
8,2 8,0 8,4 
0,7 0,7 0,7 
13,9 13,7 1S,6 
6,8 7,1 8,1 
5,5 4,4 6,4 
10,6 11,2 11,7 
1,6 1,6 1,8 
1,0 0,9 0,9 
- - -
0,6 0,6 0,6 




Consomm. du sect. lnd strie (suito) 
Aut res industries 
88 Total 
soit: 
89 metaux non lerreux 
90 constructions mecanl ue et elec-
91 chimie trique ~ 
92 verre, ce~amique, ma de 
construction , 
93 industrie alimentaire 
94 industria textile 
9S industria bois et papier 
96 industries diverses 
distribue par: 
97 l'industrie gClZi~re 
98 les cokeries industrie'les 
99 les hauts lourneaux 
100 les exploitation de ga nature! 
par pays: 




1 OS Belgique 
106 Luxembourg 




distri bue par: 
Pindustrie gazi~re 
110 
dont gaz nature! pur 






Autres consommate rs finals 
11-4 Total 
soit: 
11 S secteur domestique 
116 eclairage et adm. publ cs 
117 commerce-artisanat 
118 autres usages 
distri bue par: 
119 l'industrie gaziere 
120 dont gaz nature! pur 
121 les exploitations de ga nature! 
par pays: 






































Verbrauch des Sektors lndustrie 
lnsgesamt 
nach LCindern: 
Deutsch land (8.R.) 
Frankreich . . . , 
/!alien • 
Nieder Iande. 
davon Eisenschalfende lndustrie 
nach LCindern: 
Deutschland (8.R.) 

















































'·! 6, 15, 0, 0, 
I 4, 
I 0, 2, I 












Tkcal (1012 kcal) 
1961 
2 I 3 I 4 
26,3 26,2 31,6 
1,5 1,9 2,3 
9,5 8,5 11,0 
13,9 14,5 18,1 
1,0 1,1 1,2 
0,2 0,1 0,2 
21,7 21,3 27,4 
1,0 I ,0 1,2 
7,3 6,2 7,9 
13,7 14,3 17,5 
0,7 0,7 0,8 
0,0 0,0 0,0 
I 
I 
4,6 4,3 5,6 
0,1 0,1 0,1 
3,3 2,9 3,4 
I ,0 1,1 I ,9 
0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 
15,9 15,7 17,8 
0,6 0,6 0,8 
3,7 3,1 4,3 
11,3 11,8 12,4 
0,2 0,2 0,3 
2,0 2,0 2,2 
0,3 0,3 0,4 
0,3 0,5 0,3 
1,4 1,3 1,4 
4,1 3,8 5,0 
1962 





1,1 I ,2 
0,1 0,1 
26,6 24,7 










































































Consommation des centrales electri-









I 2 I 
Roh61-Bilanz 
F6rderung von Roh61 
1 lnagesamt 
nach Landorn : 
2 Deuuchlond (BR) 
3 Fronkreich . . . . 
4 ltolien 
5 Niederlonde . 
6 Austausch innerh.d.Gemeln. a) 
Einluhren aus dritten 
Ldndern (b) (c) 
7 lnsgesamt 
nach Landern : 
8 Deutschland (BR) 
9 Fronkreich . . . . 
10 ltolien 
11 Niederlonde 
12 Belgien . 
nach wichtigsten Herkunfu. 
LCindern und •regionen : 
13 Westliche Hemisphare 
14 davon : Venezuela . . . 
15 andere Lander . 
16 U.d.S.S.R. 
17 Afrika ........ . 
18 Naher und Mittlerer Osten. 
19 davon : Kuwait 
20 Saudisch Arabien 
21 Iran 
22 lrak 
23 Qatar .••. 
24 andere Lander . . 
25 Ferner Osten . . . . . . . . . 
26 Obrlge nicht-spezifizierte Lander 
27 Aulfuhren In dritte Ldnder. 
Bestandaverdnderungen d) 
28 lnageaamt (t + 7 - 27 - 29) 
Rafflnerie • Elnaatz b) 
29 lnageaamt 
davon : 
30 Roh61 ..•...... 
31 Halbfabrikate (feedstocks) 
nach Lllndorn : 
32 Deutschland (8R) 
33 Fronkreich • . • • 
34 Ita/len •• 
35 Niederlonde 
36 Be/glen • 
Elgenverbrauch und Tranalor• 
matlonaverluate e) 




U,4 12,4 3,0 3,0 
5,5 6,2 1,5 1,5 
2,0 2,2 0,5 0,5 
2,0 2,0 0,5 0,5 
1,9 2,0 0,5 0,5 











































































- 0,2 - 0,9 + 0,5 + 1,2 
120,1 137,0 33,6 33,0 


























3 I 4 1 I 2 
1962 





Bllan de petrole brut 
3,3 3,2 3,1 
1,6 1,6 1,6 
0,6 0,6 0,6 
0,6 0,5 0,4 
0,5 0,5 0,5 























































0,0 + 0,2 -0,2 - 1,0 + 0,4 
34,4 36,0 36,9 ·37,4 39,2 

























Production de pftrole brut 
I 
1 Total 
par pays : 




6 Echanges lntra-comm. a; 
Importations en provenance 
de paya tier• (b) (c) 
7 Total 
par pays : 




12 Belgique I 
par principaux pays i't r6glons 
d'orlglne : 
13 Hemisph~re occidental 
H soit : Venezu61a 
15 autres pays 
16 U.R.S.S. 
17 Afrique 
18 Proche et Moyen Orient 





24 autres pays 
25 Extrlme Orient 
26 Autres pays non specii"S 
27 Exportation a ver1 pa,- tiera 
Variation apparente lei 
atock• d) i 
28 Total (1 + 7 - 27 -2') 
I 
Produita brut• traitesl b) 
29 Total 1
1 solt : 
30 Po!trole brut 1 
31 Produlu semi-finis (feedst~cks) 
par pays : 





Consommatlon propre et 
pertu de transformatipn e) 








Erzeugung von Fertig 
produkten in den Raffl· 
nerien f) 
38. lnsgesamt (51 +58) 110,5 126,5 
nach Liindern 
39. Deutschland (BR) • 
40. Frankreich ••• 
41. Ita lien •.• 
42. Niederlande . 
43. Belgien . 
nach Erzeugnissen: 
Energetische Produkte: 
H. Raffinerie-Gas g) 
45. FIUssiggos. . . . 
46. Motoren-Benzin ... . 
47. Flug-Kraltstolle h) .. . 
48. Leuchtpetroleum (Kerosin) 
49. Gos-/Dieselole i) • 
SO. RUckstands-Heizole k) 











Bitumen ..... . 
Paraffine und Wachse 
Petrolkoks 
andere Produkte. 
58 lnsgesamt (52 bis 57) . 
Aufkommen an Mineralol 
Produkten au1 anderen Quellen I) 
59. lnsgesamt 
davon: 
60. Energetische Produkte •• 
61 . Nicht-energetische Produkte 
Austausch innerhalb 
der Gemelnschaft a) 
62 lnsgesamt 
davon: 
63 Energetische Produkte . • 
64 Nicht-energetische Produkte 
Einfuhren von Mineralill· 
Fertigprodukten auo dritten 
Llindern m) 
65. lnsgesamt 
davon: 66. Energetische Produkte • • 
67. Nicht-energetische Produkte 
Ausfuhren von Mineralill· 




69. Energetische Produkte • . 











































0,8 t ,0 


















! I 1961 













































































































































































2 I 3 I 4 
BILANJ PETROLE 
Communaute 











































Production de produlto finio 
dana leo raffinerleo f) 
38. Total (51 + 58) 
par pays: 





Par produits : 
Produits energetiques: 
H. Goz des Raffineries g) 
45. Gaz liquefies 
46. Essence auto 
47. Carburants d'aviation h) 
48. Petrole lampant (Keros~ne) 
49. Gos-/Dieseloils i) 
SO. Fuel oil residue! k) 







Produits non energetiques: 
Essences speciales 
et White Spirit 
Lubriliants 
Bitumes 
Paraflines et cires 
Coke de Petrole 
autres produits 
58 Total (52 d 57) 
Production de produito finis 
derives d'autreo oources I) 
59. Total 
soit: 
60. Produits energhiques 





63 Produits energhiques 
64 Produits non-hergetiques 
Importations de produito 




66. Produits energetiques 
67. Produits non energietques 
Exportation• de produits 
final vert lea pays tiers 
68. Total 
soit: 
69. Produits energetiques 







71 lnsgesamt .•.••• 
davon : 
72 Energetische Produkte .. 
73 Nicht-energetische Produkte 
Verfligbarkeit an Mineralol· 
Produkten 
74 lnsgesamt 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) . 
davon 
75 Energetische Produkte 
(51 + 60 + 66 - 69 - 72) 
76 Nicht-energetische Produkte 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Verbrauchs-Ablieferungen 
77 Aile Produkte (84 + 91) •• 
nach Liindern 
78 Deutschland (BR) o) p). 
79 Frankreich q) . • • . . 
80 ltalien q) . . 
81 Niederlande p) 
82 Belgien p) 
83 Luxemburg p) 
davon : 
84 Energetische Produkte 
nach Liindern 
85 Deutschland (BR) • 
86 Frankreich • . • . 
87 ltalien •. 
88 Niederlande 
89 Belgien . 
90 Luxemburg 
91 Nicht-energetische Produkte 
nach Liindern 
92 Deutschland (BR) • 
93 Frankreich • • . • 
94 ltalien 
95 Niederlande 


















Verbrauch von energetischen 
Produkten nach Sektoren 




Eisen bahnen . . . . . . . 
KOsten und Binnenschiffahrt 
Landwirtschaft ...• 
Eisen und Stahlindustrie . 
Chemische lndustrie 
(ohne Petrochemie) ..•• 
I ndustrie der Steine und Erden 
Obrige lndustrie ..... . 
Hausbrand und Kleinverbrauch 
Andere Verwendungszwecke 
Statistische Differenz r) 
lnsgesamt {74- 77) 
davon: 
Energetische Produkte (75 - 84) 









































































3,1 3,3 3,5 3,5 
3,1 3,3 3,5 3,5 






































































































3,6 3,6 3,6 
3,6 3,6 3,6 




























































+ 5,3 + 2,3 + 0,5 + 2,6 + 1,1 - 0,8 - 3,2 + 2,0 + 1,3 
+ 4,2 + 2,3 + 0,1 + 2,5 + 1,0 - 1,3 - 2,9 + 2,3 
+ 1,1 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,1 + 0,4 - 0,5 - 0,3 
BILAN PETROLE 
Co.mmunaute 
71 Total I 
soit: I 
72 Produits energetiques 
73 Produits non-energetlques 
Disponibilite de produits 
finis 
74 Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 
soit: 
75 Produits energetique~ 
(51 + 60 + 66 - 69!- 72) 
76 Produits non-energet(ques 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
I 
Livraisons a Ia conjommation 
77 Total des produits lnis 
(84 + 91) 
par pays 
78 Allemagne (R.F.) o) p 
79 France q) 
80 Ita lie q) 
81 Pays-Bas p) 
82 Belgique p) 
83 Luxembourg p) 
soit: 
84 Produits energetiques 
par pays: 





























Consommation de produits 
energetiques par ·rcteur 
Centrales 61ectriques 
Usines a gaz pu bliquls Transports a6riens 
Transports routiers 
Chemins de fer 






I ndustrie c6ramique 
Autres industries 
Foyers domestiques 1 t Artisanat 
Autres consommateurs 
Difference statistiq ~· r) 
Total (74 - 77) J 
so it: 








a~l Ermittelt auf der Basis von ,Beziigen", i I 
Einschliesslich Halbfabrikate (getoppte Rohole und feedstocks).: 
BILAN PETROLE 
Communaute 
Einschliesslich der Einfuhren zur Verarbeitung fUr ausliindisc~e Rechnung und voriibergehender Einfuhren. 
d) Kalkulatorischer Posten; ermittelt als Differenz zwischen dem Qesamt-Aufkommen an Rohol (einschl. getoppte Rohole und feedstocks) und den in den Raffinerien 
vcrarbeiteten Mengen. (Zunahme -; Abnahme +). II 
e) 
gewiesen sind. 
f) Ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
Kalkulatorischer Posten; ermittelt als Differenz zwischen d<\J11 Gesamt-Einsatz von Rohprodukten in den Raffinerien und ihrer Gesamt-Erzeugung an Fertig-
produkten (ohne Eigenverbrauchsmengen). In den Angaben rJ· geschlossen sind weiterhin diejenigen Mengen an Raffineriegas, die nicht unter Ziller « aus-
g) Nur die statistisch ausgewiesenen Mengen; weitere Mengenle zur petrochemischen Weiterverarbeitung verwendet wurden, sind im Posten 37 enthalten. 
h) Flugbenzine und Flugturbinen-Kraftstoffe offer Typen., 
i) Umlasst Gasole fiir motorische Antriebszwecke sowielalle S en Ieicht- und mittelfliissiger Heizole mit einer Viscositiit von im allgemeinen weniger oder gleich 
115 Sekunden Redwood f. 
k) Umfasst aile Sorten schwerer Heizole (RUckstands·HC~izole) t elner Viscositiit von im allgemeinen mehr als 115 Sekunden Redwood f. 
1) J Erdolfelder, Naturgas-Reinigung, chemische lndustrie, 'Zusii ~usw. in den Angaben sind jedoch nicht enthalten die in Deutschland (B.R.) aus der Braunkohfen-
und Olschielerverschwelung sowie aus der Destillati~n von teinkohlenteer gewonnenen Heizole, deren Mengen jedoch nicht gravierend sind (1960 und 1961 jcweifs 0,4 Miff. t). 
m) Einschliessfich der Beziige der B.R. Deutschland aus der So etischen Zone Deutsch lands. 
Einschliesslich West-Berlin. I 
Einschliesslich Militiir-Verbrauch. I 
Ohne Militiir-Verbrauch. I 
O"~i filr hochseegehende Schiffe offer Flaggen. ' 
r) Die statistische Differenz umfasst - neben den Unterschiede ,1 die sich aus der Zusammenlassung abweichender Delinitionen bei Verwendung verschieden-
o.rtiger Quellen ergeben -insbesondere: I 
- Ablieferungen fUr den militiirischen Bedarl, soweit sie nit), in den Verbrauchsablielerungen enthalten sind; 
- Lagerbestandsveriinderungen; 1 
- Transport- und Verteilungs-Verluste. 
1 
Y compris produits semi-finis (petrofe brut semi-ralfine). ac:I Sur Ia base des .. r~ceptions". ~~ 
Y compris les importations pour traitement a. fa~on et les i ortations temporaires. 
Paste calcule par diff~rence entre f'approvisionnement total dr. petrole brut (y compris po\trole brut semi-ralfine et produits semi-finis) et fes quantith traiths 
dans les raffineries (mises -;reprises +). ! 
e) Paste calcu le par difference entre fe total du brut traite pa es ralfineries et Ia production totale do produits finis (sans consummation propre). Ces donnees 
comprennent en outre les quanti tis de gaz de raffinerie, no comprises sous Ia ru brique 44. 
g) Seufement les quantith relevees statistiquement; cellos fivr 0. Ia petrochimie sont comprises sous Ia rubrique 37. 
f) Non compris Ia consommation propre des raffineries. f 
h) Essence d'aviation et carbureacteurs de tous types. 
i) Comprend les gasoils pour moteur ainsi que toutes Jes sortes If fuels fluides et semi-fluides d'une viscosite g~neralement inf~rieure 0. 115 secondes Redwood I. 
k) Comprend toutes les sortes de fuels lourds (fuel-oils residue Is) d'une viscosite generalement superieure 0.115 secondes Redwood f. 
f) Gisements de pt!trole, epuration de gaz nature I, industrie chimique, additils, etc ... Ces donnees ne comprennent ni fes quantites obtenues en Allemagne (R. F.) 
par distillation du lignite et de l'huile de schiste, ni fes luel.,olls obtenus par distillation du gaud ron de houille, quantit~s qui sont de toute la~on minimes (1960 
et 1961 = 0,4 million t.). , ' 
Y compris Jes receptions de Ia Republique Federale d'AIIem~.lne en provenance de Ia zone d'occupation sovietique. 
Sautes maritimes taus pavilions. I i 
Y compris Berlin Ouest. I I 
Y compris consommation militaire. , 1 
Sans consommation militaire. · ~· 
La diff~rence statistique camp rend, outre les differences proJe ant des diverses sources utilisees et des diverses definitions employ~es: 
- les livraisons pour les besoins militaires, pour autcmt qu'l s ne soient pas dl!:j& comprises dans les livraisons aux consommateurs: 
- les variations de stocks; j 
- les pertes de transport et de distribution. 
a~/ Sulfa base degli ,.arrivi". I 
Compresi i prodotti semi-lavorati (petrolia grezzo semi-rollin {a). 
d) Posizione cafcolata per dif erenza tra l'approvvigionamento tale di petrolia grezzo (compreso if petrolia grezzo semi-rallinato e i prodotti semi-lavorati) Comprese le importazioni r.er lavorazione in conto terzi e lf~mportuioni temporanee. 
e i quantitativi trattati in raffineria (incremento -; diminuzif e + ). 
e) Posizione cafcolata per differenza tra if quantitativa totale grezzo trattato nelle rallinerie e Ia produzione totale di prodotti liniti (escluso l'auto-consumo). 
Nei dati sono inoltre inclusi i quantitativi di gas di raffineri , non compresi nella posizione «. 
f) Escluso l'auto-consumo delle rallinerie. I 
g) Soltanto i quantitativi rilevati statisticamente. I quantitativi.Jrniti all'industria petro-chimica sono inclusi nella posizione 37. 
h) Benzina avio e carburante per turboreattori di tutti i tipi. j 
i) Sana inclusi if gasolio per motori, nonche tutti i tipi di olii cp bustibili lluidi e semi-fluidi aventi una viscositO. generafmente inferiore a 115 secondi Redwood I. 
k) So no inclusi tutti i tipi di alii combustibifi densi, aventi una' scositll general mente superiore a 115 secondi Redwood f. 
I) Giacimenti petroliferi, epurazione di metano, industria. chimfc , o.dditivi ecc. I dati non comprendono ne i quantitativi ottenuti nella Repubblica Federale Tedesco. 




Compresi i quantititativi introdotti nella Repubblica Federar.e 1 Tedesco., provenienti dalla zona di occupazione sovietica. Bunkeraggio internazionale. 1 I 
Compresa Berlino Occidentale. , 
Compreso il consumo militare. 1 
Escluso il consumo militare. 1 q) 
r) Oltre aile differenze risultanti dall'utilizzazione di !anti dive~ e dall'impiego di diverse definizioni, fa dillerenza statistica comprende: 
le forniture ad enti militari, qualora queste non siano so. e giG conteggiate nelle forniture ai consumatori: 
le variazioni di stocks: 
- le perdite di trasporto e di distribuzione. 
a) Op basis van ,Aanvoer". 
b) Met inbegrip van halllabrikaten (topped crude en feedstocks) 
c) lnclusief importen voor verderverwerking voor buitenlandsel ekening en voorlopige importen. 
d) Verschif tussen de totale aanvoer van ruwe aardolie (met i~·egrip van topped crude en feedstocks) en de in de raffinaderijen verwerkte hoeveelheden (Toe-
name-; Afname +). I 
e) Verschil tussen het totaal van de ruwe produkten door de ~ffinaderijen verwerkt en de totale produktie van eindprodukten (zonder eigen verbruik), Deze 
gegevens omvatten eveneens hoeveelheden raffineriegas, di )'liet onder nummer « begrepen zijn. 
I) Zander eigenverbruik der rallinaderijen. j 
g) Aileen de statistisch verkregen hoeveelheden; andere hoev~e heden bestemd voor petrochimie zijn begrepen onder nummer 37. 
h) Vliegtuig benzine en ,.jet fuels" aller typen. I 
i) Omvat gasolie voor motorische doeleinden alsook aile soor:t n stookolie met een viscositeit kleiner dan 115 seconden Redwood I. 
k) Omvat aile soorten zware stookolie (Residual fuel) met een ' scositeit grater dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petrofeumvelden, zuivering van aardgas, chemische industrie, 'additives, enz. In deze gegevens zijn echter niet begrepen de in Duitsland (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie uit distillatie van bruinkool- en lijsteene>Ue, alsook uit distillatie van steenkoolteer. Deze hoeveefheden zijn echter gering (1960 en 1961 
= 0,4 mifjoen t.). ; 
m) lnclusief de aanvoer in Duitsland (B.R.) uit de Sovjet-Zone Yah Duitsland. 
n) Voor zeegaande schepen van aile nationaliteiten. l l 
o) lncluslef West-Berlijn. I~ 
p) lnclusief verbruik voor militaire doeleinden. I 
q) Exclusief verbruik voor militaire doeleinden. I 
r) De statistische onderscheiden omvatten naast de uiteenlope e delinitles der verschilfende aangewende bronnen vooraf: 
- Leveringen voor militaire doeleinden voor zover niet ve tin de afleveringen aan verbruikers; 
- De voorraadsschommelingen; 






BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemeinschaft 
1961 
TWh (109 kWh) 
1962 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaute 
I 





3 Erdwiirme ..••.... 
~ ~:;~ij:;,":,yii;her ·wa~m~k·r .. it · 
nClth Liindern: 
6 Deutsch land (BR) 
7 Frankreich • . . 
8 ltalien ... 
9 Niederlande. ,. 
10 Belgien 
11 Luxemburg 
12 Austausch innerhalb der 
Gemelnshaft (a) 
13 Einfuhr aus dritten Lllndern 




16 Deutschland (BR) 
17 Frankreich . • 
18 ltalien . 
19 Niederlande. 
20 Belgien .. 
21 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors Energie 
22 lnsgesamt 
dClvon: 
23 Kr<lftwerke (Eigen bedClrf) . . . 
2-4 Speicherpumpen (ArbeitsClufwClnd) 
~~ ~~ne::~ri.~~?t~~=~~~~~e. : : : : : 
27 Forderung und sonstige Energie-
umwClndler von Brennstollen b) 
n<lth Liindern: 
28 Deutschland (BR) 
29 Frankreich • • • 
30 ltalien ••• 
31 Niederlande. 
32 Belgien ... 
33 Luxembourg. 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
3-4 lnsgesamt 
davon: 
35 EisensthClllende lndustrie 
36 Obrige lndustrie .....•.. 
37 dClrunter: NE-MetClllerzeugung .. 
38 MetClll- und elektro-
technische Erzeugnisse. 
39 Chemische industria . 
40 Glas-, kerClmische- und 
Baustoffindustrie . . 
-41 NClhrungsmittelindustrie 
42 Textil und 8ekleidung. 
43 Holz- und PClpierindustrie 
-4-4 BergbClu ohne Forderung 
von EnergietrO.gern 
n<lth Liindern: 
45 Deutschland (BR) 














































































































































































































































































































































































































































































5 thermique classique 
pClr pClys : 








13 Import. en prov. des pays tiers 
1-4 Exportations vers les pays tier 
Consomm. interieure brute 
15 Total 
pClr PClYI : 




20 Be gique 
21 Luxembourg 
Consomm. du secteur Entrgie 
22 Total 
soit: 
23 CentrClles electriques (Cluxili<lires) 
2-4 PompClge (energie Clbsorbee) 
25 Pertes de trClnsport 
2S R<llfineries de phrole . 
27 ExtrClction et ClUtres industries de 
trClnslormCltion de combustiblcs(b) 
pClr pClys: 




32 Be gique 
33 Luxembourg 
! 




36 Autres industries 
37 dont: metClUX non ferreux 









verrerie. c6ramiclue et 
mat. de construc,ion 
industria alimen~aire 
industria textile I 
industrie du bois et popier 
industrie extractive non 
energetique 
pClr pays : 
-45 Allemagne (R.F.) . 





BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunitd 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemeinschaft 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
51 lnsgesamt 
davon: 
52 Eisenbahnen 0 0 0 
53 Lokale Verkehrsmittel 
nach Land ern: 
54 Deutschland (BR) 
55 Frankreich 0 0 
56 ltalien 0 
57 Nieder Iande 0 





61 Haushalte ..... o .. 
62 Landwirtschaft, Handel, Hand-
werk und sonstige 
nach Landern: 
63 Deutschland (BR) 
64 Frankreich 0 0 • 
65 ltalien .. 0 
66 Niederlandeo 










































TWh (10' kWh) 
'I 1, 1961 























9,8 : 8,1 





I ,7 f ,3 






















































































BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaute 
Consomm. du secteur Tronspo 
51 Total 
soit: 
52 Transports ferroviaires 
53 Transports urbains 
par pays: 






Autres consommateurs finals 
60 Total 
soit: 
61 Usages domestiques 
62 Usages agricoles, commerce, arti 
sanat et autres 
par pays: 






___________ __:. __ ...:._ _ _.:. __ rt-----'---....:_ _ __: __ _;_ _ _.:. __ ...:.__ -'----------·-----
Zusatzliche Anga&en 




71 Erdwarme 0 0 • • • • • • 
~~ ~:;r~::,e,;,yi:her ·wa~m~k.rait · 
nach Land ern: 
74 Deutschland (BR) 
75 Frankreich . . . 
76 ltalien ... 
77 Nieder Iande. 
78 Befgien . • 
79 Luxemburg 
80 Gesamte Verfiigbarkeit netto 
(15-23) .......... . 
81 Fiir den inlandischen Markt ver-
liigbar (15- 23- 2-4) 
82 Endverbrauch netto 
(15-23-2-4-25) 
nach Landern: 
83 Deutschland (BR) 
84 Frankreich • • • 
85 ltalien . 
86 Niederlande. 
87 Belgien .. 
88 Luxemburg 
89 lndustrieverbrauch insgesamt 
(34 + 26 + 27) 




















































































(b) Kokereien, Stein· und Braunkohlen-Brikettfabriken und GO..Werke 






















































































69 Production totale nette 



































73 thermique classique 
par pays: 






80 Disponible total net 
(15-23) 
81 Disponi ble pour le march' int~r. 
(15-23-2-4) 
82 Consommation finale nette 
(15-23-2+-25) 
par pays : 






89 Consommation industrielle totale 
(3-4 + 26 + 27) 
(a) Sur Ia base des c r~ceptions,. 
(b) Cokeries, fabrique d'agglom,rh de houille et de lignite et usines c\ gaz 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunitc\ 
21 
BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 
IN HERK0MMLICHEN WJlRMEHRAFTWERKEN 
Gemeinschaft 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 





Steinkohle b) ......... . 
darunter: Haldenschutt und Sons-
tige, aus Wiedergewinnung . 
Altere Braunkohle ..... . 
Jiingere Braunkohle und Torf •. 
darunter: JUngere Roh braunk. 
Briketts c) 
Heiz- und Dieselol . . 
Erdgas .... 
Erzeugte Gase . 
Einheit 
Unite 






10' m• f) 
10' m• g) 
51,8 55,3 13,7 12,3 
1,4 1,1 0,4 0,3 
1,0 1,3 0,3 0,2 
49,0 52,0 13,7 11,8 
48,1 51,1 13,5 11,6 
0,7 0,7 0,2 0,2 
3,7 5,9 1,3 1,1 
1,6 2,0 0,4 0,5 





































Consommation de com1>ustiblesa) 
Quantites j 
Houille b) 
dont: Terrils et aut es, de recu-
Lignite a~~rea~ion f 
Lignite recent et tourb 
dont: Lignite recent rut 
Briquettes c) 
Fuel-oil et Gas-oil 
Gaz nature! : 
Gaz manufactures 
Wdrme-Aquivalent d) 
lnsgesamt . Tkcal(1011kcal) 498,2 549,3 135,8 111,3 131,0 161,1 154,8 129,4 144,7 
Equivalent calorifique d) 
Total 
davon: 
Stein- und dltere Braunkohle . 
JUngere Braunkohle und Tori. 
Mineralolprodukte. 
Erdgas •..... 
Erzeugte Gase. . 
Sonstiges . . . . 
nach Ldndern: 
Deutschland (B.R.) 

































































































































Houille et lignite ancien 












Bruttoerz. der Wdrmekraftwerke 
lnsgesamt . TWh 178,5 203,7 50,2 44,5 48,2 60,9 58,7 48,4 54,7 
Production thermique !brute 
Total 
davon aus: 
Stein- und dlterer Braunkohle 
Jiingerer Braunkohle und Torf 
Mineralolprodukte. . • • 
Erdgas •.••..... 









Nettoerz. der Wdrmekraftwerke 
lnsgesamt . 
davon aus: 
Stein- und dlterer Braunkohle 
Jiingerer Braunkohle und Torf 
Mineralolprodukte. . . . 
Erdgas ........ . 
Erzeugten Gasen . . . . 
Sonstigen Energietriigern. 
Spezifischer Wdrmeverbrauch e) 
der Kraftwerke bei Einsatz von: 
Stein- und dlterer Braunkohle 
Jiingerer Braunkohle und Tori 
Mineralolprodukten 
Erdgas ..........• 
Erzeugten Gasen . . . . . . 


















































































kcal/kWh brut 2 760 2 680 2 670 2 620 
,. 2880 2790 2810 2790 
" 2 510 2 430 2 460 2 400 
" 2210 2200 2230 2230 
































































































































soit 1\ partir: 
de Ia houille et du lignite ancien 
du lignite recent et tour be 
des produits po!troliers 
du gaz nature! 









Production thermique ette 
Total 
soit 1\ partir: 
de Ia houille et du lignl' e ancien du lignite recent et tOU be 
des produits petroliers 
du gaz naturel 
de gaz manufactures 
d'autres produits 
Consommation specifi ue e) 
des centrales utilisanC: 
Ia houille et le lignite cincien 
le lignite recent et Ia tc urbe 
les produits po!troliers 
le gaz naturel 
les gaz manufactures 
Consommation specific(ue moyen. 
--------------------~------~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~------------4------
a) Nur fUr Elektrizitdtserzeugung, d. h. ohne Energieumwandlung 
b) Einschl. unbedeutender Koks- und Brikettmengen 
c) Einschl. Braunkohlenschwelkoks und -abrieb 
d) Auf Grund des unteren Brutto-Heizwertes der verschiedenen Brennstoffen 
e) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraftwerke 
f) 8 300 kcalfm• 
g) 4 200 kcal/m1 
BILANS VAN DE OMVORMING 
IN DE KONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Gemeenschap 
22 
a) Pour Ia seule production d'energie electrique 
b) Y compris de tres foibles quantitt!s de coke et d'agglomo!res 
c) Y compris le semi-coke et le poussier de lignite 
d) Base sur le pouvoir calorifique info!rieur sur brut des divers co rbustibles 
e) Rapportee 1\ Ia production brute des centrales 
f) m• 1\ 8 300 Kcal 
g) m• 1\ 4 200 Kcal 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
ComunitA 
I I i 
EGKS: UMLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE : CECA: PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
I Gcsamtbetrag in Rechnungsein heiten 
(T) lnsgesamt (A) Steinkohle (B) Braunkohlenbriketts und -sch'>"(elkoks I Montant total en unith de compte (T) Total (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite 
l Satt und Betrag je Tonne Kohle in EWA-Einheiten und in La11d~swiihrung l Taux et montant par tonne de produits charbonniers en unith AME et en 
monnaies nationales 
-1-
Deut~chland I Gemeinschaft France ltalia Nederland Belgique Communaute (~,.) Belgie 
T I A I B T I ~· I B A A T I A I B A I 
1959-60 9 894,3 419,9 9 474,4 6 345:~ 5 ~t-·1 418,5 2 126,5 27,3 510,6 509,2 1,5 884,3 1959-60 1960..61 10 54-4 7 436,9 10 107,8 6 678,~ 
. ~·· 434,8 2 199,9 26,9 545,4 543,4 2,1 1 093,7 1960..61 1961-62 8 111,0 375,1 7 736,0 5 217, 4 ,5 373,4 1 738,8 23,3 413,2 411,5 1,7 717,8 1961-62 1962-63 
1 ~ 4,3 1962-63 1960 3 2 4-41,2 2 329,8 111,5 1 605,] 111,0 479,9 6,6 125,5 125,0 0,5 223,9 3 1960 
4 2 639,3 2 527,5 111,8 1 691,9 1 0,6 111.3 559,6 6,5 137,5 137,0 0,5 242,9 4 
1961 1 2 487,9 2 3n,1 110,8 1 588,0 1 ~ ,·7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 214,4 1 1961 
2 2 386,5 2 285,4 101,1 1 515,5 1 414,9 100,6 498,6 7,4 127,0 126,5 0,5 238,0 2 
I 
3 1 928,8 1 833,4 95,4 1 266,7 1 •r .8 95,0 387,2 6,5 101,7 101.3 0,4 166,6 3 4 2 078,2 1 983,5 94,7 1 321,8 1 ,. 7,6 94,3 458,5 5,9 105,5 105,0 0,4 186,5 4 
1962 1 2 093,9 1 998,3 95,9 1 341,8 1 l:6· 7 95,2 461,3 4,9 104,4 104,0 0,4 181,5 1 1962 2 2 010,2 1 920,8 89,3 1 287 ·" 1 ~ 8,5 88,9 431,9 6,0 101,7 101,3 0,4 183,2 2 
3 1 294,7 1 229,9 64,7 853,1 ~8,7 64,4 264,8 3.8 64,1 63,8 0,3 108,8 3 4 1 347,7 1 333,4 64,3 890,7 6,6 64,1 308,9 4,3 67,4 67,1 0,3 126,4 4 
I 
T I A I B T I 
I I B A A T I A I B A 




I In Landeswiihrung En monaaies nationales 
. I 
Anderungstermine Satx Gem ei nschJift Satx 
I 
Haus· Communcailte Belgi'lue 
halts· Date de changement Taux RE-UC i Deutschland France ltalia Nederland Belgoe Taux Exercices jahr i (B.R.) F Lit Fl FB OM 
----
I I I ! IB I I a b c % A !t., A B A A A B c % 1953-54 1. 1.53 - - 0,30 0,0372 0,15624 0,05922 13,0200 23,250 0,14136 0,05358 1,860 0,30 1953-54 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 ,0235 0,26040 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0$68 0329 0,36456 0,13818 30,3800 54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 
1954-55 1.VII.54 
- -
0,90 0,1116 fl0423 0,46872 o,1n66 39,060 69,750 0,42408 0,16074 5,580 0,90 1954-55 
1955-56 1.VII.55 
- -



































1. 111.60 0,17920 0,11080 0,16217 0,10027 
1961-62 1.VII.61 
- -
0,30 0,0384 0,15360 0,09480 0,18958 24,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 1961-62 
1962-63 1.VII.62 
- -
0,20 0,0256 bo158 0,10240 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 0,05720 1,280 0,20 1962-63 
a I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
---- ----
Deutschland France ltalia Nederland Belgique Boekjaar 
Gemeenschap 
(B.R.) F Lit Fl Belgie Esercizia Datum van wijxiging Perc. OM FB Perc. 
Comunita 
Data di variazione Tasso RE-Up Tasso 
:I In nationale munteenheid In monete nazionali 
EGKS: HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN 'I CECA: PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
Ammontare totale in unita di conto 
(T) Totale (A) Carbon fossile (B) Mattonelle e semi-coke di lignite I Totaal bedrag in reken-eenheden 1 II 
l Percentage en bedrag per ton kolenprodukten in E.M.O.· e heden en in 
nationale valuta 
(T) Totaal (A) Steenkool (B) Bruinkoolbriketten en -halfcoJ 
l Tasso e ammontare per tonne di prodotti carboniferi in unita AME e nelle 
monete nazionali 








II. MONATSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Steinkohle 25 Braunkohlen briketts 70 
Steinkoh len briketts 53 Gas 72 
Steinkohlenkoks 58 Mineralol 
Gaskoks 67 und Mineralolprodukte 74 
Braunkohle 68 E lektriziti:it 82 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houille 
Agglomeres 
Coke de four 












II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI Dl ENERGIA 
Carbon fossile 25 Matonelle di lignite 
Agglomerati 53 Gas 
Coke do cokeria 58 Petrolio grezzo 
Coke do gas 67 e prodotti petroliferi 
Lignite 68 Energia elettrica 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Bruinkool briketten 
Steenkool briketten 53 Gas 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolieprodukten 
















I Forderung erfaBt in Tonne = Tonne 
l Forderung umgerechnet auf vollwertige Kahle 
Gemein· Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu· I A h I Nieder· I Ruhr naute ac en sachs n 
1960 MD 19 997 9 981 713 
1961 MD 19 654 10 028 728 
1962 MD 19 430 10 059 699 
1961 I 20 270 10 453 758 
II 19 342 9 566 737 
Ill 21 394 10 682 767 
IV 19 123 9 636 693 
v 20 393 10 540 784 
VI 19 705 9914 720 
VII 17 786 9 384 676 
VIII 18 991 10 035 714 
IX 18 635 9 327 658 
X 20 111 10 177 734 
XI 20 641 10 601 m 
XII 19 3« 9 960 716 
1962 I 11 133 10 859 779 
II 18 646 9 543 723 
Ill 10 149 10 335 721 
IV 18 494 9 557 709 
v 19 588 10 160 707 
VI 18 964 9 838 694 
VII 18 599 9 871 69S 
VIII 19 171 10 133 686 
IX 17 988 9 190 611 
X 21 093 10 811 700 
XI 20 889 10 749! 722 
XII 18 471 9 6641 637 
1960 MD I 9 616 682 
1961 MD 9674 696 
1962 MD 9 658 671 
1961 I 10 073 726 
II 9 230 708 
Ill 10 289 732 
IV 9 295 659 
v 10 181 751 
VI 9 649 690 
VII 9 070 646 
VIII 9 690 682 
IX 8 988 627 
X 9 810 703 
XI 10 227 747 
XII 9582 686 
1962 I 10 466 748 
II 9 167 693 
Ill 9 929 688 
IV 9 912 677 
v 9 766 680 
VI 9 458 664 
VII 9 493 669 
VIII 9 725 659 
IX 8 800 589 
X 10 257 678 
XI 10 204 694 
XII 9 241 611 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Totale produktie 




























































































































































I 000 t 
I Production ~valu~e tonne pour tonne 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totole 
l Production evaluh en ~quivalent de houille normale 
France Belgique/Belgie 






























ltalia I Centre· I Total Midi 
1 008 4 663 61 
937 4 363 62 
901 4 363 58 
998 4 764 47 
954 4 532 54 
1 039 4 780 66 
953 4 229 57 
1 000 4 395 72 
953 4 370 64 
815 3 670 71 
729 3 827 73 
883 4 144 56 
987 4 628 68 
994 4 631 58 
934 4 388 54 
928 4 697 51 
843 4 313 38 
1 009 4 721 58 
907 4 164 57 
984 4 603 67 
911 4 141 56 
839 4 047 63 
733 3 951 52 
853 3 997 54 
9621 4 808 
74 
970 4 762 70 
861 4 155 51 
Neder· 
land ;r.:'!· I s~d I Total Kempen Zuoden 
1 067 782 1 090 I 1 872 Mm 1960 1 076 801 994 1 795 Mm 1961 
981 817 952 1 769 Mm 1962 
1 193 818 521 1 339 I 1961 
1 044 776 1 088 1 864 II 
1 272 913 1 169 2 083 Ill 
1 093 791 1 074 1 864 IV 
1 075 820 1 111 1 932 v 
1 062 809 1 140 1 949 VI 
1 005 733 654 1 386 VII 
994 783 988 1 772 VIII 
1 008 780 1 033 1 813 IX 
1 076 792 1 073 1 865 X 
1 119 827 1 063 1 890 XI 
972 767 1 014 1 781 XII 
1 123 855 1 070 1 924 I 1962 
994 754 854 1 608 II 
977 824 1 013 1 837 Ill 
900 787 956 1 743 IV 
1 051 829 1 015 1 844 v 
963 808 1 009 1 817 VI 
949 782 588 1 370 VII 
969 825 987 1 812 VIII 
917 741 923 1 663 IX 
1 058 874 1 055 1 929 X 
1 070 889 1 033 1 922 XI 
862 840 916 1 756 XII 
1 041 Mm 1960 
1 052 Mm 1961 
986 Mm 1962 
1 170 I 1961 
1 019 II 
1 242 Ill 
1 065 IV 
1 051 v 




1 054 X 
1 095 XI 
947 XII 









1 034 X 
1 050 XI 
846 XII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone totale 
1 Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata in equivalence di carbon fossile normale 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations'" Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
I 25 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Mittlere Forderung, fordertiiglich 
1 Fiirderung erfaBt in Tonne = Tonne 
l Fiirderung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
Gemein- Deutschland (B.R.) 
schaft 
Commu- I Aachen I Nieder- I naut6 Ruhr sachsen 
1960 891.6 457,9 32,6 9,4 
1961 881,8 463,5 33,6 8,7 
1962 871,3 464,4 32,3 9,0 
1961 I 928,3 474,9 34,5 9,0 
II 932,6 4n,4 35,1 8,5 
Ill 910,3 4n.3 34,8 8,4 
IV 895,9 469,8 34,6 8,1 
v 888,7 460,5 34,1 8,4 
VI 865,2 454,2 33,1 7,9 
VII 849,6 446,2 32,0 8,3 
VIII 826,4 -437,4 31,0 8,5 
IX 841,9 443,9 31,4 8,6 
X 876,3 463,4 33,4 9,3 
XI 906,6 481.2 35,3 9,4 
XII 894,1 4n,2 34,1 9,6 
1962 I 893,9 472,3 33,9 9,5 
II 889,0 476,0 34,4 8,9 
Ill 881,9 471,1 34,3 8,5 
IV 871 ·"' 460,0 33,8 8,2 v 869,6 458,7 32,1 8,3 
VI 845,3 447,8 31,5 8,2 
VII 846,3 448,1 31,6 8,8 
VIII 826,5 441,1 29,8 8,8 
IX 854,1 458,8 30,6 9,5 
X 874,9 469,2 30,4 9,5 
XI 914,3 488,6 33,0 10,3 
XII 900,0 483,2 31,9 9,7 
1960 4111,3 31,2 9,2 
1961 447,1 32,2 8,5 
1962 445,8 31,0 8,8 
1961 I 457,6 33,0 8,8 
II 460,6 33,7 8,3 
Ill 459,7 33,3 8,2 
IV 453,2 33,0 7,9 
v 444,8 32,6 8,2 
VI 439,4 31,7 7,8 
VII 431,3 30,6 8,2 
VIII 422,4 29,6 8,4 
IX 427,8 29,8 8,4 
X 446,7 31,9 9,0 
XI 464,2 34,0 9,2 
XII 359,1 32,6 9,4 
1962 I 455,2 32,5 9,3 
II 457,2 33,0 8,6 
Ill 452,2 32,8 8,2 
IV . 442,3 32,2 8,0 
v 440,9 30,9 8,1 
VI 430,5 30,2 7,9 
VII 430,9 30,4 8,6 
VIII 423,4 28,7 8,6 
IX 439,3 29,5 9,2 
X 449,5 29,5 9,2 
XI 468,3 31,7 10,0 
XII 462,1 30,5 9,5 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
1 Produktie gerekend ton = ton 

























































1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par j
1
our ouvre 
Production evaluee tonne pour tonne i 





ltalia C~m- I Sud I ' Lor- I Centre-~ land raine Midi Total pone Zuiden Total ' Kempen , 
-1-



























..... o I 195,2 2,6 45,1 36,8 54,1 91,3 1960 41,5 188,5 2,7 48,5 36,9 46,8 83,9 1961 
39,6 186,3 2,5 45,9 37,6 44,4 82,0 1962 
42,6 199,4 2,3 49,7 38,7 47,4 90,9 I 1961 
43,1 198,7 2,4 50,1 38,6 50,7 89,0 II 
43,2 194,3 2,6 50,9 39,3 49,5 88,7 Ill 
43,6 194,8 2,6 47,5 38,5 48,0 86,0 IV 
42,8 189,1 3,0 46,7 38,8 47,9 86,2 v 
41,5 183,9 3,0 48,3 35,9 47,8 83,5 VI 
39,9 173,9 2,7 47,9 33,2 42,5 77,6 VII 
38,1 172,8 3,0 44,2 33,7 42,5 76,2 VIII 
38,6 179,5 2,4 48,0 35,7 44,7 80,1 IX 
41 '1 188,1 2,7 48,9 36,3 45,6 81,5 X 
42,3 193,8 2,6 50,9 37,6 47,7 85,3 XI 
40,8 191,1 2,5 48,7 36,8 46,0 82,5 XII 
40,5 191,6 2,1 48,8 37,2 44,5 81,4 I 1962 
39,9 190,8 1,7 49,7 37,7 41,8 79,4 II 
41,9 190,4 2,5 46,7 37,5 44,3 81,5 Ill 
41,1 189,1 2,8 45,0 37,8 45,8 83,6 IV 
41,1 190,4 2,8 45,7 37,4 45,8 83,2 v 
39,4 179,9 2,7 43,8 36,7 45,7 82,4 VI 
38,8 172,9 2,5 43,1 35,8 43,7 81,4 VII 
36,5 173,9 2,3 42,1 35,7 42,3 77,9 VIII 
37,7 178,1 2,2 45,9 37,0 44,4 81,3 IX 
38,3 187,5 2,7 46,0 38,0 44,0 81,7 X 
40,2 196,7 3,1 48,6 39,7 45,0 84,6 XI 



























PRODUZIONE Dl CARBON IFOSSILE 
Produ:z:ione media per glornj Iavorata 
1 Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata in. equivalence di carbon fossile normale 
I 
Siehe uAnmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen'' Vedi ,Osservazioni" 
26 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
I Leistung berechnet kg = kg 
1 Leistung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
Gemein· Deutschland (B.R.) 
schaft 
Commu· I A h I Nieder· I naute Ruhr ac en sachs n Saar 
l 013 1960 I 958 1 181 1 n8 
1 ns I 1961 2 100 2 328 I 919 2 017 2 197 1962 2 229 2 517 2 009 2 147 2 369 
1961 I 2 062 2 259 1 893 1 979 2 111 
II 2 079 2 296 1 971 1 918 2 197 
Ill 2 093 2 312 1 930 1 901 2 215 
IV 2 093 2 302 1 941 1 840 2 212 
v 2 106 2 330 1 943 1 940 2 202 
VI 2 108 2 338 1 911 1 850 2 207 
VII 2 106 2 341 1 896 1 955 2 193 
VIII 2 114 2 362 1 938 2 073 2 186 
IX 2 090 2 362 1 867 2 087 2 219 
X 2 101 2 330 1 897 2 188 2 217 
XI 2 us 2 358 1 915 2 207 2 205 
XII 2 146 2 395 1 906 2 268 2 212 
1962 I 2 173 2 132 1 951 21n 2 281 
II 2 197 2 164 2 004 2 071 2 291 
Ill 1 212 2 189 2 011 1 979 2332 
IV 2 201 2472 2 029 1 908 2 309 
v 2 201 2492 1 917 1 952 21n 
VI 2 219 2 522 2 032 2014 2 311 
VII 2 229 2 520 2 058 2 147 2 402 
VIII 2 247 2 562 2 041 2 228 2 391 
IX 2 236 2 542 1 970 2 278 2 159 
X 2247 2518 1 986 2 294 2 506 
XI 2 280 25n 2 035 2374 2 491 
XII 2 288 2 602 2 049 2 316 2 164 
1960 2 102 1 702 1 739 
1961 2 246 1 836 1 969 
1962 2 417 1 930 2 083 
1961 I 2 176 1 813 1 934 
II 2 215 1 892 1 866 
Ill 2 228 1 843 1 854 
IV 2 220 1 848 1 795 
v 2 251 1 862 1 902 
VI 2 262 1 834 1 812 
VII 2 263 1 816 1 922 
VIII 2 281 1 850 2 032 
IX 2 235 1m 2 031 
X 2 246 1 815 2 118 
XI 2 275 1 842 2 147 
XII 2304 1 834 2212 
1962 I 2341 1 en 2 122 
II 2 367 1 922 2 010 
Ill 2 392 1 919 1 899 
IV 23n 1 939 1 851 
v 2 396 1 871 1 894 
VI 2 425 1 911 1 911 
VII 2 423 1 979 2 104 
' VIII 2 459 1 965 2 171 
IX 2 434 1 901 2 207 
X 2 111 1 924 2 220 
XI 2 470 1 956 2 297 
XII 21488 1 964 2 250 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
1 Prestatie gerekend kg = kg 










I i 2 2S9 






































































PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
Rendement evalue kg = kg 




I tali a 
Lor· I Centre· I land Cam- I Sud I 
raine Midi Total pine Zuiden Total Kempen 
-1-
2 580 I 789 1 798 1 346 1 833 1 792 1 152 1 S77 1960 
2 704 1 912 1 878 1 S73 2 103 1 941 1 566 1 714 1961 
2 808 1 975 1 922 1 676 2 117 2 047 1 658 1 818 1962 
2 694 1 839 1 874 1 236 2 030 1 857 1 397 1 646 I 1961 
2 722 1 890 1 891 1 324 2 120 1 892 1 532 1 663 II 
2 711 1 929 1 89S 1 432 2 131 1 940 1 527 1 684 Ill 
2 727 1 940 1 916 1 S63 2 024 1 973 1 549 1 70S IV 
2 724 1 927 1 891 I 693 2 003 2 015 1 562 I 727 v 
2702 1 909 I 890 I 76S 2 lOS 1 941 1 601 1 727 VI 
2 674 1 899 1 834 I 689 2 088 1 900 1 507 I 693 VII 
2 624 1 859 1 820 1 873 2 106 1 917 1 590 I 720 VIII 
2 715 1 898 1 868 1 S38 2 112 1 950 1 591 I 728 IX 
2 690 1 929 I BSB 1 620 2 1SI 1 959 1 589 I 727 X 
2 733 1 957 1 896 I S31 2 209 1 988 1 638 I 77S XI 
2 689 1 966 I 890 I SIB 2 184 1 971 1 629 I 761 XII 
2 733 1 933 1 907 1 2SI 2 163 1 969 1 635 I 768 I 1962 
2 781 1 950 1 933 1 091 2 212 1 987 1 623 I 776 II 
2 781 2 031 1 943 1 S22 2 20S 2000 1 628 1 776 Ill 
2 ne 2 026 I 937 1 7S1 2 071 2 035 1 658 I 810 IV 
2 810 1 999 I 9S6 1 824 2 110 2 012 1 655 I 798 v 
2 729 1 985 I 908 1 799 2 062 2 052 1 679 1 827 VI 
2 730 1 997 1 873 1 778 2 033 2 025 1 590 1 812 VII 
2 789 1 892 1 879 1 637 2 124 2 029 1 691 I 832 VIII 
2 816 1 930 1 897 I 671 2 096 2 018 1 705 I 842 IX 
2 906 1 958 1 919 2 008 2 094 2 063 1 685 I 838 X 
2917 2 156 1 9S6 2 17S 2 1S6 2 117 1 663 I 846 XI 
2 916 2 016 I 943 2 018 2 064 2 239 1 659 I 893 XII 
-2-
I 789 1960 
2 05S 1961 
2 070 1962 
I 992 I 1961 
2 069 II 
2 080 Ill 
1 973 IV 
1 958 v 
2 OS8 VI 
2 041 VII 
2 062 VIII 
2 061 IX 
2 106 X 
2 162 XI 
2 128 XII 
2 106 I 1962 
2 161 II 
2 156 Ill 
2 028 IV 
2 065 v 
2 017 VI 
I 989 VII 
2 080 VIII 
2 044 IX 
2 047 X 
I 
2 116 XI 
2 024 XII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendimento per operaio all'interno e per turno 
1 Rendimento medio valutato kg = kg 
l Rendimento medio valutato in equivalente di carbon fossile normale 
Siehe .,Anmerkungen" 1. Vqa ,.Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
27 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung nach Qualitliten 
I Normalqualitiit (forderkohle, Stucke, Nusse, Feinkohlen 
2 Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
(Al t = t; (B) t SKE 
Deutschland (B.R.) 
1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par quolites 
Qualite marchande (tout-venant, cribles, classes, fines) 
2 Bas·produits (poussier, mixtes, schlamms) 





. I ltalia ~:~dr• Cam-
Aachen Noeder- Saar Total Nord- L~r- Cen.t~e- Total pine S~d Total 
sachsen P.d.C. raone Modo Kempen Zuoden 



























































































































































































































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 













































































































172 1 145 
154 1 126 

















































1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 










































































































































































































































































































































































































































































































565 M'1' 1960 
536 M'1' 1961 















































PRODUZIONE 01 CARBON FOSSILE 
Produzione per ~ualita 
Qualit6. mercantile (tout-venant, grigliato, pezzatura, fini) 
1 Bassi prodotti (polverone, misti, schlamms) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
STEINKOHLENFORDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
I Gruppe I (Anthrazit) 
1 Gruppe II (Magerkohle) 




Gemein· Deutschland (B.R.) 
schaft 
Commu· Ruhr Aachen nauto\ 
A B B 
1960 MD I 610 367 178 
1961 MD I 638 398 185 
1962 MD 
1961 I I 418 390 194 
II I 599 367 190 
Ill I 764 406 209 
IV I 116 375 182 
v I 741 416 197 
VI I 701 394 179 
VII I 391 370 179 
VIII I 601 394 186 
IX 1 597 377 157 
X 17+4 421 179 
XI I 767 445 197 
XII 1 696 424 175 
1962 I I 836 477 197 
II 1 569 407 185 
Ill 1 710 425 184 
IV I 615 423 173 
v I 747 450 173 
VI I 701 439 178 
VII I 501 +46 184 
VIII I 783 471 181 
IX I 677 433 160 
X I 957 504 193 
XI I 995 I 507 199 XII 
1960 MD I 518 333 43 
1961 MD I 463 329 46 
1962 MD 
1961 I 1 +44 355 45 
II I 477 335 45 
Ill 1 670 358 .... 
IV I 438 318 40 
v 1 486 353 45 
VI 1 +43 319 46 
VII I 147 294 43 
VIII I 349 322 49 
IX 1 366 299 47 
X I 524 331 47 
XI 1 604 349 52 
XII 1 467 312 53 
1962 I I 609 358 55 
II I 391 313 48 
Ill 1 501 343 49 
IV 1 363 315 49 
v 1 476 335 52 
VI 1 356 318 .... 
VII 1 319 323 .... 
VIII 1 396 318 46 
IX 1 343 288 33 
X I 514 332 5 
XI 1 494 327 5 
XII 
PRODUl{TIE VAN STEENKOLEN 
Produktie noar groepen 
I Groep I (Antraciet) 
















































































































II B A 
I 566 
921 I 604 9 I 
! f 
606 99 I 
' 575 94 
627 105 
576 91 
I 632 104 
593 105 
' 671 95 
I 601 90 
:I 555 86 
'I 622 106 
't 670 105 
, I 623 108 
699 110 
610 99 
' I 631 101 
i 615 95 
! 648 105 








:I 437 mr 439 
'I 
I 470 605 
:I 434 610 
! I 472 655 
! I 410 560 458 593 421 570 
i 397 510 
436 519 
I 405 554 
445 622 
'I: 484 629 441 590 
497 631 
430 558 
I 446 617 
I 




I 414 560 421 560 
I 368 552 
r I 394 664 
! I 390 639 
'I 
, I 
Vo'~ .. Observations" 
I 
1 000 t 
I Groupe I (Anthracites) 




















































































































1 Gruppo I (Antracite) 



















































































































PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 




pine Sud Total Zuiden Kempen 
---




490 490 Mm 1960 
-
460 460 Mm 1961 
479 479 Mm 1962 
-
228 228 I 1961 
-
498 498 II 
-
535 535 Ill 
-
499 499 IV 
-
514 514 v 
-
532 532 I VI 
-
270 210 I VII 
-
453 453 VIII 
-
496 486 IX 
-
510 510 X 
-
495 495 XI 
-
499 499 XII 
-
519 519 I 1962 
-
411 411 II 
-
507 507 Ill 
-
463 463 IV 
-
506 506 v 
-
516 516 VI 
-
275 275 VII 
-
514 514 VIII 
-
471 471 IX 
-






483 483 XII 
-
-
176 176 Mm 1960 
-




87 87 I 1961 
-
165 165 II 
-
198 198 Ill 
-
182 182 IV 
-
190 190 v 
-
184 184 VI 
-
102 102 VII 
-
157 157 VIII 
-
159 159 IX 
-
168 168 X 
-
177 177 XI 
-
161 161 XII 
-
183 183 I 1962 
-
145 145 II 
-
166 166 Ill 
-
162 162 IV 
-
163 163 v 
-
157 157 VI 
-
90 90 VII 
-
164 164 VIII 
-
157 157 IX 
-
175 175 X 
-
164 164 XI 
-
147 147 XII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 




Forderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe Ill (Esskohlen) 
1 Gruppe IV (1/2-3/4 Fettkohlen) 






Aachen ::::~.":~ Saar Total Nord-P.d.C. 
1 Groupe Ill (1/4 i11/2 GrQS) 
1 Groupe IV (1/2 i1 3/4 Gras) 
1 000 t 
France 
ltalia 
Total Lor- Centre-raine Midi 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 





















































































































































































































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
1 Groep Ill (1/4-1/2 Vetkool) 







































































































































































































1 Gruppo Ill (1/4 a 1/2 GrQSsi) 
1 Gruppo IV (1/2 a 3/4 GrQSsi) 
Zie .,Opmerkingen" 
B 





























































































































































135 X I 
125 XI' 
115 XII 
74! 191 Mm 
~~ ma ~~ 










. 83 XI 
77 XII 












PRODUZIONE Dl CARBON FO! SILE 




S TEl NKOH LEN F0RDERU NG PRODUCTION DE HOUILLE 
Forderung nach Kohlengruppen 
i Production par categories 
I Gruppe V (Fettkohlen) 
I 
I Groupe V (Gras) 
1 Gruppe VI (Gasflommkohlen) 1 Groupe VI (Fiombonts gros) 
I 1 000 t (A) t = t; (B) t SKE (A) t = t; (B) tee 
Gemein· Deutschland (B. R.) France Belgique/Belgie 
schaft 






A B B B lA A A A A A B A A A 
i -1-
1960 MD 9 335 6 635 173 22 
-
. :6 830 936 
-
3-45 1 283 
-
522 327 135 462 Mm 1960 1961 MD 9 113 6 653 167 
- - i 6 820 870 
-
312 1 184 
-




456 346 100 446 Mm 1962 
1961 I 9 607 6 887 170 
- -
17 057 910 
-
3-48 1 260 
-
303 343 61 404 I 1961 II 8 859 6 267 159 
- -
,6 426 881 
-
334 1 218 
-
258 328 122 450 II Ill 9 931 7 053 159 
- - 17 212 952 - 358 1 312 - 304 387 130 517 Ill 
IV 8811 6 368 147 
- - 16 515 771 - 322 1 095 - 286 353 125 478 IV v 9 649 7 046 182 
- -
7 228 852 
-
338 1 192 
-
303 362 128 490 v VI 9 146 6 657 168 
- - I' 825 701 - 30-4 1 107 - 291 357 126 482 VI 
VII 8 574 6 297 151 
- - 16 -448 790 
-
224 1 016 
-




,, 879 852 
-
231 1 056 
-
468 354 112 456 VIII IX 8 611 6 181 156 
- - 16 337 815 - 304 1 120 - 475 332 125 458 IX 
X 9 418 6 735 176 




7 215 965 
-
341 1 307 
-
525 358 128 486 XI XII 9 179 6 612 173 
- - i6 785 922 - 311 1 234 
-
455 33-4 118 452 XII 
1962 I 9 667 7 203 180 
- -
7 383 992 
-
311 1 305 
-
528 364 122 486 I 1962 II 8 841 6 316 165 
- -
6 481 921 
-
292 1 214 
-
483 320 91 411 II Ill 9 501 6 845 169 
- - ,7 014 968 - 322 1 292 - 462 349 112 461 Ill 
IV 8 735 6 321 175 
- -
!6 496 841 
-
294 1 136 
-
418 333 106 438 IV v 9 311 6 711 173 
- -
6 884 905 
-
31-4 1 221 
-
484 361 107 467 v VI 8 861 6 462 172 
- -
6 634 801 
-
282 1 085 
-
454 344 99 443 VI 
VII 8 865 6 548 171 
- -
i 6 719 845 
-
214 1 061 
-
434 323 74 397 VII VIII 9 061 671-4 163 
- -
16 877 820 
-
216 1 037 
-
440 344 93 438 VIII IX 8 387 6 101 158 
- - 16 259 800 - 257 1 058 - 410 310 95 405 IX 
X 9 939 7 211 205 
- - II~ Jlll 989 - 284 1 274 - 477 372 108 480 X XI 9 8651 7 163 218 - - 950 - 281 1 232 - 489 376 104 481 XI XII - - - - 397 361 89 451 XII 
---
-2-
1960 MD s 111 1 897 
- -




-455 61 516 Mm 1960 1961 MD 5 140 1 96-4 
- - 1 052 \3 016 284 1 001 233 1 519 - - 453 42 495 Mm 1961 1962 MD 
- - - - 470 12 482 Mm 1962 
1961 I 5 493 2 0-41 
- -
1 123 I 470 1 593 1 129 2-43 1 712 
- -




434 1 450 1 062 233 1 613 
- -
448 62 510 II Ill 5 627 2 096 
- -
1 154 I 472 1 626 1 078 257 1 663 - - 526 65 592 Ill 
IV 5 067 1 912 
- -
1 023 I 410 1 433 1 013 2-44 1 543 
- -
438 .... 482 IV v 5 170 2 014 
- -
1 013 458 1 471 965 252 1 529 
- -
458 50 509 v VI 5 173 1 959 
- -
1 026 I 421 1 447 1 080 2-47 1 589 - - 453 55 SOB VI 
VII 4 584 1 825 
- -
1 0-49 12 873 175 770 237 1 182 
- -
-400 35 435 VII VIII 4 878 1 967 1 OH 13 001 270 863 161 1 294 
- -
430 45 474 VIII IX 4 991 1 8-44 
- -
1 086 2 930 252 982 227 1 461 
- -
448 44 492 IX 
X 5 198 2 026 
- -
1 110 13 136 309 1 025 241 1 575 
- -
451 36 487 X XI 5295 2 075 
- -
1 027 13 102 280 1 057 242 1 579 
- -
470 26 496 XI XII 4 931 1 911 
- -
963 12 874 276 993 216 1 485 - - -43-4 18 451 XII 
1962 I 5 416 2 068 
- -
11o9 j3177 29-4 1 119 196 1 609 
- -
490 12 503 I 1962 II 4 791 1 8-42 
- -
909 ,2 751 272 1 029 177 1 479 
- -
43-4 8 442 II Ill 5 276 1 994 
- -
1 0-45 •3 039 279 1 087 257 1 622 
- -
475 9 483 Ill 
IV 4 719 1 826 
- -
886 !2 712 256 957 212 1 425 
- -
45-4 9 464 IV v 4 858 1 920 
- -
702 :2 622 287 1 112 233 1 632 
- -
-468 12 480 v VI 4 883 1 896 
- -
943 2 840 245 967 230 1 442 
- -
464 13 476 VI 
VII 4 833 1 8-46 
- -
1 050 !2 896 27-4 8-43 237 1 354 
- -
458 9 467 VII VIII 4 909 1 900 
- -
1 000 .2 900 259 95-4 171 1 384 
- -
481 13 494 VIII IX 4 601 1 705 
- -
983 12 687 247 877 218 1 343 - - -431 11 442 IX 
X 5 411 1 994 
- - 1 0761 3 070 2921 1 132 2-49 1 673 - - 501 16 517 X XI 5 176 1 968 
- -
931 :2 899 288 1 16-4 2461 1 697 - - 512 16 528 XI XII I - - - - 477 11 488 XII I 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produktie naar groepen Produzione per gruppi di categorie 
1 Groep V (Vetkolen) 1 Gruppo V (Grassi) 
2 Groep VI (Gaskolen) 2 Gruppo VI (Grassi a lungo fiommo) 
Siehe ,.Anmerkungen" 
- v1 i ,.Observations" - Zie ,Opmerkingen" - Vedi ,.Osservazioni" 
31 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppen V und VI (Verkoksbare Kahle) 
2 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 
1 000 t 
t Groupes V et VI (Houille cokeflable) 
2 Groupe VII (flambants sees) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
(A) t = t; (B) tee 
Gemein-
ochaft 
Deutschland (B. R.) France Belgique/Belgii 
Commu-
nauUi Ruhr 
. ltalia Nl:~~{" Cam-
Aachen Noeder- Saar Total Nord- L~r- Cen.t~e- Total pine 5!'d Total 
sachsen P.d.C. raone Modo ------ Kempen Zuoden ---1 
























































14 456 8 532 











































IS 351 9 205 


























































































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
1 Groepen V en VI (Verkooksbare kolen) 































1 064 9 791 1 285 1 043 





















































































1 076 10 486 1 281 1 132 














































































Voir .. Observations" 
583 2 913 











































533 2 948 


















































































































































































978 Mm 1960 









































124 997 X 
120 1 009 XI 


















































PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppi di categorie 
Gruppi V e VI (Carboni adatti alia cokeficazione) 
1 Gruppo VII (Secco a lungo fiamma) 
Zie .,Opmerkingen .. Vedi .. Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezOge • Einfuhr 
I Bcziige aus der Gemeinschalt 
2 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
3 Beziige aus Frankreich 






1960 MD 1 641 92 
1961 MD 1 649 98 
1962 MD 1 654 103 
1961 I 1 731 104 
II 1 637 86 
Ill I 725 88 
IV I 574 98 
v 1 538 91 
VI 1 701 115 
VII I 596 85 
VIII 1 570 103 
IX 1 536 102 
X 1 577 76 
XI 1 725 97 
XII 1 887 126 
1962 I 1 866 136 
II 1 661 108 
Ill 1 794 102 
IV 1 507 11<1 
v 1 613 127 
VI 1 578 102 
VII 1 719 88 
VIII 1 703 102 
IX 1496 86 
X 1 736 88 
XI 1 574 91 
XII I 604 88 
1960 MD 81 50 
1961 MD 81 53 
1962 MD 85 55 
1961 I 93 6 .. 
II 80 "a Ill 68 38 
IV 80 56 
v 77 .. 5 
VI 82 58 
VII 58 40 
VIII 78 57 
IX 88 56 
X 77 51 
XI 88 56 
XII 109 73 
1962 I 97 65 
II 87 5 .. 
Ill 76 .. 5 
IV 88 67 
v 100 74 
VI 88 57 
VII 72 40 
VIII 79 49 
IX 71 44 
X 88 59 
XI 92 59 

















































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
I Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 


































































ECHANGES DE HOUILLE 
Receptions • Importations 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Receptions en provenance d'Ailemagne (R.F.) 
3 Receptions en provenance de France 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
j 
1 J~lglque Gemein-Luxem- schaft Deutsch- Neder- Bel~ique Luxem-land France ltalia Belgoi bourg Cammu- (B.R.) land Be gii bourg 
naute 
-2-
247 20 1 235 
-
554 270 229 168 13 Mm 1960 
268 18 1 203 
-
526 233 251 181 12 Mm 1961 
286 17 1 215 
-
516 169 319 199 12 Mm 1962 
203 18 1 333 
-
585 340 266 129 12 I 1961 
253 19 1 237 
-
546 271 249 157 13 II 
268 18 I 333 
-
666 247 232 176 12 Ill 
268 16 1 173 
-
552 189 227 193 13 IV 
286 19 1 100 
-
524 140 224 198 13 v 
! 
285 18 1 214 
-
615 177 210 200 13 VI 
263 17 1 173 
-
523 235 212 191 11 VII 
265 17 1 131 
-
494 234 210 183 11 VIII 
260 15 I 041 
-
.. 65 ,, .. 210 163 9 IX 
282 18 1 148 
-
.... , 240 25 .. 195 12 X 
268 19 1 257 
-
.. 57 252 356 179 12 XI 
310 17 1 295 
-
.. 38 277 358 211 11 XII 
269 18 1 377 
-
544 255 383 183 12 I 1962 
269 15 1 219 
-
485 255 289 181 9 II 
320 13 1 367 
-
573 236 316 232 10 Ill 
254 19 1 103 
-
.. 70 173 259 188 13 IV 
296 19 1 104 
-
436 162 281 211 13 v 
276 19 I 116 
- "'a 123 298 183 13 VI 
288 17 1 275 
-
533 178 348 205 12 VII 
292 16 1 272 
-
576 144 341 199 11 VIII 
274 15 1 111 
-
512 98 303 187 10 IX 
293 16 1 292 
-
561 166 350 203 11 X 
299 18 1 152 
-
526 81 328 204 12 XI 
300 18 1 187 
-
.. 78 15: 328 217 11 XII 
-4-
19 .. 167 27 78 2 
-
60 0 Mm 1960 
21 2 188 29 92 1 
-
66 0 Mm 1961 
23 2 185 33 88 0 
-
63 0 Mra 1962 
21 1 183 29 98 1 
-
54 2 I 1961 
25 2 187 28 87 0 
-
71 1 II 
24 3 177 34 74 0 
-
68 0 Ill 
20 0 178 29 93 
- -
56 0 IV 
23 3 200 3 .. 101 0 
-
65 0 v 
17 2 200 30 102 0 
-
68 0 VI 
11 2 208 30 113 .. 
-
61 0 VII 
15 2 188 26 90 .. 
-
67 0 VIII 
25 2 191 31 87 0 
-
72 0 IX 
I 19 2 166 22 75 0 - 68 0 X 25 2 183 28 90 1 - 64 0 XI 
I 27 2 198 34 92 0 - 72 0 XII 
I 25 2 193 .. a 83 1 
-
61 0 I 1962 I 25 3 175 34 78 0 
-
63 0 II 
26 0 200 H 103 0 
-
63 0 Ill 
15 3 152 24 76 0 
-
51 1 IV 
20 2 206 H 107 0 
-
65 0 v 
25 1 201 31 100 0 
-
69 0 VI 
26 1 198 31 108 1 
-
58 0 VII 
26 1 188 31 90 0 
-
67 0 VIII 
20 1 163 33 62 1 
-
68 0 IX 
25 1 177 30 82 1 
-
65 0 X 
27 1 196 32 95 1 
-
68 1 XI 
18 2 176 34 76 0 
-
6 .. 0 XII 
SCAMBI OJ CARBON FOSSJLE 
Arrivi • lmportazioni 
1 Arrivi dalla ComunitO. 
2 Arrivi dalla Gormania 
3 Arrivi dalla Francia 







AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezQge • Einfuhr 
I Beziige aus Belgien 
l Einluhr aus dritten Liindern 
3 Einluhr aus U.S.A. 






1960 MD 158 15 
1961 MD 177 15 
1962 MD 170 1-4 
1961 I Ill 11 
II 134 10 
Ill 146 16 
IV 143 1-4 
v 161 12 
VI 204 27 
VII 156 15 
VIII 173 21 
IX 216 16 
X 185 3 
XI 197 1-4 
XII 185 20 
1962 I 199 23 
II 180 20 
Ill 151 23 
IV 164 22 
v 203 20 
VI 174 1-4 
VII 173 16 
VIII 165 23 
IX 151 9 
X 179 2 
XI 134 0 
XII 163 1 
1960 MD 1 031 36<4 
1961 MD 978 360 
1962 MD 1 191 <411 
1961 I I 040 381 
II 834 311 
Ill 851 276 
IV 1 059 <460 
v 992 335 
VI 981 302 
VII 1 065 339 
VIII 1 090 <471 
IX 938 358 
X 1 014 <4<43 
XI 967 329 
XII 891 318 
1962 I 1 089 <451 
II 950 300 
Ill 1 079 <402 
IV 1 097 499 
v 1 161 <410 
VI 1 255 <480 
VII 1 258 <492 
VIII 1 397 511 
IX 1 164 369 
X 1 340 385 
XI 1 208 277 
















































































































• UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit Belgii 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 lnvoer uit de U.S.A. 
4 lnvoer uit Groot-Brittanniii 
Siehe ,.Anmerkungen" 
34 
I Receptions en provenance de Belgique 
l Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
ECHANGES DE HOUILLE 
Receptions· Importations 
4 Importations en provenance de Gronde-Bretagne 
I 000 t 
Neder- Belgique Luxem· 


























































































































I 479 455 157 51-4 
I 550 <45<4 197 563 
I 876 500 2<48 674 
I 557 <430 227 593 
I 358 397 189 482 
I 288 36<4 93 496 
I 585 5<49 17<4 523 
I 511 <417 217 SH 
I 549 386 25<4 603 
I 671 <439 219 635 
I 570 58<4 12<4 55<4 
I 643 .,. 255 579 
I 674 562 202 5<4<4 
1 657 <439 237 607 
1 533 <417 170 611 
1 666 517 218 55<4 
1 498 370 255 574 
I 695 <470 235 611 
1 719 588 208 6<47 
1 841 <474 267 741 
I 860 565 277 649 
2 017 613 303 649 
l 082 627 198 747 
I 881 <464 2<48 680 
l 140 <486 266 767 
2037 363 238 730 
2 071 <469 264 7<40 
-4-
1<44 33 15 10 
lit <45 3<4 10 
157 16 23 20 
180 <42 22 10 
186 59 30 10 
206 <48 1-4 8 
119 51 35 8 
217 36 60 10 
231 <45 <41 • 182 <49 27 
-243 <40 .... 12 
249 53 •• • 218 47 37 17 
210 55 39 9 
199 36 59 9 
198 <47 59. s 
231 <46 68 14 
184 37 36 8 
228 25 53 10 
261 33 74 
-
319 53 62 11 
243 37 <48 .. 
269 35 65 3 
319 49 77 15 
311 35 9<4 s 
327 57 97 17 
1 Arrivi dal Belgio 
2 lmportazioni dai Paesi terzi 
3 lmportazioni dagli Stati Uniti 
4 lmportarioni dalla Gran Bretagna 
I 
i 
Neder- Bel~ique Luxem· i 


















































































Mm 1961 r .. , 92 6 











- ~~ 111 10 -
127 H 
- ~I 100 6 












































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvi • lmportazloni 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,,Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Einfuhr-Bestiinde bei den lmporteuren 
1 Einlu hr a us Polen 
1 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
J Einfuhr aus anderen Liindern 















































































































































































































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
lnvoer-Voorraden bij de importeurs 
1 lnvoer uit Polen 
1 lnvoerzuit de U.S.S.R. 
l lnvoer uitJandere Ianden 
4 Voorraden bij de importeurs (einde tijdvak) 
Siehe .,Anmerkungen" 
ECHANGES DE HOUILLI! 
Importations-Stocks chez les importateurs 
1 Importations en provenance de Pologne 
1 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
J Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les importateurs (en fin de p6riode) 
1 000 t 
I 
Neder- Belgique Luxem-























































































































































































































































































































































































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
lmportazionl-Stocka presso gli lmportatori 
lmportazioni dalla Polonia 
1 lmportazioni daii'U.R.S.S. 
l lmportazioni dagli altrl paesi 
4 Stocks presso gli importatori (fine periodo) 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi uOsservazioni" 
35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen 
1 Lieferungen on die Gemeinscholt 
l Lielerungen noch Deutschland (B.R.) 
3 Lielerungen noch Fronkreich 
4 Lielerungen noch ltolien 
5 Lielerungen in die Niederlonde 
6 Lielerungen noch Belgien 
Gemein-
achalt Deutsch- Neder-lond Fronce 
Commu- (B.R.) lond 
naut6 
-1-
1960 MD 1 653 1 144 81 169 
1961 MD 1 636 1 184 81 190 
1962 MD 1 178 
1961 I 1 637 1 165 87 178 
II 1 661 1 135 80 186 
Ill 1 703 1 313 71 182 
IV 1 483 1 068 77 188 
v 1 555 1 115 H 196 
VI 1 785 1 186 84 205 
VII 1 493 1 089 58 205 
VIII 1 577 1 144 73 188 
IX 1 515 1 040 88 184 
X 1 603 1 149 77 185 
XI 1 788 1 265 98 190 
XII 1 813 1 245 104 190 
1962 I 1 848 1 373 99 205 
II 1 551 1 136 88 178 
Ill 1 684 1 259 75 18-4 
IV 1 463 1 062 87 162 
v 1 640 1 144 105 204 
VI 1 629 1 144 89 205 
VII 1 649 1 233 72 199 
VIII 1 673 1 248 76 193 
IX 1 496 1 134 70 151 
X 1 616 1 186 87 202 
XI 1 173 88 
XII 1 051 
-4-
1960 MD 303 277 2 1 
1961 MD 273 231 2 0 
1962 MD 167 
1961 I 304 287 3 1 
II 319 276 2 0 
Ill 163 229 2 
-
IV 174 132 2 
-v 174 135 2 1 
VI 309 277 2 0 
VII 216 185 2 0 
VIII 276 248 2 0 
IX 230 198 2 0 
X 309 263 2 0 
XI 372 294 2 1 
XII 327 2-47 2 0 
1962 I 339 297 3 1 
II 229 202 2 0 
Ill 126 189 1 0 
IV 161 129 1 0 
v 267 215 3 0 
VI 243 181 3 0 
VII 178 1-43 2 1 
VIII 170 142 1 1 
IX 188 151 3 0 
X us 115 l 1 
XI) 177 157 l 1 XII 79 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en 
1 Leveringen oon de Gemeenschop 
2 Leveringen noor Duitslond (B.R.) 
3 Leveringen noor Fronkrijk 
4 Leveringen noor ltolien 
5 Leveringen naar Nederland 
6 Leveringen naar Belgii 
Siehe ,Anmerkungen" 
36 
1 000 t 
Gemein-















































































23 301 231 4 
39 317 237 2 
293 
13 316 270 1 
41 304 247 1 
32 181 223 l 
40 177 218 2 
37 187 213 l 
30 199 204 2 
29 255 19-4 2 
27 279 193 3 
30 307 195 3 
43 llO 229 2 
75 426 335 4 
77 430 329 3 
38 414 347 3 
25 lll 260 3 
35 356 286 3 
30 306 245 1 
-48 328 269 l 
58 347 285 1 
32 387 332 l 
26 381 326 l 
33 323 167 1 
17 388 320 1 




ECHANGES DE HOUILLE 
I 
Liv aisons 
1 Livroisons 0. lo Communout~ 
l Livroisons 0. I'AIIemogne (R.F,) 
3 Livroisons 0. lo Fronce 
4 Livroisons 0. l'ltolie 
5 Livraisons au x Pays- Bas 
6 Livroisons 0. lo Belgique 
Gemein-
Neder- Bel~ique ochaft Deutsch- Neder- Belgique lond lond Be gie Commu- (B.R.) 
naut6 
15 16 689 556 
27 15 661 524 
511 
20 l 681 558 
25 1l 685 550 
31 17 780 668 
18 12 658 524 
31 16 685 546 
29 26 759 598 
24 13 661 513 
26 18 640 507 
29 17 611 469 
19 1 584 450 
30 18 588 444 
34 24 613 458 
40 17 679 533 
34 17 593 476 
27 25 691 562 
26 21 597 478 
30 21 593 434 
30 11 647 487 
30 19 680 537 
30 21 715 570 
26 8 615 531 
28 1 684 537 
32 651 506 
479 
-
65 149 166 
-




55 112 137 
-
55 150 149 
-
56 171 181 
-
58 266 181 
-
71 299 208 
-
93 284 196 
-
59 265 186 
-
84 272 185 
-
111 270 170 
-
99 288 194 
-
86 275 179 
-
98 301 201 
-
64 278 183 
-
71 275 188 
-
67 298 211 
-
60 268 197 
-
57 306 213 
-
61 275 177 
-
53 298 108 
-
54 296 199 
-
55 268 175 
-
67 295 201 
-




1 Forniture olio Comunitil 
l Forniture olio Germonio (R.F.) 
l Forniture olio Froncio 
4 Forniture oll'ltolia 
5 Forniture ai Paesi Bassi 
6 Forniture ol Belgio 
France I lond Belgii I 
-3- t-·· 
-
80 53 ~m 1960 
-
91 47 m 1961 
88 r%, 
-
91 34 1961 
-
84 51 I 
82 30 II 
-
96 38 v 
-
94 44 v 
-
104 57 VI 
-
112 37 VIII 
-
91 41 VIII 
-
79 64 IX 
-
89 45 X 
-
90 54 XI 
-
83 72 )(II 
-
96 50 ~ "" - 83 34 - 92 38 I 
-






103 39 II 
-




93 53 X 
-






















VI 17 74 
-
10 69 


















- y 21 72 
-24 H VI 
25 65 







- ~:I 21 60 -
SCAHBI 01 CARBON FOSSILE 
I 
Forniture 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
! 
AUSTAUSCH VON STEJNKOHLE 
Lieferungen-Ausfuhr 
1 Lielerungen nach Luxemburg 
I 2 Ausfuhr in dritte Liinder 3 Ausfuhr in die Schweiz 
4 Ausluhr nach: Diinemark, 
5 Auslu hr nach Osterreich 
Finn land, Norwegen, 
'''"'! " 6 Ausluhr In andere Liinder 
Gemein· 
schalt Deutsch- Neder-land France 
Commu- (B.R.) land 
naute 
-1-
1960 MD 20 13 4 1 
1961 MD 17 12 2 0 
1962 MD 
1961 I 16 12 1 1 
II 18 13 2 1 
Ill 18 12 3 0 
IV 19 13 0 0 
v 18 13 3 0 
VI 17 12 2 0 
VII 16 11 2 
-
VIII 16 11 2 0 
IX 14 9 2 0 
X 17 12 2 0 
XI 18 12 2 0 
XII 16 11 2 0 
1962 I 17 12 2 0 
II 15 9 3 0 
Ill u 10 0 0 
IV 18 13 3 1 
v 18 13 2 0 
VI 17 13 1 0 
VII 16 12 1 0 
VIII 15 11 1 0 
IX 14 10 1 0 
X 15 13 1 0 
XI 15 13 1 0 
XII 11 1 
-4-




1961 I 28 21 
-
1 
II lO 21 
- -
Ill 41 22 - 1 
IV ll 8 
-
12 
v 28 23 
-
0 
VI 38 21 - 3 
VII 35 26 
-
0 
VIII 41 22 - 0 
IX 87 52 
-
2 
X 43 30 
-
0 
XI 49 30 
-
1 
XII 37 26 
-
1 
1962 I 41 27 
-
1 
II 58 37 
-
1 
Ill 70 40 
-
1 
IV 59 37 
- -v 53 23 
-
3 
VI 40 16 
-
1 
VII 67 42 
-
0 














UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leveringen-Uitvoer 
f Leverin en naar Luxembur g g 
1 Uitvoer naar derde Ianden 
















2 I 273 2 353 
2 I, 378 
3 I' 277 
3 i! 344 





3 I 333 




























H I 62 













4 Uitvoer naar : Denemarken, 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
Finland, Noorwegen, Zwe~t 





















































Siehe ,Anmerkungen" Voif ,Observations" 
: 




















































ECHANGES DE HOUILL E 
Livraisons-exportation 
1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers Ia Suisse 
4 Exportations vers : Danemark, Fin Iande, Norvege, Suede 
5 Exportations vers I' Autriche 
6 Exportations vers les autres pays 
Gemein-
Neder- Belgique schaft Deutsch-land land Belgie Commu- (B.R.) 
naute 
:I 30 114 65 57 107 58 
5 69 57 
4 29 100 65 
5 37 88 60 
3 68 117 62 
16 49 111 60 
7 67 114 53 
6 63 108 57 
5 57 114 62 
6 101 144 80 
11 90 us 65 
3 36 64 37 
4 39 74 44 
l 45 98 51 
7 71 us 67 
6 71 Ill 71 
4 103 158 72 
2 87 Ill 64 
6 71 116 60 
7 73 99 52 
6 79 136 67 
7 78 136 72 
5 53 89 56 
3 34 59 31 
5 49 68 31 
39 
0 1 71 51 
0 1 71 -42 
0 1 61 30 
0 1 59 28 
0 0 51 20 
0 0 18 5 
-
0 63 34 
0 1 43 18 
0 1 53 27 
0 1 97 46 
0 1 95 67 
0 1 90 66 
0 1 118 95 
0 1 103 71 
0 0 84 54 
0 0 83 55 
0 1 71 43 
-
0 90 72 
0 1 147 235 
0 0 276 150 
0 0 1« 134 
0 0 148 
0 0 76 
Neder- Belgique France land Belgie 
-3-
21 7 22 
22 4 23 
26 3 6 
16 5 7 
18 1 36 
19 4 38 
21 6 of.4 
16 3 32 
15 4 32 
21 5 37 
30 9 31 
23 2 1 
26 2 2 
31 2 H 
32 7 29 
24 5 33 
29 2 55 
17 2 49 
20 4 32 
14 6 28 
20 6 -43 
20 5 40 
21 4 8 
26 2 0 
33 4 0 
-6-
17 0 3 

































4 0 27 



















5 0 9 























































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture-Esportazioni 
1 Forniture al Lussembur o 
2 Esportazioni verso i Pae~i terzi 
l Esportazioni verso Ia Svizzera 
4 Esportazioni verso : Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia 
5 Esportazioni verso I'Austria 
6 Esportazioni verso gli altri paesi 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
37 
BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
I Gesamtbestiinde (JE bzw. ME) I Stocks totaux (en fin de p~riode) 
1 Halden bestiinde insgesamt (JE bzw. ME) 1 Stocks a terre, toutes sortes (en fin de p~riode) 
I 000 t 
(A) t = t; (B) t SKE (A) t = t; (B) tee 
Deutschland (B.R.) France Belgique/Belgiil i Gemein· I 
schaft 
Commu· Ruhr Aachen Nieder- Saar Total Nord- Lor-nautol sachsen P.d.C. raine 
------------------
A 8 B B A A A 
-I-
1960 17 834 5 159 222 36a 1 400 7 148 4532 4 764 
1961 14 984 5 774 430 554 1 539 a 297 3 649 4 350 
1962 16 720 4 Oa9 256 661 1 139 6 146 2614 3 5a6 
1961 I 17 070 4 762 200 366 1 343 6 671 4372 4 570 
II 17 001 4 660 24a 379 1 36a 6 655 4 371 4 667 
Ill 28 339 5 302 3"" 427 1 393 7 466 4 466 4 745 
IV 28 ""7 5 605 357 42a 1 423 7 812 4 353 4 a26 
v 29 337 6 429 435 457 1 459 8 780 4 2a2 4 8ao 
VI 29 613 6 895 469 472 1 457 9 293 4 159 4 94a 
VII 29 020 6677 456 494 1 523 9 150 4 030 4 960 
VIII 28 690 6 739 436 520 1 550 9 246 3 959 4 947 
IX 27 240 6 199 396 527 1 579 8 701 3 705 4 a37 
X 26 756 6 079 403 531 1 662 8 675 3 703 4 735 
XI 16 493 6 237 ""7 537 1 630 8 850 3 708 4 663 
XII 14 984 5 774 430 554 1 539 8 297 3 649 4 350 
1962 I 14 361 5 569 ""a 563 1 566 a 146 3 5a3 4300 
II l3 605 5 307 529 573 1 515 7 924 3 57a 4 251 
Ill 22 785 5 094 536 600 I 457 7 687 3 566 4 19a 
IV 21 970 4 952 52a 596 1 350 7 427 3 43a 4 161 
v 21 460 4 692 512 602 1 2"" 7 050 3 427 4 224 
VI 20 812 4 4a2 4a2 609 1 233 6 805 3 301 4 220 
VII 20 551 4 419 461 62a 1 322 6 830 3 293 4 1a3 
VIII 20 423 4500 425 650 1 34a 6 923 3 365 4 149 
IX 19 254 4~ 356 653 1 339 6 392 3 173 4 062 
X 19 020 4 45a 330 661 1 371 6 820 3 009 3 90a 
XI 18 714 4 7a3 322 668 1 310 7 084 2 840 3 782 
XII 16 720 4 Oa9 256 661 1 139 6 146 2614 3 5a6 
-2-
1960 26 099 4 401 1a7 363 1 349 6300 4 126 4 724 
1961 23 257 4 a36 391 546 1 475 7 248 3 341 4313 
1962 15 076 3 Ha 220 657 1 101 s 126 2 295 3 569 
1961 I 25 412 4 022 16a 361 1 280 s 831 4 007 4 712 
II 25 212 3 a6o 205 373 1 30a s 747 4 006 4 80S 
Ill 26 403 4313 2a9 423 1 331 6 356 4 061 4 896 
IV 26 786 4 7a2 309 423 1 364 6877 4 001 4 790 
v 17 409 5 465 3a1 450 1 403 7 699 3 927 4 a46 
VI 27 638 5 a71 419 46a 1 395 8 153 3 797 4 901 
VII 27 282 5 a14 416 4a9 1 454 8 172 3 681 4 924 
VIII 26 797 5 724 395 509 1 484 8 111 3 609 4 915 
IX 25 409 5 26a 354 521 1 509 7 653 3354 4 799 
X 24 817 5 oa5 359 521 1 583 7 547 3 341 4 699 
XI 24 189 5 174 400 530 1 563 7 667 3 349 4 614 
XII l3 257 4 a36 391 546 1 475 7248 3 341 4313 
1962 I 22 517 4 611 410 54a 1 4a5 7 054 3 253 4 250 
II 21 809 4 335 480 563 1 461 6 839 3 253 4 214 
Ill 20 926 4 113 495 594 1 3a5 6 587 3 192 4 151 
IV 20 237 3 947 497 5a6 1 29a 6 328 3 12a 4 126 
v 19 7l3 3 757 4ao 594 1 187 6 017 3 089 4 189 
VI 18 993 3"""" ""2 603 1 172 5 662 2 95a 4 193 
VII 18 770 3 3Sa 422 622 1 255 5 687 2 970 4 157 
VIII 18 467 3 345 379 6"" 1 2a5 5 652 3 042 4 120 IX 17 649 3 ua 327 648 1 2a4 5 397 2 877 4 034 
X 17 215 3 362 292 656 1 312 5 622 2 693 3 a79 
Xi 16 671 3 620 272 661 1 252 5 804 2 4a2 3 752 
XII 15 076 3 14a 220 657 1 101 5 126 2 295 3 569 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN 
I Totalo steenkoolvoorraden (einde tijdvak) 
2 Voorraden op grond, aile kolengrootten (einde tijdvak) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
38 
ltalia Neder• Cam· Centre· Total land pine Sud Total Midi Kempen Zuiden 
------ ------ --- --- --- I A A A B A A A i 
-
3 903 13 202 93 655 2 255 4 310 6 565 1960 
3617 11 618 8 541 1 5a2 2 a12 4 394 1961 
I 2 347 8 556 43 537 476 a74 1 351 I 1962 
3 a34 12 778 69 697 2 433 4 059 6 491 I 1961 
3 a51 12 891 56 681 2 466 3 a91 6 357 II 
3 990 13 204 31 772 25"" 3 961 6 sos Ill 
4 016 13 197 10 811 2 539 3 901 6 440 IV 
4 072 13 237 10 788 2 530 3 a31 6 361 v 
4 090 13 200 8 754 2 456 3 747 6 203 VI 
4 063 13 056 9 698 2 359 3 59a s 957 VII 
4 026 12 936 9 655 2 242 3 45a s 701 VIII 
3 a41 12 388 12 614 2 oa2 3 302 s 384 IX 
3 744 12 185 22 629 1 95a 3 151 s 109 X 
3 669 12 043 14 627 1 823 3 003 4 826 XI 
3 617 If 618 8 541 1 582 2 812 4 394 XII 
3 529 11 414 15 517 1 4a7 2 656 4 143 lli 1962 3 467 11 298 32 483 1 333 2414 3 747 
3 422 11 188 37 400 1 1a9 2 171 3 360 Iii 
3 406 11 007 35 362 1 069 1 961 3 030 IV 
3 430 11 082 37 371 1 001 1 807 2 808 V1 
3 406 10 929 38 337 911 1 6a6 2 597 VI 
3 343 to 82t 43 Jff a65 1 569 2 434 VII 
3 271 10 788 36 344 776 1 ""5 2 221 VIII 
3 074 10 313 31 408 690 1 311 2 002 IX 
2 a36 9 756 so 527 660 1 1a5 1 845 X 
2 601 9 225 53 610 "600 1 043 1 6421 XI 2 347 8 556 43 537 476 a74 1 351 XII 
. 
3 a"" 12 694 10 576 2 173 4 191 6 364 i 1960 
3 52a If 183 2 460 1 4a5 2 762 4 247 i 1961 
2 291 8 156 11 463 426 a32 1 258 I 
I 
1962 
37"" 12 493 9 610 2 337 3 994 6 331 I i 1961 
3 795 12 610 10 597 2 35a 3 755 6 113 II. 
3940 12 897 10 659 2 425 3 a79 6 304 Ill, 
3 969 12 760 2 730 2432 3 a35 6 267 IV 
4 005 12 778 2 690 2 426 3 66a 6 095 v 
4 026 12 725 2 655 2 347 3 660 6 006 VI 
4 007 12 612 2 605 2 250 3500 s 749 vn 
3 961 12 485 2 549 2 12a 3 38a S SIS VUI 
3 7aO If 933 2 520 1 964 3 204 s 169 IX 
3 6a3 If 723 2 534 1 815 3 069 4 884 X 
3 600 If 564 2 518 1 690 2 941 4 631 XI 
3 52a If 183 2 460 1 4a5 2 762 4 247 XI 
3 459 10 962 9 426 1 34a 2 602 
3 412 10 879 12 393 1 225 2 355 
3 360 10 703 13 325 1 oao 2 115 
3 950 ! I 11962 
3 580 II 
3 195 Ill 
3 347 10 601 15 301 979 914 
3 369 10 647 16 288 901 764 
3 349 10 499 17 258 829 638 
3 2a9 10 416 17 230 7a5 1 549 
3 208 10 371 15 249 696 1 413 
2 893 I~ 
2 664 V· ; ;;; ;;~. 
3 020 9 931 12 333 623 1 273 1 896 I><; 
2 777 9 349 11 436 576 1 145 1 121 x! 
2 536 8 770 10 508 521 9a9 1 509 XI 
2 291 8 156 11 463 426 a32 1 258 X\1 
I 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
I 
Stocks totali (fine periodo) i 
2 Stocks sui piazzale delle miniere, tutti calibri (fine periodo) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
BESTJ'.NDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZEC~EN 
H aldenbestande 
1 Normalqualitiit: Fiirderkohle, Stucke, Niisse, Feinkohle (JE ~1w. ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (JE bzw. ME) 1 
I I: 
(A) t = t; (B) t SKE : II 
Deutschland (B.R.) I Gemeln· II IChaft 
Commu· Ruhr Aachen Nieder- SaClr 1 tal Nord-naut6 sachsen P.d.C. 
------




1960 12 677 3 539 79 57 1 070 ;(745 1 309 1961 tt 377 4 016 217 546 1 160 5.940 903 1962 6 167 2 389 96 653 650 ~~788 -494 
1961 I 11 031 3 189 59 46 999 4 292 1 207 
II tt 771 3 0-47 94 41 1 046 4 228 1 160 Ill 13 076 3 519 176 423 1 070 5 188 1 206 
IV 13 613 3 969 193 423 1 074 k1660 1 184 
v 14 288 4 616 247 450 1 105 6 418 1 132 
VI 14 355 5 011 266 468 1 082 6 828 1 021 
VII 14132 4988 248 489 1 119 ~ 1 843 955 VIII 13 702 4902 217 509 1 149 6 777 93-4 
IX 12 813 4 -444 173 521 , 174 .6 312 850 
I' 
X 11 576 4 275 176 521 1 253 6 225 925 
XI 12 406 4 365 219 530 1 244 6 358 932 
XII 11 377 4 016 217 546 1 160 5 940 903 
1962 I 10 661 3 770 239 548 1 153 5711 816 
II 10 210 3 575 305 558 1 120 s 558 805 Ill 9599 3300 319 585 1 0-41 s 245 791 
IV 9 049 3 132 322 578 959 4 991 734 v 8 435 2 927 307 587 865 4 686 673 
VI 7 713 2 612 272 600 848 I~ 332 564 
VII 7 512 2 535 253 616 899 ,4 302 596 
VIII 7 319 2 501 218 622 895 it 654 IX 6 919 2 308 174 624 871 585 X 7 096 2 555 H4 642 861 I 201 618 XI 7 165 2 837 132 657 802 1 428 556 XII 6 167 2 389 96 653 650 i 788 494 
: 
i I 
1960 11 718 646 108 
-
277 , I 032 2 715 1961 tt 685 720 174 
-
297 . 190 2388 1962 8 855 750 12-4 
- 450 324 1 802 
1961 I 11 713 637 109 
-
281 t 027 2 713 
II 11 791 641 111 
-
261 





' IV 12 858 650 115 
-
287 
., 052 2 749 v 12 813 681 134 
-
292 ' 108 2 728 
VI 13 011 702 153 
- 308 162 2 724 
I 
VII 12 928 707 168 
-
330 ! ~· 2684 VIII 12 917 719 178 - 330 227 2648 IX 12 435 722 181 - 329 232 2 475 
X 11 076 712 183 
- 321 217 2 390 XI 11 919 711 181 
-
. 305 ~ 197 2 380 
XII 11 685 720 174 
-
. 297 r 190 2 388 
1962 I 11 666 738 170 
-
311 1 218 2 404 
II tt 491 741 175 
-
318 1 234 2 418 
Ill 11 174 743 176 
-
322 I 242 2 380 
IV 11 043 750 176 
-
319 1 244 2373 
v tt 161 767 174 
-
306 I 245 2 -404 
VI 11 171 780 172 
-
310 1 260 2 388 
VII 11 145 797 169 
-
HI 1 307 2372 
VIII 11 Ol9 806 161 
-
376 1 343 2 385 
IX 10 624 795 153 
-
401 1 349 2 288 
X 10 031 782 1-48 
-
442 1 373 2 075 
XI 9 45l 769 140 
-
450 1 358 1 925 
XII 8 855 750 12-4 
-
450 1 324 1 802 
,I 
Voorraden op grand 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN II' 
1 Handelskwaliteit: schachtkolen, stukken, noten, fijnkolen.(~inde tijdvak) 
2 Minderwaardige kolen: stolkolen, mixte, slik (einde tijdv1~ 
:I 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
1 000 t 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
Stocks 6 terre 
Qua lites marchandes: tout-venant, oribles, classes, fines (en fin de period e) 
1 Bas-produits: poussier, mixte, schlamms (en fin de periode) 

























































































































Total pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
------------ --- ---
A A B A A A 
I 
3 996 2 287 1 610 2 034 3 644 1960 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 1961 
1 574 2 353 249 197 446 1962 
3 745 1 325 1 766 1 900 3 666 I 1961 
3 685 2 315 1 787 1 751 3 539 II 
3 892 2 379 1 811 1 820 3 632 Ill 
3 949 2 444 1 810 1 754 3 564 IV 
3 973 2 448 1 787 1 688 3 475 v 
3 846 2 401 1 705 1 614 3 319 VI 
3 742 2 362 1 614 1 568 3 182 VII 
3 638 2 310 1 496 1 478 2974 VIII 
3 481 1 285 1 348 1 383 2 732 IX 
3 501 2 316 1 216 1 313 2 529 X 
3 407 2 309 1 114 1 212 2 326 XI 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 XII 
2 899 1 236 885 92-4 1 809 I 1962 
2 817 2 210 808 811 1 620 II 
2 801 2 147 696 700 1 396 Ill 
2 690 2 128 619 611 1 230 IV 
2 579 1 111 525 532 1 057 v 
2 379 1 83 441 476 918 VI 
2 329 1 62 398 421 820 VII 
2 312 1 85 334 352 686 VIII 
2 172 1 176 297 293 591 IX 
2 054 3 297 288 255 543 X 
1 828 2 381 301 223 524 
1 574 2 353 249 197 446 XII 
8 516 7 289 562 2158 2 720 1960 
7 943 1 196 518 1 723 2 241 1961 
6 546 5 110 177 635 812 1962 
8 582 8 285 571 2 094 2 665 I 1961 
8 770 8 282 571 2 003 2 574 II 
8 860 8 279 614 2 059 2 672 Ill 
8 671 1 285 621 2 082 2 703 IV 
8 680 I 272 640 1 980 2 620 v 
8 770 1 254 642 2 046 2 736 VI 
8 773 1 244 636 1 932 2 568 VII 
8 776 1 239 631 1 910 2 541 VIII 
8 401 0 234 616 1 821 2 437 IX 
8 162 1 218 599 1 756 2 355 X 
8 088 1 209 576 1 729 2 305 XI 
7 943 1 196 518 1 723 2 241 XII 
8 002 3 190 462 1 679 2 141 I 1962 
8 003 6 182 416 1 544 1 960 II 
7 849 6 178 384 1 415 1 799 Ill 
7 858 8 173 361 1 303 I 664 IV 
8 027 10 177 376 1 231 1 607 v 
8 082 11 175 388 1 162 1 549 VI 
8 055 12 167 386 1 128 1 514 VII 
8 023 10 165 362 1 060 1 422 VIII 
7724 7 157 326 979 1 305 IX 
7 262 5 141 288 890 1 178 X 
6 910 5 127 220 766 986 XI 
6 546 5 110 177 635 812 XII 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
Stock• tul piazzale 
Qualita mercantile: tout-venant, grigliato, penatura, fini (fine periodo) 
1 Bassi prodotti: polverone, misti, schlamms (fine periodo) 
Zie ,.Opmerkingen .. Vedi ,.Osserv112:ioni" 
39 
BESTANDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 
~ IK~1~~~~~ (JE bzw. ME) 
3 Brikettlobriken 
4 Goswerke 
5 Ollentliche ElektrizitCitswerke 
6 Eisen bohnen 
7 Eisenschoffende lndustrie 








1960 17 117 7 110 5 562 1 798 1115 418 
1961 15 161 5 832 5 412 1 560 1 950 373 
1962 
1961 I 16 501 6 668 5 430 1 705 1 170 380 
II 16 390 6 557 5 552 1 732 1 161 415 
Ill 16 510 6 519 5 658 1 729 1101 431 
IV 16 539 6 583 5 690 1 736 1 118 416 
v 16 444 6 509 5 718 1 702 1 045 372 
VI 16 716 6 571 5 939 1 654 1 097 356 
VII 17 144 6 n2 6054 1 658 1 105 365 
VIII 17 507 6 929 6 206 1 623 1 064 374 
IX 17 410 6 943 6 188 1 593 1093 379 
X 16 934 6 n3 5 985 1 601 1 094 400 
XI 16 183 6 368 5 672 1 602 1 153 424 
XII 15 161 5 832 5 412 1 560 1 950 373 
1962 I 13 351 5 917 5 401 1 576 1 068 368 
II 15 318 s 963 5 393 1 516 1 100 376 
Ill 15 199 5 901 5 281 1 608 1 167 409 
IV 14 915 5 701 5 182 1 623 1 998 369 
v 15 355 5 693 5524 1 641 1 010 359 
VI 16 091 6 253 5 648 1 655 2 041 396 
VII 16 535 6 637 5 614 1 574 1 081 411 
VIII 16 996 6 918 5 651 1 572 1 196 419 
IX 16 490 6 884 5312 1 487 1 051 408 
X 15 887 6 550 5 036 1 524 2 176 396 
XI 14 785 5 851 4 769 1 501 1 187 390 
XII 
-5- -6-
1960 8 163 3 259 2 465 1 292 987 449 
1961 7 391 2 683 2 604 1 084 906 338 
1962 
1961 I 7896 3 039 2 444 1 210 937 417 
II 7 910 2 945 2 569 1 252 941 409 
Ill 7 955 2 846 2 673 1 241 911 365 
IV 8 065 2 929 2 720 1232 886 364 
v 8 016 2 919 2 785 1 206 913 375 
VI 8 179 2 969 2 921 1 149 848 314 
VII 8498 3 102 3 049 1 147 888 378 
VIII 8 516 3 097 2 159 1 129 941 406 
IX 8 146 2 959 3 018 1 125 1 010 437 
X 7 917 2 953 2 837 1 144 1 011 440 
XI 7 637 2 838 2 642 1 130 979 398 
XII 7 391 2 683 2604 1 084 906 338 
1962 I 7 515 2 743 2 665 1 076 908 356 
II 7 505 2 782 2 683 1 049 863 325 
Ill 7 541 2 787 2 648 1 125 816 307 
IV 7 531 2 737 2 673 1 176 800 314 
v 7 813 2 752 2 901 1 205 826 324 
VI 8 118 2 961 3 046 1 207 871 348 
VII 8 331 3 113 2 979 1 154 915 374 
VIII 8 463 3 212 2944 1 139 904 375 
IX 7 996 3 146 2 631 1 073 890 373 
X 7 568 3 059 2 308 1 061 850 357 
XI 6 847 2 733 . 1 954 1032 759 309 
XII 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 




5 Open bore electrische centroles 
6 Spoorwegen 
7 IJzer• en stoolindustrie 








































































































Siehe ,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
40 
STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOMMATEURS 
1 Total (en fin de periode) 
1 Cokeries 
3 Fobriques d'ogglomeres 
4 Usines il goz 
5 Centroles electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 Industria siderurgique 







318 48 278 
194 27 260 
305 55 256 
335 57 272 
385 58 322 
374 58 312 
354 52 299 
344 38 302 
375 52 319 
379 47 328 
367 39 324 
365 35 325 
328 32 292 
194 27 260 
174 25 244 
183 29 247 
170 23 243 
111 11 206 
208 8 196 
199 6 189 
141 10 227 
153 7 243 
171 7 257 
166 10 250 
145 12 221 
-7-
161 98 85 
181 111 104 
163 103 86 
160 103 82 
194 136 84 
195 138 87 
195 129 91 
180 116 88 
168 108 89 
873 121 85 
184 131 85 
344 135 138 
311 122 119 
181 111 104 
191 117 114 
175 99 117 
164 94 115 
196 94 145 
197 95 146 
310 112 144 
311 113 144 
369 130 172 
395 H1 186 
376 119 183 



























































1 123 864 97 1960 
909 666 51 1961 
1962 
1 115 818 88 I 1961 
I ISO 785 87 ~ 1 149 827 82 1 160 851 so 1 137 843 71 
1 194 890 74 
tl 
1 169 872 67 II 
1 186 891 67 VIII 
1 111 931 64 IX 
1 165 881 61 X 
1 078 827 60 
rl 
909 666 51 II 
931 685 43 1962 
1 013 767 39 
1 011 806 36 t 991 761 36 
1 031 770 38 y 
1 099 844 39 I: I 1 163 920 38 
1 117 974 37 ¥" 1 117 959 35 
1 136 900 36 XI 971 754 32 ~II 
-8-
3 850 1 974 1 470 1960 
3 430 1 634 1 410 1961 
1962 
3 696 1 856 1 427 I 1961 
3 633 1 843 1 384 I 
3 614 1 856 1 340 Ill 
3 641 1 827 1 393 
'J 3 674 1819 1 446 
3 774 1 888 1 500 ~' 3 941 1 895 1 583 4 137 1 993 1 666 4 198 1 067 1 750 
4 017 1 929 1 637 
3 696 1 727 1 524 
3 430 1 634 1 410 
!'·%2 3 363 1 623 1 370 3 179 1 585 1 330 I 3 119 1 475 1 290 Ill 
3 087 1 415 1 310 ~' 3 159 1 385 1 410 3 353 1 586 1 390 3 480 1 696 1 400 3 594 1 801 1 400 3 670 1 850 1 400 
3 514 1 709 1 420 
3 410 1 550 1 430 X 
XI 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUMA ORI 
1 Totole (fl ne periodo) 
1 Cokerie 
3 Fobbroche do ogglomeroto 
4 Officine do gos 
5 Centroli elettriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgico 
8 Altre industrie 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservaz.ioni'' 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I lnlandslieferungen insgesamt 
1 Lielerungen insgesamt zur Veredelung 
3 Lielerungen insgesamt an den Sektor ,.lndustrie" 
4 Lielerungen insgesamt an den Sektor ,. Verkehr" 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
I Livraisons interieures totales 
1 Livraisons totales pour transformation en energie derivee 
3 Livraisons totales au secteur c lndustrie » 
4 Livraisons totales au secteur c Transports» 
. I 
I 













11 415 11 837 5 134 870 1 2 092 
2 078 
20 





























































































































































































1 044 122 
1 023 119 
1 193 107 
1 100 93 
1 097 139 
994 109 
1 019 111 
1 001 118 
853 160 
823 126 
1 026 133 
1 018 117 
1 078 125 
1 072 85 
1 142 105 
1 050 75 
1 122 101 
1 058 112 
1 085 123 




1 097 95 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Totale binnenlandse leveringen 
1 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale leveringen aan de sektor .,lndustrie" 
4 Totale leveringen aan de sektor ., Vervoer" 







































































































land France Deutsch-~ I tali a Neder-land Belgique Luxem-Commu-
naute 
(B.R.) Belgie bourg 
-1-
13 B46 7 807 2 951 548 1 012 1 310 






















































































































































































































































4 Mm 1960 


































































































CONSUMO 01 CARBON FOSSILE 
t Forniture interne totali 
l Forniture totali per trasforma.zione in energia derivata 
3 Forniture totali al settore «Industria» 
4 Forniture totali al settore « Trasporti » 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,,Osservazioni" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Selbstverbrauch der Zechen 
2 Lieferungen zur Veredelung an Brikettfabriken 
3 Lieferungen zur Veredelung an Kokereien 
4 Lieferungen zur Veredelung an Gaswerke 
Gemein· 
schaft Deutsch· 




1960 MD 801 636 92 0 
1961 MD 740 589 87 0 
1962 MD 
1961 I 925 731 116 0 
II 788 615 101 0 
Ill 837 671 96 0 
IV 721 580 n 0 
v 767 590 109 0 
VI 681 548 71 0 
VII 637 529 56 0 
VIII 681 565 57 0 
IX 657 534 67 0 
X 686 H3 82 0 
XI 732 561 100 0 
XII BOJ 607 111 0 
1962 I 817 622 111 0 
II 751 568 105 0 
Ill 778 59.f 105 0 
IV 689 5.f5 82 0 
v 662 532 72 0 
VI 641 524 61 0 
VII 606 500 56 0 
VIII 605 500 50 0 
IX 589 481 59 0 
X 657 517 82 0 
XI 544 9.f 0 
XII 
-3-
1960 MD 8 186 .f 983 1 512 395 
1961 MD 8 142 .f 982 1 47-4 -40-4 
1962 MD 
1961 I 8 093 5 171 1 612 374 
II 7 700 4 707 1 -482 338 
Ill 8 421 5 070 1 514 441 
IV 7 995 .f 863 1 ~ 381 
v 8 341 5 0-41 1 -465 -456 
VI 8 243 .f 947 1 530 -455 
VII 8 259 5 124 1 373 -471 
VIII 8 168 5 078 1 366 431 
IX 8 049 4 916 1 -458 396 
X 8 297 5 079 1 .f98 363 
XI 8 082 .f 859 1 523 361 
XII 8 059 -4934 1 -428 382 
1962 I 8 .f51 5 09.f 1 5.f7 491 
II 7 665 4 593 1 420 -428 
Ill 8 .f59 5 089 1 537 .f38 
IV 7 SOl .f8H 1 371 .f53 
v 8 241 .f 965 1 520 503 
VI 7 934 4 761 1 .f82 .f38 
VII 8 054 .f 930 1 -454 -493 
VIII 8 055 .f 821 1 -412 -462 
IX 7 685 .f 627 1 351 -46-4 
X -4792 1 522 568 
XI 4 653 
-413 
XII 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
2 Leveringen voor omvorming aon brikettfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
4 Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
Siehe .. Anmerkungen" 
42 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommation propre des' mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomeres 
l Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 Livraisons pour transformation aux usines il gaz 
1 000 t 
Neder- Belgique Luxem-


















































































Voir .. Observations .. 
Gemein· ! 




1 108 -456 -472 2 9-4 8-4 
-
Mml1960 




1 285 .f91 593 6 115 80 
-
I t961 
1 017 302 .f89 5 94 126 
-
II 
666 H7 372 1 80 67 
-
Ill 
1 046 -415 .f.fa 1 78 111 IV 
1 098 .f22 .f77 1 103 96 
-
v 
1 153 .f23 534 2 98 97 
-
VI 
1 035 .f55 ~2 2 89 .f7 
-
VII 
1 127 512 -432 1 95 86 
-
VIII 
1 181 519 .f70 2 10.f 87 
-
IX 
1 129 .f58 .f88 3 93 88 
-
X 
1 184 .f55 5H 2 96 106 
-
XI 
1 149 .f13 529 6 86 115 
-
XII 
1 267 .f70 565 5 101 125 
-
I 1962 
978 296 .f9.f .f n 107 
-
II 
1 019 362 .f57 0 81 118 
-
Ill 
1 210 .f91 503 2 92 123 
-
IV 
1 299 525 535 2 113 1H 
-
v 
1 231 .f85 526 0 101 119 
-
VI 
1 213 510 531 3 102 67 
-
VII 





1 300 -483 587 3 98 128 
-
IX 
1 506 568 652 6 116 163 
-
X 
553 6 112 158 I - XI - XII 
-.f-
778 567 73 103 59 
-
.f Mm 1960 
706 538 -45 97 23 
-
4 Mm 1961 
- Mm !1962 
869 623 60 153 28 
-
.f I 11961 




725 572 51 78 21 
-
4 Ill 
688 519 52 95 19 
-
3 IV 
690 535 36 88 28 
-
3 v 
674 511 -45 90 25 
-
4 VI I 
I 
602 -457 37 8-4 21 
- .f VII I 689 553 36 78 18 
-
.f VIII 
698 554 -43 79 19 
-
.f IX I 
! 707 529 -46 112 15 
-
5 X I 6SS 500 .f1 80 28 
-
.f XI 
696 5H .fa 105 33 
-
.f XII I 
85.f 671 38 118 23 
-
4 I 1962 
800 627 38 109 23 
-
3 II 
758 608 32 97 17 
-
4 Ill 
689 5.f0 29 101 16 
-
3 IV 
703 547 29 109 H 
-
4 v 
718 582 26 89 17 
-
4 VI I 
719 60.f 21 n 14 
-
3 VII 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
538 23 13 
-
3 IX 








CONSUMO Dl CARBON FOS$1LE 
Consumo interno delle mlnlere di carbon fossile 
2 Forniture per trasformazione aile fabbriche di agglomerati 
3 Forniture per trasformazione aile cokerle 
4 Forniture per trasformazione aile offici no do gaz 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,Osservuioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Verbrouch zur Veredelung in Zechenkroftwerken 
2 Lieferungen zur Veredelung on offentliche Elektrizitlitswer 
l Lieferungen on die Eisenschoffende lndustrie 




achaft Deutsch- Nede -1 land France ltolio 
Commu- (B.R.) lone 
naut6 
-1-
1960 MD 1 632 90-4 501 
-
l 




1961 I 1 710 959 552 
-II 1 460 849 404 
- n Ill 1 719 955 534 -
IV 1 528 806 521 
-
8~ 
v 1 511 825 500 
-
91 
VI 1 466 790 464 
- 99 
VII 1 440 818 434 
- ~~ VIII 1 552 869 490 
-IX 2 046 968 862 
- 8~ 
X 1 098 1 053 80-4 
-
97 
XI 1 898 1 0-48 633 
-
9 
XII 1 813 1 078 525 
- ~ 
1962 I 1 830 1 098 520 
-
9 
II 1 716 1 003 500 
-
!1 
Ill 2 076 1 136 731 
-
9 
IV 1 633 971 463 
-
~ 
v 1 551 955 40-4 
-
9 
VI 1 526 902 438 
- 18 
VII 1 613 928 517 
-
9 
VIII 1 730 999 524 
-
95 




X 2 456 1 190 1 031 





1960 MD 308 169 117 1 2 
1961 MD 281 1-47 115 a i2 
1962 MD i I 
' 1961 I 375 20-4 153 11 1 
II 281 129 134 6 1 
Ill 333 171 138 1 ,3 
309 159 8 II IV 128 i :3 
v 281 155 113 5 
' '1 VI 233 100 112 6 i !5 
VII 260 154 89 8 i :, 
VIII 221 136 69 6 I :1 
IX 277 140 105 9 ' :5 
X 151 122 110 9 : 1 
XI 259 140 106 3 1 
XII 299 150 127 11 1 
1962 I 290 112 154 1l 2 
II 281 116 143 11 .f 
Ill 356 184 154 6 1 
IV 334 161 160 4 0 
v 273 129 122 10 ;1 
VI 190 167 110 4 ! ; 1 
VII 159 142 102 8 ~ I 0 
VIII 157 136 107 6 i ' 1 IX 174 127 130 6 I i 1 
X 309 148 147 5 I I 0 XI 
ii l XII 
I 





















































1 'lerbr~i;. voor omvroming in de elektrische centroles bij de mijnen 
1 Leveringen voor omvorming oon open bore elektrische co:ntroles 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie I I 
4 Leveringen oon de overige industria (totool) I! 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommotion pour transformation des centroles tllectriques mini~res 
2 Livroisons pour transformation oux centroles ~lectriques publiques 
l Livroisons ~ l'industrie sidt!rurgique 
4 Livroisons ~ l'ensem ble des out res industries 






















































achaft Deutsch· Neder- Belgi9ue Luxem-land france ltolio 
Commu· (B.R.) land Belgoii bourg 
naut6 
-2-
2 141 1 091 394 47 338 271 
- Mm 1960 




2 178 1 164 422 63 329 199 
-
I 1961 
2 156 1 0-43 396 62 356 298 
-
II 
1 250 1 024 473 79 386 288 
-
Ill 
2 076 994 424 73 348 238 
-
IV 
2 007 946 414 73 298 277 
-
v 
1 051 911 423 57 345 315 
-
VI 
1 034 1 010 383 55 350 237 - VII 
2137 1 069 403 62 282 321 
-
VIII 
2 139 977 414 47 338 362 
-
IX 
2 600 1 287 434 106 372 401 
-
X 
2 674 1 262 434 144 481 353 - XI 
1544 1 202 429 141 426 346 
-
XII 
2 871 1 421 517 114 <153 367 
-
I 1962 
2 496 1 188 475 95 377 361 
-
II 
2 718 1 263 540 121 376 418 
-
Ill 
2 308 1 087 426 83 339 374 
-
IV 
2427 1 088 537 96 362 343 
-
v 
2 454 1 205 488 51 387 323 
-
VI 
2137 1 118 <116 46 434 223 
-
VII 
2 422 1 128 442 97 400 355 
-
VIII 
1 311 1 170 <125 80 314 322 
-
IX 








2 845 1 453 927 115 123 223 3 Mm 1960 
1677 1 340 908 111 95 221 3 Mm 1962 
Mm 1962 
2927 1 551 1 040 96 107 129 3 I 1961 
2 726 1 367 966 87 93 209 3 II 
2 838 1 398 959 132 96 250 3 Ill 
2 499 1 231 866 101 78 220 3 IV 
2 611 1 263 906 106 96 239 2 v 
1 582 1 240 889 112 99 240 2 VI 
2 422 1 229 764 152 85 189 3 VII 
2 499 1 285 754 120 108 230 3 VIII 
2 670 1 302 921 117 93 235 2 IX 
2 703 1 358 908 108 91 235 2 X· 
2 906 1 461 973 122 10-4 243 3 XI 
2 745 1 401 945 74 94 228 3 XII 
1 879 1 476 988 93 102 217 2 I 1962 
2 580 1 319 907 64 76 212 2 II 
2 764 1 392 968 95 80 225 3 Ill 
2 493 1 184 898 108 77 224 2 IV 
2 663 1 276 963 113 92 217 2 v 
1 750 1 430 910 106 81 219 3 VI 
1 348 1 205 196 110 83 150 3 VII 
1 455 1 347 710 105 81 211 2 VIII 
1 494 1 257 860 88 98 189 2 IX 
1 765 1 429 951 90 85 208 2 X 
XI 
XII 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo per trasformazioni delle centrali elettriche minerarie 
1 Forniture per trosformozione olle centroli elettriche pubbliche 
l Forniture all' industria siderurgica 
4 Forniture olio oltre industrie (totole) 




VERBRAUCH VON STEINKOHLEN CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Lielerungen an die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie t Livraisons aux ind. du verre, de Ia c~ramique, des mat. de constru tion 
1 Lielerungen an die Chemische lndustrie 1 Livraisons II l'industrie chimique 
3 L1eterungen an aie Pap1crindustrie 3 Livraisons II l'industrie du papier 
Lielerungen an die Zuckerindustrie 4 Livraisons au x sucreries 
1 000 t 
Gemein-
schaft Deutsch- Neder- Bel~ique land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Be gie 
naute 
-1-
1960 MD 761 338 229 72 22 99 
1961 MD 711 308 238 69 19 86 
1962 MD 
1961 I 579 264 203 56 20 35 
II 628 267 215 51 18 76 
Ill 768 306 265 82 25 89 
IV 748 320 239 68 19 100 
v 788 327 255 14 18 114 
VI 791 325 249 75 22 118 
VII 746 311 249 74 17 94 
VIII 759 324 228 85 19 101 
IX 756 323 239 79 15 98 
X 757 332 237 76 17 93 
XI 756 320 250 73 20 91 
XII 658 283 232 35 19 82 
1962 I 624 249 230 43 21 81 
II 618 264 214 41 12 86 
Ill 705 297 242 56 16 93 
IV 710 278 237 66 17 110 
v 760 310 259 66 17 107 
VI 757 323 260 so 15 106 
VII 757 317 255 75 20 82 
VIII 766 349 238 62 17 98 
IX 708 310 237 60 16 83 




1960 MD 172 128 106 0 22 15 
1961 MD 161 121 115 0 22 13 
1962 MD 
1961 I 193 136 121 0 22 13 
II 281 121 122 0 21 16 
Ill 303 137 127 0 22 16 
IV 159 120 107 0 19 13 
v 247 121 92 0 20 13 
VI 233 105 90 0 23 14 
VII 120 107 86 0 17 9 
VIII 116 114 63 
-
27 11 
IX 167 123 99 0 31 13 
X 173 119 118 0 22 13 
XI 179 122 120 0 23 13 
XII 170 123 111 0 21 15 
1962 I 196 139 118 0 23 15 
II 163 115 115 0 18 15 
Ill 306 141 124 0 25 15 
IV 140 108 100 0 19 12 
v 144 110 106 0 15 13 
VI 197 167 103 
-
13 14 
VII 115 103 95 0 7 9 
VIII 113 125 63 0 13 12 
IX 139 114 99 0 11 14 
X 18'7 137 118 0 16 16 
XI 
XII 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmaterialenindustrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
l Leveringen aan de papierindustrie 



















































Siehe ,,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemein- Deutsch-
schaft land Neder- Bel~ique Luxem-France ltalia 
Commu- (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
-1-
563 389 127 21 7 20 - f'!n 1960 
518 361 117 20 7 23 - Mm 1961 Mm 1962 
634 461 139 23 6 14 
-
I 1961 
591 407 138 18 8 20 - II 
617 423 131 28 6 29 - Ill 
517 351 125 17 4 20 
-
IV 
521 356 121 17 8 20 - v 
494 338 108 16 7 25 - VI 
455 335 74 24 7 14 - VII 
461 326 89 17 7 23 - VIII 
490 321 123 17 6 23 
-
IX 
473 307 116 19 6 25 - X 
522 346 123 22 7 24 - XI 
558 361 126 27 9 34 - XII 
614 419 144 20 5 27 - I !t962 
546 365 135 15 3 28 - II ' 
554 360 144 20 3 27 - Ill I 
496 326 117 25 3 25 
-
IV 





529 385 99 17 5 23 - VI 
435 300 98 19 4 14 - VII 
669 363 84 16 3 23 - VIII 
459 323 97 15 3 20 - IX 
502 349 
I 





143 65 61 0 4 12 - Mm .1960 
111 47 59 1 3 11 - Mm ,1961 Mm 11961 





31 3 21 0 0 7 - II 
17 4 10 0 0 12 - Ill 
69 11 54 2 0 2 - IV 
134 38 86 1 0 8 - v 
179 60 99 1 2 17 - VI 
163 74 70 3 5 11 - VII 
119 91 103 0 8 17 
-
VIII 
158 68 72 1 2 16 - IX 
135 78 37 0 3 17 - X 
161 89 51 1 5 16 - XI 










0 0 10 
-
II 
21 2 8 2 0 9 - Ill 
86 6 70 0 0 10 - IV 





162 54 87 1 8 13 - VI 
160 74 66 1 9 10 - VII 
174 74 77 2 2 19 
-
VIII 












CONSUMO Dl CARBON FOSSI~E 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mat. da costruzlbne 
1 Forniture all' industria chimica 
3 Forniture all'industria cartaria 
4 Forniture agli zuccherifici 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
I 
I 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Lieferungen nn die Eisenbnhncn 1 Livrnisons nux chemins de fer 
2 Lieferungen nn die Binnen- und Seeschiffnhrt 2 Livrnisons a In nnvigntion int~rieure et mnritime 
3 Lieferungcn nn Hnushnlte, Hnndel und Kleinverbrnu er 3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 6. l'artisanat 
4 Deputnte I 4 Livrnisons nu personnel 
I 
1 000 t 
Gemein· Gemein· 
schaft Deutsch- eder· Belgique Luxem- schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-lnnd Frnnce ltCllin lnnd Frnnce Ito lin 
Commu· (B.R.) ! land Belgii! bourg Commu• (B.R.) land Belgie bourg 
nnute naute 
-1- . I -2-i 1960 MD 977 6H 223 7-4 1 62 4 52 38 2 1 8 2 
-
Mm 1960 
1961 MD 960 579 245 78 1 55 2 34 24 1 1 1 1 
-
Mm 1961 
1962 MD I Mm 1962 
1961 I 977 631 229 65 1 49 1 47 30 1 2 13 3 
-
I 1961 
II 920 551 218 75 1 72 2 35 25 2 1 6 0 
-
II 
Ill 919 561 233 69 1 52 3 40 29 2 1 8 0 
-
Ill 
IV 854 545 190 1 69 0 50 0 32 17 1 1 12 1 - IV 
v 917 588 206 77 0 54 2 33 21 2 1 7 2 
-
v 
VI 888 557 206 72 0 52 2 33 25 2 1 4 1 - VI 
VII 874 572 180 67 0 52 2 31 23 1 1 5 1 
-
VII 
VIII 1 001 612 212 121 0 54 2 31 25 1 1 4 1 
-
VIII 
IX 919 582 212 I 7-4 1 48 2 31 23 1 1 6 1 - IX 
X 953 600 211 87 1 53 2 33 26 0 1 5 1 
-
X 
XI 919 571 215 84 1 56 l 28 20 1 1 4 1 - XI 
XII 920 575 204 75 1 62 2 30 21 1 1 5 1 - XII 
1962 I 959 634 213 46 1 61 l 16 17 1 1 6 2 
-
I 1962 
II 850 537 188 69 1 51 3 23 16 1 1 3 1 - II 
Ill 875 572 107 38 1 57 0 18 21 0 1 4 l 
-
Ill 
IV 838 554 178 54 0 51 l 15 10 0 1 3 1 
-
IV 
v 955 642 198 59 1 54 l 20 15 0 1 3 1 - v 
VI 880 562 193 80 0 44 1 ll 17 0 1 3 1 
-
VI 
VII 811 524 190 59 0 37 1 ll 15 2 1 3 1 - VII 
VIII 827 551 186 51 0 37 1 10 7 0 0 l 0 - VIII 
IX 771 526 186 13 0 35 1 8 5 0 0 3 0 
-
IX 
X 884 572 197 '73 1 40 1 11 7 0 0 4 0 - X 
XI - XI 
XII - XII 
-3- -4-
1960 MD l 112 609 706 119 275 394 8 363 190 112 1 6 54 - Mm 1960 
1961 MD l 074 536 7ll 116 267 415 8 342 181 104 1 6 50 
-
Mm 1961 
1962 MD Mm 1962 
I 
1961 I 1 361 448 894 163 I 297 450 8 411 199 119 1 11 71 - I 1961 
II 1 949 315 735 169 
I 
174 447 8 357 190 101 1 6 58 - II 
Ill 1 417 224 541 46 297 310 7 367 190 113 1 4 58 - Ill 
IV 1 717 339 600 96 
I 
252 432 9 281 150 88 1 3 40 IV 
-v 1 766 332 684 16 260 464 9 268 131 94 0 3 40 - v 
VI 1 950 348 176 .121 139 457 9 263 130 97 0 2 34 - VI 
VII 1 709 332 680 129 254 307 7 237 130 80 0 2 24 - VII 
VIII 1 747 389 622 73 266 390 7 332 104 80 0 5 43 - VIII 
IX 1 986 403 754 133 273 416 6 412 263 100 0 6 42 - IX 
X l 011 407 811 ! 69 301 425 8 360 173 122 1 8 56 - X 
XI l 175 431 797 195 318 427 8 410 211 133 1 8 66 
-
XI 
XII l 164 423 775 203 196 460 7 396 202 117 1 9 67 - XII 
1962 I l 145 428 854 47 333 474 8 412 207 128 1 11 64 - I 1962 
II 1 822 304 695 120 d~~ 406 5 356 194 99 1 9 54 - II Ill 1 997 315 702 165 470 5 416 221 129 1 8 57 
-
Ill 
IV 1 978 448 700 109 I 1282 430 9 310 182 95 1 5 38 - IV 
v l 104 419 771 124 I I 324 456 9 173 137 96 0 4 36 
-
v 
VI l 103 427 781 135 ~ i 301 455 9 224 114 81 0 3 26 - VI 
VII 1 952 426 771 86 : 316 344 8 147 132 88 0 3 24 - VII 
VIII 1 092 432 698 175 . 336 443 8 164 159 66 0 4 35 
-
VIII 
IX l 049 385 m 83 il: 478 7 347 201 100 0 7 39 - IX X l 399 389 887 169 541 8 394 207 127 1 9 Sl - X XI 405 220 123 1 8 53 - XI XII 1 9 50 
-
XII 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN CONSUMO 01 CARBON FOSSILE 
1 Leveringen aan de spoorwegen 1iForniture aile ferrovie 
2 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvnnrt l Forniture alia navigazione interna e marittima 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie I 3 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
4 Leveringen aan personeel 4 Consegne al personnle 
Siehe ,Anmerkungenn Voir ,Observations" Zie 110pmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
45 
STEINKOHLENBERGBAU 
Durchschnittllche Bruttostundenlohne (Direktlohn) 
1 Untertagearbeiter 
l 0 bertagearbeiter 







1960 .. 3,35 











1960 .. 2,51 











1960 4 3,12 

















































































1 Ouvriers du fond 
l Ouvriers du jour 





































MINES DE HOUILLE 








-4-4,58 .. 1960 










29,71 .. 1960 












-40,09 .. 1960 








A - Ohne Bergmannspriimie.- Non compris Ia prime du mineur. - Exclusief mijnwerkerspremie.- Non compreso il premia di minatare. 
B - Einschl. Bergmannspriimie. - Y compris Ia prime du mineur.- lnclusief mijnwerkerspremie.- Compreso il premia di minatare. 
STEENKOLENMIJNEN 
Gemiddelde bruto-lonen per uur (direkte Jonen) 
1 Ondergrondse arbeiders 
l Bovengrondse arbeiders 
3 Ondergrondse en bovengrondse arbeiders 
Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations .. 
1 Operai all'interno 
2 Operai all'esterno 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Solorio orarlo media (solaria diretto) 
l Operai all'interno e all'esterno 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 









Commu· I A h I Nieddr·l naute Ruhr ac en sachsen 
1960 MD 548,2 2<46,4 20,9 6,21 1961 MD 504,7 231,4 19,6 5,0 
1962 MD 471,4 214,1 18,1 4,8 
1961 I 522,2 238,5 20,0 5,2 
II 519,9 237,8 20,1 5,2 
Ill 515,7 236,4 20,1 5,1 
IV 511,1 234,8 20,0 5,2 
v 507,7 233,0 19,8 5,1 
VI 504,2 231,5 19,6 5,0 
VII 499,0 229,2 19,4 5,0 
VIII 496,0 228,0 19,4 4,9 
IX 492,1 226,5 19,3 4,9 
X 490,3 225,2 19,2 4,9 
XI 488,9 224,6 19,2 4,9 
XII 488,5 224,2 19,2 4,9 
1962 I 485,9 223,2 19,2 4,8 
II 483,4 221,9 19,1 4,8 
Ill 480,1 219,7 19,1 4,8 
IV 476,5 217,3 18,9 4,8 
v 471,4 214,9 18,5 4,8 
VI 469,7 212,5 18,3 4,8 
VII 466,3 210,5 17,9 4,8 
VIII 462,5 208,8 17,7 4,8 
IX 460,4 207,8 17,3 4,8 
X 459,8 207,4 16,8 4,8 
XI 461,1 207,5 16,8 4,6 
XII 461,1 207,3 16,8 4,8 
STEENKOLENMIJNEN 




5!1 r Total Nord· 
II 
P.d.C. 
~~.41 309,0 77,4 1,9 288,0 73,0 
18,5 265,5 72,3 
JJ.o 296,8 74,2 2,8 295,8 73,9 








1'4 283,7 72,1 
1':2 281,9 72,0 
d,9 280,2 71,9 
J0,7 279,4 72,3 
;0(5 278,8 73,1 
30,2 277,4 72,3 
29,6 275,4 72,0 
2912 272,9 72,2 
l9,0 270,0 72,0 
28,7 266,9 71,9 
~8,4 264,0 72,6 
28,1 261,3 72,5 
17,8 259,1 71,9 
~5 257,4 71,4 
,3 256,3 71,6 










Lor· I Centre· I Total raine Midi 
23,7 28,8 130,6 2,61 21,9 25,6 120,8 2,4 
21,3 23,7 117,6 2,2 
22,6 26,5 123,8 2,5 
22,4 26,3 123,2 2,5 
22,1 26,1 122,2 2,5 
22,0 25,9 121,7 2,4 
21,8 25,7 120,9 2,4 
21,8 25,5 120,6 2,4 
21,7 25,2 119,3 2,4 
21,5 25,0 119,0 2,4 
21,4 25,0 118.0 2,4 
21,4 24,9 118,6 2,4 
21,4 24,7 118,7 2,3 
21,4 24,5 119,4 2,3 
21,3 24,4 118,4 2,3 
21,4 24,3 118,0 2,3 
21,4 24,1 117,8 2,2 
21,4 24,0 117,7 2,2 
21,3 23,9 117,4 2,2 
21,3 23,7 117,9 2,2 
21,2 23,6 117,6 2, f 
21,1 23,4 116,6 2,1 
21,1 23,3 116,1 2,1 
21,1 23,2 116,2 2,1 
21,2 23,2 117,2 2,0 































MINES DE HOUILLE 
Ouvriers inscrits au fond 
(En fin de periode) 
BelgiquejBelgie 
Cam pine I Sud 
Kempen Zuiden I Total 
26,3 50,9 77,3 Mm 1960 
24,5 41,7 66, f Mm 1961 
23.4 36,4 59,8 Mm 1962 
25,8 45,1 70,9 I 1961 
25,8 44,6 70,4 II 
25,5 43,6 69,1 Ill 
' 25,1 42,8 67,9 IV 
24,7 42,1 66,8 v 
24,3 41,4 65,7 VI 
24,0 40,9 64,9 VII 
23,7 40,1 63,8 VIII 
23,4 39,6 63,0 IX 
23,3 39,1 62,4 X 
23,3 38,5 61,8 XI 
23,3 37,9 61,2 XII 
23,5 37,6 61, f I 1962 
23,5 37,4 60,9 II 
23,5 37.0 60,5 Ill 
23,4 36,7 60, f IV 
23,2 36,4 59,6 v 
23,3 36,0 59,3 VI 
23,4 35,8 59,2 VII 
23,4 35,4 58,8 VIII 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59,2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratori iscritti aiJ•interno 










unter Uber Zu· 
Tage Tage sa.mmen 
Total 




1961 487,8 188,4 676,2 
1962 460,6 178,0 638,6 
1961 1 515,1 194,9 710,0 
2 503,5 193,7 697,2 
3 492,2 191,3 683,5 
4 487,8 188,4 676,2 
1962 1 479,8 185,1 664,9 
2 469,1 184,0 653,1 
3 459,8 180,8 I 640,6 
4 460,6 178,0 I 638,6 
1960 238,2 86,8 325,1 
1961 224,2 83,5 307,7 
1962 207,3 78,1 285,4 
1961 1 236,4 85,3 321,7 
2 231,5 85,9 317,4 
3 226,5 84,6 311,1 
4 224,2 83,5 307,7 
1962 1 219,7 81,9 301,6 
2 212,5 81,7 294,2 
3 207,8 79,4 287,2 
4 207,3 78,1 285,4 
1960 20,1 5,9 26,0 
1961 19,2 5,9 25,1 
1962 16,8 5,2 22,0 
1961 1 20,1 5,8 25,9 
2 19,6 5,9 25,5 
3 19,3 5,9 25,2 
4 19,2 5,9 25,1 
1962 1 19,1 5,8 24,9 
2 18,2 5,8 24,0 
3 17,3 5,5 22,8 
4 16,8 5,2 22,0 
Arbeiders 
Mijnbedrijven 




onder- boven· Totaal 
gronds gronds 
interno esterno Totale 
STEENKOLENMIJN EN 









unter Uber Zu· 
Indus- Total Tage Tage sam men 
tries des Total annexes ouvriers 
au fond au jour fond et jour 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
52,4 776,9 33,7 33,5 67,4 
52,6 728,8 31,8 34,1 66,9 
52,1 690,7 31,2 33,5 65,7 
54,7 764,5 33,2 33,8 67,0 
52,8 750,1 33,3 34,1 67,4 
52,6 736,1 33,0 34,1 67,1 
52,6 728,8 32,8 34,1 66,9 
52,1 717,0 32,6 33,9 66,5 
51,9 705,0 32,6 33,9 66,5 
52,1 692,7 32,4 33,7 66,1 
52,1 690,7 32,2 ll,5 65,7 
RUHR 
30,5 355,6 13,2 15,5 28,8 
28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
30.5 352,3 13,1 15,7 28,8 
28,7 346,1 13,2 15,6 28,8 
28,4 339,5 13,1 15,5 28,6 
28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
27,9 329,5 13,0 15,4 28,4 
27,8 322,0 13,0 15,4 28,4 
27,8 i 315,0 12,9 15,2 28,1 27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
AACHEN 
1,7 27,7 1,3 0,8 2,1 
1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 
1,8 27,7 1,1 1,0 2,1 
1,8 27,3 1,2 1,1 2,3 
1,7 26,9 1,1 1,1 2,2 
1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1,6 26,5 1,2 1,1 2,3 
1,6 25,6 1,2 1,1 2,3 
1,6 24,4 1,2 1,1 2,3 






onder• boven· Totaal 
llndustrie Totale gronds gronds 
collegate 
lnterno esterno Totale 
Voir ,.Observations" Zie .,Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 





Sonstige An- insgesamt 
An- gestellte En fin 
gestellte insgesamt de periode 
Total des 
ouvriers 




30,6 98,0 874,9 1960 
29,4 96,3 825,1 1961 
28,6 94,3 785,0 1962 
30,2 97,3 862,1 1 1961 
29,9 97,3 847,4 2 
29,8 96,9 833,0 3 
29,4 96,3 815,1 4 
29,4 95,9 812,9 1 1962 
29,3 95,8 800,8 2 
28,9 95,0 787,7 3 
28,6 94,3 I 785,0 4 
14,0 42,8 398,4 1960 
13,6 42,2 378,3 1961 
13,2 41,1 354,1 1962 
13,9 42,6 394,9 1 1961 
13,9 42,7 388,7 2 
13,8 42,4 381,9 3 
13,6 42,2 378,3 4 




13,4 41,5 356,5 3 
13,2 41,1 354,1 4 
0,9 3,0 30,7 1960 
0,8 3,1 29,8 1961 
0,8 3,0 26,6 1962 
0,9 3,1 30,8 1 1961 
0,8 3,1 30,4 2 
0,8 3,1 30,0 3 
0,8 3,1 29,8 4 
0,8 3,1 29,6 1 1962 
0,8 3,1 28,7 2 
0,8 3,1 27,5 3 














MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmpiegati iocritti 
Vedi ,Osservaz.ioni" 
STEINKOH LENBERGBAU 



















































Tage Tage sam men 
Total 
au fond au jour fond et jour 
5,3 1,9 7,2 
4,9 1,8 6,7 
4,8 1,7 6,5 
5,1 1,8 6,9 
5,0 1,8 6,8 
4,9 1,8 6,7 
4,9 1,8 6,7 
4,8 1,8 6,6 
4,8 1,8 6,6 
4,8 1,8 6,6 
4,8 1,7 6,5 
33,3 11,9 45,3 
30,5 9,1 39,6 
27,1 8,9 36,0 
32,6 9,6 42,2 
31,9 9,5 41,4 
31,2 9,4 40,6 
30,5 9,1 39,6 
29,2 ul 38,3 28,4 37,7 27,6 9,1 36,7 27,1 8,9 36,0 
297,0 106,5 403,5 
278,8 100,3 379, I 
256,0 93,9 349,9 
294,3 102,5 396,7 
288,0 103, I 391, I 
281,9 101,7 383,6 
278,8 100,3 379,1 
272,9 98,6 371,5 
264,0 98,5 362,5 
257,4 95,8 353,2 
256,0 93,9 349,9 
74,8 29,5 104,3 
73,1 27,8 100,9 
73,1 26,7 99,8 
73,5 29,0 102,5 
72,8 28,6 101,5 
72,0 28,1 100,1 
73,1 27,8 100,9 
72,2 27,5 99,7 
72,6 27,2 99,8 
71,5 26,9 98,4 
73,1 26,7 99,8 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
Siehe .,Anmerkungen" 
II i; 




~1··;1' B~ ne e 
I 
~~~US• 

































I I 3,3 
I 3,4 
: 3 3 
! 3:2 
































Total Tage Tage sam men 
des Total ouvriers 
au'fond au jour fond et jour 
NIEDERSACHSEN 
7,4 0,3 0,2 0,5 
6,8 0,2 0,2 0,4 
6,6 0,2 0,2 0,4 
7,0 0,2 0,2 0,5 
6,9 0,2 0,2 0,4 
6,8 0,2 0,2 0,4 
6,8 0,2 0,2 0,4 
6,7 0,2 0,2 0,4 
6,7 0,2 0,2 0,4 
6,7 0,2 0,2 0,4 
6,6 0,2 0,2 0,4 
SAAR 
46,6 2,0 2,2 4,2 
43,0 2,0 2,5 4,5 
39,2 1,9 2,5 4,4 
45,6 2,0 2,4 4,4 
44,8 2,1 2,5 4,6 
43,9 2,1 2,5 4,6 
43,0 2,0 2,5 4,5 
41,6 2,0 2,5 4,5 
40,9 2,0 2,6 4.6 
39,9 1,9 2,6 4,5 
39,2 1,9 2,5 4,4 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
I 
437.2 16,8 18,7 I 35,5 412,5 16,5 19,3 35,8 
382,4 16,2 18,9 35, I 
432,6 16,5 19,3 35,8 
425,0 16,6 19,4 36,0 
417,2 16,5 19,3 35,8 
412,5 16,5 19,3 35,8 
404.4 16,3 19,2 35,5 
395,2 16,4 19,2 35,6 
386,0 16,2 19,1 35,3 
382,4 16,2 18,9 35,1 
NORD • PAS· DE· CALAIS 
109,0 4,5 5,1 9,6 
105,5 4,5 4,9 9,4 
104,3 4,5 4,8 9,3 
107,1 4,6 5,1 9,6 
106,1 4,5 5,1 9,6 
104,7 4,5 5,0 9,5 
105,5 4,5 4,9 9,4 
104,2 4,5 4,9 9,4 
104,3 4,5 4,9 9,4 
102,9 4,5 4,8 9,3 






MINES DE HOUILLE 






gestellte insgesamt An- En fin 
gestellte insgesamt de periode 
Total des 
Total ouvriers Autres et 
employes des employes employes 
0,3 0,8 8,1 1960 
0,3 0,7 7,5 1961 
0,3 0,7 7,3 1962 
0,3 0,7 7,7 1 1961 
0,3 0,7 7,6 2 
0,3 0,7 7,5 3 
0,3 0,7 7,5 4 
0,3 0,7 7,4 1 1962 
0,3 0,7 7,4 2 
0,3 0,7 7,4 3 
0,3 0,7 7,3 4 
2.2 6,4 53,0 1960 
1,9 6,4 49,4 1961 
1,9 6,3 45,5 1962 
1,9 6,3 51,9 1 1961 
1,9 6,5 51,3 2 
1,9 6,5 50,4 3 
10 9 6,4 49,4 4 
1,9 6,4 48,0 1 1962 
1,9 6,5 41,4 2 
1,9 6,4 46,3 3 
1,9 6,3 45,5 4 
17,5 53,0 490,2 1960 
16,7 52,5 465,0 1961 
16, I 51,2 433,6 1962 
16,9 52,7 485,3 1 1961 
17,0 53,0 478,0 2 
16,9 52,7 469,9 3 
16,7 52,5 465,0 4 
16,6 52,1 456,5 1 1962 
16,7 52,3 447,5 2 
16,4 51,7 437,7 3 
16,1 51,2 433,6 4 
4,2 13,8 122,8 1960 
4,1 13.5 119,0 1961 
3,8 13,1 117,4 1962 
4,2 13,8 120,9 1 1961 
4,1 13,7 119,8 2 
4,1 13,6 118,3 3 
4,1 13,5 119,0 4 
4,0 13,4 117,6 1 1962 
3,9 13,3 117,6 2 
3,9 13,2 116,1 3 
3,8 13,1 117,4 4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 




Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
Arbeiter 





Tage Tage sam men 
Total 
au fond au jour fond et jour 
1960 23,0 11 '1 3-4,1 
1961 21,4 10,7 32,1 
1962 21,2 10,0 31,2 
1961 1 22,1 10,9 33,0 
2 21,9 10.6 32,5 
3 21,4 10,7 32,1 
4 21,4 10,7 32,1 
1962 1 21,4 10,5 31,9 
2 21,3 10,4 31,7 
3 21 '1 10,1 31,2 
4 21,2 10,0 31,2 
1960 26,8 12,9 39,6 
1961 24,5 12,0 36,5 
1962 23.1 11 ,3 3-4,4 
1961 1 26,1 12,6 38,7 
2 25,5 12,5 38,0 
3 25,0 12,1 37,1 
4 24,5 12,0 36,5 
1962 1 24,1 11 ,8 35,9 
2 23,7 11 ,6 35,3 
3 23,3 11 ,4 3-4,7 
4 23,1 11,3 3-4,4 
1960 124,6 53,4 178,0 
1961 119,0 50,5 169,5 
1962 117,4 48,0 165,4 
1961 1 121,7 52,5 174,2 
2 120,2 51,7 171,9 
3 118,4 51,0 169,4 
4 119,0 50,5 169,5 
1962 1 117,8 49,7 167,5 
2 117,6 49,2 166,8 
3 115,9 48,4 164,3 
4 117,4 48,0 165,4 
1960 2,2 0,9 3,1 
1961 2,0 0,9 2,9 
1962 1,7 0,8 2,5 
1961 1 2,1 0,9 3,1 
2 2,1 0,9 3,0 
3 2,0 0,9 2,9 
4 2,0 0,9 2,9 
1962 1 2,0 0,9 2,9 
2 1,9 0,8 2,7 
3 1,8 0,8 2,6 
4 1,7 0,8 2,5 
STEENKOLENMIJNEN 











Indus- Total Tage Tage sam men 
tries des Total annexes ouvriers au fond au jour fond et 
jour 
LORRAINE 
3,3 37,3 1,9 2,6 4,5 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,4 36,4 1,9 2,7 4,5 
3,5 36,0 1,9 2,7 4,5 
3,6 35,7 1,9 2,7 4,6 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,8 35,7 1,9 2,8 4,7 
3,7 35,4 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
CENTRE· MIDI 
2,0 41,6 1,9 1,9 3,9 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
2,0 40,7 1,9 1,9 3,8 
2,0 39,9 1,9 1,8 3,7 
1,9 39,0 1,8 1,8 3,6 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,8 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,2 1,8 1,8 3,6 
1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
FRANCE 
9,9 187,9 8,3 9,6 17,9 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 184,2 8,3 9,6 17,9 
10,1 182,0 8,3 9,5 17,8 
10,1 179,5 8,2 9,5 17,7 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,2 177,7 8,3 9,5 17,8 
10,1 
I 
176,9 8,2 9,4 17,6 
10,1 174,4 8,2 
I 
9,3 17,5 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
IT ALIA 
0,3 3,4 0,2 0,1 0,4 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,3 3,3 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,3 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,2 3,1 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
Voir ,Observations" Zie ,Opmerkingen" 
I 
MINES DE HOUILLE 





Sonstige An- insgesamt 
An- gestellte En fin 
gestellte insgesamt de periode 
Total des 
ouvriers 




1,5 6,0 43,3 1960 
1,5 6,1 41,9 1961 
1,5 6,2 41 '1 1962 
1 ,5 6,0 42,5 1 1961 
1 ,5 6,0 42,0 2 
1,5 6,1 41,8 3 
1,5 6,1 41,9 4 
1,5 6,2 41,9 1 1962 
1,5 6,2 41,6 2 
1,5 6,2 41 '1 3 
I 
1,5 6,2 41,1 4 
1,7 5,5 47,1 1960 
1,5 5,1 43,6 1961 
1 ,5 5,0 41,2 1962 
1,6 5,4 46,1 1 1961 
1,6 5,3 45,2 2 
1,6 5,2 44,2 3 
1 ,5 5,1 43,6 4 
1 ,5 5,1 42,9 1 1962 
1,5 5,1 42,3 2 
1,5 5,0 41,6 3 
1,5 5,0 41,2 4 
I 
7,4 25,3 213,3 1960 
7,1 24,8 204,5 1961 
6,8 24,3 199,7 1962 
7,3 25,2 209,5 1 1961 
7,2 25,0 207,7 2 
7,2 24,9 204,4 3 
7,1 24,8 204,5 4 
7,0 24,8 202,5 1 1962 
7,0 24,6 201,5 2 
6,9 24,4 198,8 3 
6,8 24,3 199,7 4 
0,1 0,5 3,9 1960 
0,2 0,5 3,7 1961 
0,1 0,5 3,4 1962 
0,1 0,5 3,8 1 1961 
0,2 0,5 3,8 2 
0,2 0,5 3,7 3 
0,2 0,5 3,7 4 
0,2 0,5 3,6 1 1962 
0,2 0,5 3,5 2 
0,1 0,4 3,4 3 
0,1 0,5 3,4 4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 




STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt Total des ouvriers et employes inscrits 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte Employes 
·-· Arbeiter 
Gruben betrie be I . Technische Angestellte u. An-gestellte Entreprises mini~res Arbeiter Employes techniques Sonstige An- insgesamt AmEnde iT.;;;~:: insgesamt An- gestellte En fin des Zeitraumes gestellte insgesamt de periode 
unter ilber Zu- unter ilber Zu- Tot<ll des 
T<1ge T<1ge somrnen ndus- Tot<~ I T<1ge T<1ge sam men ouvriers Aut res Tot<! I et 
Tot<! I ttries des Tot<~ I employes des employes I nexes ouvriers 
<1u fond au jour fond et <1U fond au jour fond et employes jour jour 
I 
NEDERLAND 
I I 1960 28,2 15,2 .u.s 7,6 51,1 1,9 2,8 4,8 2,8 7,6 58,6 1960 
1961 26,7 14,8 •U,S 
I 
7,7 49,2 1, 9 3,0 4,9 2,8 7,7 56,9 1961 
1962 26,4 14,9 41,3 
i 
8,0 49,3 2,0 3,1 S,l 2,9 8,0 57,3 1962 
1961 1 27,9 15,0 42,9 I 7,6 50,4 1,9 2,9 4,8 2,8 7,6 58,1 1 1961 
2 27,5 14,8 42,3 I 7,5 49,9 1,9 2,9 4,8 2,8 7,6 57,5 2 
3 26,9 14,9 41,8 7,6 49,4 1,9 3,0 4,9 2,8 7,7 57,1 3 
" 
26,7 14,8 41,5 7,7 49,2 1,9 3,0 4,9 2,8 7.7 56,9 
" 1962 1 26,6 14,7 41,3 7,6 48,9 2,0 3,0 5,0 2,9 7,9 56,8 1 1962 
2 26,3 14,7 41,0 7,7 48,7 2,0 3,0 s.o 2,9 7,9 56,6 2 
3 26,0 15,1 41,1 7,9 49,0 2,0 3,1 S,l 2,9 8,0 57,0 3 
" 
26,4 14,9 41,3 8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 2,9 8,0 57,3 
" 
CAM PINE· KEMPEN 
i 
1960 25,7 9,3 35,0 0,-4 I 35,3 2,5 1,0 3,5 1,1 
-4,6, 39,9 1960 1961 23,3 8,8 n.1 0,-4 32,5 2,5 1,0 3,5 1 ,1 -4,6 37,1 1961 
1962 23,6 8,0 31,6 0,-4 32,0 2,-4 1,0 3,-4 1,0 
"·" 
36,-4 1962 
1961 1 25,5 9,1 3-4,6 
'' 
0,-4 3-4,9 2,5 1,0 3,5 1,1 -4,6 39,5 1 1961 
2 2-4,3 8,9 33,2 :I 0,-4 33,6 2,5 1,0 3,5 1,1 -4,6 38,2 2 3 23,-4 8,9 32,3 I 0,-4 32,7 2,5 1,0 3,5 1 ,1 4,6 37,3 3 
" 
23,3 8,8 32,1 'I 0,-4 32,5 2,5 1,0 3,5 1,1 4,6 37,1 .. 
1962 1 23,5 8,1 31,6 I 0,5 32,1 2,-4 1,0 3,-4 1,0 
"·" 
36,5 1 1962 
2 23,3 8,0 31,3 0,4 31,7 2,-4 1,0 3,-4 1,0 
"·" 
36,1 2 
3 23,5 8,2 31,7 0,-4 32,1 2,4 1,0 3,-4 1,0 
"·" 
36,5 3 




1960 -45,9 15,5 61,-4 0,6 62,0 3,9 1,3 5,3 1,7 7,0 69,0 1960 
1960 71,6 24,8 I 96,4 0,9 97,3 6,5 2,3 8,8 2,8 11,6 108,9 1960 1961 61,2 22,0 83,2 f ,0 84,2 6,0 2,2 8,2 2,6 10,8 95,0 1961 
1962 59,1 20,4 79,5 I ,2 80,7 5,7 2,0 7,7 2,6 10,3 91,0 1962 
1961 1 69,1 24,0 93,1 I 1,0 94,0 6,3 2,3 8,6 2,7 11,3 105,4 1 1961 2 65,7 23,2 88,9 I 1,0 89,9 6,3 2,2 8,5 2,7 11,2 101,1 2 
3 63,0 22,8 85,8 I I 1,0 86,8 6,2 2,2 8,4 2,7 11,1 97,9 3 
.. 61,2 22,0 83,2 I. f ,0 84,2 6,0 2,2 8,2 2,6 10,8 95,0 .. I I 
1962 1 60,5 21,2 81,7 I! f. f 82,8 5,8 2,1 7,9 2,7 10,6 93,4 1 1962 
2 59,3 20,8 80,1 f ,0 81,1 5,8 2,1 7,9 2,7 10,6 91,7 2 
3 58,8 20,6 79,4 f ,0 80,4 5,8 2,0 7,8 2,6 10,4 90,8 3 
" 
59,1 20,4 79,5 i f ,2 80,7 5,7 2,0 7,7 2,6 10,3 91,0 .. 
I 
STEENKOLENMIJNEN MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Effectieve sterkte van arbelders en beambten Tatale degli aperai e impiegati iscritti 










t Preise in $ je Tonne 
1 Index, t953 = tOO 
Art en Sorten 
Qua lith Sortes 
Kwaliteit Soorten 
Qualita Peuatura 
Anthrazit Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noci 3 
Magerkhole Nuss 3 
Maigres Noix 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noci 3 
Halbfettkohle Nuss 4 
Demi-gras Noix4 
Halfvette kool Noten 4 
Semi-grassi Noci 4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Noix2 
Vlamkolen Noten 2 
A lung a fiamma Noci 2 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A lung a fiamma Noci 5 
Fettkohle gew. Feink. od. 
Koksfeinkohle 
Gras fines lavees ou 
fines a coke 
Vetkolen gewassen fijnk. 
of cokesfijnk. 






Anthrazit Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noci 3 
Magerkohle Nuss 3 
Maigres Noix 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noel 3 
Halbfettkohle Nuss 4 
Demi-gras Noix4 
Halfvette kolen Noten 4 
Semi-grcusi Noci 4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Noix2 
Vlamkolen Noten 2 
A lunga fiamma Noci 2 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga fiamma Noci 5 
Fettkohle f<ew. Feink. od. 
oksleinkohle 
Gras fines lavees ou 
lines a coke 
Vetkolen gewassen fijnk. 
Grassi 
of cokesfijnk. 
fini lavati e 
flni da coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes No ten 
Coke Grosso 
STEENKOLENPRIJZEN 
1 Prijs in $/t 
2 Index, 1953 = 100 
Feg~:!~~~t1:,m: 
Tijdstip: 





























































26,76 3t ,32 
30,48 31,32 
31,25 32,16 
t Prix en $ Ia tonne 

















Pas-de-Calais Lorraine ' 
34,60 34,60 26,95 
-
34,60 34,60 28,98 
-
34,60 35,20 30,40 
-36,t0 30,40 
-
































































































15,66 13,42 14,60 
16,44 13,88 14,40 
16,44 13,88 14,40 

























116 100 103 
121 104 101 
121 104 101 





t Preui in $ per tonnelata 





















16,40 15,60 15,50 
16,40 16,41 15,50 
16,40 17,02 15,50 
16,40 17,02 16,11 
15,00 14.89 13,88 
15,00 14,89 14,t8 
15,00 14,89 14.19 
15,00 14,89 14,18 
-t5,30 14,08 14,18 
15,30 14,08 14,18 
14,60 14,08 14,18 

































PREZZI DEL CARBONE 
Vedi .,Osservazioni" 
STEINKOHLENBRIKETTS 
Herstellung und BestCinde 
1 Herstellung 











AGGLOMERES DE HOUILLE 
Production et stocks 
1 Stocks uux fubriques d'ugglomeres (en fln de periode) 
























































































Produktie en voorraden 
1 Produktie 
-1-
506 2 : ! 98 

































99 I 84 
i 1~~ 
103 
2 . ! 94 
2 . 100 
3 i 109 
r 
3 ! 97 




















I ' 111 
.
1
 1 103 
































Siehe ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein· 
schaft Deutsch· 






















































































































































































AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSIL~ 
Produzlone e stocks 
1 Produzione 
1 Stocks presso le fubbriche di ugglomeruti (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservaz.ioni" 
53 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Bezilge- Einfuhr 
1 Bezilge aus der Gemeinschaft 
2 Einlu hr a us dritten Liindern 
3 Bezilge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezilge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Receptions- lmportationt 
1 Receptions en provenance de Ia Communaute ! 
1 Importations en provenance des pays tiers 
3 Receptions en provenance d' Allemagne (R. F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
Gemein-
schaft Deutsch- Neder-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land 
naute 
-1-
1960 MD 81 20 30 10 12 
1961 MD 86 20 34 10 10 
1962 MD 107 31 40 12 11 
1961 I 116 21 34 19 18 
II 98 11 -43 12 17 
Ill 30 -4 10 1 5 
IV 64 10 28 2 10 
v 95 21 39 10 13 
VI 91 18 41 13 7 
VII 81 23 31 9 7 
VIII 82 26 27 11 7 
IX 95 28 39 9 6 
X 80 17 36 10 6 
XI 94 20 38 18 8 
XII 98 17 38 17 8 
1962 I 103 17 40 20 12 
II 55 7 20 7 8 
Ill 49 15 11 3 9 
IV 87 26 32 5 11 
v 121 33 49 14 11 
VI 113 36 45 9 9 
VII 111 37 41 11 10 
VIII 121 32 48 14 13 
IX 120 38 47 13 9 
X 148 -48 55 21 11 
XI 141 -47 52 15 13 
XII 117 39 42 12 14 
-3-
1960 MD 26 
-
4 9 12 
1961 MD 28 
-
6 10 9 
1962 MD 30 
-
7 10 11 
1961 I so 
-
6 15 18 
II 41 
-
8 9 17 
Ill 9 
-
2 1 5 
IV 19 
-
4 2 10 
v 30 
-
6 8 13 
VI 28 
-
7 12 7 
VII 22 
-
5 8 7 
VIII l5 
-
6 10 7 
IX ll 
-
6 8 6 
X ll 
-
6 8 6 
IX 29 
-
-4 14 8 
XII 33 
-
5 14 8 
1962 I 40 
-
10 16 12 
II 19 
-
3 5 8 
Ill 15 
-
2 2 9 
IV 26 
-
6 4 11 
v 35 
-
8 12 11 
VI 27 
-
8 7 9 
VII 29 
-
6 10 11 
VIII 30 
-
8 13 13 
IX 31 
-
7 12 9 
X 38 
-
8 16 11 
XI 35 
-
8 11 12 
XII 33 
-
7 11 13 
UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer. lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 



























































Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations,. 
54 
Gemein· 
schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 



























9 - 1 8 - - - II 2 
-
2 
- - - -
Ill 







- - - - - - -
VI 



































- - I -
II 
0 
- - - - - -
Ill 



















































40 18 15 0 
-
7 0 Mm 1960 
-43 17 17 0 
-
9 0 Mm 1961 
so 26 15 0 
-
9 0 Mm 1962 
56 21 22 1 
-
11 0 I 1961 
39 11 20 0 
-
8 0 II 
17 3 7 0 
-
7 0 Ill 
33 10 12 
- -
11 0 IV 





-45 17 19 0 
-
9 0 VI 





46 25 12 - - 9 0 VIII 
55 28 19 
- -
9 0 IX 
« 16 19 0 
-
8 0 X 
45 19 17 0 
-
8 0 XI 
45 16 17 
-
12 0 XII 





ll 7 10 0 
-
9 0 II 










20 32 19 
- -
9 0 v 





62 36 18 0 
-
8 0 VII 
56 29 18 0 
-
9 0 VIII 
48 25 13 1 
-
9 0 IX 
62 32 20 0 
-
9 0 X 
60 32 19 0 
-
9 0 XI 
49 25 15 
- -
9 0 XII 
SCAMBI 01 AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSILE 
Arrivi"' lmportazioni 
Arrivi dalla Comunitcl. 
1 lmportazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Gormania (R. F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBR~KETJill 
Lielerungen • Ausfuhr 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft , , 
1 Ausluhr in dritte Liinder 
3 Lieferungen nach Deutschland (BR) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach ltalien 
6 Lieferungen in die Niederlande 
7 Lielerungen nach Belgien 
Gemein-
1 000 t 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
Livraisons c\ Ia Communaut~ 
1 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons c\ I'AIIemagne (R.F.) 
4 Livraisons c\ Ia France 
5 Livraisons c\ l'ltalie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 










1960 MD 81 27 1 39 1 6 3 
1961 MD 84 28 1 42 1 6 2 
1962 MD 106 30 2 49 2 7 3 
1961 I 114 53 3 52 7 4 
II 91 39 1 34 1 5 2 
Ill 29 9 0 18 1 1 
IV 70 21 
-
35 1 3 1 
v 95 31 1 47 1 3 1 
VI 91 25 1 47 1 4 1 
VII 71 20 1 44 5 2 
VIII 91 26 1 52 ~~ 8 3 IX 91 23 1 51 7 3 
X 75 23 1 41 11 9 4 
XI 94 28 3 44 19 8 4 
XII 95 33 3 41 19 8 4 
1962 I 95 39 2 40 14 10 3 
II 51 18 1 25 
ll 
7 2 
Ill 53 16 1 31 4 2 
IV 92 28 0 46 3 2 
v 114 34 3 63 5 2 
VI 112 27 2 58 5 2 
' VII 106 31 1 59 i~ 6 3 VIII 115 37 1 55 9 4 IX 125 32 2 48 8 4 
X 143 37 3 59 ~ 10 5 XI 137 33 3 59 9 5 
XII 105 27 2 44 3 8 4 
Gemein· Gemein-
schaft Deutsch- Neder- Belgique schaft land France 
Commu- (B.R.) land Belgie Commu-
naute I naute 
-5-
1960 MD 11 9 1 
-
1 11 
1961 MD 11 9 2 0 0 9 
1962 MD 11 9 2 0 0 II 
1961 I 19 16 3 ~ 0 19 II 10 7 1 1 18 
Ill 0 0 0 j 0 6 IV 4 4 
- -
10 





VIII 13 1l 1 0, 1 7 
IX 9 7 1 01 0 6 
X II 9 1 0 1 6 
XI 18 
"" 
3 0 1 7 
XII 18 14 3 0 1 8 
1962 I 16 13 2 0 1 11 
II 6 4 1 0 0 8 
Ill 3 1 1 0 
-
9 
IV 7 6 0 0, 
-
11 
v 14 II 3 0 
-
12 
VI 10 8 2 0, 
-
9 
VII 13 11 1 1! 0 11 
VIII 15 13 1 0 
-
14 
IX 15 1l 2 :I - 10 X 16 13 3 
-
12 
XI 15 12 3 g. 0 12 XII 9 7 2 I 
'I 0 II 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETf ~N 
Leveringen- Uitvoer 
I Leveringen aan de Gemeenschap 
1 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen naar Frankrijk 
5 Leveringen naar ltalien 
6 Leveringen naar Nederland 





· yoir .,Observations" 




2 18 18 0 
30 I 4 14 II Mm 1960 2 10 17 1 33 5 16 12 Mm 1961 
2 31 26 6 40 7 15 19 Mm 1962 
' 2 10 20 0 31 6 19 6 I 1961 
2 10 9 0 40 8 16 15 II 
0 4 4 
-
II 1 7 2 Ill 
0 13 12 0 30 4 12 14 IV 
1 11 21 1 37 7 17 
"" 
v 
1 21 19 2 41 7 20 IS VI 
1 19 19 0 28 4 17 7 VII 
2 30 29 1 32 6 15 10 VIII 
3 26 25 1 38 6 18 14 XI 
3 16 16 0 33 5 18 10 X 
3 19 18 1 40 5 19 16 XI 
2 17 16 2 35 5 14 16 XII 
2 14 13 0 40 10 17 13 I 1962 
2 7 7 1 18 2 10 6 II 
2 18 18 
-
13 2 5 5 Ill 
1 17 26 1 35 6 11 17 IV 
1 36 35 1 50 8 20 22 v 
2 JS 33 2 46 7 16 23 VI 
2 34 33 1 37 6 18 13 VII 
3 36 31 5 so 7 17 26 VIII 
3 41 26 15 47 7 13 26 IX 
3 46 30 16 56 9 20 28 X 
2 47 32 15 50 7 18 25 XI 
2 34 23 11 40 6 14 19 XII 
Gemein-
Deutsch- Belgique schaft Deutsch- Neder- Belgique land land 
(B.R.) Belgie Commu- (B.R.) land Belgie 
noute 
-6- -7-
12 0 8 2 7 
-
Mm 1960 
9 0 11 3 9 
-
Mm 1961 










13 5 8 
-
II 





13 2 10 
-
IV 
13 0 11 2 9 - v 
7 0 9 2 I 7 - VI 
7 
-
9 2 8 - VII 
7 
-
9 2 7 - VIII 
6 
-




















13 3 10 
-
I 1962 
8 0 11 3 9 - II 
9 
-





II 3 8 
-
IV 
1l 0 12 3 8 - v 
9 0 II 3 9 
-
VI 
11 0 10 3 8 - VII 
13 1 11 3 7 - VIII 
9 1 10 3 7 - IX 
11 1 11 3 8 
-
X 
10 2 11 3 9 
-
XI 
10 1 10 3 7 
-
XII 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
I Forniture alia ComunitA 
l Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Forniture alia Germania (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture ai Paesi Vassi 
7 Forniture al Belgio 
Forniture- Esportaxioni 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni'' 
55 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
I lnlandslieferungen insgesamt 
1 Selbstverbrauch der Brikettfabriken 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
4 Lieferungen an die ubrige lndustrie insgesamt 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons intirieures totales 
1 Consommation propre des fabriques d'agglom~rh 
3 Livraisons A l'industrie sid~rurgique 
4 Livraisons A !'ensemble des autres industries 
1 000 t 
Gemein-
IChaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
noute 
-1-
1960 MD 1 176 452 553 15 68 87 1 
1961 MD 1 133 416 538 17 64 97 1 
1962 MD 1 315 493 626 19 65 122 1 
1961 I 1 398 456 71-4 27 82 117 1 
II 1 097 2n 586 23 81 130 1 
Ill 517 134 254 2 66 70 1 
IV 1 159 422 555 2 58 122 1 
v 1 172 424 568 15 69 96 0 
VI 1 205 435 602 14 62 91 1 
VII 1 005 455 433 10 55 51 0 
VIII 1 171 523 479 31 54 83 1 
IX 1 208 543 504 12 63 84 1 
X 1 137 460 512 16 60 89 1 
XI 1 255 455 607 25 61 106 1 
XII 1 157 406 641 22 58 129 1 
1962 I 1 403 457 705 30 75 136 1 
II 1 020 282 545 12 62 118 1 
Ill 1 020 347 474 7 64 128 1 
IV 1 385 535 654 6 63 126 1 
v 1 652 538 653 16 67 119 1 
VI 1 311 504 628 12 56 111 0 
VII 1 239 517 580 15 57 69 1 
VIII 1 285 541 547 16 67 11-4 1 
IX 1 330 504 634 19 63 109 1 
X 1 576 597 727 33 72 1-45 1 
XI 1 569 588 730 32 72 1-47 1 
XII 1 427 509 686 28 60 1-43 1 
-3-
1960 MD 6 2 2 
- -
2 0 




1961 I 6 3 3 
- -
0 0 
II 6 3 2 
- -
2 0 
Ill 6 2 2 
- -
2 0 
IV 4 2 1 
- -
1 0 
v 6 2 2 
- -
2 0 
VI 5 2 1 
- -
2 0 
VII 5 2 2 
- -
1 0 
VIII 4 2 1 
- -
4 0 
IX 5 1 2 
- -
5 0 
X 4 1 1 
- -
1 0 
XI 4 1 1 
- -
2 0 
XII 5 2 2 
- -
1 0 
1962 I 6 2 2 
- -
2 0 
II 4 1 1 
- -
1 0 
Ill 5 1 2 
- -
1 0 
IV 3 1 1 
- -
1 0 
v 4 1 2 
- -
1 0 
VI 3 1 1 
- -
1 0 
VII 4 1 2 
- -
0 0 
VIII 3 1 1 
- -
1 0 
IX 3 1 1 
- -
1 0 





VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de briketfabrieken 
3 Leveringen aan de ljzer· en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Siehe ,.Anmerkungen"' Voir .,Observations" 
56 
Gemein· 
IChaft Deutsch· Neder- Bel~i'!~e Luxem-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Be goo bourg 
naute 
-1-
8 1 3 I 
-
1 3 I - Mm 1960 8 1 2 - 1 3 - Mm 1961 Mm 1962 













































9 1 2 
-
3 2 - X 

























12 1 6 
-
2 3 - IV 




















8 1 1 
-
2 2 - IX 













25 12 7 
-
1 5 0 Mm 1960 
22 10 7 
-
1 4 0 Mm 1961 
Mm 1962 
ll 13 7 - 1 3 0 I 1961 
ll 10 7 
-
1 5 0 II 
ll 9 8 
-
1 4 0 Ill 
23 11 7 
-
1 .. 0 IV 
28 1-4 9 
-
1 4 0 v 
24 10 8 - 1 5 0 VI 
19 10 7 
-
0 3 0 VII 
22 10 7 
-
1 2 0 VIII 
24 11 7 
-
0 1 IX 
23 10 7 
-
1 5 0 X 
21 10 6 
-
1 5 0 XI 
20 9 6 
-
1 5 0 XII 
ll 10 7 
-
1 5 0 I 1962 
18 8 5 
-
0 5 0 II 
20 7 7 
-
1 5 0 Ill 
26 14 7 
-
1 4 0 IV 
14 27 7 
-
1 5 0 v 
ll 10 7 
-
1 5 0 VI 
17 8 6 
-
1 3 0 VII 
20 9 5 
-
1 5 0 VIII 
21 10 6 
-
1 4 - IX 
18 6 7 
-
1 5 0 X 
XI 
XII 
CONSUMO D'AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSILE 
Forniture interne totali 
2 Consumo interno delle fabbriche di agglomerati 
3 Forniture all'industria siderurgica 
4 Forniture aile altre industrie (totale) 
Zie ,.Opmerkingen., Vedi ,,Osservazioni'' 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN~RIKEtt 
I Lieferungen an die G las-, Keramik- und Baustaffindustrie 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an die Binnen- und Seeschillahrt 
4 Lieferungen an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
5 Deputate 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
I Livraisons aux ind. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
1 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons cl Ia navigation interieure et maritime 
4 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce etc\ l'artisanat 
5 Livraisons au personnel 
1 000 t 
Gemein· 
I ~ Gemein- Gemein· schaft Deutsch- Bel~ique schaft Deutsch- Belgique schaft Deutsch- Belgique land France land France land France Commu· (B.R.) Be gii Commu· (B.R.) Belgii Commu· (B.R.) Belgii 
naute I I, naut6 naut6 I I 
-1- ! ! 
-1- -3-
! I 1960 MD 10 3 4 3 
1961 MD 9 2 4 I I 3 
1962 MD 
1961 I 8 3 4 1 
II 9 2 4 3 
Ill 11 2 6 3 
IV 10 3 5 3 
v 11 2 6 3 
VI 11 3 5 3 
VII 8 2 4 : 2 
VIII 9 3 4 2 
IX 9 2 5 ! 3 
X 9 2 4 :I 3 XI 8 2 3 3 
XII 8 2 3 I 3 
1962 I 9 2 3 I 3 
II 7 2 3 I 2 
Ill 8 2 4 I 3 
IV 9 2 4 I 2 
v 8 2 4 I 2 
VI 10 3 4 
I 
2 
VII 7 2 4 1 
VIII 8 2 3 3 
IX 8 2 3 2 







schaft Deutsch- Nl~~~[" land France ltalia Commu- (B.R.) ! naute 
-4- l i I; 
1960 MD 1 004 394 480 14 I 
1961 MD 981 371 469 17 
1962 MD I 
1961 I I 117 394 643 27 
II 918 218 521 23 
Ill 379 89 192 1 
I 
IV 1 014 375 491 3 
v I 018 388 492 14 
VI I 059 396 526 14 
VII 887 431 364 10 I 
VIII 1 040 480 422 34 
IX I 061 501 435 13 
X 976 416 442 16 ! 
XI 1 086 406 537 25 
XII 1 091 36-4 569 22 
1962 I 1 133 404 640 30 
II 869 242 481 12 
Ill 864 30-4 412 7 
IV I 146 499 591 6 
v I 159 512 579 16 
VI I 166 468 550 12 
VII I 104 481 506 IS 
VIII I 115 469 484 16 
IX I 911 466 567 19 















































































I Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmate~i~lenindustrie 
1 Leveringen aan de spoorwegen 1 I 
3 Leveringen aan de binnen- en zeescheepva.art . 1 
4 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustri~ 




















































Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
I i 
33 5 3 0 1 1 Mm 1960 
30 5 1 0 0 1 Mm 1961 
Mm 1962 
23 3 1 0 0 0 I 1961 
22 6 1 0 0 1 II 
24 7 3 0 0 2 Ill 
32 5 3 0 1 2 IV 
40 4 3 0 1 2 v 
45 5 1 0 1 1 VI 
40 6 1 0 I 1 VII 
32 6 1 0 0 1 VIII 
31 5 1 0 0 2 IX 
26 5 1 0 0 1 X 
26 5 1 0 0 I XI 
25 4 1 0 0 2 XII 
20 5 1 0 0 1 I 1962 
18 5 1 0 
-
2 II 
20 5 1 0 
-
2 Ill 
29 4 1 1 0 1 IV 
36 4 1 0 1 2 v 
41 4 3 1 0 2 VI 
37 4 1 0 0 I VII 
33 3 1 0 0 2 VIII 
32 2 1 0 0 I IX 




schaft Deutsch· Neder- Belgique I Luxem· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgii! bourg 
naute I 
-5-




















































63 22 24 
- 8 9 - IX 









































































CONSUMO Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'ind. vetraria, della ceramica, dei mat. di costruzione 
1 Forniture aile ferrovie 
l Forniture alia navigazione interna e marittima 
4 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
5 Consegne al personale 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
57 
STEINKOHLENKOKS UNO -SCHNELKOKS 
1 Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen-, (B) in Hutton-, (C) in unabhiingigen Kokereien 
1 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bostiinde von Steinkohlenkoks bei den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen-, (B) in Hutton-, (C) in unabhiingigen Kokereien 
4 Bestiinde von Steinkohlenschwelkoks bei den Schwelereien (JE bzw. ME) 
1 000 t 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Production de coke de four 
(T) total; dans les cokeries: (A) minieres, (B) sid~rurgiques, (C) ind~pen· 
dantes 
1 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en fin de p~riode) 
(T) total; dans les cokeries (A) minieres. (B) sid~rurgiques, (C) ind~pen· 
dantes 
4 Stocks de semi-coke de houille dans les cokeries (en fin de p~riode) 
France lltalia 
I 
Deutsch- Neder- Belgique Gemeinschaft- Communaute land Gemein-(B.R.) land Belgie schaft Deutsch- France Neder--~-- --- Commu• land land 
I I I 
naute 
T A B c T T T T T I 
-1-
1960 MD 6 160 4 056 1 648 455 3 712 1 133 
1961 MD 6 110 4044 1 647 429 3 691 1 121 
1962 MD 6 012 3 943 1 658 411 3 572 1 124 
1961 I 6 101 4 181 1 527 494 3 868 1 199 
II 5 791 3 801 1 545 446 3 462 1 097 
Ill 6 311 4 135 1 517 469 3 742 1 187 
IV 6 061 3 985 1 636 441 3 608 1 128 
v 6 178 4 136 1 690 452 3 753 1 156 
VI 6 106 4 037 1 639 430 3672 1 108 
VII 6 103 4 125 1 666 412 3 790 1 101 
VIII 6 159 4 068 1 672 419 3 758 1 068 
IX 6 014 3 965 1 648 411 3 634 1 075 
X 6 187 4 091 1 691 405 3 744 1 121 
XI 5 973 3 946 1 639 388 3 583 1 091 
XII 6 141 4 059 1 692 391 3 683 1 115 
1962 I 6 157 4 120 1 724 413 3 n2 1 H9 
II 5 671 3 723 1 564 384 3 392 1 056 
Ill 6 161 4 118 1 729 415 3 732 1 184 
IV 5 981 3 958 1 622 401 3 581 1 139 
v 6 139 4 073 1 661 405 3 679 1 HI 
VI 5 881 3 868 1 625 388 3 493 1 103 
VII 6 038 3992 1 641 404 3 638 1 102 
VIII 5 947 3 890 1 650 407 3 557 1 064 
IX 5 815 3 794 1 629 393 3 432 1 083 
X 6 017 3 927 1 680 411 3 560 1 125 
XI 5 948 3 856 1 660 432 3 467 1 130 
XII 6 186 4 003 1 705 478 3 562 1 208 
-3-
1960 6 653 5 632 431 589 I 5 475 I 
576 
1961 6 433 5340 433 660 4 973 732 
1962 6 145 5 420 406 420 5 074 757 
1961 I 6 460 5 405 507 548 s2n 503 
II 6 306 5 294 480 532 5 196 485 
Ill 6 587 5 479 476 632 5 318 552 
IV 6163 5 101 476 686 4 871 619 
v 6 091 4 906 472 713 4 670 625 
VI 5 990 4 E03 466 721 4 528 628 
VII 6 093 4 886 459 749 4 555 678 
VIII 6 118 4 878 447 804 4 473 758 
IX 6 157 4 928 435 794 4 528 783 
X 6 186 5 101 421 764 4 681 784 
XI 6366 5 238 409 719 4 841 n1 
XII 6433 5 340 433 660 4973 732 
1962 I 6 314 5 323 422 570 4966 700 
II 6 408 5 430 442 537 5 103 691 
Ill 6 500 5 549 457 488 5 270 674 
IV 6 166 5 207 4n 482 4 921 708 
v 6 064 5 115 472 4n 4 826 713 
VI 5 895 4 964 454 478 4 649 722 
VII 5 953 5 032 431 488 4 654 no 
VIII 6 101 5 178 403 520 4 706 859 
IX 6 171 5 358 394 518 4874 885 
X 6166 5 394 3n 485 4944 864 
XI 6 165 5 431 393 441 5 016 818 
XII 6 145 5 420 406 420 SOH 757 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Produktie van cokesovencokes 
(T) totaal; naar cokesfabrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onafhanko-
lijke 
1 Produktio van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken (einde tijdvak) 
(T) totaal; naar cokesfabrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onafhanke-
lijke cokesfabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokesfabrieken (einde tijdvak) 

























































3n 628 36 6 27 3 Mm 1960 
380 604 41 8 26 7 Mm 1961 
356 600 44 9 25 10 Mm 1962 
396 386 37 6 26 4 I 1961 
354 574 37 6 24 7 II 
397 654 43 7 26 10 Ill 
380 623 38 7 25 7 IV 
393 642 39 7 26 6 v 
382 622 41 8 26 6 VI 
382 615 40 7 25 8 VII 
382 633 41 9 24 9 VIII 
370 630 42 8 25 9 IX 
372 635 « 9 26 10 X 
368 615 44 8 25 10 XI 
379 624 43 10 26 7 XII 
376 619 45 9 26 9 I 1962 
338 565 40 8 23 9 II 
370 630 45 9 26 10 Ill 
336 600 43 9 25 9 IV 
348 625 45 8 26 11 v 
339 600 45 9 25 11 VI 
353 579 44 9 25 10 VII 
352 603 44 9 25 10 VIII 
338 592 42 8 25 9 IX 
359 583 45 9 26 10 X 
374 587 44 8 26 10 XI 
389 613 « 8 27 9 XII 
-4-
221 270 105 23 79 3 1960 
297 266 117 32 94 1 1961 
128 218 49 29 19 1 1962 
231 348 97 2] 71 3 I 1961 
215 301 95 23 69 3 II 
260 292 109 24 83 3 Ill 
294 305 113 23 87 2 IV 
290 317 115 23 90 2 v 
304 300 111 22 86 3 VI 
309 312 118 22 93 3 VII 
333 311 119 22 94 3 VIII 
311 299 119 23 95 2 IX 
317 294 110 24 95 1 X 
296 283 111 27 93 1 XI 
297 266 117 32 94 1 XII 
270 247 124 36 87 1 I 1962 
263 235 129 40 88 2 II 
227 218 138 42 94 2 Ill 
210 226 132 42 89 1 IV 
188 241 132 43 88 1 v 
170 256 116 44 81 1 VI 
147 280 111 
"" 
76 1 VII 
130 292 117 43 73 1 VIII 
113 291 105 36 68 1 IX 
116 271 88 32 55 1 X 
126 147 66 31 34 1 XI 
128 218 49 29 19 1 XII 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE 01 CARBON FOSSILE 
1 Produziono dl coke da cokeria 
(T) totale; nolle cokerie: (A) minerarie, (B) siderurgiche, (C) indipen• 
denti 
1 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokeria presso le cokerie (fine periodo) 
(T) totale; nelle cokerie: (A) minerarie, (B) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
4 Stocks di semi-coke di carbon fossile presso le cokerie (fine periodo) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
STEINKOHLENKjKS U 
I 
AUSTAUSCH VON D ·SCHWELKOKS ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Bezilge-Einfuhr Receptions-Importations 
1 Beziige aus der Gemeinschaft 1 Receptions en provenance de Ia Communaute 
1 Einluhr aus dritten Liindern l Importations en provenance des pays tiers 
3 Beziige aus Deutschland (B.R.) 3 Receptions en provenance d' Allemagne (R. F.) 
4 Beziige aus den Niederlanden 4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
I 1 000 t 
Gemein-
ochaft Deutsch-





1960 MD 861 34 -413 
I 
t3 I 
1961 MD 887 21 461 15 
1962 MD 809 24 390 16 
1961 I 911 23 475 18 
II 886 18 -472 1-4 
Ill 933 19 50-4 7 i 
IV 866 18 -4-48 12 I v 915 37 -473 .. 
VI 869 2-4 -452 7 
VII 913 25 -473 18 
VIII 819 26 402 1-4 
IX 909 22 -479 20 
X 900 1-4 -476 25 
XI 857 1-4 -4-43 16 
XII 848 16 -432 22 
1962 I 875 28 -429 16 
II 808 23 405 19 
Ill 871 28 -440 5 
IV 805 38 384 1 I v 811 26 385 5 VI 790 33 378 9 
VII 819 40 387 22 
I VIII 751 33 347 35 IX 765 16 370 15 
X 789 10 374 26 
XI 786 11 38-4 28 
XII 801 9 403 15 
-3-
1960 MD 651 
-
323 3 
1961 MD 661 
-
328 7 
1962 MD 614 
- 287 10 

























































284 10 I 








UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOK S 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer•lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
1 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
I 
eder- Belgique Luxem-
land Belgie bourg 
27 21 3-45 
23 21 3-46 
27 21 330 
-41 10 354 
35 23 324 
18 26 359 
16 25 345 
25 23 352 
16 24 346 
16 23 356 
16 22 349 
22 22 343 
16 18 350 
27 19 338 
30 17 331 
36 21 345 
27 19 316 
33 24 3-42 
30 17 336 
31 23 HI 
19 21 330 
23 19 327 
22 17 298 
23 21 319 
25 22 332 
27 20 316 
28 23 323 
27 6 293 
23 .. 300 
27 3 288 
39 6 308 
35 5 279 
18 3 305 
16 6 299 
25 3 305 
16 .. 299 
16 .. 310 
16 3 307 
22 .. 297 
16 1 303 
27 3 29-4 
30 3 290 
36 5 303 
27 1 277 
33 3 298 
30 2 291 
31 1 298 
19 2 290 
23 3 281 
22 2 258 
23 3 278 
25 2 29-4 
27 .. 272 
28 6 285 



















































145 31 68 
164 19 99 
149 22 83 
143 22 82 
157 17 92 
168 17 92 
169 17 97 
183 33 10-4 
167 21 101 
174 20 107 
155 19 9-4 
171 1-4 109 
169 t3 111 
159 12 107 
145 15 93 
164 28 9-4 
150 20 88 
168 26 97 
159 36 80 
161 25 89 
163 31 85 
164 36 80 
155 28 81 
119 12 73 
110 8 70 
115 10 74 
113 9 78 
1 Arrivi dalla Comunita 
I I Neder-~ Belgique Luxem-
I 
ltalia land Belgie bourg 
-1-
2 3 1 
-
Mm 1960 
2 1 0 
-
Mm 1961 
















































3 .. 5 
-
II 











0 2 1 
-
VI 
5 1 1 
-
VII 
18 3 3 
-
VIII 
7 3 1 
-
IX 













1-4 32 Mm 1960 
4 
-
17 26 Mm 1961 
3 - 18 23 Mm 1962 
9 
-
4 26 I 1961 
.. 
-
17 27 II 
.. 
-
21 33 Ill 
9 
-
18 28 IV 
- -
19 26 v 
- -
19 26 VI 
3 
-
19 26 VII 
0 
-
17 25 VIII 
.. 
-
18 27 IX 
2 
-
17 28 X 
1 
-
16 23 XI 
5 
-
1-4 18 XII 
4 
-
16 23 I 1962 
3 
-
17 21 II 
0 
-
21 25 Ill 
- -
15 27 IV 
1 
-
21 25 v 
2 
-
19 25 VI 
6 
-
16 26 VII 
8 
-
15 23 VIII 
3 
-
18 23 IX 
0 
-
20 21 X 
4 
-
16 21 XI 
0 
-
17 19 XII 
i 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi-lmporta:zioni 
l lmportazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osserva.zioni" 
59 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Bezilge Receptions 
1 Bezilge CIUS Fr11nkreich 1 Receptions en proven11nce de Fr11nce 
2 Bezilge 11us Belgien 2 Receptions en proven11nce do Belgique 
Gemein-
schaft Deutsch· Neder-l11nd Fr11nce .ltCIIiCI 
Commu· (B.R.) l11nd 
naute 
-1 -
1960 MD 4 1 
-
2 0 
1961 MD 3 0 
-
2 




1961 I 2 1 
-
2 




Ill 3 0 - 1 -




v 4 1 
-
3 




VII l 1 
-
1 
-VIII 5 0 
-
3 




X 2 0 
-
1 
-XI l 0 
-
3 




1962 I 1 0 
-
1 
-II 1 0 
-
1 




IV 1 0 
-
0 
-v l 0 
-
2 




VII 2 0 
-
2 








X 1 0 
-
1 








UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
1 A11nvoer uit Fr11nkrijk 





























Siehe .,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
60 



































61 3 31 
59 2 H 
43 1 20 
54 1 29 
61 1 37 
58 1 35 
48 0 28 
62 3 37 
61 2 35 
62 5 31 
52 6 2-4 
74 7 -42 
6l 0 39 
55 1 31 




52 2 23 
47 1 25 




40 1 17 
47 .. 20 
l5 5 H 










1 Arrivi daiiCI Fr11nciCI 
1 Arrivi dCII Belgio 
Zie ,Opmerkingen" 




20 Mm 1960 
3 0 
-
20 Mm 1961 
2 
- -
19 Mm 1962 
3 2 
-





































































SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrivi 
Vedi ,.OsservCl%ion1" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS U D .SCHWELKOKS 
Lieferungen 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
1 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 lieferungen nach Frankreich 
4 lieferungen nach Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraison1 
1 livraisons Q. Ia Communaut' 
1 livraisons Q. l'AIIemagne (R.F.) 
3 livraisons Q. Ia France 
4 livraisons Q. Ia Belgique 
1 000 t 
Gemein- I! 
schaft Deutsch- : 
land Frahce 







1960 MD 860 649 
I 
7 i i 
1961 MD 881 654 6 
i I 1962 MD 810 617 11 
1961 I 897 705 I 3 'I 
II 879 657 9 :I Ill 917 693 8 ': 
IV 858 635 5 'I 
v 919 664 7 
VI 874 641 6 
VII 900 663 6 
VIII 838 618 8 
IX 913 653 4 
X 886 657 4 
XI 861 637 4 
XII 831 631 3 
1962 I 876 666 1 I I II 786 596 3 
' Ill 874 644 17 
IV 814 608 12 
v 816 599 8 
VI 813 604 13 I 
VII 839 624 15 
VIII 745 550 10 
IX 781 605 11 
I 
X 811 628 10 I XI 816 626 17 
XII 858 654 11 
-3-+-
1960 MD 415 324 
-1961 MD 459 326 
-1962 MD 397 292 
-
1961 I 465 356 
-II 472 341 
-Ill 495 371 
-
IV 448 322 
-v 475 333 
-VI 451 317 
-
VII 471 333 
-VIII 414 293 
-IX 477 325 
-
: 
X 475 327 
-XI 441 300 
-XII 417 302 
-
1962 I 434 319 
-II 398 288 
-Ill 444 317 
-
IV 388 288 
-
' v 383 272 -VI 397 294 
-
VII 390 289 
-VIII 356 261 
-IX 377 292 
-
X 377 283 
-XI 395 294 
-XII 414 311 
-
I 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES I 
Leveringen 
1 leveringen aan de Gemeenschap 
1 leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 leveringen naar Frankrijk 
4 leveringen naar Belgiii 




Ncder- Belgique Iealia land Belgie 
-
142 61 
0 163 58 











0 165 62 
0 169 62 
0 159 53 
0 180 75 
0 168 57 
0 166 54 
0 143 55 
2 156 50 
2 141 45 
2 164 48 
0 155 39 
1 166 42 
1 156 40 
1 152 46 
0 150 35 
1 131 36 
1 130 42 
1 126 56 
1 139 53 
-
70 31 
0 99 33 











0 101 35 
0 106 32 
0 96 15 
0 108 44 
0 111 37 
0 108 32 
0 94 31 
1 92 21 
2 86 23 
2 99 26 
0 79 20 
1 90 20 
1 84 19 
1 81 19 
0 82 13 
1 71 14 
1 72 22 
1 76 24 
1 80 32 
Voir .. Observations" 
Gemein-
schaft Deutsch- Neder- Belgique land Fra.nce 






3 26 3 Mm 1960 
23 
-
3 17 2 Mm 1961 
30 
-
9 20 2 Mm 1962 
18 
-
1 16 0 I 1961 
11 
-
6 14 1 II 
18 
-
5 12 1 Ill 
15 
-
3 22 0 IV 
38 
-
5 30 3 v 
12 
-
.. 15 2 VI 
16 
-
4 17 5 VII 
31 
-
4 19 7 VIII 
18 
-
2 22 3 IX 
17 
-
2 13 1 X 
15 
-
2 12 1 XI 
15 
-
1 13 - XII 
14 
- -
i 24 1 I 1962 
17 
-
2 14 1 II 
37 
-
16 20 1 Ill 
45 
-
11 33 1 IV 
33 
-
6 27 - v 
38 
-
10 27 1 VI 
41 
-
14 23 5 VII 
33 
-
9 21 4 VIII 
25 
-
9 12 3 IX 
19 
-
9 10 - X 
18 
- I 16 10 I 2 XI 15 i - I 9 15 I 1 XII 
-
-4-
10 6 1 I 14 - Mm 1960 11 .. 1 17 - Mm 1961 
11 3 0 18 
-
Mm 1962 
10 5 0 4 - I 1961 
13 4 1 18 - II 
18 6 1 21 - Ill 
14 4 1 19 - IV 
15 3 1 21 
-
v 
16 4 2 21 - VI 
13 4 1 18 
-
VII 
11 3 2 17 
-
VIII 
12 3 1 18 - IX 






19 5 0 14 
-
XII 
11 3 0 18 - I 1962 
10 3 0 18 
-
II 








16 3 0 23 - v 








18 2 0 16 
-
VIII 
11 3 0 19 - IX 








11 4 0 18 
-
XII 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture alia Comunitc\ 
1 Forniture alia Gormania (R.F.) 
3 Forniture alia Francia 
4 Forniture al Belgio 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osserva.zioni" 
Forniture 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UNO -SCHWELKOKS ECHANGES DE COKE DE FOURET SEMI-COKE DE HOUILLI; 
Lieferungen • Ausfuhr Livraisons. Exportation 
1 Lieferungen nach ltalien 1 Livraisons 1\ l'ltCllie 
1 Lieferungen nClch Luxemburg 1 LivrClisons au Luxembourg 
3 Ausfuhr in dritte Liinder l Exportations vers les Pays tiers 
4 Ausluhr nach Skandinavien . 4 Exportations vers Ia Scandinavie 
5 Ausfuhr nach Osterreich 5 ExportCltions vers I' Autriche 
6 Ausfuhr in die Schweiz 6 Exportations vers Ia Suisse 
1 000 t 
Gemein- Gemein· Gemein-! 
schaft Deutsch· Neder- Belgique schalt Deutsch· Neder- Belgique schaft I Deutsch- Neder· Belgique IClnd France land land FrClnce ltalia 






1960 MD 14 2 21 1 8 341 289 32 20 337 255 3 9 47 21 
1961 MD 14 7 2 3 3 339 294 26 20 310 242 3 12 38 15 Mm 1961 
1962 MD 19 12 1 3 3 314 282 23 19 303 241 3 H 36 9 Mm 1962 
1961 I 17 3 1 8 5 348 302 26 19 189 238 3 11 29 7 I 1961 
II 9 3 2 3 1 319 273 27 19 180 221 4 12 25 18 II 
Ill 6 0 2 4 
-
351 298 33 21 111 173 3 11 20 4 Ill 
IV 6 0 1 4 - 339 292 28 19 201 166 3 11 15 8 IV 
v 8 2 2 
-
4 347 299 26 21 311 240 5 12 48 6 v 
VI 17 9 1 3 5 339 293 26 20 375 293 4 12 47 20 VI 
VII 12 5 2 2 4 350 304 26 20 391 298 5 13 56 21 VII 
VIII 11 4 2 2 4 343 301 25 17 356 273 3 15 45 19 VIII 
IX 16 12 1 6 8 337 291 27 19 365 274 2 16 54 19 IX 
X 17 15 2 
- -
343 296 28 19 311 252 1 12 27 20 X 
XI 14 17 2 5 0 331 288 23 21 198 220 2 12 46 18 XI 
XII 15 9 1 3 2 315 285 18 22 313 254 4 9 37 19 XII 
1962 I 19 9 1 
-
9 340 297 23 19 373 312 2 12 37 9 I 1962 
II 11 4 1 3 3 311 272 21 18 118 172 3 H 22 6 II 
Ill 3 1 1 
-
1 334 291 25 19 131 176 1 13 34 7 Ill 
IV 1 1 1 i 21 - 330 285 27 17 178 138 1 14 20 5 IV v 9 2 2 3 335 292 25 18 191 232 4 13 35 7 v 
VI 8 3 2 2 1 317 284 25 18 319 254 3 13 49 9 VI 
VII 41 33 1 6 2 314 2n 26 21 341 252 4 18 55 12 VII 
VIII 10 10 1 9 1 195 255 23 17 364 287 3 15 42 17 VIII 
IX 17 10 1 5 1 318 276 24 18 191 229 2 15 34 11 IX 
X 30 22 1 5 2 335 294 22 18 311 267 2 13 30 11 X 
XI 33 26 1 0 5 311 275 22 24 359 292 3 
I 
13 39 12 XI 
XII 35 25 2 7 2 310 281 19 19 338 281 4 11 I 37 4 XII 
Gemein- Gemein· I Gemein-
schaft Deutsch- Neder- Belgique schaft Deutsch- Neder· schaft Deutsch- Neder· Belgique IClnd IClnd ltalia IClnd France ltCllia 




1960 MD 187 140 32 15 41 
1961 MD 155 124 18 12 40 
1962 MD 160 132 21 7 41 
1961 I 163 138 19 6 43 
II 114 91 17 17 36 
Ill 57 51 3 3 33 
IV 61 52 4 6 34 
v 141 112 24 5 37 
VI 189 150 21 18 46 
VII 115 174 32 19 49 
VIII 198 165 21 12 37 
IX 175 138 26 11 51 
X 170 140 11 20 45 
XI 171 132 23 17 36 
XII 184 148 18 18 31 
1962 I 106 170 28 9 41 
II 90 72 14 4 41 
Ill 111 90 14 6 39 
IV 59 54 3 3 19 
v 156 129 21 6 34 
VI 180 144 28 8 38 
VII 173 136 29 8 41 
VIII 119 179 25 15 44 
IX 158 137 19 2 48 
X 174 159 6 10 49 
XI 101 
I 
167 23 11 47 
XII 174 149 21 4 45 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leveringen • Uitvoer 
I Leveringen nClClr ltalii 
1 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavii 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 



























































land Commu- (B.R.) land Belgie 
naute 
-6-
3 43 30 3 0 10 1 Mm 1960
1 
3 38 25 2 0 10 1 Mm 1961, 
3 41 28 2 2 9 1 Mm 1962 
4 15 20 2 0 3 
-
I 1961 
3 11 14 3 0 4 
-
II 
2 15 18 2 0 4 1 Ill 
0 37 31 2 0 4 0 IV 
2 58 34 5 0 16 1 v 
3 51 32 4 0 H 1 VI 
3 61 37 3 0 20 1 VII 
4 49 33 2 0 13 
-
VIII 
6 47 29 2 0 16 1 IX 
3 11 19 1 0 2 0 X 
4 11 9 2 1 8 1 XI 
4 43 25 3 0 14 
-
XII 
6 41 36 2 0 3 
-
I 2196 
4 9 4 2 0 1 1 II 
3 17 22 1 0 4 
-
Ill 
1 45 34 1 1 7 1 IV 
1 49 32 3 1 12 0 v 
2 53 34 3 1 16 0 VI 
3 61 32 4 5 20 1 VII 
3 52 33 2 1 14 1 VIII 
4 53 31 1 1 12 8 IX 
5 30 23 2 2 3 1 X 
4 43 26 2 
I 
2 11 0 XI 
4 44 28 3 2 12 0 XII 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
I Forniture all'ltClliCl 
1 Forniture al Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi terzi 
4 Esportazioni verso Ia Scandinavia 
5 Esportazioni verso I"Austria 
6 Esportazioni verso Ia Svizzera 
Forniture • Esportazioni 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni .. 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UNO -SCHWELKOKS 
1 lnlandslieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Kokereien 
3 Lieferungen zur Veredelung an off. Elektrizi~iitswet~c 
4 Lieferungen an die Eisenschalfende lndustrie , I 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
t Livraisons interieures totales 
2 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques 
4 Livraisons cl. l'industrie siderurgique 
1 000 t 
Gemein- IJ 
schaft Deutsch- !Neder-land France ltalia 
Commu• (B.R.) land 
naute 
-1-
1960 MD 6 021 2 979 1 580 32411 
1961 MD 5 879 2 867 1 58-4 324' 
1962 MD 5 774 2740 1 531 374 
1961 I 6 185 3 154 1 779 372 
II 5 713 2 686 1 602 302 
Ill 5 884 2 784 1 629 283 
IV 6 228 3 283 1 523 313 
v 6 178 3 096 1 63-4 315 
VI 5 876 2914 1 577 277 
VII 5 749 2 836 1 530 305 
VIII 5 799 2 986 1 403 297 
IX 5 672 2 682 1 549 338 
X 5 807 2 702 1 615 358 
XI 5 638 2 586 1 563 361 
XII 5 821 2 691 1 610 367 
1962 I 6 072 2 835 1 657 376 
II 5 430 2 516 1 480 346 
Ill 5 981 2 780 1 642 341 
IV 6 183 3 232 1 505 324 
v 5 992 2 974 1 535 3-43 
VI 5 754 2 856 1 486 3-41 
VII 5 678 2 808 1 451 370 
VIII 5 -489 2 709 1 336 376 
IX 5 401 2 463 1 4-46 381 
X 5 752 2 620 1 547 -4-47 
XI 5 627 2 -499 1 586 -423 
XII 5 891 2 590 1 699 -418 
-3-
1960 MD 6 4 
-
1961 MD 5 4 
-
1962 MD 
1961 I 5 4 
-II 4 4 
-
Ill 5 .. 
-
IV 6 4 
-
v 5 5 
-
VI 5 5 
-
VII 5 .. 
-VIII 4 .. 
-
IX 5 3 
-
X 5 4 
-
XI 4 3 
-XII 4 .. 
-
1962 I 7 5 
-
II 9 7 
-
Ill 5 4 
-
IV 5 5 
-
v 5 .. 
-VI 5 4 
-
VII 5 .. 
-
VIII 6 5 
-
IX 8 8 
-
X 6 6 
-
IX 4 4 
-
XII 












































1 Totale binnenlandse leveringen : I 











































































































3 Levering en voor omvorming aan open bare elektrist~i centrales 
























































Siehe ,Anmerkungen'' Voir ,.Observations" 
Gemein· 
schaft Deutsch- Neder- Belgique luxem-land France ltalia 





141 70 I 1 18 I· 8 - Mm 1960 215 123 69 0 16 6 - Mm 1961 Mm 1962 
I 
305 18-4 81 1 24 15 
-
I 1961 
226 133 66 0 16 10 
-
II 
247 148 76 0 16 7 
-
Ill 
196 113 66 0 13 4 
-
IV 





181 101 65 0 11 4 
-
VI 
180 98 67 - 12 2 - VII 





160 85 57 0 14 3 
-
IX 
186 98 69 0 15 5 
-
X 















253 151 74 0 20 9 
-
II 
300 177 88 0 26 8 
-
Ill 
223 I 127 63 0 28 4 IV -





186 103 60 0 21 2 - VI 















278 173 72 0 26 7 - XI 
XII 
-4-
4 180 1 875 1 206 180 95 483 3-42 Mm 1960 
4 157 1 826 1 238 187 95 468 3-43 Mm 1961 
Mm 1962 
4 007 1 896 1 315 199 92 155 350 I 1961 
4 049 1 776 1 228 173 80 -470 321 II 
4 451 1 936 1 325 197 92 543 357 Ill 
4 163 1 808 1 235 180 94 503 342 IV 
4 288 1 859 1 289 190 97 504 I 348 v 4 163 1 833 1 230 168 93 496 343 VI 
4 235 1 885 
I 
1 236 18-4 98 477 354 VII 
4 151 1 916 1 104 180 96 507 347 VIII 
4 123 1 773 1 231 186 96 496 341 IX 
4 208 1 806 1 267 182 105 500 349 X 
4 030 1 730 1 188 198 99 478 336 XI 
4 015 1 698 1 202 206 96 486 329 XII 
4 062 1 717 1 212 206 93 492 342 I 1962 
3 764 1 579 1 120 197 91 -463 313 II 
4 150 1 H6 1 233 206 106 521 339 Ill 
3 856 1 605 1 155 187 86 491 330 IV 
3 938 1 668 1 187 153 85 510 335 v 
3 881 1 702 1 135 1-46 77 492 330 VI 
3 919 1 697 1 112 234 98 -453 325 VII 
3 818 1 690 1 012 233 100 -487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 227 107 -491 317 IX 
3 986 1 666 1 159 247 105 -479 330 X 
1 585 1 156 239 -469 3-43 XI 
1 529 243 320 XII 
i 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interni totali 
l Consumo interno delle cokerie 
3 Forniture per trasformazione aile centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture all'industria siderurgica 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.OsservCI%ioni" 
63 
V!RBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
I Lieferungen an die ubrige lndustrie 
1 Lieferungen an die Eisen bahnen 








1960 MD 676 358 166 69 
1961 MD 645 343 156 70 
1962 MD 
1961 I 711 396 168 71 
II 641 348 153 63 
Ill 669 367 162 60 
IV 671 354 157 83 
v 664 351 167 68 
VI 650 347 160 59 
VII 579 317 135 61 
VIII 579 315 134 56 
IX 611 315 153 71 
X 644 326 158 85 
XI 651 334 163 74 
XII 668 340 166 88 
1962 I 667 355 161 69 
II 598 321 138 73 
Ill 657 350 166 66 
IV 623 326 157 68 
v 688 318 168 131 
VI 703 331 164 140 
VII 570 286 140 86 
VIII 563 284 111 90 
IX 591 298 148 75 
X 649 318 157 94 
XI 341 159 89 
XII 301 
-3-
1960 MD 747 456 119 73 
1961 MD 696 433 109 64 
1962 MD 
1961 I 955 513 187 99 
II 680 343 137 64 
Ill 398 230 66 21 
IV 981 801 61 48 
v 876 637 104 52 
VI 711 478 117 45 
VII 598 387 89 59 
VIII 704 489 94 59 
IX. 553 313 92 75 
X 601 341 103 86 
XI 569 269 117 84 
XII 715 390 139 74 
1961 I 911 495 174 92 
II 701 382 125 76 
Ill 771 437 13o4 68 
IV 1 168 979 116 72 
v 1 013 747 112 57 
VI 841 588 119 54 
VII 865 596 124 63 
VIII 781 513 128 60 
XI 611 337 106 82 
X 719 386 135 107 
XI 306 122 94 
XII 449 86 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Leveringen aan de overige industria 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en klelnindustrie 



















































1 000 t 
Bel~ique Luxem-





















































Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons aux autres industries 
1 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et ll l'artisanat 
4 Livraisons au personnel 
Gemein· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
-1-
10 11 7 
-
0 1 0 
10 12 7 
-
0 1 0 








11 7 3 
-
0 1 -
10 14 5 
-
0 0 0 
10 14 5 
-
0 0 0 
14 17 7 
-
0 0 0 
15 17 7 
-
0 1 0 
l3 15 7 
- -
1 0 
19 9 8 
-
0 1 0 








10 10 8 
-
1 1 -




14 8 4 
-
0 1 -
IS 10 4 
-
0 1 -
33 25 6 
-
0 0 0 
13 17 5 
-
0 0 0 
19 23 6 
-
0 - 0 
19 19 7 
-
0 3 0 




10 9 8 
-
0 1 -











44 I 22 15 2 1 5 -46 25 14 2 1 5 
-
-
66 35 24 1 2 5 
-53 25 18 2 1 6 
-
38 22 10 0 1 5 
-
16 15 7 0 1 3 
-
14 14 7 0 1 3 
-
16 14 8 0 1 3 
-
26 15 7 0 0 3 
-
39 21 10 3 0 5 
-
51 29 14 3 1 5 
-
60 29 19 5 1 6 
-
68 34 23 3 1 7 
-
71 40 21 1 1 7 
-
72 38 25 1 1 7 
-60 34 19 0 1 6 
-64 36 20 0 1 7 
-
44 27 11 0 1 5 
-
31 18 9 0 1 3 
-30 18 8 0 0 3 
-
35 21 10 0 1 4 
-
41 24 10 1 1 4 
-60 34 17 2 1 5 
-
78 47 20 4 1 7 

























































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture aile altre industrie 
1 Fornitu re aile ferrovie 
3 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
4 Consegne al personate 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOK~ CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
UNO -SCHWELKOKS ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
I Lielerungen an die Glas-, Keramik· und Baustof(Jndust~i I Livraisons aux ind. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
1 Lieferungen an die chemische lndustrie I 1 Livraisons <l. l'industrie chimique 
3 Lieferungen an die unabhangigen Giessereien I 3 Livraisons aux londeries independantes 
! 
I 000 t 
Gemein- I Gemein-
schaft Deutsch- N~ter- I Belgique Luxem- schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France ltalia land France ltalia 
Commu· (B.R.) I~ d Belgie bourg Commu· (B.R.) land Belgiii bourg 
naute I I naute 
-I- ' -1-
1960 MD 156 108 28 9 I 2 10 0 198 111 30 27 17 13 Mm 1960 I ! -1961 MD 145 99 24 11 ! 2 10 0 188 117 27 24 9 12 - Mm 1961 1962 MD 
I 
Mm 1962 
1961 I 135 90 29 8 2 5 0 lll 137 29 2S 11 9 - I 1961 
II 125 77 26 9 2 11 0 lOB 133 28 25 10 I 12 - II Ill 157 106 27 11 2 12 0 lU 132 31 25 11 IS - Ill 
IV 156 107 26 12 1 11 0 183 114 25 22 9 13 - IV 
v 167 117 25 11 2 12 0 193 116 25 29 9 13 
-
v 
VI 154 107 23 11 1 12 
-




VII 141 100 20 9 1 11 0 171 110 22 21 7 11 - VII 
VIII 153 107 21 13 1 10 - 163 99 26 18 7 13 - VIII 
IX 139 99 21 8 i 1 9 0 17S 107 26 24 7 12 - IX 
X 144 97 23 11 
! i 2 10 - 178 112 27 21 8 11 - X XI 142 94 21 12 2 12 0 194 118 27 28 10 11 - XI 
XII 118 85 22 10 I 2 9 - 191 117 30 24 7 12 - XII I, 
1962 I 110 76 22 11 i I 2 10 0 100 128 28 23 9 12 - I 1962 
II Ill 83 20 8 
! 
2 10 0 172 113 23 21 6 10 - II 
Ill 153 100 23 16 i 2 12 - 178 108 28 23 7 12 - Ill 
IV 156 110 20 12 1 12 0 154 80 28 25 8 13 - IV 
v 151 104 20 12 I 2 14 - 172 91 28 31 8 14 -
v 
VI 147 106 19 10 2 11 0 192 108 29 32 9 13 - VI 
VII 140 98 20 10 1 11 - 159 84 28 31 6 10 - VII 
VIII 139 98 16 12 2 12 - ISS as 24 29 9 9 - VIII 
IX 135 95 19 9 1 12 0 171 97 24 30 10 11 - IX 
X 157 103 22 17 2 13 0 160 90 26 20 12 12 - X 
XI 99 24 12 13 0 109 
I 
23 25 14 - XI 
XII 74 12 0 102 25 - XII 
I 
-3- I 
1960 MD 99 57 23 12 
1 
0 6 I 0 Mm 1960 1961 MD 101 55 24 15 0 6 I 0 Mm 1961 
1962 MD I Mm 1962 
i 
1961 I 119 70 27 14 ! 0 6 0 I 1961 
II 104 57 26 12 0 8 0 II 
Ill 106 58 28 13 0 7 0 Ill 
IV 95 52 22 14 0 7 0 IV 
v 94 44 26 16 0 8 0 v 
VI 99 57 20 15 I i 0 6 0 VI 
VII 84 45 20 16 i I 0 4 0 VII 
VIII 84 51 16 11 I' 0 
I 
6 0 VIII 
IX 97 52 23 15 0 6 0 IX 
X 105 57 23 18 0 6 0 X 
XI 109 58 27 18 0 6 0 XI 
XII 109 55 29 10 0 s 0 XII 
1962 I Ill 58 29 17 0 6 0 I 1962 
II 101 52 26 16 0 s 0 II 
Ill 110 58 27 20 1 s 0 Ill 
IV 98 51 25 16 ! I 0 s 0 IV v 153 54 26 67 ,o s 0 v 
VI 169 58 27 83 0 I 0 VI 
VII 88 48 22 14 I I 0 4 0 VII 
VIII 71 44 13 10 I 0 4 0 VIII IX 89 48 24 12 I 0 s 0 IX 
X lOS 56 
I 
25 18 i 0 6 0 X 
XI 58 27 16 s 0 XI 
XII 53 21 0 XII 
I I 
I 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES ! CONSUMO 01 COKE DA COKERIA 
EN STEENKOOLHALFCOKES E SEMI-COKE 01 CARBON FOSSILE 
t Leveringen aan de glas-. keramische- en bouwmuterial ~ndustrie I Forniture all'industria vetraria, della ceramica e dei mat. da costruzione 
2 Leveringen aan de chemische industrie 2 Forniture all"industria chimica 




Siehe .,Anmerkungen" 1 Voir ,,Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
65 
BESTANDE AN STEINKOHLENKOKS UNO -SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
1 lnsgesamt (JE oder ME) 
1 Eisenbahnen 
3 Eisenschallende lndustrie 
4 Obrige Industria 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
1 Total (fin de p~riode) 
1 Chemins de fer 
3 lndustrie siderurgique 
4 Autres industries 
1 000 t 
Gemein- "'"~"·I Gemein· Gemein-achaft Belgique achaft Deutsch- Belgique schaft land France land Commu- (B.R.) Belgie Commu- (B.R.) Belgie Commu-naute naute naute 
I 
-1- -1-
1960 1 678 I 1 3<42 745 157 41 H 8 1 767 
1961 2 613 1 142 807 110 37 31 6 1 757 
1962 
1961 I 1 616 1 256 736 179 31 24 8 1 743 
II 1 587 1 222 736 141 17 20 7 1 695 
Ill 1 511 1 182 748 142 13 16 7 1 688 
IV 1 638 1 145 783 189 19 22 7 1 747 
v 1599 1 127 811 165 39 33 6 1 690 
VI 1 619 1 153 835 151 41 36 6 1 681 
VII 1 655 1 152 856 151 45 39 6 1 681 
VIII 1 695 1 166 875 146 48 41 7 1 708 
IX 1 785 1 216 918 127 48 41 7 1 767 
X 1 717 1 179 896 117 48 40 8 1 761 
XI 1 640 1 135 842 112 44 37 7 1 711 
XII 1613 1 142 807 110 37 31 6 1 757 
1962 I 1 560 1 124 806 116 30 25 5 1 748 
II 1 559 1 098 815 114 13 19 4 1 761 
Ill 1 537 1 086 812 120 15 12 3 1 753 
IV 1 551 1 068 820 121 16 23 3 1 753 
v 1 448 947 820 119 39 37 2 1 638 
VI 1 581 1 121 819 126 41 40 2 1 775 
VII 1 581 1 117 805 126 47 43 4 1 711 
VIII 1 558 1 109 810 129 51 48 4 1 698 
IX 1 646 1 105 801 132 83 78 5 1 657 
X 2 451 1 046 787 129 51 44 7 1 610 
XI 2 455 1 006 785 128 46 39 7 1 588 
XII 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
BIJ DE VERBRUIKERS 
1 Totaal (einde tijdvak) 
1 Spoorwegen 
3 IJzer- en staalindustrie 
4 Overige lndustrieen 
Gemein-
Deutsch- Belgique achaft Deutsch-land France land France 
(B.R.) Belgie Commu- (B.R.) 
naute 
-3- -4-
n1 520 149 869 537 225 1960 
672 597 104 804 439 210 1961 
1962 
710 518 171 851 521 218 I 1961 
697 525 134 856 505 211 II 
669 543 135 801 497 205 Ill 
650 570 182 861 473 213 IV 
616 589 159 870 478 222 v 
618 605 145 906 499 230 VI 
605 613 145 919 508 243 VII 
610 619 139 939 515 256 VIII 
651 648 120 911 524 270 IX 
648 646 109 857 491 250 X 
633 612 105 874 465 230 XI 
672 597 104 804 439 210 XII 
663 596 111 781 436 210 I 1962 
649 615 110 775 430 210 II 
652 602 117 769 422 210 Ill 
639 613 118 n3 406 207 IV ' 
506 617 117 771 404 203 v 
637 619 124 764 444 200 VI 
614 605 122 813 460 200 VII 
600 610 125 808 461 200 VIII 
557 601 127 806 470 200 IX 
531 587 122 791 471 200 X 
508 575 121 811 459 210 XI 
I XII 
STOCKS Dl COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
1 Totale (fine periodo) 
1 Ferrovie 
3 Industria siderurgica 
4 Altre industrie 





1 Einfuhr insgesamt 
1
• 
3 Ausfuhr insgesamt i 
4 Bestiinde bei den Gaswerken (om Ende des Zeitraum 'l. 
5 lnlandslieferungen insgesamt 
• ''"""'"ro"'' '"' G~woch . 'I 
Gemein· I I 
schaft Deutsch-, 
I I 
Luxem· land France lt~lia n~d'-Commu· (B.R.) I bourg 
naute 
-1-
1960 MD 589 435 59 68 I 
1961 MD 536 412 36 65 I 
1962 MD 
I 
1961 I 657 498 51 74 
II 556 422 42 64 I i Ill 558 424 42 62 
'I IV 507 386 38 59 v 516 397 36 63 VI 481 372 34 58 
VII 489 386 30 58 I VIII 500 397 31 57 IX 491 381 31 64 i I 
X 519 410 32 68 
' 
! 
XI 548 418 36 69 I I XII 595 457 35 72 i 
1962 I 579 452 33 65 
II 515 401 27 62 
Ill 569 443 26 71 I I 
IV 517 -418 20 61 : v 524 -429 20 61 
VI 470 382 17 58 I I 
VII 471 381 16 62 i i 
VIII 458 375 14 55 
IX 369 279 16 58 I 







































1 Totale 1nvoer 
3 Totale uitvoer 
579 413 64 
517 390 38 
693 521 61 
511 371 48 
511 385 45 
528 423 H 
505 395 H 
484 377 35 
445 338 29 
502 394 30 
440 323 31 
492 364 35 
497 353 38 
590 441 38 
616 479 36 
534 412 29 
618 478 29 
551 452 19 
504 409 18 
455 371 16 
461 362 17 
415 328 H 
408 312 16 
374 
I 
4 Voorraden bij de gaslabrieken (einde tijdvak) 
5 Totale binnenlandse leveringen 









































































I 8 7 8 
I I I 
1 Production 
1 Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks au X usines a gaz (fin p6riode) 
5 Livraisons interieures totales 
1 000 t 
























































18 3 417 267 63 33 
20 2 464 326 43 39 
21 1 366 223 53 34 
21 2 391 253 47 35 
21 2 464 313 44 48 
21 1 411 255 48 56 
21 4 413 236 50 63 
21 2 389 210 49 67 
20 1 415 238 50 64 
20 1 395 211 51 58 
20 6 421 259 51 51 
20 5 436 285 48 45 
20 2 471 330 46 39 
20 1 464 326 43 39 
18 1 409 281 40 32 
17 2 375 253 38 31 
17 2 317 201 35 32 
17 2 271 150 36 40 
17 2 279 153 38 47 
17 1 279 147 39 51 
15 5 279 151 38 51 
15 3 310 183 38 -49 



































1 lmportaz•om total• 




























4 Stocks presso le officine do gas (fine periodo) 
5 Forniture interni totali 

























Siehe .. Anmerkungen" 1, Voir .,Observations" Zie ,.Opmorkingen" Vedi .. Osserva.zioni" 
II 
COKE DE GAZ 
Neder· 
land 
54 Mm 1960 
56 Mm 1961 
Mm 1962 


























1 Mm 1960 
1 Mm 1961 
Mm 1962 
























COKE DA GAS 
67 
BRAUNKOHLE (A= jungere, B = iiltere) 
1 Forderung 
1 Bestiinde bei den Braunkohlengruben (JE bzw. ME) 
~ :i~j~~~ :~~ ~r'~~::~h~~~~e(r~R.) 
5 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
6 Lieferungen insgesClmt an den Sektor .,lndustrie" 
Gemeinschaft Deutschland France Communaut8 (B.R.) 
A I B A I B A 
-1-
1960 MD 8 186 167 8 011 149 71 
1961 MD 8 346 168 8 099 H7 121 
1962 MD 
1961 I 9 334 197 9 058 165 121 
II 8 091 183 7 879 155 123 
Ill 8 841 306 8 55-4 166 123 
IV 7 888 160 7 639 140 130 
v 7 574 161 7 400 144 93 
VI 7 479 154 7 292 133 97 
VII 7 904 141 7 692 135 98 
VIII 8066 144 7 680 136 109 
IX 8 195 150 8 022 139 102 
X 8 993 166 8 675 145 153 
XI 8 941 179 8 676 153 131 
XII 8 774 173 8 449 152 174 
1962 I 8 808 190 8 595 157 94 
II 8 119 173 7 894 H3 89 
Ill 9 079 309 8 775 167 117 
IV 7 809 175 7 590 139 73 
v 8 058 180 7 871 146 95 
VI 7 801 147 7 566 140 123 
VII 8 550 171 8 263 142 HI 
VIII 8 573 167 8274 149 132 
IX 8 595 156 8 305 129 144 
X 9 781 177 9 491 138 92 




A I B A I B 
-5-
1960 MD 6 649 89 6 505 
1961 MD 6 919 107 6 647 
1962 MD 
1961 I 7 824 123 7 523 
II 6 707 109 6 481 
Ill 7 476 118 7 169 
IV 6 579 94 6 311 
v 6 154 65 6 06-4 
VI 6 131 58 6 022 
VII 6 630 91 6 402 
VIII 6 714 114 6 491 
IX 7 002 142 6 710 
X 7 451 161 7 106 
XI 7 405 138 7 120 
XII 7 378 130 7 059 
1962 I 7 364 120 7 H-4 
II 6 851 100 6 605 
Ill 7 586 113 7 273 
IV 6 600 99 6 370 
v 6 838 57 6640 
VI 6 675 63 6433 
VII 7 190 116 6 893 
VIII 7 143 130 683-4 




BRUINKOOL (A= jongere, B = oudere) 
1 Produktie 
1 Voorraden bij de bruinkoolmijnen (einde tijdvak) 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Totale leveringen voor omvorming 













































































LIGNITE (A = recent, B = anci~n) 
1 000 t 
1 Production 
1 Stocks aux mines de lignite (en fin de periode) 
3 Reception en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 L1vraisons totales pour transformation en ~nergie dCriv'e 
6 Livraisons totales au sectcur .. lndustrie" 
Gemeinschalt Deutschland France ltalia Gemelnschaft Communaute (B.R.) Communaute 
A I B A I B A I B A A I B 
-1-
- 3--4-
119 598 8<4 100 6 -496 21 18 90 
114 612 1H 139 6 -483 .. 10 9) 
73 567 58 81 6 -486 9 11 96 
78 570 63 83 6 687 9 10 9) 
61 591 46 102 6 690 10 13 98 
105 601 87 117 6 -485 11 11 79 
116 643 107 129 5 514 13 11 86 
117 700 112 143 6 557 9 10 87 
111 714 96 153 6 571 9 19 89 
111 731 97 166 6 565 8 10 98 
104 704 85 169 6 535 12 10 101 
115 665 100 158 6 507 9 11 98 
141 646 125 150 6 496 10 11 101 
114 612 114 139 6 483 4 18 88 
133 611 117 13-4 6 477 10 11 103 
114 610 107 140 6 480 10 19 89 
151 616 132 151 6 475 12 19 97 
138 644 122 1581 6 486 9 18 91 103 709 88 173 . 6 536 9 19 90 
125 760 108 189 6 571 11 19 94 
138 783 12-4 197 6 586 8 21 81 
154 801 139 216 6 585 8 11 94 
139 784 127 216 6 568 5 13 89 
154 719 139 186 6 543 9 11 
168 673 153 174 6 520 8 
ltalia Gemeinschaft Deutschland France ltalia 
Communaute (B.R.) 
------
A A I B A I B B A 
-6-
31 59 634 1851 62-4 123 63 10 
-43 130 610 185 606 120 65 4 
51 165 614 1131 610 140 73 .. -47 89 534 199 529 132 67 5 52 169 481 206 476 132 74 5 
52 123 506 181 503 118 63 3 
14 80 531 181 528 116 66 4 
2 99 508 171 505 106 66 3 
31 116 508 161 503 107 55 5 
51 100 539 163 53-4 109 S-4 5 
72 175 527 173 523 112 61 .. 
76 176 706 183 703 122 63 3 
57 140 679 190 677 12-4 66 2 
53 133 558 188 555 122 66 3 
52 110 547 206 545 136 70 2 
48 144 501 195 500 128 67 1 
63 182 570 212 567 139 73 3 
45 145 572 186 468 118 68 .. 
5 89 468 183 464 112 71 4 
0 105 376 177 372 113 6-4 4 
49 142 544 163 538 105 58 6 
























































LIGNITE (A= recente, B = antica) 
1 Produzione 
1 Stocks presso le miniere (line periodo) 
3 Arrivi dalla Germani a (R. F.) 
4 lmportazioni dai paesi terzi di lignite 
5 Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
6 Forniture totali al settore ,,Industria" 
Siehe .. Anmerkungen" Voir .. Observations" Zie .. Opmerkingen"' Vedi ,,Osservazioni" 
68 
BRAUNKOHLE (A= jungere, B = iiltere) 
1 Verbrauch zur Veredelung in Grubenkraftwerken 
l Lieferungen zur Veredelung an offentliche Elektrizitiitsl 
3 Lieferungen zur Umwandlung in Braunkohlenbriketts 
4 Selbstverbrauch der Gruben und Brikettfabriken 
5 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbrauc 
6 Bestiinde bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) i 
rke 
LIGNITE (A = recent, B = ancien) 
1 Livraisons pour transformation aux centrales electriques minieres 
l Livraisons pour transformation aux centrales electriques pu bliques 
3 Livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite et des fabriques de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et cl. l'artisanat 
6 Stocks chez les consommateurs (fin de periode) 
I' 1 000 t 
I 
Gemeinschaft Deutschland Gemeinschaft 
Communaute (B.R.) Fr ce Communaute 
1-
A I B A I B A I B 
-1-
1960 MD 181 51 180 21 
I 
31 3 526 37 
1961 MD 177 69 176 22 -47 3 757 41 
1962 MD I 
1961 I 197 84 196 33 I 51 4 434 39 
II 181 70 181 23 I 47 3 611 39 
Ill 173 75 173 23 I 52 4 151 43 I 
I 
IV 140 68 140 16 52 3673 16 
v 156 31 156 18 I 14 3 319 3] 
VI 171 19 171 17 I 2 3 111 39 
VII 103 47 203 16 
/J 
31 3 419 44 
VIII 185 65 185 14 51 3 418 49 
IX 179 91 179 19 72 3 806 51 
X 17S 106 175 30 76 4 157 45 
XI 177 85 177 28 57 4 119 5l 
XII 179 81 179 28 53 4 145 39 
1962 I 198 r;~ 197 24 52 4 034 44 II 191 191 21 48 3 783 31 
Ill lOB 88 208 25 63 4 117 35 
IV 178 61 178 17 45 3 681 37 
v 195 11 195 16 5 3 640 36 
VI 177 11 177 21 I 0 3 675 41 
I 
VII 188 73 188 2-4 49 3 911 43 
VIII 115 81 214 29 ! ! 53 3 736 48 IX 188 104 188 31 73 3 998 39 
I I 
X 186 115 186 -47 78 
I XI 179 
I 
117 179 -47 80 
XII 
, I I 
! 
Gemeinschaft Deutsch land / France Neder-Communaute (B.R.) land 
: 
---
A I B A I B B A 
-4-
1960 MD 855 IS 850 3 5 
1961 MD 811 IS 806 2 5 
1962 MD 
1961 I 911 19 916 ~ 4 6 II 836 14 831 2 5 
Ill 900 14 894 I' 2 6 
IV 761 13 756 ,1 1 5 
v 749 13 744 1~, 1 5 VI 736 11 732 1 4 
VII 778 11 774 ,11 1 4 
VIII 809 11 804 111 1 4 
IX 775 13 771 lit 1 4 
X 816 14 822 1..:, 3 4 
XI 811 15 817 ~r 4 5 XII 817 16 813 I 4 3 4 1962 I 863 17 858 3 5 II 775 13 771 lj; 3 ,. Ill 881 14 876 3 5 IV 741 10 737 1 4 
v 779 11 774 0 5 
VI 717 8 713 !,a 0 4 
VII 787 9 783 I 19 0 4 
VIII 793 6 789 i 16 0 4 





i I XII I 
BRUINKOOL (A= jongere, V = oudere) .Ill. 
1 Verb~uik voor omvorminfJ in elektrische central . bij de mijnen 
1 Lever~ngen voor omvormmg aan open bare elektr1~che centrales 
3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbrikett1 
4 Eigen verbruik der mijnen 
5 leveringen aan huisbrand, handel en kleinindus r e 
6 Voorraden bij de verbruikers (einde tijdvCik) 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein· 
Deutschland schaft Deutsch- Neder-
(B.R.) France ltalia Commu- land land 
naute (B.R.) 
---- --- --- ----
A I B A A A A A 
-2- -3-
3 396 37 71 59 l 941 2 929 12 Mm 1960 
3 506 42 121 130 l 985 2 970 15 Mm 1961 
Mm 1962 
4 148 39 121 165 3 193 3 179 H 
3 409 39 123 89 l 905 2 891 H II 1961 
3 860 -43 122 169 3 151 3 136 16 Ill 
3 420 26 130 123 l 766 2 751 15 IV 
3 155 33 94 80 l 769 2 753 16 v 
3 028 39 95 99 l 838 2 823 15 VI 
3 215 44 98 116 l 998 2 984 14 VII 
3 210 -49 108 100 3 Ill 3 096 15 VIII 
3 529 51 102 175 3 017 3 002 15 IX 
3 828 45 153 176 3 119 3 103 16 X 
3 959 53 130 140 l 999 2 984 15 XI 
3 939 39 173 133 1 954 2 941 13 XII 
3 831 44 93 110 3 131 3 116 16 I 1962 
3 550 31 89 144 1 877 2 864 13 II 
3 918 35 117 182 3 161 3 H7 14 Ill 
3 464 37 72 145 1 741 2 728 13 IV 
3 456 36 95 89 3 003 2 989 H v 
3 4-47 42 123 105 1 813 2 809 14 VI 
3 629 43 141 142 3 091 3 076 16 VII 
3 -444 48 132 160 3 191 3 192 16 VIII 
3 711 39 144 143 3 036 3 019 17 IX 
92 177 X 
XI 
XII 



























B A I B B A I B 
-5- -6-
44 11 35 9 151 141 Mm 1960 
41 11 33 8 141 158 Mm 1961 
39 12 26 13 135 117 I 1961 
35 9 25 10 231 126 II 
30 8 23 7 236 127 Ill 
34 5 26 8 240 Ill IV 
39 7 23 6 253 118 v 
36 8 28 8 188 131 VI 
36 11 30 6 321 137 VII 
39 11 33 6 381 149 VIII 
41 10 34 7 412 163 IX 
44 12 37 7 370 I 159 X 
47 16 38 9 287 154 XI 
48 13 38 10 241 158 XII 
so 11 39 11 131 153 I 1962 
38 9 29 9 117 138 II 
46 12 37 9 232 128 Ill 
45 7 35 10 239 118 IV 
38 7 31 6 260 131 v 
35 7 28 7 197 137 VI 
37 11 31 6 317 137 VII 
39 11 33 6 340 140 VIII 
34 11 27 7 369 140 IX 
340 136 X 
XI 
XII 
LIGNITE (A= recente, B = antica\ 
I Cons.umo per trasformazione aile central~ elettr!che miner~rie 
1 Formture per trasformazione aile centrah elettr1che pubbhche 
3 Forniture per trasformazione aile fabbriche di mattonelle di lignite 
4 Consumo interno delle miniere e delle fabbriche di mattonelle di lignite 
5 Forniture per consumi domestici, c:ommerdo, artigianoto 
6 Stocks presso gli consumatori (fine periodo) 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservaziont" 
69 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO ·SCHWELKOKS 
STAUB· UNO TROCKENKOHLE 
1 Herstellung 
1 Bezuge aus der Gemeinschaft 
3 Lieferungen an die Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dritten Liindern 
5 Ausfuhr in dritte Liinder 
6 Erzeugerbestiinde (JE bzw. ME) 
7 Bestiinde bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
1 Production 
1 Receptions en provenance de Ia Communautt! 
3 Livraisons a Ia Communautt! 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Exportations vers les pays tiers 
6 Stocks chez les producteurs (en fin de pt!riode) 
7 Stocks chez les consommateurs (en fin de pt!riode) 
1 000 t 
Gemein-1 I Gemein· 
achaft !Deutsch- achaft Deutsch· 
France I land land ltalia Commu- (B.R.) Commu· (B.R.) 
naute naute 
-1- -1-
1960 MD 1 403 1 398 84 1 30 14 
1961 MD 1 417 1 421 94 2 41 16 
1962 MD 1 451 1 44S 
1961 I 1 519 1 523 98 2 38 16 
II 1 389 1 383 94 1 40 14 
Ill 1 508 1 501 90 1 41 14 
IV 1 318 1 312 91 1 40 12 
v 1 326 1 319 88 1 3S 14 
VI 1 353 1 347 86 1 39 8 
VII 1 440 1 434 96 2 42 15 
VIII 1 491 1 486 97 2 42 16 
IX 1 439 1 433 98 2 42 16 
X 1 489 1 482 93 3 39 14 
XI 1 441 1 435 98 2 49 13 
XII 1 341 1 336 94 3 46 13 
1962 I 1 500 1 493 99 3 44 13 
II 1 380 1 374 76 3 35 11 
Ill 1 516 1 510 89 3 31 16 
IV 1 310 1 305 90 3 37 12 
v 1 437 1 431 89 2 34 14 
VI 1 353 1 347 87 2 36 11 
VII 1 483 1 478 98 2 42 15 
VIII 1 515 1 518 98 2 43 13 





STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktie 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Uitvoer naar derde Ianden 
6 Voorraden bij de producenten (einde tijdvak) 
7 Voorraden bij de verbruikers (einde tijdvak) 
I 
Neder- Bel· 
























Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
70 
Gemeln· Gemein- Gemeln· Gemeln· Gemein· 
Luxem- achaft Deutsch- achaft schaft achaft achaft 
bourg land Commu· (B.R.) Commu· Commu· Commu- Commu· 
naute naute naute naute naute 
-3- -4- -5- -6- -7-
11 81 79 384 31 1 198 Mm 1960 
11 93 90 371 33 11 170 Mm 1961 
Mm 1962 
12 98 95 348 40 4 189 I 1961 
11 91 88 117 31 4 180 II 
11 87 84 401 26 3 184 Ill 
11 89 86 349 19 2 185 IV 
11 91 88 337 21 3 191 v 
11 89 86 324 26 6 182 VI 
11 93 91 341 36 5 171 VII 
11 95 93 365 38 6 164 VIII 
11 95 92 346 42 3 175 
11 96 93 478 39 4 171 X 
11 95 92 500 40 5 164 XI 
11 94 92 461 38 11 175 XII 
12 91 89 460 39 6 171 I 1962 
12 78 76 358 26 4 164 II 
11 81 81 389 23 6 170 Ill 
12 86 84 356 20 7 169 IV 
12 89 86 381 13 4 166 v 
12 86 81 379 19 5 157 VI 
12 98 95 410 36 9 171 VII 
12 101 99 408 38 6 157 VIII 
12 96 93 379 38 3 161 IX 
5 157 X 
157 XI 
XII 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 Produzione 
1 Arrivi dalla Comunita 
3 Forniture alia Comunita 
4 lmportazioni dai Paesi terzi 
5 Exportazioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produttori (fine periodo) 
7 Stocks presso i consumatori (fine periodo) 
Zie "Opmerkingen" Vedi ,,OsservClZioni" 
II 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO -SCHWELKOrr 
1 In landslieferungen insgesamc 1 J 
2 Sel bscverbrauch · 
l Lieferungen an offencliche Elekcriziciitswerke II 
4 Lieferungen an die Eisenschallende lnduscrie , I 
5 Lieferungen an die ilbrige lnduscrie I 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen I J 
7 Lieferungen an Hausbrand, Handel und Kleinverbrauf~ 
Gemein- i 
schaft Deutsch-
ltalia I Belgique land France 
Commu- (B.R.) Belgie 
naut' I i
I I -1~1 
1960 MD I 688 I 597 33 
I 
1.5 23 
1961 MD I 694 1 594 40 ~0 21 
1962 MD 
'' 1961 I I 754 1 643 42 f~ 26 II 1 515 1 416 42 21 
Ill I 803 1 707 40 t7 19 
IV 1 576 1 474 40 ll 22 v I 564 1 467 l2 22 
VI I 566 1 472 40 14 
I I n 
VII 1 668 1 575 33 1~ 21 
VIII I 749 1 647 39 ·22 21 
IX 1 692 1 592 36 
'f; 
23 
X I 857 1 754 41 23 
XI I 824 1 721 47 20 
XII I 760 1 654 47 17 
1962 I 1 859 1 7-42 52 25 
II I 637 1 553 39 17 
Ill I 801 1 710 31 r 24 IV I 575 1 486 34 12 23 
v I 710 1 626 25 15 24 
VI I 622 I 1 534 30 14 24 
VII I 773 1 671 39 18 25 
VIII I 819 1 715 43 15 25 
IX I 709 1 600 43 22 24 
X I 870 1 757 44 26 24 
XI 1 709 '23 
XII 'I 
Gemein- Geme~oi-
schaft Deutsch- scha t Deutsch-
land land 
Commu- (B.R.) commo- (B.R.) 
naute nau~~ 
--
-6- I I 
1960 MD 1l 12 1 '51 1 063 1960 MD 11 11 f II 1 113 
1962 MD i I 
1961 I 11 12 1 114 1 108 
II 10 9 1 070 973 
Ill 7 7 t ~00 1 209 
IV 7 7 t 162 1 065 
v 7 6 I .145 1 052 
VI 10 10 I 130 1 037 
VII 15 14 I 208 1 119 
VIII 16 15 I 275 1 168 
IX 16 IS 1, lOS I 105 
X 14 13 I 314 1 223 
XI 13 13 1 170 1 169 
XII 14 13 1 237 1 132 
1962 I 12 12 i ~ 364 1 254 II 10 10 20 1 122 
Ill 8 8 376 1 285 
IV 8 7 , 150 1 059 
v 7 6 1 288 1 200 
VI II 10 1 203 1 114 
VII 16 15 1 ll8 1 235 
VIII 15 15 1 411 1 307 





BRUINKOOLBRIKETTEN EN BRUINI(OOLHALFCOKES 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigen verbruik ! , 
l Leveringen aan open bare elektrische centralcs 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie : ; 
5 Leveringen aan overige industrieen i 1 6 Leveringen aan spoorwegen ~ j 
7 Leveringen aan xuisbrand, xandel en kleinlll<!ustrie 
I! 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
I Livraisons incerieures cocales 
2 Consommac on propre 
] LivraiSOnS aUX Centrales electriqUeS pubfiques 
4 Livraisons a l'induscrie siderurgique 
5 Livraisons aux aucres industries 
6 Livraisons aux chemins de fer 
7 Livraisons aux foyers domesciques, au commerce ec a l'arcisanac 






























schaft schaft schaft Gemein-
Luxem- Commu- Commu- Commu- schaft Deutsch-
naut' naut' naute land bourg Commu- (B.R.) Deutsch- Deutsch- Deutsch-
naute land land land 
B.R.) (B.R.) (B.R.) 
-2- -l- -4- -5-
11 11 1l 53 335 335 Mm 1960 
11 8 1l 45 lOS 305 Mm 1961 
Mm 1962 
12 10 IS 57 331 332 I 1961 
11 8 1l 49 308 308 II 
11 6 1l 50 319 329 Ill 
11 5 1l 46 281 281 IV 
11 6 1l 44 302 302 v 
11 7 1l 44 295 294 VI 
11 7 14 39 292 291 VII 
11 8 14 38 300 299 VII 
11 8 1l 40 301 300 IX 
11 9 12 42 311 311 X 
11 10 1l 44 309 309 XI 
11 12 1l 45 304 303 XII 
12 8 10 47 303 303 I 1962 
12 7 11 40 275 275 II 
11 9 1l 40 291 291 Ill 
12 6 1l 35 263 263 IV 
12 7 1l 35 278 278 v 
12 7 I 29 269 269 VI 
12 7 18 30 260 260 VII 
12 9 10 27 245 245 VIII 
12 14 II 29 259 259 IX 
12 13 X 
12 12 XI 
12 XII 
Nedcr- Belgique Luxem-ltalia land Belgie bourg 
-7-
32 15 23 6 11 Mm 1960 
39 19 21 7 11 Mm 1961 
Mm 1962 
39 21 26 8 12 I 1961 
40 15 21 10 11 II 
39 16 18 7 11 Ill 
39 16 22 8 11 IV 
33 18 22 8 11 v 
39 14 22 8 11 VI 
36 13 21 8 11 VII 
39 25 25 8 11 VIII 
3-4 25 22 7 11 IX 
40 20 23 6 11 X 
45 19 20 5 11 XI 
46 24 17 6 11 XII 
46 19 25 7 12 I 1962 
36 14 17 3 12 II 
31 17 23 8 11 Ill 
35 12 23 9 12 IV 
29 15 24 8 12 v 
31 14 24 9 11 VI 
39 18 25 9 12 VII 
44 15 25 9 12 VIII 




MATTONELLE Dl LIGNITE E SEMI-COKE Dl LIGNITE 
t Forniture totali al mercato interne 
1 Consume interne 
l Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture all'industria siderurgica 
5 Forniture aile altre industrie 
6 Forniture aile ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici. commercio, artigianato 
71 
NETTOGASERZEUGUNG 
1 Erzeugung der Gaswerke 
1 Erzeugung der lndustriekokereien 
3 Naturgaserzeugung 








1960 MD 1 514 I 1 324 
7071 
266 
1961 MD 1 319 1 282 490 274 
1962 MD 463 
1961 I 1 995 1 520 718 333 
II 1 522 1 305 590 
Ill 1 511 1 339 548 
IV 1124 1 200 493 
v 1146 1 227 506 
VI 1044 1 142 465 
VII 1 967 1 156 426 
VIII 1 951 1 143 419 
IX 1 001 1 155 418 
X 1148 1 292 421 
XI 1 435 1 356 435 
XII 1 671 1 531 441 
1962 I 1796 1 449 646 
II 1 567 1 282 656 
Ill 1 865 1 436 693 
IV 1 274 1 294 419 
v 1 176 1 316 341 
VI 1 916 1 196 284 
VII 1 884 1 208 263 
VIII 1 799 1 114 294 
IX 1 935 1 234 254 
X 1 121 1 324 345 
XI 1 744 1 479 588 
XII 773 
1960 MD 8 Ill 607 2 315 
1961 MD 9 411 661 3 152 
1962 MD 804 3 665 
1961 I 10 016 693 3 070 
II 8 647 623 2 739 
Ill 9 159 680 2 995 
IV 8 616 603 3 039 
v 9 070 641 3240 
VI 8 654 604 3 180 
VII 8 461 632 2 903 
VIII 1 n4 627 2 364 
IX 9 915 622 3 266 
X 10 477 683 3 493 
XI 10 896 766 3 659 
XII 11 267 754 3 878 
1962 I 10 987 755 3 n1 
II 10 158 730 3 486 
Ill 11 153 847 3 927 
.v 9 897 765 3 568 
v 10 118 803 3 n1 
VI 9 304 732 3 808 
VII 9 115 731 3 348 
VIII 8 077 719 2 587 
IX 10 113 752 3 479 
X 10 801 855 3 856 
XI 11 173 954 4 064 
XII 997 4 009 
NETTO GASPRODUKTIE 
I Produktie van de gasindustrie 


















































4 Totale produktie (hoogovengas inbegrepen) 



























































PRODUCTION NETTE DE GAZ 
1 Production de l'industrie gaziere 
1 Production des cokeries industrielles 
3 Production de gaz nature! 
4 Production totale de gaz (gaz de hauts fourneaux inclus) 
T cal (1 o• kcal) 
Gemein-
Luxem- schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem ... land France ltalia bourg Commu- (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-1-
11 451 7 864 1 989 537 873 1 188 
-11 411 7 808 2 014 576 862 1 152 
-7634 2 094 882 1 180 
-
11 814 8 437 2 071 605 913 788 
-11 783 7 398 1 894 563 820 1 108 
-11 850 8 045 2092 590 888 1 235 
-
12 111 7 617 1 999 573 852 1 180 
-12 664 7 911 2 058 582 912 1 201 
-11 139 7 708 1 840 578 851 1 162 
-
11 431 7 880 1 978 564 858 1 151 
-12 141 7 752 1 898 565 842 1 184 
-11 994 7 494 1 928 556 835 1 181 
-
11 480 7 804 2 033 575 861 1 207 
-11 391 7 659 2 145 556 845 1 187 
-9 11 911 7 987 2 228 601 867 1 238 
-
8 11 988 8 163 2 110 600 872 1 243 
-7 11 858 7 401 1 949 556 820 1 132 
-8 13 180 8 196 2 203 600 914 1 267 
-
8 11 377 7 664 2 129 592 823 1 169 
-8 11 561 7 740 2 151 618 846 1 206 
-8 11 974 7 280 2 085 630 831 1 148 
-
9 11179 7572 2 058 657 891 1 101 
-8 11 109 7 418 1 9n 6n 899 1 138 
-8 11 940 7 220 2 036 684 860 1 140 
-
9 11 545 7 611 2 115 706 935 1 178 
-8 11 365 7 508 2 102 680 910 1 165 -




36 195 15 635 8 846 6 108 1 649 2 n4 1 283 
-
37 011 15 269 9 567 6 517 1 713 2 654 1 291 
-
9 827 1 769 2 767 
-
38 181 16 530 9 989 7 243 1 896 1 331 1 293 
-
35 456 14 711 9 043 6 207 1 642 2 636 1 217 
-
38 483 15 974 9 835 6 550 1 n6 2 980 1 368 
-
36 045 14 935 9 431 5 932 1 662 2 792 1 293 
-
37 357 15 454 9 839 6 130 1 733 2 883 1 318 
-
35 838 15 024 9 362 5 764 1 590 2 7n 1 321 
-
36 011 15 398 9 253 5 761 1 634 2 652 1 323 
-
34 683 15 222 8 161 5 601 1 626 2 780 1 293 
-
36 611 14 621 9 442 6 871 1 630 2 765 1 293 
-
38 117 15 224 9 987 7 182 1 727 2 801 1 306 
-
38 111 14 936 10 089 7 382 1 784 2 698 1 233 
-
38 996 15 196 10 3n 7 581 1 852 2 756 1 234 
-
39 179 15 472 10 357 7 445 1 827 2 801 1 2n 
-
36 117 14 108 9 581 6 966 1 700 2 600 1 172 
- 39 978 15 669 10 693 7 461 1 913 2 924 1 318 
-
36 188 14 518 9 726 6 429 1 682 2 708 1 225 
-
37 180 14 929 10 028 6 507 1 703 2 812 1 201 
-
35 074 14 128 9 697 5 793 1 632 2 669 1 155 
-
l7 163 15 211 10 369 6 234 1 609 2 610 1 230 
-
34 511 14 866 8 163 5 842 1 733 2 719 1 188 
-
36 773 14 806 9 144 7 102 1 722 2 751 1 248 
-
38 131 15 340 9 716 7 253 1 771 2 833 1 219 
-
38 771 15 461 10 104 7 380 1 805 2 814 1 208 

























































PRODUZIONE NETTA Dl GAS 
1 Produzione dell'industroa del gas 
1 Produzione delle cokerie industriali 
3 Produzione di gas naturale 
4 Produzione totale di gas (gas di alti lorni incluso) 
Voir ,Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
I 
I 
IN LANDSGASLIEFERUNGEN I LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
t Gasabgabe durch die Gaswerke 1 Gaz distri bue par l'industrie gnziere 
l Gasabgabe durch die lndustriekokereien 2 Gaz distri bue par les cokeries industrielles 
3 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe! 3 Gaz distribue par les exploitations de gaz naturel 
4 Gesamte Gaslieferungen (einschl. Gichtgas) 4 Livraisons totales de gaz (gaz de hauts lourneaux inc! us) 
I 
T cal (10' kcal) 
Gemein· 
schaft Deutsch· I Neder- Belgique Luxem-
Commu• land France I tal land Belgie bourg 
nauttl (B.R.) I I 
1-1 
1960 MD 5 781 2 511 1 766· I 656 395 8 
1961 MD 5 933 2 553 1 842 
6:t 
682 405 8 
1962 MD 2 099' 757 476 8 
1961 I 7 32l 3 109 2 225 911 412 8 
II 6035 2 617 1 830 ~~ 649 413 8 Ill 6 051 2 718 1 728 684 440 8 
IV 5 815 2372 1 920 39t 703 415 8 v 5 819 2 406 1 980 38 650 388 8 
VI 5 321 2 230 1 804 35 565 364 8 
VII 5 092 2 266 1 600 36 583 328 8 
VIII 5 068 2 231 1 580 2B 602 360 8 
IX 5 172 2 269 1 585 3~ 612 362 8 
X 6 050 2 551 1 900 
!I 
585 412 8 
XI 6 497 2 786 1 950 766 436 8 
XII 6 963 3 098 2 002 870 532 9 
1962 I 7 624 3 090 2 552 903 556 8 
II 7 067 2 826 2 427 ~ 844 498 7 Ill 7 782 3 118 2 646 932 558 8 IV 6 324 2 617 2 017 757 459 8 v 6 160 2 612 1 923 701 454 8 VI 5 377 2 318 1 625 625 386 8 
VII 5 203 2 387 1 500 n; 588 363 9 VIII 4 808 2 241 1 251 598 374 8 
IX 5 512 2 450 1 653 36~ 632 402 8 
X 6 279 2 705 2 031 41 665 453 9 
XI 7 332 3 037 
I 
2 525 43 783 544 8 
XII 3 032 i I 1 061 659 9 
-3~ 
1960 MD 6 920 311 1 713 4 7 160 11 
-
1961 MD 7 978 349 2 303 5 0 245 13 
-1962 MD 445 2 562 273 9 
-
1961 I 8 481 380 2 247 
5 +· 271 18 -II 7 389 330 2 087 4 7 1 221 10 -Ill 8 008 367 2 336 0 ~ 239 9 -
IV 7 393 299 2 320 4 5li 238 9 
-
v 7 836 340 2 502 4 714, 262 18 -VI 7 439 314 2 442 4 4 9 226 18 
-
: i 
VII 7 152 331 2 100 4 4$4 246 21 
-
VIII 6 574 321 1 675 4 309 255 14 
-IX 8 540 310 2 419 5 5$6. 243 12 
-
X 8 635 353 2 459 5 591 218 14 
-XI 8 964 435 2 458 5 816' 242 13 
-
XII 9 326 408 2 590 6 048 275 5 
-
1962 I 8 990 342 2 525 5 8ds1 255 13 
II 8 401 330 2 326 5 510 226 9 
-Ill 9 225 414 2 665 5 ,1 1 255 10 -
IV 8 276 516 2 525 4 931! 296 8 
-v 8 514 550 2 728 4 91r· 312 7 -VI 7 915 497 2 949 4 19 I 262 9 
-
VII 7 874 442 2 538 4 611'>1 270 8 
-VIII 6 930 413 1 991 4 264 1 256 6 
-
IX 8 679 380 2 565 5 46~ 262 6 
-
X 8 982 417 2 726 
I 
5 551' 280 8 -
XI 9 237 490 2 750 5 70f 289 8 -XII 549 2 455 309 11 
-
I, 
TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERING~N 
1 Gas geleverd door gaslabrieken 
2 Gas geleverd door de industrie-cokesfabrieken 
3 Aardgas door de producenten geleverd 
4 Totale gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,Observations'' 
Gemein-
schaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem-
Commu· land France ltalia land Belgie bourg 
naute (B.R.) 
-2-





11 564 7 400 1 870 620 704 970 
-
Mm 1961 
7 051 1 925 691 964 Mm 1962 
11 660 7 825 1 920 650 730 535 
-
I 1961 
11 077 7 023 1 788 603 705 958 
-
II 
1l 085 7 663 1 976 635 725 1 086 
-
Ill 
-11 501 7 285 1 920 608 689 999 
-
IV 
11 967 7 582 1 992 619 720 1 054 
-
v 
11 513 7 436 1 758 617 685 1 017 
-
VI 
11 700 7 647 1 767 615 691 980 
-
VII 
11 542 7513 1 729 615 675 1 010 
-
VIII 
11 168 7 195 1 689 611 665 1 008 
-
IX 
11 657 7 427 1 869 620 721 1 020 
-
X 
11 359 7 069 1 973 596 715 1 006 
-
XI 
11 648 7 245 2 061 648 727 967 
-
XII 
11 633 7 439 1 899 655 666 974 
-
I 1962 
10 629 6 755 1 760 601 613 900 
-
II 
11 815 7 482 1 966 645 708 1 024 
-
Ill 
11 263 7 061 1 960 642 630 970 
-
IV 
11 543 7 207 1 982 658 672 1 024 
-
v 
11 101 6 858 1 938 670 656 979 
-
VI 
11 427 7 112 1 957 707 731 920 
-
VII 
11 423 7 048 1 935 722 736 982 
-
VIII 
11 068 6 789 1 907 739 680 953 
-
IX 
11 508 7 086 1 931 755 769 961 
-
X 
11 147 6 833 
I 
1 894 740 I 738 942 - XI 6 936 1 968 694 942 - XII I 
--
-4-
33 277 14 474 7 732 5 705 1 789 275<4 1 309 Mm 1960 
36 489 15 567 8 952 6 118 1 879 2 636 1 319 Mm 1961 
37 276 15 201 9 712 6 529 1 968 2 750 Mm 1962 
38 727 16 425 10 243 7 258 2 169 1 314 1 318 I 1961 
35 787 14 653 9 258 6217 1 798 2 619 1 242 II 
38 693 15 914 9 960 6 565 1 901 2 960 1 393 Ill 
36 529 14 860 9 781 5 947 1 850 2 773 1 318 IV 
37 795 15 372 10 222 6 140 1 854 2 864 1 343 v 
36 136 14 964 9 604 5 774 1 691 2 757 1 346 VI 
36 211 15 377 9 319 5 771 1 760 2 636 1 348 VII 
35 031 15 206 8 370 5 611 1 763 2 768 1 313 VIII 
36 764 14 590 9 422 6 886 1 777 2 746 1 343 IX 
38 412 15 193 10 082 7 192 1 833 2 776 1 336 X 
38 254 14 866 10 033 7 393 2 020 2 679 1 263 XI 
39 100 15 112 10 254 7 593 2 136 2 736 1 269 XII 
39 661 15 421 10 636 7 460 2 078 2 776 1 290 I 1962 
36 596 14 081 9 835 6 981 1 937 2577 1 185 II 
40 518 15 647 10 975 7 476 2 180 2 906 1 334 Ill 
36 749 14 542 9 933 6 444 1 886 2 692 1 252 IV 
37 618 14 953 10 219 6 522 1 902 2 796 1 226 v 
35 412 14 129 9 853 5 803 1 796 2 652 1 179 VI 
37 585 15 198 10 523 6 244 1 773 2 597 1 250 VII 
34 835 14 865 8 307 5 852 1 891 2 707 1 213 VIII 
37 093 14 772 9 325 7 112 1 879 2 732 1 273 IX 
38 541 15 343 9 918 7 268 1 959 2 815 1 238 X 
38 856 15 041 10 354 7 395 2 040 2 798 1 228 XI 
10 634 2 299 2 946 XII 
FORNITURE INTERNE Dl GAS 
Gas distribuito dall'industria del gas 
2 Gas distribuito dalle cokerie industriali 
3 Gas naturale distribuito dai produttori 
4 Forniture totale di gas (gas di alti lorni incluso) 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
73 
MINERAL0L 
t Fiirderung von Rohiil 
1 Einluhren von Rohiil 
3 RohiilverCirbeitung in den RCI!finerien 






MD 1960 951 461 
MD 1961 t 031 517 
MD t962 565 
196t I 980 493 
II 931 452 
Ill 1 016 510 
IV 1 000 498 
v t 028 517 
VI t 003 509 
VII t 075 532 
VIII 1 072 536 
IX 1 060 529 
X 1 100 552 
XI t 049 534 
XII 1 069 541 
1962 I t 060 532 
II 966 497 
Ill t 061 556 
IV 1 06<4 549 
v t 13<4 582 
VI 1 098 560 
VII 1 141 580 
VIII t t11 576 
IX t tts 571 
X 1 13<4 601 
XI 582 
XII 590 
MD 1960 9 988 2389 
MD 1961 11 397 2 943 
MD 1962 3 322 
1961 I 11 366 2 982 
II 10 659 2 713 
Ill 11 <COl 2 824 
IV to 693 2 832 
v t1 310 3 099 
VI to U9 2 882 
VII 11 37] 3 048 
VIII t1 487 3 157 
IX 1t 501 3 120 
X 11 851 2914 
XI 11 570 2 699 
XII t1 59<4 3 048 
1962 I 11 709 3 127 
II 11 483 2 821 
Ill tl 583 3 218 
IV 11 309 3 340 
v 1l 806 3 304 
VI 11 193 3 249 
VII 13 t03 3 531 
VIII 13 357 3 619 
IX 11 665 3 332 
X 3 299 
XI 3 483 
XII 3 537 
AARDOLIE 
1 Produktie vCin ruwe CICirdolie 





























2 741 2 567 
3 089 2913 
3 094 2 836 
2 947 2 569 
3 136 2 824 
2 768 2 638 
2 915 2 809 
2 915 2 670 
3 082 2 982 
3 014 3 020 
3 011 3 073 
3 266 3 210 
3 325 3 045 
3 601 3 269 
3 527 3341 
3 110 3 051 
3 433 3 202 
3 105 3 217 
3 195 3 535 
3 140 3 263 
3 271 3 538 
3 306 3 635 
3 022 3 703 
3 599 3 871 
3 589 3 677 
3 Verwerking vCin ruwe CICirdolie in de ralllnaderijen 
4 Produktie VCin eindprodukten in de rCifflnCiderijen 
Siehe .,Anmerkungen" 
74 
t Production de p~trole brut 
l lmportCitions de p~trole brut 
3 Petrole brut trCiite dCins les rCiffineries 
<4 Production de produits finis dCins les rCifflneries 
t 000 t 
Gemein-
Neder- Belgique Luxem .. IChCift Deutsch- Neder- Belgique 






9 071 1 939 l 581 2 455 1 53<4 562 
170 
- -
to 453 2 47t 2 918 2834 1 564 666 
180 2 772 t 855 
172 
- -





9 <475 2 037 27« 2 460 639 733 
175 
- -
tO 577 2372 3 092 2 779 658 
169 
- -
to 336 2 398 2 909 2 620 




10 657 2 393 2 942 2 815 745 
166 
- -
10 145 2 763 2 653 2 462 672 
166 
- -









10 17] 2 518 2677 2 966 760 
178 
- -
11 039 2 570 3 189 3 036 




to 55<4 2 060 3 089 3 100 692 
180 
- -
11 007 2 295 3 208 3 237 589 
179 
- -





to 35<4 2 387 2 858 2 810 837 623 
176 
- -
t1 888 2 558 3 413 3 263 731 
175 
- -





11 166 2 986 3 135 3 408 842 831 
181 
- -
1<4 458 2 816 2 865 3 304 694 
184 
- -





11 380 2 971 3 199 3 478 868 776 
177 
- -
11 69<4 2 841 3 043 3 379 587 
181 2 745 3 027 3 933 
} 1 872 185 2 680 3 595 3 635 
191 3 066 
-4-
1 708 583 
-
9 170 2 186 2 481 2 415 1 545 543 
1 791 660 
-
to 538 2 737 2 814 2 743 1 626 617 









9 747 2 465 2 663 2 421 693 592 
691 
-









to 549 2 849 2 662 2 643 655 682 
578 
-









10 <497 2 927 2 631 2 841 431 672 
716 
-









10 651 2 565 2 950 2 870 725 627 
683 
-









10 575 2 582 2 819 2 872 808 609 
693 
-
11 610 3 007 3 089 3014 645 
} 1 948 
724 
-





11 806 3 047 1 969 3 321 767 716 
720 
-
11 3t0 3 034 2 823 3 054 666 
} 2 034 
719 
-





11 831 3 325 2 919 3 405 859 663 
632 
-
11 7]9 3 054 2 810 3 474 588 
} 2 112 
3 130 3 292 3 633 
} 1 936 3 254 3 225 3 418 
3 213 
1 Produzione di petrolio greggio 
1 lmportazioni di petrolio greggio 
3 Petrolio greggio trattato nolle rCifflnerie 
<4 Produzione totale di prodotti lavorCiti nolle raffinerie 











































































































Erzeugung des Raffinerien 
I FIUssiggas 
1 Raffineriegas 


















































































































Produktie der roffinoderijen 
I Vloei boor gas 
1 Raffinoderij gas 
l Luchtvaort benzine 








I I i 75 Sl 









93 :J 88 
86 if 82 91 
92 



































6 i -; 
6 

















































I Gaz de petrole liquefle 
1 Gaz de rafflnerie 
3 Essence d'aviation 
4 Essence moteur 































































20 15 2 
19 16 l 
22 18 2 
18 16 2 
20 17 2 
19 H l 
21 15 2 
19 H 2 
18 H 4 
H 11 l 
17 15 l 
18 16 4 
17 18 2 
21 19 4 
23 19 5 
20 18 2 
21 21 2 
23 17 l 
26 17 2 
23 13 2 
26 H 2 
31 H 2 
28 15 5 
23 17 6 
27 21 4 
-4-
449 536 366 
1 884 545 588 399 
555 553 356 
479 521 334 
517 578 406 
531 538 387 
544 577 376 
541 611 365 
582 633 433 
582 657 433 
570 598 439 
531 611 401 
537 577 407 
572 602 447 
1 050 579 609 448 
I 788 522 489 402 
1 017 590 592 426 
1 049 600 592 470 
1169 617 673 544 
1 134 651 603 464 
1 193 653 634 508 
1110 662 616 530 
lOll 595 536 543 
628 605 556 
609 556 491 
I Gas di petrolia liquefotti 
1 Gas incondensobili 
3 Benzina avio 













Production des raffineries 
Bel~ique Luxem-







































































































































Produzlone in rolfinerio 
Voir "Observations" Zie "Opmerkingen" Vedi ,.Osservazio ni" 
75 
MIN ERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Flug-Turbinenkrafcstoll 








1960 MD 17' 
1961 MD 30 
1962 MD 
























1960 MD 403 
1961 MD 464 
1962 MD 

























Produktie der raffinaderijen 
1 Jet fuels 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas-Dieselolie 













































































2 Petrole lam pant (Kerosene) 
3 Gas-Dieseloil 
4 Fueloil residue! 





































































































4 139 983 
4 897 896 
4 054 968 
4 008 965 
4 217 920 
3 925 890 
4 217 905 
4 262 973 



































699 1 107 
767 1 290 
792 1 238 
728 1 154 
825 I 1 247 
676 1 211 
752 1 277 
780 1 208 
655 1 329 
628 1 329 
737 1 334 
916 1 416 
764 1 303 
949 1 437 
825 1 401 
769 1 267 
782 1 297 
754 1 346 
766 1 538 
711 1 411 
764 1 508 
690 1 552 




906 1 525 
































































































































































Produzione in raffineria 
Voir ,.Observations" Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservcuioni" 
MIN ERALOLPRODUKTE 
Erzeugung der Ralfinerien 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffinerie 
1 Leicht· und mittelf!Ussige Heizole 











1 Fuel oil, fluid 
2 White spirit et essences speciales 
3 Lu briliants 
4 Paraffine 








F nee ~ I tali I Neder-1 Belgiq~.• 
ra I a I land i Belg1e 
I 
Neder-~ Belgique Luxem-







1960 MD 350 530 1I~ 1 371 I - I - Mm 1960 1961 MD 1 725 466 607 1 , I 395 65 - 43 3 - Mm 1961 
1962 MD I - - Mm 1962 





Ill 374 600 1 91 - 18 , - Ill 
IV 423 478 i?1 } - 16 110g ~3 } - IV v 465 397 1!~, 371 - 18 , 16 - v VI 499 360 '"'I - 19 - VI 
~~~ ~~~ m ~~5· } 369 = ~g ~7 ~ } 10 = ~~:~ IX 452 445 H~' - 16 , - IX 
X 393 657 2 Ql } - 18 7; ~3 } - X XI 383 815 2'1.2' 419 - 16 , 12 - XI XII 509 1 047 3~. - 15 - X11 
I' 




} 3 - I 1962 
I l 366 487 919 460 453 83 - 35 12 8 3 - II 
Ill l 585 622 984 4~, 95 - 44 20 3 - Ill 
~ i u! !~~ m 1~~ 1 459 u = n ~; 1g ~ 1 13 i = ~ 






















































Produktie der raffinaderijen 
1 Stookolie 
l White spirit en speciale benzines 



























14: - 5 3 I 1 
13, 2 - 6 3 1 
il - I 
14 - 5 3 1 
12' - 6 3 1 
1,4 1 - 6 4 1 ~~: I - 6 3 1 
~~· = ! ~ ~ ~~! - 5 3 1 1a1 - a 3 1 1"1 - 6 2 1 
1 I = ~ ~ ~ 
1 I - 6 3 1 
11 2 - 7 4 2 
t 1 2 - 5 ] 1 
1: 1 - 7 4 1 
14 1 3 - 6 3 
4 
3 
14 3 - 5 








3 - 6 
2 - 7 
3 - 7 
2 - 7 






1 Olio combustibile distillato 































Produzione in raffineria 
Siehe .,Anmerkungen" -+- Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
77 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Ralfinerien 
1 Bitumen 
1 Einsatzprodukte fUr petrochemische Weiterverarbeitung 
l Andere Produkte 
Gemein-J I 
schaft Deutsch-
land Commu-~ (B.R.) I 
naute 
1960 MD 97 
1961 MD 116 
1962 MD 
























1960 MD 19 
1961 MD 24 
1962 MD 

























Produktie der raffinaderijen 
1 Bitumen 
1 Grondstoffen voor de petrochemie 
l Andere produkten 
















































































1 Bases pour phrochimie 
l Autres produits 


























































schaft Deutsch- Neder-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land 
naut.S 
-1-
21 21 53 
43 30 61 
56 31 63 
45 29 34 
43 36 57 
47 20 79 
51 27 52 
40 29 53 
-46 37 93 
43 36 58 
42 32 76 
33 25 85 
.... 27 42 
28 34 46 
46 30 43 
42 34 50 
47 27 78 
38 38 51 
32 34 81 
33 35 48 
-46 .... 60 
64 42 58 
52 33 54 
59 37 66 
73 38 62 
1 Bitume 
l Materia prima per l'industria petrochimica 
l Altri prodotti 
PRODUITS PET ROLlERS 
Production des raffineries 
Bel~ique Luxem-



















































































Produzione In raffineria 
Siehe ,,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,,Osservazioni" 
78 
MINERAL0LPRODUKTE I 






Gemein· ·~·j schaft Deutsch-land France Commu· (B.R.) 
naute I~ 
-I i' -.. 
1960 MD 46 74 'SJ 
1961 MD 58 81 60 
1962 MD I 
1961 I 56 66 ~ 
II 48 60 53 
Ill 71 66 15S 
IV 49 67 '5~ 
v 57 74 .59 
VI 56 79 ll VII 58 82 
VIII 58 86 i~ IX 56 83 I 
X 57 78 16:3 
XI 58 71 .60 
XII 65 72 
1
61 
1962 I 65 75 42 
II 60 70 44 
Ill 66 78 53 
IV 63 73 48 
v 64 83 55 
VI 64 88 
VII 70 90 I I 
VIII 73 94 
1 i IX 63 88 
ll X 72 89 XI 71 85 XII 
- [I 
-3n 
1960 MD 475 452 l1~ 
1961 MD 1 506 
1962 MC 
542 494 l64 
1961 I 430 381 176 
II 399 379 223 
Ill 514 507 25~ 
IV 523 472 l42 
v 577 502 177 
VI 575 524 ~60 
VII 589 600 ~J VIII 619 625 37 
IX 608 534 ~94 
X 608 495 11k 
XI 556 451 152 
XII 518 455 It 1962 I 1 370 500 422 
II 1 303 490 393 142 
Ill I 531 562 477 ~84 
I I 
IV I 713 636 536 31t 
v I 712 643 514 316 
VI I 849 658 607 w 
VII I 957 705 632 374 
VIII 2 073 728 676 405 
IX I 811 670 573 342 
X 685 556 356 




Afleveringen aan de binnenlandse markt 
I Vloei baar gas 
2 Luchtvaartbenzine 
3 Motorenbenzine 














































I GQZ de phrole liqu~fi~ 
2 Essence d'QviQtion 
3 Essence moteur 
4 Carbur~acteur 























































Gemein· i I schaft Deutsch-~ 
I 
land France ltalia Comn,u· (B.R.) 
naute 
-2-
16 13 4 
66 15 12 2 
17 9 1 
14 9 2 
13 11 2 
13 11 2 
15 12 2 
19 14 2 
17 16 2 
13 15 2 
16 14 2 
14 12 2 
17 9 2 
12 10 6 
56 11 9 2 
53 11 8 6 
68 13 10 2 
55 11 10 3 
71 11 11 4 
85 13 19 6 
88 14 14 3 
84 18 13 3 
63 15 11 4 
15 11 3 
13 9 5 
. 
-4-
28 26 30 
35 39 35 
26 28 24 
21 27 26 
45 35 40 
30 37 38 
31 43 39 
37 48 43 
37 52 31 
46 46 39 
52 47 31 
35 42 29 
30 34 36 
33 34 40 
28 36 40 
29 36 47 
36 41 62 
40 47 43 
67 51 61 
47 58 51 
47 60 45 
56 58 64 
40 56 52 
39 56 54 
29 46 37 
I Gas di petrolio liquefatti 
1 Benzina avio 
3 Benzina auto 
4 Carboturbo 
PRODUITS PETROLIERS 
Livrai sons interieures 
I 
Neder- Belgique Luxem-
land Belgii bourg 
24 Mm 1960 
25 12 0 Mm 1961 
0 Mm 1962 
} 0 I 1961 21 0 II 0 Ill 
} 0 IV 27 0 v 0 VI 
} 0 VII 291 0 VIII 0 IX 
} 0 X 22 0 XI 0 XII 
} 13 0 I 1962 22 8 0 II 17 0 Ill 
} 9 0 IV 28 17 0 v 13 0 VI 
} 22 0 VII 31 17 0 VIII 8 0 IX 
13 0 X 

























































Forniture al consumo interno 
Voir ,,Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi ,,Osserva%ioni" 
79 
MINERAL0LPRODUKTE 
Ablieferungen an den inliindischen Markt 
1 Petroleum (Kerosin) 
1 Dieselkraftstoff 
3 Hcizole (aile sorten) 






1960 MD 5 
1961 MD 80 5 
1962 MD 












1962 I 115 5 
II 111 5 
Ill 119 5 
IV 68 4 
v 79 5 
VI 73 4 
VII 67 5 
VIII 65 4 




1960 MD 1 165 
1961 MD 4 334 1 532 
1962 MD 
1961 I 1 963 
II 1 644 
Ill 1 474 
IV 1 175 
v 1 223 
VI 1 210 
VII 1 297 
VIII 1 627 
IX 1 468 
X 1 369 
XI 1 820 
XII 2232 
1962 I 6 717 2 342 
II 6 114 2 222 
Ill 6 636 2 384 
IV 4 933 1 880 
v 4 100 1 567 
VI 4 004 1 573 
VII 4 741 2 079 
VIII 4 192 1 734 
IX 4 797 1 788 
X 2 014 































1 035 886 
1 121 1 057 
1 621 1 256 
1 269 1 041 





723 1 002 
903 1 120 
1 197 1 167 
1 536 1 327 
1 728 1 520 
1 725 1 667 
1 641 1 529 
1 786 1 521 
1 240 1 046 
993 892 
871 930 
825 1 275 
766 1 162 
1 089 1 322 
1 538 1 632 
1 929 1 679 
Afleveringen aan de binnenlandse markt 
1 Petroleum (Kerosene) 
1 Gas-/Dieselolie 
3 Stookolie (aile soorten) 



















1 Petrole lampant (Keros~ne) 
2 Gas-/Dieseloil 
3 Fueloil (tous types) 
4 White spirit et essences speciales 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons intc!rieures 
1 000 t 
Belgique~ Luxem-Neder-
land Belgie bourg 
I 
43 















84 8 0 
9 0 
9 0 
36 8 0 
7 0 
7 0 




















467 378 9 
457 13 
329 10 
377 283 9 
274 9 
241 9 


























1 157 386 
1 141 378 
1 443 449 
1 161 481 
1 339 506 
1 318 503 
1 364 540 
1 394 562 


























































































































124 11 Mm 1961 
14 Mm 1962 












159 16 I 1962 
178 16 II 
208 17 Ill 
143 12 IV 
124 11 v 
114 10 VI 
93 10 VII 
112 9 VIII 
120 12 IX 
147 13 X 
181 17 XI 
21 XII 
Mm 1960 
3 0 Mm 1961 
0 Mm 1962 












3 0 I 1962 
3 0 II 
3 0 Ill 
3 0 IV 
4 0 v 
2 0 VI 
3 0 VII 
4 0 VIII 
4 0 IX 
4 0 X 
4 0 XI 
0 XII 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al consumo interno 
4 Benzin a solvente e acquaragia minerale 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
MINERAL0LPRODUKTE 








4 BClses pour petrochimie 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons interieures 
I i t 000 t 
Gemein-, Deutsch- I' 
ochaft IClnd 
ltClliJ ' Cammu· (B.R.) FrClnce 
naute I I 
r-'-' 
1960 MD 54 
I 
44 19 
1961 MD 57 45 21 
1962 MD 
1961 I 46 38 t6 
II 44 36 ,. 
Ill 55 48 21 
IV so 46 u v 55 47 VI 54 48 
VII 55 47 ~f VIII 58 43 IX 58 51 
X 57 48 d XI 55 45 
XII 47 40 2q 
1962 I 52 41 ~i II 47 39 Ill 54 45 
IV 53 46 2i 
v 61 so 27 
VI 61 52 2$ 
VII 64 53 26 
VIII 61 45 23 
IX 55 50 26 






1960 MD 113 96 :r 1961 MD 140 114 1962 MD 
1961 I 49 39 !f II 64 44 Ill 115 n 
IV 131 94 so 
v 144 146 68 
VI 162 175 70 
VII 178 173 9~ 
VIII 192 175 95 
IX 199 173 98 
X 198 124 77 
XI 161 88 54 
XII 86 61 42 
962 I 58 47 27 
II 51 41 30 
Ill n 57 40 
IV 135 87 5~ 
v 196 148 80 
VI 206 194 8~ 
VII 245 199 114 
VIII 274 192 105 
IX 257 168 112 
X 296 161 103 
XI 192 93 55 
XII 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleveringen aan de binnenlandse mClrkt 
1 Smeeroliin en vetten 
1 ParClffone 
3 Bitumen 
4 Grondstollen voor de petrochemie 




! 1 ; ! 
Siehe ,.Anmerkungen" ; t 
i l 
Neder- Bel~ique Luxem· 








































































































































































Be g1i bourg 
Mm 1960 
Mm 1961 





















































Forniture al consumo interno 
4 MClteriCl primCl per l'industriCl petrochimicCl 




1 Gesamte Bruttoerzeugung 
1 Gesamte Nettoerzeugung 
3 Nettoerzeugung der ollentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Gemein-
Deutsch-It haft 




1960 MD lJ o41o4 9 701 6 259 o4 687 
1961 MD 15 015 10 380 6 659 5 047 
1962 MD 17113 11 288 7 258 5 363 
1961 I 26 6-47 11 286 7 226 5 189 
II lJ 654 9 910 6 345 4 576 
Ill 15 561 10 706 6 818 4 975 
IV 13 111 9 544 6 216 4 705 
v lJ 918 9 699 6 389 5 050 
VI lJ 520 9 370 6 481 4 908 
VII 23 o41o4 9532 6 164 5 176 
VIII 11 870 9 830 5 529 4 790 
IX 14 824 10 207 6 536 5 166 
X 17 006 11 291 7 155 5 306 
XI 27 481 11 536 7340 5 267 
XII 18 189 11 651 7 711 5 457 
1962 I 18 391 11 819 7 643 5 484 
II 25 763 10 818 6 n5 5 088 
Ill 28 3-40 11 825 7 671 5 517 
IV 15 376 10 433 7 115 4 865 
v 26 267 10 717 7 101 5 395 
VI 1-4 590 9 934 6 683 5 161 
VII 15 383 10 440 6 733 5 492 
VIII 24 412 10 567 5 838 5 099 
IX 26 374 10 968 7 044 5 251 
X 29 231 12 369 7 856 5 455 
XI 30 014 12 588 8 071 5 686 
X'll 8 561 5 859 
-3-
1960 MD 15 154 5 497 4 361 3 606 
1961 MD 16 076 5 866 4546 3 865 
1962 MD 17 44-4 6 370 4 950 4 119 
1961 I 17 421 6 471 4 948 4 055 
II 15 401 5 635 4 419 3 549 
Ill 16 456 6 112 4 622 3 835 
IV 1-4 920 5 440 4 248 3 560 
v 15 -401 5 495 4 411 3 807 
VI 15 117 5 283 4 659 3 645 
VII 15 136 5 346 4 428 3 854 
VIII 1-4 512 5 518 3 825 3 564 
IX 15 -473 5 687 4 064 3 980 
X 16 811 6 254 4 502 4 108 
XI 17 615 6 482 4934 4 132 
XII 18 536 6 667 5 432 4 290 
1962 I 18 529 6 630 5 387 4313 
II 16 841 6 099 4 752 4 009 
Ill 18 131 6600 5 149 4 384 
IV 16 616 5 914 5 143 3 722 
v 17 393 6 166 5 267 4 042 
VI 16 056 5 688 4 891 3 758 
VII 16 419 5 902 4 774 4 066 
VIII 15 415 5 826 4 093 3 750 
IX 16 661 6 128 4 597 4 018 
X 18 133 6 844 4 828 4 246 
XI 18 943 7 111 5 054 4 449 
XII 7 530 5 536 4 612 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktie 
1 Totaal bruto produktie 
1 Totaal netto produktie 
3 Nettoproduktie van de open bare bedrijven 
o4 Nettoproduktie van de zelfopwekkers 
Siehe .,Anmerkun9en" 
82 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQU! 
Production totale brute 
1 Production totale nette 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 
Production totale 
GWh (10' kWh) 
Neder- Bel~ique Luxem· 
land Be gii bourg 
1 376 1 263 128 
1 469 1 336 134 
1 604 1 462 133 
1 645 1 165 136 
1 413 1 283 127 
1 521 1 400 HO 
1 346 1 268 133 
1 363 1 282 135 
1 322 1 305 134 
1 258 1 148 136 
1 308 1 283 130 
1 398 1 386 131 
1 610 1 509 134 
1 708 1 497 133 
1 731 1 503 136 
1 780 1 526 139 
1 581 1 373 128 
1 668 1 520 139 
1 475 1 367 121 
1 537 1 394 123 
1 372 1 325 115 
1 382 1 213 123 
1 436 1 353 119 
1 527 1 454 130 
1 761 1 646 14-4 
1 862 1 661 146 
1 874 1 713 170 
1 002 687 2 
1 076 718 5 
1 192 805 8 
1 239 694 8 
1 047 683 8 
1 121 762 4 
978 690 4 
982 703 3 
947 680 3 
901 605 2 
946 667 2 
1 025 715 2 
1 180 763 4 
1 254 805 8 
1 295 843 9 
1 342 849 8 
1 191 783 8 
1 253 846 6 
1 087 750 8 
1 134 780 4 
998 720 1 
1 006 670 1 
1 039 716 1 
1 143 774 2 
1 313 892 10 




It haft Deutsch- Neder- Belgique Luxem· land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Belgie bourg 
naut6 
-1-
11 310 9 on 6 025 o4 607 1 303 1 1n 122 Mm 1960 
13 801 9 706 6387 4 947 1 388 1 247 127 Mm 1961 
15 719 10 547 6 938 5 236 1 517 1 368 127 Mm 1962 
25 361 10 549 6 945 5 101 1 557 1 080 130 I 1961 
11 537 9 264 6 122 4 498 1 336 1 196 121 II 
1-4 335 10 012 6 555 4 889 1 439 1 307 133 Ill 
12 103 8 925 5 966 4 630 1 272 1 184 126 IV 
12 809 9 082 6143 4 971 1 287 1 197 129 v 
ll -450 8 no 6 253 4 832 1 248 1 220 127 VI 
12 349 8 917 5 945 5 097 1 187 1 074 129 VII 
11 755 9 197 5 306 4694 1 236 1 198 124 VIII 
23 506 9534 6 201 5 032 1 319 1 295 125 IX 
15 570 10 547 6 797 5 166 1 521 1 411 128 X 
16 060 10 n5 7 007 5 133 1 617 1 401 127 XI 
16 783 10 894 7 401 5 317 1 637 1 405 129 XII 
16 998 11 057 7 349 5 349 1 685 1 426 132 I 1962 
14 481 10 123 6 496 4 959 1 497 1 285 122 II 
16 900 11 061 7 330 5374 1 579 1 423 133 Ill 
14 167 9 no 6 850 4 755 1 397 1 280 115 IV 
25 076 10 034 6 861 5 306 1 455 1 303 117 v 
23 4-48 9 284 6 442 5 076 1 298 1 238 110 VI 
1-4 137 9 751 6 4-42 5 390 1 304 1 133 117 VII 
lJ 159 9 866 5 570 4 989 1 355 1 266 113 VIII 
14 93-4 10 235 6 664 5 108 1 443 1 360 124 IX 
27 565 11 531 7 398 5 293 1 665 1 541 137 X 
18 349 11 745 7 610 5 536 1 763 1 555 140 XI 
29 4-48 12 112 8 108 5 692 1 773 1 600 163 XII 
-4-
7 156 3 581 1 664 1 001 300 489 120 Mm 1960 
7 716 3 839 1 841 1 082 312 530 122 Mm 1961 
8 288 4 178 1 988 1 117 325 562 118 Mm 1962 
7 941 4 012 1 997 1 046 318 386 122 I 1961 
7 136 3 629 1 643 949 289 513 113 II 
7 879 3900 1 933 1 054 318 545 129 Ill 
7 183 3 485 1 718 1 070 294 494 122 IV 
7 -408 3 587 1 732 1 164 305 494 126 v 
7133 3 481 1 594 1 187 301 540 124 VI 
7213 3 571 1 517 1 243 286 469 127 VII 
7 133 3 679 1 481 1 130 290 531 122 VIII 
8033 3 841 2 137 1 052 294 580 123 IX 
8 759 4 293 2 295 1 058 341 648 124 X 
8 -445 4 293 2 073 1 001 363 596 119 XI 
8 2-47 4 227 1 969 1 027 342 562 120 XI 
8-469 4 427 1 962 1 036 343 577 124 I 1962 
7 640 4 024 1 744 950 306 502 114 II 
8 661 4 461 2 181 990 326 517 127 Ill 
7 541 3 856 1 707 1 033 310 528 107 IV 
7 683 3 868 1 594 1 264 321 523 113 v 
7 391 3 596 1 551 1 318 300 518 109 VI 
7 718 3 849 1 668 1 324 298 463 116 VII 
7 734 4 040 1 477 1 239 316 550 112 VIII 
8171 4 107 1 067 1 090 300 586 122 IX 
9 431 4 687 2 570 1 047 352 649 127 X 
9 406 4 634 2 556 1 087 362 645 122 XI 
4 582 2572 1 020 659 121 XII 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzione totale 
Produzione totale lorda 
1 Produzione totale netta 
3 Produzione netta della distribuzione pubblica 
o4 Produzione netta degli autoproduttori 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
ELEKTRIZITJI.TSERZEUGU NG 
Er:teugung nuch Energiequellen ! I 
II I 1 Bruttoerzeugung uus herkommlicher Wiirmekruft 
2 Nettoerzeugung uus herkommlicher Wormekruft : I 
l Nettoerzeugung uus Kernenergie 1 4 Nettoerzeugung uus Erdwiirme 
5 Nettoerzeugung uus Wusserkruft 1 I 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par sources d'energie 
1 Production thermique ciC1Ssique brute 
2 Production thermique clussique nette 
3 Production nucleuire nette 
4 Production geothermique nette 
5 Production hydruulique nette 
II 
GWh (10• kWh) 
Gemein· I Gemein· 
schaft Deutsch· 1 Neder· Bel~ique Luxem· achaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem· lund Frunce lculia lund Frunce ltuliu Commu· (B.R.) , 'rand Be gii bourg Commu• (B.R.) land Belgii bourg 
nautili I nautili 
I 
-1- -2-
1960 MD 14 875 8 619 2 836 1669 ,1 376 1 248 127 13 850 8009 2 637 618 1 303 1 162 120 Mm 1960 1961 MD 16 985 9 302 3 408 t 358 i .1 469 1 320 129 15 836 8 641 3 169 1 283 1 388 1 232 123 Mm 1961 1962 MD 19 505 10 232 4 192 1, 903 ,1 604 1 449 124 18_196 9 506 3900 1 801 1 517 1 354 118 Mm 1962 
1961 I 17 919 10 436 3 498 1 070 1 645 1 142 128 16 717 9713 3 255 1 012 1 557 1 058 122 I 1961 
II 15 331 8932 2 650 957 1 413 1 260 119 14 294 8 301 2 466 905 1 336 1 173 113 II 
Ill 16 939 9 634 3 212 1 050 1 522 1 384 137 15 794 8 956 2 986 993 1 439 1 291 129 Ill 
IV 15 111 8 404 3 097 887 I 11 346 1 249 128 14 076 7 798 2 880 839 1 272 1 165 122 IV 
v 15 065 8313 3 093 897 1 1 363 1 266 133 14 034 7 711 2 881 848 1 287 1 181 126 v 
VI 14 363 7 984 2774 861 I l1 322 1 292 130 13 378 7 400 2 585 814 1 248 1 207 124 VI 
VII 14 275 8 225 2 628 890 I 1 258 1 140 134 13 291 7 623 2 446 842 1 187 1 066 127 VII 
VIII 15 292 8 532 2 758 1 292 ,1 308 1 274 128 14 246 7 912 2 565 1 222 1 236 1 189 122 VIII 
IX 18 646 9 261 4 423 2 055 11 398 1 380 129 17 384 8600 4 110 1 943 1 319 1 289 123 IX 
X 20 565 10 528 4 647 2 152 r1 610 1 497 131 19 188 9 793 4 316 2 035 1 521 1 399 124 X 
XI 20 435 10 785 4 289 2 049 ,1 708 1 479 125 19 077 10 035 3 986 1 937 1 617 1 383 119 XI 
XII 19 877 10 586 3 826 2 131 11 731 1 4n 126 18 551 9844 3 556 2015 1 637 1 379 120 XII 
1962 I 19 790 10 757 3 620 2 001 11 780 1 502 130 18 480 10 011 3 368 1 890 1 685 1 402 124 I 1962 
II 18 375 9 752 3 468 2 105 r1 581 1 349 120 17 164 9 070 3 225 1 997 1 497 1 261 114 II 
Ill 20 498 10 780 4314 2 102 it 668 1 500 134 19 134 10 031 4 009 1 984 1 579 1 404 127 Ill 
IV 16 875 9 153 3 213 1 579 1 475 1 343 112 15 747 8 505 2 990 1 492 1 397 1 256 107 IV 
v 16 276 9 227 2 881 1 134 ' 1 537 1 378 119 15 175 8 559 2 685 1 076 1 455 1 287 113 v 
VI 15 284 8 604 2 934 943 ' 11 372 1 316 115 14 223 7 966 2 732 889 1 298 1 229 109 VI 
VII 16 870 9 168 3 628 1 364 11 382 1 206 122 15 700 8 492 3 371 1 291 1 304 1 126 116 VII 
VIII 17 391 9 455 3 425 1 611 1 436 1 346 118 16 199 8 764 3 182 1 527 1 355 1 259 112 VIII 
IX 20 430 10 060 4980 2288 11 527 1 447 128 19 044 9 338 4 622 2 166 1 443 1 353 122 IX 
X l3 863 11 642 6 088 2 597 I 1 761 1 641 134 22249 10 815 5 649 2 457 1 665 1 536 127 X 
XI 24 045 11 951 6 041 2 406 I :1 862 1 657 128 22 4J9 11 119 5 604 2 280 1 763 1 551 122 XI XII 5 894 2 705 I 11 874 1 693 127 22 905 11 398 5 471 2 561 1 773 1 581 121 XII 
Gemeln· Gemeinschaft Gemeln· IChaft Deutsch· lgique IChaft Deutsch- Neder· Belgique Luxem· lund France ltuliu Communaut6 lund France ltullu Commu· (B.R.) elgii Commu· (B.R.) lund Belgie bourg 
nautili I ltuliu nautili 
-]- I I -4- -5-






173 8 276 1 068 3 378 3 815 
-
14 2 Mm 1960 
1961 MD ll 2 20 
- I - 189 7 755 1 063 3 197 3 474 - 16 5 Mm 1961 1962 MD 42 8 33 
- I·' 0 192 7 300 1 033 3 004 3 241 - 13 9 Mm 1962 




194 8 435 836 3 674 3 895 
-








195 8 ]]0 1 056 ] 55] ] 701 
-
16 4 Ill 
IV 25 




193 85SJ 1 371 3 233 3 930 
-
16 3 v 
VI ]] 1 32 
- -
180 8 859 1 369 3 636 3 838 
-
13 3 VI 
VII ]J 4 29 
- -
190 8835 1 290 3 470 4 065 
-
8 2 VII 
VIII 24 1 23 
- I - 191 7 294 1 284 2 718 3 281 - 9 2 VIII IX 25 5 20 
- -
186 5 911 929 2 071 2 903 
-
6 2 IX 
X 25 7 18 
- -
194 6 163 747 2 463 2 937 
-
12 4 X 
XI 7 3 4 
- I - 190 6 786 737 3 017 3 006 - 18 8 XI XII 13 2 11 
- -
193 8 016 1 048 3834 3 109 
-
26 9 XII 
1962 I 41 10 32 
- -
197 8177 1 036 3 949 3 262 
-
24 8 I 1961 
II 48 8 40 
- -
177 7 093 1 045 3 131 1 785 
-
24 8 II 
Ill 60 11 49 
- -
199 7 507 1 019 3 172 3 191 
-
19 6 Ill 




191 8 183 1 155 3 82~ 3 072 
-
2~ 8 IV 




195 9 670 1 464 4 151 4 035 
-
16 4 v 
VI 39 8 31 
-
I - 187 8 999 1 310 3 679 4 000 
-
9 1 VI 
VII 41 0 42 
- -
194 8 101 1 259 3 029 3 905 
-
7 1 VII 
VIII 19 1 18 
- -
193 6 748 1 101 2 370 3 269 
-
7 1 VIII 
IX 30 10 20 
- -
191 5669 887 2 022 2 751 
-
7 2 IX 
X 43 11 31 
-
1 200 5 073 705 1 718 2 636 
-
4 10 X 
XI 55 7 48 
-
0 199 5 656 619 1 958 3 057 
-
4 18 XI 
XII 65 11 52 
-
2 199 6 279 703 2 585 2932 
-
17 42 XII 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIEI PRODUZIONE 01 ENERGIA ELETTRICA 
Produktie naar energiebronnen I Produ:tione per fonti di energi 
1 Bruto konventionele thermische produktie t Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
2 Netto konventionele thermische produktie l Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
] Netto kernenergieproduktie 3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Netto ~eothermisch produktie j 4 Produzione geotermica, netta 
5 Netto ydruulische produktie , 5 Produzione idroelettrica, netta 
Siehe uAnmerkungen" : ~Voir ,Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
83 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
1 Einfu hr CIUS der GemeinschCI!t 
2 Auslu hr in die GemeinschCift 
3 Einfuhr CIUS dritten LCindern 





1960 MD 124 44 
1961 MD 147 66 
1962 MD 191 77 
1961 I 135 31 
II 136 39 
Ill 95 25 
IV 95 31 
·v 78 30 
VI 121 67 
VII 130 74 
VIII lSI 62 
IX 245 142 
X 183 147 
XI 184 95 
XII 114 48 
1962 I 115 42 
II 85 23 
Ill 192 51 
IV 169 so 
v Ill 51 
VI 115 59 
VII 139 52 
VIII 207 84 
IX 214 111 
X 310 129 
XI 275 130 
XII 344 141 
1960 MD 603 453 
1961 MD 628 442 
1962 MD 607 392 
1961 I 489 262 
II 441 224 
Ill 558 320 
IV 689 507 
v 875 706 
VI 929 769 
VII 923 764 
VIII 888 752 
IX 571 389 
X 344 241 
XI 357 168 
XII 468 207 
1962 I 455 209 
II 488 198 
Ill 479 218 
IV 554 363 
v 666 535 
VI 826 683 
VII 836 661 
VIII 898 678 
IX 617 401 
X 553 289 
XI 453 253 


















































































































UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
I lntvoer uit de GemeenschCip 
2 Uitvoer nCICir de GemeenschCip 
3 lnvoer uit derde ICinden 

























































ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations en provenance de Ia Communaute 
2 ExportCitions vers ICI CommunCiut6 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Exportations vers las Pays tiers 































































118 18 49 3 
146 9 53 5 
187 17 66 4 
121 11 51 1 
118 19 56 0 
90 15 32 0 
96 13 33 4 
74 12 33 1 
126 8 38 3 
Ill 2 63 1 
127 13 64 0 
241 4 68 5 
287 1 61 22 
210 2 77 12 
138 9 62 7 
115 10 63 0 
81 8 38 5 
151 7 62 8 
165 9 94 5 
113 10 85 1 
130 21 77 3 
148 21 87 6 
193 26 77 1 
202 4 51 1 




354 59 71 5 
-4-
267 132 108 27 
265 139 108 19 
348 197 141 10 
298 183 76 39 
285 123 136 26 
251 132 97 22 
145 81 59 5 
156 87 53 16 
190 86 81 23 
237 94 127 16 
242 79 143 20 
275 135 125 15 
342 217 123 2 
401 244 144 13 
360 207 127 26 
288 176 97 15 
315 222 75 18 
433 278 148 7 
347 165 182 0 
142 58 79 5 
117 37 76 4 
170 49 113 8 
217 39 150 28 
387 191 183 13 
496 273 214 9 
512 357 147 8 
755 523 224 8 
I lmportCizioni dCIIICI ComunitA 
2 EsportCIZioni verso ICI ComunitA 
3 lmportCIZionl dCii PCiesi terzi 
4 Esportazioni verso i Paesi terz.i 
Neder- Belgique Luxem-
ICind Belg1ii bourg 
12 30 6 
26 48 5 
32 61 7 
8 44 6 
7 30 6 
11 27 5 
11 28 7 
6 16 6 
27 45 5 
20 29 6 
10 36 4 
61 99 4 
79 119 5 
45 70 4 
21 34 5 
20 28 4 
8 18 4 
27 44 3 
15 40 2 
0 25 2 
2 25 2 
6 26 1 
30 58 1 
54 90 2 
79 146 9 
77 122 17 






























































































SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
84 
Einfuhr jedes Landes der Gemeinschaft: I 
I Deutschland (B.R.), 2 Frankreich, i 3 lierl, 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de chaque pays do Ia Communaut~: 
I Allemagne (R. F.), 2 France, 3 ltalie, 
4 Pays-Bas, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERJE J 
4 Niederlande, 5 Belgien, , 6 ~~emburg 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































UITWISSELING VAN ELEKTRJSCHE ENERGIE SCAMBI OJ ENERGIA ELETTRICA 
lmportazioni di ciascun paese della ComunitA: 
1 Germanin (R.F.), 2 Francia, 
4 Paesi Bassi, 5 Belgio, 
lnvoer van elk land van de Gemoonschap: 
1 Duitsland (B.R.), 2 Frankrijk, 
4 Nederland, 5 Belgie, 
lltalia, 
6 Lussemburgo 
dagli altri paesi della ComunitA 
lltalie, 
6 U.xemburg 
uit andere landeD van de Gemeenschap 
'I Siehe ,Anmerkungen" -t · Voir ,Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,Osservaxioni" 
85 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
Einfuhr : 
I der Gemeinschaft, 1 Deutsch lands (B.R.), 3 Frankreichs, 4 ltaliens, 
aus den wichtigsten dritten Ldnder 
Ausfuhr : 
5 der Gemeinschaft, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankreichs, 8 ltaliens 
in die wichtigsten dritten Uinder 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE' 
I 
Importations de : I 
I Communaute, l Allemagne (R.F.), 3 France, 4 ltalie : 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communaute, 6 Allemagne (R. F.), 7 France, 8 ltalie 
vers les principaux Pays tiers 
1 







Sonstigen Oster- I 
Schweiz 
reich Suisse Autres reich Suisse 
-I- -2-
1960 MD lH 345 44 210 236 
1961 MD 221 349 58 215 221 
1962 MD 221 326 66 210 169 
1961 I 146 202 141 142 118 
II 106 219 116 99 121 
Ill 183 266 109 173 143 
IV 306 335 48 300 204 
v 381 481 13 373 327 
VI 353 S66 10 350 415 
VII 303 612 8 299 460 
VIII 334 546 8 329 416 
IX 227 334 10 221 161 
X 117 216 11 111 127 
XI 95 202 60 92 72 
XII 96 214 158 92 93 
1962 I 103 225 127 97 93 
II 114 220 154 106 78 
Ill 118 198 163 11<4 79 
IV 219 253 82 207 135 
v 296 341 29 291 226 
VI 289 518 19 289 383 
VII 355 469 12 344 308 
VIII 395 491 12 386 284 
IX 244 361 12 236 155 
X 189 348 16 168 110 
XI 172 236 45 154 90 
XII 156 247 106 130 82 
-5- -6-
1960 MD 95 150 23 79 54 
1961 MD 94 141 30 81 58 
1962 MD 60 250 38 59 139 
1961 I 11<4 183 1 77 106 
II 101 182 2 78 45 
Ill 97 152 2 76 56 
IX 64 79 2 60 21 
v 84 68 4 74 13 
VI 91 60 39 74 12 
VII 98 47 92 82 12 
VIII 81 49 112 65 H 
IX 78 134 63 68 67 
X 101 222 19 100 117 
XI 109 279 13 108 136 
XII 109 237 H 108 99 
1962 I 71 209 8 70 106 
II 65 247 3 56 166 
Ill 77 354 2 72 206 
IV 69 276 2 69 96 
v 40 72 30 39 19 
VI 24 39 54 23 H 
VII 32 49 89 32 17 
VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 249 102 35 155 
X 77 366 53 77 196 
XI 88 420 4 88 269 
XII 136 609 10 136 387 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van de : 
1 Gemeenschap, 
Uitvoer van de : 
5 Gemeenschap, 
86 
2 Duitsland (B.R.), 3 Frankrijk, 5 ltalie 
uit de vernaamste derde Ianden 
6 Duitsland (B.R.), 7 Frankrijk, 8 ltalie 
naar de vernaamste derde Ianden 















33 4 11 Mm 1960 
103 0 46 6 25 Mm 1961 
75 1 40 11 83 Mm 1962 
70 
-
135 4 14 I 1961 
82 
-
106 7 16 II 
101 
-
101 10 22 Ill 
107 
-
39 6 24 IV 
133 
- -
8 21 v 
115 
-
0 3 36 VI 
125 
-
0 4 27 VII 
110 
-
0 5 20 VIII 
163 
-
2 6 10 IX 
77 4 2 6 12 X 
75 12 42 3 55 XI 
81 9 119 4 40 XII 
81 2 103 6 51 I 1962 
82 1 138 7 60 II 
80 
-
137 4 59 Ill 
36 
-
53 12 82 IV 
59 0 
-
5 56 v 
75 0 1 0 60 VI 
83 0 0 10 78 VII 
92 1 1 9 115 VIII 
95 1 1 8 111 IX 
100 
-
5 21 138 X 
68 
-
20 18 78 XI 




19 17 10 Mm 1960 
78 0 24 13 5 Mm 1961 
100 8 30 2 8 Mm 1962 
75 
-
0 37 2 I 1961 
134 
-
0 23 3 II 
95 
-
0 21 1 Ill 
57 
-
0 4 1 IV 
49 
- -
10 6 v 
42 
-













52 10 2 IX 
104 2 H 1 1 X 
131 11 0 1 12 XI 
113 13 0 1 25 XII 
89 6 0 1 14 I 19.J2 
72 0 0 9 9 II 
1<46 
-








1 4 v 
22 27 26 1 3 
24 18 71 0 8 VII 
53 9 88 0 25 VIII 
83 10 88 1 11 IX 
167 
-
45 0 6 X 
143 
-
0 0 8 XI 
214 6 0 0 8 XII 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportazioni della : 
1 Comunita, l Gormania (R. F.), 3 Francia, 4 ltalia 
dai principali Paesi terzi 
Esportazioni della : 
5 Comunita, 6 Germani a (R. F.), 7 Francia, 8 ltalia 
verso i principali Paesi terzi 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
ELEKTRIZITXTSVERBRAUCH j 
Bruttogesamtverbrauch (einschl. Eigenve ;br. Pu 
1 Fiir den inl(indischen Markt verfiigbare En~rgie ( i 
3 Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und yerlust 
4 Gesamtverbrauch des ,lndustrie"-Sektors[ 
' 
' 
strom und Verluste) 
schl. Verluste) 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
I Consommation totale brute (auxiliaire, pompage et pertes inclus) 
1 Disponi ble pour le marc he int6rieur (pertes incluses) 
3 Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
4 Consommation totale du secteur c Industria» 
GWh (10' kWh) 
Gemein-
schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France I tali 
Commu- (B.R.) land Belgii bourg 
naute 
i-t-
1960 MD 13 757 10 049 6 251 4 6 1 386 1 266 129 
1961 MD 15 389 10 741 6 667 5 0} 1 472 1 316 132 
1962 MD 17 375 11 570 7 196 5 4 1 603 1 424 146 
1961 I 16 851 11 386 7 331 5 1 1 668 1 147 134 
II 13 818 10 031 6 362 4 5 1 430 1 292 123 
Ill 15 873 10 904 6 901 4 99 1 527 1 408 137 
I 
IV 13 755 9 988 6 283 4 73 1 353 1 272 128 
v 14 641 10 336 6 447 506 1 368 1 293 131 
VI 14 155 10 112 6 484 49f 1 318 1 287 132 
VII 14 109 10 274 6 110 5 1~ 1 252 1 148 133 
VIII 13 537 10 552 5 464 479 1 322 1 273 129 
IX 15 117 10 599 6 523, :k 1 390 1 316 131 X 17 004 11 461 7 088 1 598 1 419 134 
XI 17 411 11 553 ~m~ 5 »4 1 708 1 450 134 XII 18 273 11 690 
5 J:~ 1 733 1 488 136 I 
1962 I 18 548 11 884 7 680 5 43 1 780 1 521 140 
II 15 940 10 809 6 898 5 ~48 1 581 1 1n 127 Ill 18 417 11 809 7 669 5 ~ 1 668 1 498 142 
IV 15 587 10 672 6 935 5 018 1 483 1 348 131 
v 16 790 11 235 7 012 5 r3 1 539 1 396 135 VI 15 194 10 618 6 626 5 1.9 1 383 1 318 130 
VII 16 040 11 083 6 635 5 584 1 390 1 212 136 
VIII 15 107 11 264 5 731 5J02 1 447 1 332 131 IX 16 616 11 286 6 924 5 ~ 1 519 1 374 140 
X 29 034 12 374 7 768 qt 1 742 1 523 161 XI 29 939 12 593 8 001 1 839 1 556 168 
XII 8 43l 6 0 1 864 1 617 208 
i 
I -3~ 
1959 VD 8 558 3 770 228} 1~2 453 415 I 28 1960 VD 9 631 4 068 2 45 2 k 4 493 449 31 1961 VD 10 301 4 351 2 55 2 5 527 476 29 
1961 1 10 180 4 216 2 728 2 2 546 460 28 
2 9 193 3 744 2405 2,01 485 459 29 
3 10 011 4 255 2225 2.54 4n 451 29 
4 11 704 5 189 2 863 2,4r1 599 533 29 
1962 1 11 521 4 651 3 003 2 'TJ.7 593 520 29 
2 10 042 4 056 2 674 2 287 518 481 26 
3 10 704 4 607 2 550 2 1 5~7 524 471 25 4 
: i 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENER IE 
1 Totaal brutoverbruik (incl. eigenverbruik, po pcentrales en verliezen) 
2 Beschikbare energie voor de binnenlandse m Jt (Incl. verliezen) 
I 
3 Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales e~ verliezen 
4 Totaal verbruik van de ,lndustrie"-sector 1 I 
'' 
Siehe ,Anmerkungen'11 Voir "Observations" 
Gemein-
schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-1-
11 489 9 310 6 002 4 562 1 313 1 180 123 Mm 1960 
14 001 9 947 6 382 4 927 1 392 1 228 125 Mm 1961 
15 800 10 667 6 858 5 300 1 516 1 329 133 Mm 1962 
15 437 10 552 7 035 5 080 1 580 1 062 128 I 1961 
11 598 9 306 6 125 4 492 1 353 1 205 117 II 
14 510 10 110 6 631 4 890 1 444 1 315 130 Ill 
11 488 9 245 6 029 4 626 1 279 1 188 121 IV 
13 307 9 579 6 156 4 947 1 292 1 208 125 v 
11 961 9 379 6 215 4 796 1 244 1 202 125 VI 
11 860 9 533 5 883 5 063 1 181 1 074 126 VII 
11 165 9800 5240 4 661 1 250 1 191 123 VIII 
13 619 9 791 6 186 4 994 1 311 1 222 125 IX 
15 385 10 578 6 726 5 123 1 509 1 321 128 X 
15 816 10 661 6 926 5 140 1 617 1 354 128 XI 
16 733 10 832 7 430 5 313 1 639 1 390 129 XII 
17 018 11 024 11n 5 378 1 685 1 421 133 I 1962 
14 545 10 037 6 612 4 989 1 497 1 289 121 II 
16 841 10 943 7 325 5 458 1 579 1 401 136 Ill 
24 183 9 873 6 651 4 868 1 405 1 261 125 IV 
15 359 10 406 6 728 5 334 1 457 1 305 129 v 
13 907 9 818 6 340 5 084 1 309 1 231 125 VI 
14 587 10 253 6 328 5 432 1 312 1 132 130 VII 
13 675 10 427 5 460 5 052 1 366 1 245 125 VIII 
24 985 10 404 6 542 5 190 1 435 1 280 134 IX 
17 301 11 510 7 310 5 274 1 646 1 418 143 X 
18 061 11 591 7 537 5 602 1 740 1 450 142 XI 
28 918 11 715 7 970 5 823 1 763 1 504 143 XII 
-4-
38 809 16 861 10 268 7 136 1 840 2 411 295 Mt 1959 
43 189 18 685 11 505 8 146 2 023 2 605 326 Mt 1960 
45 711 19 660 12 266 8 698 2 105 2 661 333 Mt 1961 
45 057 19 600 12 255 8 191 2 144 1 1961 
45 371 19 191 12 289 8 823 2 075 2 
44 429 19 569 11 419 8 551 2 021 3 
48 030 20 280 13 102 9 225 2 178 4 
47 473 20 126 12 980 8 826 2 233 1 1962 
47 421 19 906 12 917 9 248 2 216 2 
20 485 11 835 2234 3 
4 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
1 Consumo totale fordo (ausiliari, pompaggio e perdite incluse) 
1 Disponibile peril mercato interno (perdite comprese) 
3 Consume dei servizi auslliari, pompaggio e perdite 
4 Consumo to tale del settore c Industria» 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
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ELEKTRIZITATSVERBRAUCH 
1 VerbrCiuch des Stein- und BrCiunkohlenbergbCius 
1 VerbrCiuch der Eisen- und StCihlindustrie 
3 VerbrCiuch der NE-MetCIIIindustrie 
4 VerbrCiuch der eisen- und metCIIIverCirbeitenden lndustrie 
S VerbrCiuch der chemischen Industria 
6 VerbrCiuch der Industria der Steine und Erden, einschl. GICis und KerCimik 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ConsommCition des mines de houille et de lignite 
1 ConsommCition de l'industrie sid,rurglque 
3 ConsommCition de l'industrie des m'tCIUX non-ferreux 
4 ConsommCition de l'industrle m~cCinique et 61ectrom~cC1nlque 
S ConsommCition de l'industrie chimique 





I ICind FrCince ltCIIiCI Commu- (B.R) naute 
-1-
1959 VD 3 761 2 189 906 20 
1960 VD 3769 2 224 901 15 
1961 VD 3 ass 2 331 an 17 
1961 1 3 910 2 338 922 17 
2 3 7a7 2 260 858 17 
3 3 730 1 303 825 18 
.. 3 991 2 -421 903 17 
1962 1 4 150 2 -490 985 21 
2 4 001 237-4 953 22 
3 3943 2 -410 917 19 
.. 
-3-
1959 VD 3 104 1 107 1 -433 517 
1960 VD 3 734 1 235 1 820 514 
1961 VD 3 970 1 260 2 025 511 
1961 1 3669 1 250 1 765 -477 
2 4 055 1 266 2 on 535 
3 4 098 1 275 2 1+4 522 
4 4 OS9 1 2-49 2 114 S08 
1962 1 3 876 1 210 1 956 527 
2 4 041 1 235 2 109 519 
3 1 278 2 087 
.. 
-5-
1959 VD 10 011 5 025 2 0-42 1 873 
1960 VD 11 146 5 596 23-40 2 120 
1961 VD 11 76S 5 8-42 2509 2 220 
1961 1 11 319 5 709 2 373 1 060 
1 11 86S 5 799 2 635 12-46 
3 11m 5 984 2 -491 2 147 
.. 11 089 5 876 2 535 2 -427 
1962 1 11 941 5 814 2 386 2 359 
2 11 510 6 065 2 620 2 -486 
3 6 309 2 529 
" 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Verbruik vCin steen- en bruinkoolmijnen 
1 Verbruik vCin de ijzer- en stCiallndustrie 
3 Verbruik van de non-ferro metallurgische industrie 
4 Verbruik van de metCialverwerkende industrie 
5 Verbruik vCin de chemische Industria 
Neder- Belgi~ue Luxem-


















15 131 2 
16 147 2 








619 -43-4 10 
696 -483 12 








6 Verbruik vCin de giCIS· kerCimiek en bouwmCiteriCIIenlndustrie 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
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Gemeln· 
achaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-ICind FrCince ltCIIiCI 
Commu• (B.R) ICind Belgii bourg 
naute 
-1-
6 341 2 613 1 666 1 132 
I 
147 511 273 Mt 1959 
7 316 2 981 1 890 1 411 166 507 302 Mt 1960 
7 613 3 068 1 982 1 519 1n 574 303 Mt 1961 
7 691 3 147 2 095 1 489 178 30-4 1 1961 
7 609 3 009 1 997 1 525 17-4 303 2 
7 371 3 0-49 1 751 1 502 173 302 3 
7 a17 3 068 208-4 1 561 181 30-4 .. 
7 884 3 15-4 2 178 1 -450 197 303 1 1962 
7 619 3 038 2 072 1 -421 198 306 2 
3 162 1 811 200 3 
.. 
-4-
39+4 1 839 928 819 221 136 2 Me 1959 
.. 533 2 163 1 018 950 2+4 157 1 Me 1960 
4 9S3 2373 1 079 1 076 2-49 17-4 2 Mt 1961 
5 167 2 515 1 196 1 009 26-4 1 1961 
4 a3o 2 2-47 1 053 1 128 2-40 2 
4 391 1 190 836 989 219 3 
5 412 2 5-41 1 131 1 176 27-4 .. 
5 6Sa 2 696 1 329 1 163 271 1 1962 
5 151 2373 1 138 1 212 255 2 
2 341 922 238 3 
.. 
-6-
1 561 1 095 557 I 672 71 165 4 Mt 1959 
1 777 1 213 59-4 73-4 79 152 
" 
Mt 1960 
3 087 1 3-43 6-49 8-48 81 161 5 Mt 1961 
1 798 1 181 635 749 n 1 1961 
3 114 1 36-4 653 862 8-4 2 
3 171 1 -4-40 625 95-4 79 3 
3 154 1 387 683 825 83 .. 
1 933 1 235 6n n2 83 1 1962 
3 +44 1 -462 720 986 92 2 
1 562 673 92 3 
.. 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo delle miniere di carbone 
1 Consumo dell'industriCI siderurgicCI 
3 Consumo dell'industriCI del metCIIIi non ferrosi 
4 Consumo dell'industria meccanica e elettromecanica 
5 Consumo dell'industriCI chimicCI 
6 Consumo dell'industriCI del vetro, deiiCI cerCimicCI e dei mCiteriCIIi dCI 
costruzione 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
ELEKTRIZITJlTSVERBRAUCH 
I Verbrauch der Textilindustrie 
1 Verbrauch der Holz- und Papierindustrie 
I 
i I 
l Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittelindus~~e 
4 Verbrauch der sonstigen lndustrien 
5 Gesamtverbrauch im ,.Verkehrs"-Sektor . 1 
6 Verwendung im Haushalt, Handwerk, Handel un~ :sonstiges 
I' ! I II 
! i i: 
I 
I! 
CONSOHHATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie textile 
1 Consommation de l'industrie du bois et du papier 
l Consommation de 11industrie alimentaire et des stimulants 
4 Consommation des autres industries n.d.a. 
5 Consommation totale du secteur c Transports» 
6 Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
I! 
GWh (10' kWh) 
Gemein-
achaft Deutsch- Neder- Bel~ique Luxem-land France !tall. , Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 II 
-ljl 
1959 VD 1 na 915 701 7 3 154 175 I 
1960 VD lOll 1 010 745 89~ 175 101 1 
1961 VD 3 128 1 043 825 968 180 211 2 
1961 1 3 360 1 115 894 9~1 188 
2 3207 1 006 824 995, 172 
3 2 878 951 674 
1m; 
169 
4 3 466 1 098 906 192 
1962 1 3 480 1 148 945 984 189 
2 3 304 1 022 864 1 03~ 175 
3 977 699 ' 176 4 
-3-
1959 VD 1 680 566 352 471 188 103 1 
1960 VD 1 775 608 364 48$ 200 117 1 
1961 VD 1 899 638 417 516 208 121 1 
1961 1 I 651 558 387 411 180 2 1 670 555 338 45 202 
3 I 843 606 345 54 223 
4 2 430 826 596 
'11 
227 
1962 1 I 731 588 405 41 192 
2 I 693 590 378 3~ 209 
3 635 374 223 
4 j I 
I 
-5....; 
1959 VD 2 745 861 807 74t 176 157 3 
1960 VD 2 959 937 883 799 183 153 4 
1961 VD l 071 968 930 820 190 156 7 
1961 1 3 106 977 952 ~30 185 
2 2 880 886 866 796 182 
3 3 Ott 948 907 804 190 
4 3 287 1 062 995 849 203 
1962 I 3 398 1 056 1 031 915 213 
2 l 167 99-4 953 878 186 
3 1 057 1 011 I I 178 4 ll ; 
I! 
! 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGII: 
I Verbruik van de textielindustrie 
2 Verbruik van hout- en papierindustrie 1 
l Verbruik van de voedings- en genotmiddelen i~cfustrie 
4 Verbruik van de overige industrie 'I 
5 Totaalverbruik van de ,.Verkeer"-sector , I 
6 Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en andere ver-
bruikers 11 
, I 






achaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
-1-
1 486 1 038 715 438 101 95 I Mt 1959 
1 731 1 129 788 491 217 106 1 Mt 1960 
2 903 1 194 840 529 228 112 1 Mt 1961 
2 974 1 206 886 527 239 I 1961 
2 843 1 135 834 539 227 2 
1744 1 211 722 499 214 3 
3 049 1 223 916 552 232 4 
3 097 1 270 947 523 238 I 1962 
l 004 1 191 907 558 235 2 
1 240 753 225 3 
4 
-4-
2 102 476 971 414 24 216 2 Mt 1959 
2 385 526 1 047 534 22 254 Mt 1960 
2 441 571 1 066 495 33 276 Mt 1961 
1 506 581 1 102 509 32 1 1961 
1 381 550 1 020 518 32 2 
1 315 560 1 006 472 32 3 
2 552 591 1 134 479 34 4 
1 713 611 1 172 608 38 1 1962 
2 653 556 1 156 613 39 2 
571 1 070 40 3 
4 
-6-
1l 710 5 722 3 508 2 645 I 294 527 25 Mt 1959 
IS 391 6 456 3904 2 951 I 460 591 28 Mt 1960 
17 071 7 243 4 249 3 302 I 596 655 27 Mt 1961 
18 100 7 528 4 659 3 449 1 750 1 1961 
IS 206 6 615 3 654 3 029 1 298 2 
IS 304 6 653 3 546 3 208 1 276 3 
19 675 8 174 5 138 3 520 2 058 4 
20 522 8 579 5 233 3 864 1 991 1 1962 
17 043 7 569 4 029 3 297 1 485 2 
7 484 3 89-4 1 -420 3 
" 
' 
CONSUHO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industria tessile 
2 Consumo dell'industria del leg no e della carta 
3 Consumo dell'industria alimentare e dei stimulanti 
4 Consumo delle altre industria n.d.a. 
5 Consumo totale del settore « Trasporti » 
6 Usi domestici, artigianato. commercia e altri 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
89 
HERK0MLICHE WJI.RMEKRAFTWERKE 
U mgewandelte Brennstoffe und a us ihnen gewonnene 
(Netto-)Erzeugung elektrischer Energie 
1 Steinkohle und Ciltere Braunkohle 




schaft Deutsch· Neder· land France ltalia 
Commu- (B R.) land 
nautili 
1 000 t 
1960 VD 13 354 7 286 2914 140 1 359 
1961 VD 14 274 7 604 3 315 269 1 436 
1962 VD 4 154 273 
1961 1 14 146 7 864 2 970 249 1 440 
2 12 621 6 650 2 811 238 1 372 
3 13 488 7 136 3 286 218 1 330 
4 16 841 8 767 4 194 369 1 602 
1962 1 15 957 8 555 3 647 379 1 547 
2 13177 7 314 2 652 206 1 389 
3 14 954 7 778 3 950 188 1 402 
4 6 365 326 I 
1 000 t 
1960 VD 12 113 11 720 214 178 
-1961 VD 12 858 12 104 364 391 
-1962 VD 324 437 
-
1961 1 13 551 12 762 368 421 
-
2 11 653 11 019 321 313 
-3 11 109 11 433 309 367 
-4 14 119 13 201 456 462 
-
1962 1 13596 12 893 300 457 
-2 11 311 11 697 291 323 
-3 14 592 13 728 418 461 
-4 288 505 
-
1 000 t 
1960 VD 935 214 161 ' 222 208 
1961 VD 1 486 319 210 585 216 
1962 VD 314 902 
1961 1 1 265 337 186 361 249 
2 1 077 273 154 320 171 
3 1 517 282 216 670 180 
4 2 083 384 283 989 265 
1962 1 2 040 431 246 938 271 
2 1 408 314 186 514 229 
3 1 780 318 273 838 218 
4 550 1 316 I 
10'm'(8 300 kcal/m') 
1960 VD 406 6 259 130 10 
1961 VD 497 12 340 134 10 
1962 VD 378 167 
1961 1 437 9 312 106 10 
2 491 16 361 104 10 
3 462 15 316 121 10 
4 596 9 372 204 11 
1962 1 572 17 382 163 10 
2 537 15 376 136 10 
3 538 13 356 15'i 10 
4 396 209 
KONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektrlsche energie 
1 Steenkolen en oudere bruinkool 




















































CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transform~• et production derivee (nette) 
d'~nergie ~lectrique 
Houille et lignite ancien 
2 Lignite r~cent 
3 Produits petroliers 















28 4U 15 927 6 196 447 3 158 2 756 
-
Mt 1961 




























29 792 15 946 7 614 322 3 091 2 819 - 3 
-










































































3 460 742 619 853 776 470 
-
Mt 1960 
5 773 1 198 826 2 328 851 571 
-
Mt 1961 
1 221 3 608 623 
-
Mt 1962 
4869 1 194 739 1 503 950 483 
-
1 1961 
4 246 1 071 602 1 299 688 586 
-
2 
5 983 1 152 839 2 653 719 620 
-
3 
7 992 1 374 1 123 3 857 1 045 593 
-
4 
7 937 1 522 983 3 806 1 059 567 
-
1 1962 
5 586 1 247 742 2092 904 601 
-
2 
7 241 1 381 1 074 3 381 867 538 
-
3 




I 456 20 890 511 35 
- -
Mt 1960 
I 799 36 1 199 528 36 
- -
Mt 1961 
1 35-4 621 
- -
Mt 1962 
1 560 31 1 069 425 35 
- -
1 1961 
1 755 41 1 265 413 36 
- -
2 
1 684 41 1 111 496 36 
- -
3 
2 195 31 1 349 778 37 
- -
4 
2 075 58 1 383 598 36 
- -
1 1962 
1 938 45 1 338 519 36 
- -
2 
1 955 33 1 267 619 36 
- -
3 
1 426 746 
- -
4 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibill trasformatl e produzlone derivata (netta) 
di energla elettrica 
Carbon e lignite antica 
2 Lignite recente 
3 Derivati del petrolia 
4 Gas naturale 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni .. 
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H ERKOHH LICH E WA RHEK RAFTL.~~ 
U mgewandelte Qrennstoffe und a us Ihnen !Jewonnene 
(Netto)·Erzeugung elektrischer Energie ' 
1 Erzeugte Gase 
1 Sonstige Brennstolle i I 







CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformes et production derivee (nette) 
d'energie electrique 
Gaz manufactures 
1 Combustibles divers 
3 Consommation specifique moyenne par kWh net 
Gemein· 




1960 VD 1 750 966 
10' m' (-42H kcal/m') 
941 :83 72 373 
1961 VD 1 628 854 958 09 63 341 
1962 VD 945 20 330 
1961 1 2 581 815 1 000 00 72 293 
2 1 671 896 930 06 73 358 
3 1 657 909 906 99 61 374 
4 795 995 I 31 44 338 
1962 985 I 1 2 523 750 I 10 60 314 
2 2 476 791 916 
I 
93 53 349 
3 2 511 838 845 '35 57 344 
















! Gemeln· Deutsch· schaft 
land i Commu· (B.R.) 
naut6 
1960 3 000 
1961 1 890 
1962 
1961 1' 1 900 
~· 3 930 2 920 
4, 2 840 
' 11 1962 2 830 








KONVENTIONELE THERMISCHE CE;NTRALES 
Omgezette brandstoffen en daarvan geJ.onnen (netto) 
produktie van elektrische energle 'l 
1 Gemaakt Gas I 

























317 3 111 1 172 1 068 113 116 392 361 Mt 1960 
305 3 156 1 048 1 118 147 107 369 368 Mt 1961 
295 1 102 .156 365 354 Mt 1962 
301 3 098 990 1 168 131 124 321 364 1 1961 
308 3 218 1 109 1 086 143 125 383 372 2 
308 3 192 1 123 1 056 133 104 404 372 3 
301 3 116 971 1 161 180 73 368 363 4 
304 3 058 944 1 148 151 102 348 365 1 1962 
274 1 979 979 1 068 125 92 386 329 2 
292 3 067 1 073 986 182 96 380 350 3 















































































3 180 3 680 1960 
3 060 3 480 1961 
2 980 3500 1962 
3 030 3 480 1 1961 
3 070 3 480 2 
3 090 3 480 3 
3 040 3 480 4 
2 980 3500 1 1962 
2 990 3500 2 
2 990 3500 3 
2 970 3 500 4 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili trasformati e produzione derivata (netta) 
di energia elettrica 
Gas manufatto 
2 Altri combustibili 
3 Consumo speciflco media per kNh netto 3 Gemiddeld specifisch warmteverbruik per~~ h netto 
,;,o, "'""""'"'[]" ••• .m .. N.,; • ., .. 





t Kooffiziont dor Erzeugungsmoglichkeit 
2 Speicherfullungsgrad, am Ende des Zeitraums 
3 Energieverbrauch der Pumpspcicherwerke 
Gomein- Deutsch- ochaft Deutsch-
CENTRALE$ HYDRAULIQUES 
t Coefficient de productibilite 
2 Coefficient de remplissage des reservoirs, en fin de periode 
3 Energie absorbh par les ccntrales de pompage 
Gemein· I 
ochaft Deutsch-Gomoin-1 ochalt I Luxem-Commu- land France ltalia land France ltalia land France ltalia bourg 
naute (B.R.) Commu-, (B.R.) nauto! 
-t-
1960 MD t ,26 1,04 1,23 1,35 
1961 MD 1.05 I ,01 1,05 1,06 
1962 MD 0,94 0,95 0,93 0,95 
1961 I 1,11 0,85 1,21 1,37 
II t ,31 1,20 1,50 1,16 
Ill 1,00 0,94 0,92 1,12 
IV 1,14 0,98 1,03 1,31 
v 0,99 1,15 0,97 0,97 
VI t,11 1,12 1,06 1,15 
VII I ,11 1,09 1,09 1,1-4 
VIII 0,99 1,10 1,00 0,96 
IX 0,78 0,90 0,74 0,77 
X 0,97 0,79 0,93 1,05 
XI 0,91 0,76 0,85 1,01 
XII l,t8 1,18 1,32 1,05 
1962 I I ,15 1,12 1,42 1,12 
II t ,01 1,16 0,98 0,99 
Ill 0,98 0,91 0,99 0,99 
IV 1, t7 1,15 1 ,31 1,03 
v 1,08 1,19 1,10 1,03 
VI t ,07 1,05 1,05 1,09 
VII 0,95 1,04 0,87 1,00 
VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 
IX 0, 7t 0,79 0,63 0,74 
X 0,59 0,65 0,46 0,68 
XI 0,82 0,55 0,59 1,10 
XII 0,82 0,62 0,81 0,90 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
I Produceerbaarheidscoefficient 
2 Vullingscoefficient der spaarbekkens, einde van de periode 
































AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITATSERZEUGUNG 


































7-4 163 11-4 16 3-4 I - Mm 1960 61 165 119 13 34 - Mm 1961 51 193 135 13 38 
-
Mm 1962 
59 130 97 15 18 - I t961 
41 t13 79 1-4 20 
-
II 
26 tl7 100 7 20 - Ill 
29 158 12-4 4 30 
-
IV 
36 115 HO 45 -40 - v 
65 114 133 41 so 
-
VI 
77 t84 126 8 50 
-
Ill 
78 160 1t9 1 -40 
-
VIII 
70 t77 135 2 -40 
-
IX 
69 183 139 4 -40 
-
X 
68 164 131 3 30 
-
XI 
61 134 101 8 25 
-
XII 
49 137 98 9 30 
-
I 1962 
34 114 77 7 30 
-
II 
27 145 102 3 -40 
-
Ill 
29 195 136 19 -40 - IV 
42 140 1-46 .... 50 
-
v 
65 145 150 45 50 
-
VI 
7-4 107 1-41 16 50 
-
VII 
77 179 136 3 -40 
-
VIII 
70 19t 1-49 2 -40 - IX 
58 196 154 t 30 1t X 
60 212 159 3 30 20 XI 
51 274 177 9 30 58 XII 
CENTRAL! IDROELETTRICH E 
I Coefficiente di producibilitb. 
1 Coefficiente di riempimento dei serbatori, a fine periodo 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICITi!! 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaute 
PrimCirenergie Energie primaire Sekundiirenergie Energie secondaire Gesamte 
Netto• 
I I I I 
Erzeug. 
Wassorkr.l Erdw. I Kerneng.l Gosomt Steink. Braunk. Heizol Erdgas I Erzgt. Gas I Son st. Gesomt Product. tot ale 
Hydraul. Geoth. Nucleaire Toto/ Charbon Lignite Fuel-oil Gas nat. Gazmanuf. Aut res Toto/ notte 
1960 37,1 0,8 0,0 37,9 38,6 11 ,1 5,2 1,2 4,8 0,2 62,1 100 1960 
1961 32,6 0,8 0,1 33,5 39,9 11,4 8,1 2,5 4,4 0,2 66,5 tOO 1961 
1962 28,4 0.7 0,2 29,3 70,7 tOO 1962 
1961 1 34,3 0,8 0, t 35,2 39,5 11,8 6,8 2,2 4,3 0,2 64,8 tOO 1 1961 
2 37,5 0,8 0,1 38,4 36,8 10,9 6,3 2,6 4,8 0,2 61,6 tOO 2 
3 32,6 0,9 0,1 33,6 38,9 11,3 8,8 2,5 4,7 0,2 66,4 tOO 3 
4 26,7 0,7 0,1 27,5 43,7 11,6 10,2 2,8 4,0 0,2 72,5 tOO 4 
1962 1 29,2 0,7 0,2 30,1 41,9 11,1 10,1 2,7 3,9 0,2 69,9 100 1 1962 
2 36,9 0,8 0,2 37,9 36,8 10,7 7,7 2,6 4,1 0,2 62,1 100 2 
3 28,6 0,8 0,1 29,5 41,3 12,1 10,0 2,7 4,2 0,2 70,5 100 3 
4 19,9 0,7 0,2 21,0 79,2 tOO 4 
Primaire energie Energia primaria Secondaire energie Enorgia second aria To tool 
I I I 
Waterkr.l Aardw. Kernen g. Totaal Stoonk. 
ldrool. Geot. Nucl. Totale Carboni 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 











Aardgas I Gem. Gas I Overige Totaal Produz. to tale 
Gas nat. Gas manu!. Altri Totale netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
Camunita 

























GRUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNEN REVIEREN 
DER GEHEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Gruppe I • Groupe I 
Gruppo I· Groep I 
Gruppe II ·Groupe II 
Gruppo II· Groep II 
%*) %*) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ruhr Anthrazit 7-10 Magerkohlen 10-14 
Aachen Anthrazit <10 Magerkohlen 10-14 
Niedersachsen Anthrazit 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar . 
- - - -
FRANCE 
Nord/Pas-de-Calais . Maigres et 
anthraciteux 
<10 Anthracites 10-14 
et maigres 
Lorraine. 
- - - -










et maigres 7-13 
Aquitaine 
- - - -
IT ALIA 
Sulcis 
- - - -
La Thuile Antracite <10 
NEDERLAND 




- - - -
Bassin Sud/Zuiderbekkens. Anthracites <10 Maigres 10-14 
Antraciet Magerkool 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEHEENSCHAP 
Gruppe Ill • Groupe Ill 










1/2 Gras 14-17 











Gruppe IV· Groupe IV 












- -Gras courte 16-26 
flam me 
1/2 Gras 16-10 
1/2 Gras 13-20 






3/4 Gras 18-20 
3J~ Vetkool 
3/4 Gras 18-20 
3J4 Vetkool 
I 
GROUPEHENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COHHUNAUTE 
Gruppe V ·Groupe V 

















Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gruppe VI- Groupe VI 











Gras A 35-37 













Gras B >28 
Vetkool B 
Gras B >28 
Vetkool B 
I 
Gruppe VII· Groupe VII 




























RAGGRUPPAHENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
ESTRATTO NEI BACINI DELLA COHUNITA 
*) FIUchtige Bestandteile den Preislisten entnommen - *) Matieres volatiles selon les baremes de prix - *) Materie volatili listini dei prezzi - *) Vluchtige bestanddelen volgens de prijslijsten 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
Forderkohle StUcke Nil sse Gewaschene Ungewaschene Staub Mittelgut Schlamm Sonstige Kohle Feinkohle Feinkohle 
Tout-venant Criblh Classes Fines lavhs Fines brutes Poussiers Mixtes Schlamms Aut res 
Schachtkolen Stukken Noten Gewassen fijnkool Ongewassen fijnkool Stofko len Mixte Slik Diversen 
Tout-venant Grigliato Pezzatura Fini lavati Fini grezzi Polverone Misti Schlamms Altri 
DEUTSCHLAND (BR) Forderkohle StUcke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und Staubkohle Mittelgut I und II Schlammkohle 
einschl. Gasforder- Knabbeln Koksfelnkohle trocken aufberel- Nachwaschkohle Filterschlamm 
kohle und Bestme- tete Feinkohle 
lierte 
FRANCE . Tout-venant Gros criblh Grains Fines lavees Fines brutes Pulverulents Mi xtes, Bar res Schlamms Menus 
Criblh Graisettes Fines mi-lavf:es Poussier 2 e 
Petits criblh Noi x. Noisettes Fines il coke 
Gailletins 
---------
ITALIA . Tout-venant Grigliato Pisello, Nocetta Fini lavati Fini non lavati Polverone Misti Schlamms 




NEDERLAND. Schachtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V Gewassen fijnkool Ongewassen Stofko len Mixte Slik 
Parelnoten Filterslik fijnkool 
Noten VI 
--------------- ---------
BELGIQUE/ Tout-venant Cribtes Grains Fines lavees Fines brutes Poussiers bruts Mixtes Schlamms Menus 
Gailletteries Braisettes 
Gailletins (80/120) TE:tes de Moineaux 
Gailletins (50/80) 
BELGIE. Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fijnkool Oneewassen Stofko len Mixte kolen Schlamm Gruiskolen 
Klompen Braisetten fijn olen 




INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN L.llNDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deutschland (B.R.) France Bolletino 
1 FIUssiggos 
Gaz de pEtrole liquEii~ 
FIUssiggos Propone-Butone 
Gas di petrolio liquet. 
Vloeiboor gas 









4 Motorenbenzin Motorbenzin Essence moteur: 
Essence moteu r Supercorburont 
Benzina auto Carburant auto 
Motorenbenzine 
5 Flugtur binen· Kroltst. Flugturbinen·K roftst. CorburEocteur type 
Corbur6octeur essence 
Corboturbo Corbur6octeur type 
Jet fuels p6trole 
6 Petroleum (Kerosin) 
P6trole lomp. (KEros.) 
Petrolio 
Petroleum P6trole lompont 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Kroftstoll Diesei·Kroltstolf Gosoil 
Gos-Dieseloil Diesel marine 
Gosolio 
Gos·Dieselolie 
8 Leicht· u. mittelfl. Heiz. Heizol Ieicht Fuel oil domestique 
Fueloil, fluid Heizol mittelschwer Fuel oil lEger 
Olio combust. distilloto 
Stookolie 
9 Riickstonds-Heizole Heizol, schwer Distillot porolfineux 
Fuel oil r~siduel Fuel lourd n• 1 
Olio combustib. denso Fuel lourd n• 2 
Stookolie (zwore) Fuel oil marine 
10 Speziol· u. Testbenzin Speziol benzin Essences spEcioles 
White spirit et essences Test benzin White spirit 
spEcioles 
Benzin a. solvente e 
acquaragia minerale 
White spirit en speciole 
benzines 
11 Schmierstolle Schmierole Lu brifionts 
Lubrifionts Schmiermittel 
Lu brificonti 
Smeeroliin en vetten 
12 Porolfine Poroffine Porolline 
Porolline Porollin Riickstiinde Cires 
Porollino 
Poroffines 
13 Bitumen Bitumen Bitumes 
Bitumes Cut·bock et rood-oil 
Bitume 
Bitumen 
14 Einsotzprodukte fUr die Roh benzin sog. Bases pour pEtrochimie 
petrochemischeWeiter· Leichtbenzin 
verarbeitung 
Bases pour p~trochlmie 
Materia prima per l'in-
dustria petrochemica 
Grondstoffen voor de 
petrochemie 
15 Andere Produkte Extr. u. RUckstiinde Disti II. Goz de France 
Autres produits Vaseline Essence straight-run 
Altri prodotti Petrolkoks Distillot 16ger 
Andere produkten Andere produkte Coke de pecrole 
Sous·produits divers 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIEPRO· 
DUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
96 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS 
PETROLIERS DANS LES DIFFERENTS PAYS DE LA COMMU· 
NAUTE 
ltolio Nederland Belgiqu~Luxembourg Belgii! Luxemburg 
Gas di petrolio liquet. Vloeiboor gos Gas de phrole liqu~fi~ 
Altri gos Rolfinoderijgas Goz de p~trole. outre 
Benzina avio Luchtvoortbrondstol Essence aviation (Yiiegtuig-Benzine CorburEocteur JP4 
en Jet-Fuel) 
Benzina auto super· 
carburante 
Motoren benzine Essence outo 
Benzina auto normale 




Petrolio o~ricolo Licht petroleum P~trole 
Petrolio i luminonte e Troktor petroleum Corbur~octeur JP1 
altri usi 
Gasolio nozionole Autogosolie Gosoil 
Gasolio ogricolo 
Gasolio marino 
Olio combust. fluidiss. Gewone gosolie Fuel oil l~ger 
Olio combust. semifl. Huisbrond olio 1 
Olio combustib. fluido Huisbrond olie 2 
Olio combustib. denso Stookolie co. 350' Fuel oil rEsidue! 
Redwood I 
Stookolie co. 800' 
Redwood I 
Stookolie co. 1 000'· 
3 500' Redwood I 
Stookolie meer ols 
3 500' Redwood I 
Benzina solvente Min. terpentijn en spe· Essences sp~cloles 
Acquorogio normole ciole benzines White spirit 
Lubriliconti Smeerolii!n en vetten Huiles de groisso~e et 
aut res produits u bri· 
fionts 
Porollino Poroffines Poroffines 
Bitume Bitumen Bitumes aspholtiques 
Moterio prima per l'in· Grondstoffen voor de Bases pour p~trochimie 
dustrio petrochimico petrochemie 
Coke di petrolio Andere produkten Broi de phrole rhlduel 





CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA COMUNITA 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Allgemeine• Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I fronzlisisch I ittrlienisch I nleder-
liindischfenglisch; 
11 Hefte jiihrlich 
Statistische lnformazionen (orange) 




deutsch. franzOsisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch 
aile zwei Jahre-Ausgabe 1963-Sommer 
AuBenhandel : Monatutatistik (rot) 
deutsch/fronzlislsch 
11 Hefte jiihrlich 
AuBenhandel: Anal:rtische Obersichten 
(rot) 
deutschlfronzlislsch 
vierteljiihrlich in zwei BCinden (lmporte-
Exporte); kann nur im Abonnement 
bezogen werden 
Einzelpreis der JahresU bersicht 
Jan.-Dez.: 1m porte 
Ex porte 
Au Ben handel der auoziierten Obersee-
gebiete (rot) 
deutschlfronzosisch 
vierteljiihrlich; kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Kahle und sonstige Energietriiger 
(nachtblau) 




deutsch I fronz6stsch I ittrlienisch I nieder-
/IJndisch 
vierteljiihrlich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I fronzlisisch I ittrlienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
Sozialstatistik (gel b) 





6-8 He(te jiihrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
AuBenhandel nach LCindern 1953-1958 
deutsch I fronzlisisch I ito/lenisch I nleder-
/iindischleng/isch 
lnternationales Warenverzeichnio flir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz6stsch, italienisch, nieder-
/llndisch 
Systematisches Verzeichnio der lndu-
otrien In den EuropCiischen Gemeln-
ochaften (NICE) 
deutsch I fronzlisisch und ittr/ienisch I' 
nieder/iindisch , 
I 
AuOenhandel : Liinderverzeichnis I 
deutsch I fronzlisisch I italienisch I nieder-
1 
liindisch 
Einheitliches Gliterverzeichnis lOr die 






Bulletin g,Jeral de statlstiques 
(serie violette) 
o//emo*tl fran,als I itDiien 1 neer/on • 
daislang is 
,11 nuJ ros par an 
lnformatf' !'• statistiques (serle orange) 
o//em t I fran,als I ito lien I neerlondois 
'publi rion trimestrielle 
St~tistiq u de base 
o//emg. ;· fron,ais, ito lien, neer/ondois, 
: onglOIF 
publicc ion biennale-edition 1963-ettl 
I 
Com mer~• exterleur: Statistique 
mensuelll! (serie rouge) 
o//emptjdlfron,o/s 
11 nllf!c!ros par an 
Commerc~ exterieur :Tableaux 
analytiqll~s (sc!rie rouge) 
a/lema dlfran,ais 
public tion trimestrielle de deux 
tomes (import-export); vente par 
abotJ~!"ent seulement 
Fasclcple annuel 
janJ ec.: Importations 
Exportations 
Comm e exterleur : Commerce des 
associe~ 'outre-mer (serie rouge) 
o//eft' ndlfron,ois 
pub'i ation trimestrielle: vente par 
abo~ ement seulement 
I, 
Charbw et autres sources d'energie (set? bleu nuit) 
all . andjfran,aisfittrlienln~erlandais 
pu bl catoon blmestrielle 
I 
I 
Statistlques industrlelles (serie bleue) 
o//erllond/fron,ois/ito/ien/neerlondois 
puiication trimestrielle 
Sider&9-oie (serie bleue) 
o//ffond/fron,ois/itolienlneer/ondois 
pul ication bimestrielle 
I 
Statistiques sociales (sc!rie jaune) 
allemand, fran,ais, itolien, neerlandais 
p~~icatlon lrreguliere 
Statist/ques agricoles (sc!rie verte) 
a~t!,ritand/fran,ais 6/ (ascicu les par an 
i i 
PUB4CATIONS NON PERIOOIQUES 
, I 
Commerce exterleur par paysi9SJ-19SB 
qlfemond/fron,ois/ito/ienlnc!er/ondois 
'l"r/ois 
Classillcation statistique et tarifaire 
pou~ le commerce international (CST) 
J
/,emond, fron,ois, lto/ien, neer/ondois 
No enclature des Industries etablies 
dan les Communautes Europc!ennes 
(Nif=li) 
r('emandlfran,ais et ita lien 1 neerlondols 
Co+.,rnerce ext, 1 Code geographique 
; "{lemandlfran,aisl ito/ienlnc!er/ondois 
Nonienclature uniforme de marchan-








L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Prix Preis J a h res-
par num~ro abonnement 
Prix abonne-
ment annuel 


























































































-49,- 6 250 36,50 500 
3-4,- .. 370 25,50 350 
-49,- 6 250 36,50 500 
83,- 10 620 61,50 850 
68,- 8 750 50,- 700 
37,- .. 680 27,30 375 
22,- 2 800 16,- 225 
37,- -4680 27,30 375 
29,- 3 750 22.- 300 
37,- .. 680 27,30 375 
97 
UITGAVEN VAN HET 
'BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
duits/fransfitaliaansfnederlandsfengels 






duiu, frons, italiaans, nederlands, engels 
tweejaarlijks - uitgave 1963 - zomer 
Bultenlandse Handel : Maandstatistiek 
(rood) 
duits/frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analyt. tabellen 
(rood) 
duits/frans 
driemaandelijks in twee banden (in-
voer-uitvoer): verkoop uitsluitend per 
abonnement 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverz. 
jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel van de biJ de EEG 
geanacieerde Ianden en gebleden over-
zoe (rood) 
duits/frans 
driemaandelijks; verkoop uitsluitend 
per abonnement 







IJzer en Staal (blauw) 
duits/frons/italiaansfnederlands 
tweemaandelijks 
Sociale Statistiek (geel) 




6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 






Bolletino General~ di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco/f roncese(ito lianofolandese/ ing lese 






tedesco, francese, italiano, olandese, ingl, 
biennale, edizione 1963- estate 
Commercio Estero : Statistica Mensile 
(serie rossa) 
tedesco/froncese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero: Tavole Analitiche 
(serie rossa) 
tedesco/francese 
trimestfale in · due tomi (import-






mento 1 -Fascicolo annuo 
genn.-dic. : lmportazioni 12,-
Esportazioni 20,-
Commercia Estero dei Paesi e Terri· 
tori d'Oitremare Auoclati 
(serie rossa) 
tedesco/francese 
trimestrale; vendita solo per abbo- -
namento 




Statistiche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco/froncese/itoliono/olondese 
trimestrale 








10,- 1 250 
<4,- 500 
5,- 620 
15,- 1 870 




Statistische Sociali (serie gialla) 
tedesco, froncese, italiano, olandese 
irregolare 8,- 10.- ' 1 250 
Statistica Agraria (serie verde) 
tedesco/francese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
6,- 7,50 930 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 























28,- 3-4,- .. 370 25,50 
I 
-40,- -49,- 6 250 36,50 
68.- 83,- 10 620 61 .so 
56,- 68,- 8 750 so.-
75 30,- 37,- .. 680 27,30 
75 18,- 22,- 2 800 16.-











100 24,- 29,- 3 750 22,- 300 
75 30,- 37,- .. 680 27,30 375 
duits/frans/ito/ioons/neder/andsfengels 
f9~Bmercio Estero per Paesi 1953-
tedesco/francese/italiono/olondese/inglese 16,- 19,50 2 500 H,SO 200 
Classificatie voor Statistiek en Tarief 
van de lnternationale handel (CST) 
duits, frons, italiaans, neder/ands 
Systematische lndeling der lndustrie-
takken in de Europese Gemeenschappen 
(NICE) 
duitsffrons en ito/ioons/neder/ands 
Buitenlandse Handel : Landenlilst 
duits/frans/ito/ioansfneder/onds 
Eenvormige goederen nomenclatuu'r 
voor de vervoerstatistleken (N ST) 
duits, frons 
98 
Classificazione Stcltistica e Tariffario 
peril Commercio internazianale;(CST) 
tedesco, froncese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle lndustrie nelle 
Comunita Europee (NICE) 
tedesco/froncese e italiano/olondese 
Commercia Estero : Codice geografico 
tedesco/froncesefitoliono/olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci 






5,- 620 3,60 50 
5,-
: 
620 3,60 so 
' 
5,- 620 3,60 50 
5.- 620 3,60 50 
